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AÑO LXXXV1I 
f f f S r O R f A D E L A G U E R R A M A 
R I T I M A A N C L O " A L E M A N A 
.-OF EL ALMIRANTE VIZCONDE JELLICOE DE SCAPA 
C O N T E S T A C I O N E N E R G I C A B E C L E M E N C E A V A L A U S T R I A 
Las tristes consecuencias de la guerra.—Un aeroplano americano tiroteado por los mejicanos.—ün 
empréstito para Bidefeld.—Planes de varios oficiales británicos.—l a escuadra inglesa.—Declaraciones 
de Carson en Belfast.—Caruso y Seetti, a N. York.—Sobrante de la recaudación de los ferrocarriles.— 
Se levantó el bloqueo aliado contra Hungría.—Tintes alemanes para América.—La fecha de la Confe-
rencia entre el Trabajo, el Capital y la Agricultura.—El Tratado de paz fué entregado ayer a los aus-
fríacos.—Rumania no firmará el Tratado de Paz con Austria.—La recompensa a Pershing.—El Tra-
tado de Paz con Bulgaria.—Cuba gran importadora y exportadora de América—El equipaje del ex-
emperador alemán.—El movimiento soviet en los Estados Unidos.—La prensa mejicana y el mensaje 
de Carranza.—La candidatura de Roosevelt—Generoso rasgo del Rey Víctor Manuel.—Otras noticias. 
Sieir.pre hubiese sido interesante la ga a l Este; y mantiene y retiene la 
histoiia de la constitución y luchas curiosidad y la atención del lector 
de la flota inglesa durante la Graa cuando cuenta las batallas que se l i 
guerra; pero escrita tan impaveiai-
jnent'» por su Jefe Lord Jellicoe de 
Scapa, hasta el punto de declarar 
r u é el material de los buques de la 
flota ghnnana era superior al de 103 
ingleses incita a leerla cuidadosa-
mente por sus ripulantes. En esa fV-: 
nuestros lectores que desde mañana 
y tm dias consecutivos la hal larán, 
t-n r-uanto a su parte más interesante 
tn las columnas del DIARIO. 
Crece de punto el afán de leev en 
fsa interesante historia cómo estaba 
resguardada esa flota inglesa, la ma-
yor .xel mundo, en el Norte de Esco-
cia en ese refugio de Scapa Flo-w. 
óondf llegó a ser entregada sin lueba 
eu el mes de Noviembre último la es-
cuadra alemana, hundida reciente 
mente por sus tripulentes. En eso ea-
&?iiada de Scapa Flow tenia que pro-
tejer el Vizconde Jellicoe su escua-
dra centra los submarinos por medio 
de arroplanos adscriptos a la flotr» 
y pov numerosas minas flotantes, 
extrañándole mucho cómo los ae-
roplanos y zeppelines germanos no 
se remontaban a esos mares del Nor-
t<- d-; Escocia, cuando tan fácilmente 
Lallarun su camino para volar el un-
cue ' Hampshire" en el que iba Lord 
KHcbeiier comino de Rusia. 
Cuenta con gran claridad al rayente 
TíOTA DE CLEMEJíCEAU A L A DE-
LEGACION AUSTRIACA 
Taris, Septiembre 2. 
I.a nota gue transmite la contesta-
ción de lo sallados a las observacio-
nef* de la delegación aus t r íaca sotare 
las condiciones de paz, dirigida a 
K a r l l í enne r y firmada por M . Cle-
jnen'*eau, como Pvesidente del Conse-
jo, dice así en var te : 
'«Borrador do la carta general: **Lns 
poícncius aliadas y asociadas han ds-
dü-ado la m á s cuidadosa considera-
cicu a las observaciones de los fe-
legados aus t r íacos acerca del tratado 
prfúiminar de paz. La contestación 
d«i la delegación aus t r íaca se opone a 
este tratado preliminar! fundándose 
en que en vista de la disolución de 
la monarquía austro húngara , Aust i la 
no dobe ser tratada como Estado etto-
miso únlcameilíe y <lue» en consecuen-
cia, no se le debe hacer heredera en 
modo ülgnno do ninguna responsabi-
lidad res^secto 8 las reparaciones que 
tendr ía que efectuar indudablemente 
1» monarquía aus t rohúngara si exis-
tí* «e. 
" E l pueblo do Austria, junto con 
sus vecinos, el pueblo de Hungr ía , 
asumen en nn grado peculiar la res-
ponsabilidad do las calamidades que 
lian caído sobre Europa durante o* 
últlnu'S cinco a ñ o s . 
La guerra 'r.é precipitada por nn 
u l t imátum presentado a Serbia por el 
goUemo de Yiena y que requer ía la 
aceptación, dentro de cuarenta y ocho 
horas, de una serie de demandas qu-í 
sigiiTflcaban la destrucción de la inde-
pendencia de un Estado soberano re-
ciño . 
" E l gobierno real de Serbia aceptó 
dentro del plazo prescripto todas las 
dem.mdas, excepto la rendición vi r tual 
do su independencia. 
*Sin embargo, el Gobierno austro-
liúníraro entonces negándose a acep-
Jeihcoe, las expediciones diarias do' Compañías de salvamento están po 
algunos buques que se destacaban de ; niondo a flote en Scapa F l vv%r todos 
la Armada para i r a veces a Irlanda, i los buques que fueron allí hundidos 
ai ueste, o sobre las costas de Norue- por órdenes de su Almirante. 
braron en el Mar del Norte 1; asta lle-
gar a la de Jutlandia, «¡in que exce-
da del Interés de la lectura ninguna 
novela, porque al fin las novelas más ! ' ^ • ^ ^ Y ™ o í ^ ^ 
leídas y rebuscadas son las que se; cia o de una reconciliación &obre ia 
^ , 7 0' « ' + . n í- ei! bn&e de esta contestación, inmediata-
Una cosa nn encont ra rán nuestros ^ . ^ „^nTr x 
lectores en ia historia de la Flota i n'p^te aorio ^ostilidad«s J ^ ' 1 
inglesa durante la guerra y o? el por i Serbia, provocando de esa manera una 
qué no se lanzó la escuadra alemana ¡ guerra universal. 
bien mar adentro para luchar y se | ¿ Ahora es evidente que este ul t ima, 
quedó siempre cerca de sus Bases de I tnm no era má? que nna insincera ec-
Wilhelmshaven y K i e l ; pero yrx hemos j c u s í para empezar Ta guerra para Ja 
publicado hará unos ocho dllas que el j cual el último gobierno autocrát ico de 
Almirante Yon Tirpitz propuso varias ! y i e m , ín t imaí ren te ligado con los 
veces a Guillermo I I que saliese la j gobernantes de Alemania, se había 
Armada mar afuera sin que lo cen- j preparado desde hacía tiempo, convi-
sintiese el ex Emperador y re es de i ¿ ^ n ^ « u e ' e n esos momentos había 
ex t raña r porque este soberano «cé el ?| ^ la hora oportuna, 
que creó todas las unidades: de la fio-
ta, se miraba en ella y temía su pér-
dida. 
Vor revelaciones de esa naturaleza 
debe haberse prohibido la publica-
ción de las Memorias de la guerra de 
Von Tlrpitz, según decía un rabie del 
DIARIO de antes de ayer. Von T i r -
pitz ha querido demostrar que no era 
partidario de la guerra submarina, 
y que el Canciller Bethmann VIollweg 
y Guillermo I I eran los que -decidían. 
Los secretes de la flota qu-? revela 
el Vizconde Jellicoe de Scapa, solo 
pueden saberse como í l dioe porque la 
flota de guerra de Alemania ya no 
existe en manos de esta Nación- las 
Ultimo retrato del Archiduque 
José de Austria, conocido por el 
"Archiduque Magiar." 
EL CENSO TENDRA TANTA 
TRANSCENDENCIA PARA LA VI-
DA INTERIOR DE CUBA, COMO 
PARA LA DE SUS RELACIONES 
CON OTROS PAISES 
El Director General del Censo nos 
na enviado la siguiente carta, con la 
circular a que la misma hace refe-
rencia: 
Habana, 28 de agosto de 1919 
, r?^T Dírector ¿el DIARIO DE LA MARINA. 
„ _ Ciudad. Señor: 
Al tener el gusto de dirigirme a us-
»ea lo hago con ánimo de encarecerle 
ia importancia, por usted tan iusta-
mente apreciada, del Censo que por 
reciente Ley se está formando, n i de 
excitarle a que consagre su atención 
a obra de ta l magnitud, puesto que la 
prensa ha cumplido noblemente con 
i se importante deber; sino tan sólo 
tara rendir merecido tributo a los 
órganos de la opinión pública expo-
niéndoles mis ideas y mis propósitos 
^obre la labor que inmerecidamente? 
se me ha .confiado, para que sirva de 
t̂ ase a sus juicios al juzgar los actos 
ce los que hemos de realizar esa obra. 
er,c? ílU. nie complazco en remitir a 
vsted un ejemplar de la circular quo 
«n esta fecha he dirigido a lo? inspec-
tores Provinc;ales, en la que somera-
mente expongo esas ideas y propósitos 
y reclamo el concurso de aquéllos pa-
ra alcanzar su realización. 
DIFERENCIAS DE CRITERIO EN-
TRE LA FACULTAD DE MEDICI-
NA Y EL RECTOR DE LA UNI-
VERSIDAD 
KL CONSEJO UNIVERSITARIO AU-
TORIZA LA AMPLIACION DI] LOS 
ESTUDIOS DE LA F ACULT4D.— 
ACUÑACION DE TRES MILLONES 
EN MONEDA DE PLATA Y NIQUEL. 
ISUEYAS TACANTES EN EL EJER-
CITO.—OTRAS NOTICIAS 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca informó ayer en Palacio a los re 
pórters , que >a Facultad de Medicina 
de la Qniversidad Nacional había ape-
lado ante el Consejo Universitario 
contra el voto del Rector al acuerdo 
por el que la citada Facultad modificó 
t u plan de estudios en forma tal que 
resulta aumentada en una aao la ca-
trera de médico, y que el Consejo ha-
l.-ía fallado de manera favorable a la 
reforma indicada. 
E l señor Secretario agregó que la 
Facultad de Medicina se fundó para 
tomar ese acuerdo en la Orden 2G6, la 
cual preceptúa que todas las Facul-
tades tienen derecho para organizar 
«US cursos; pero que a su juicio no 
está comprendido en ese derecho de 
organización, el aumentar el número 
ce años de la carrera. Terminó mani-
festando que todavía no lia recibido el 
informe oficial sobre este asunto, y 
(.ue lo es tudiará detenidamente ' ta i . 
j pronto como llegue a su poder. 
^La delegación aus t r íaca parece 
ceer que la respionsabllidad de estos 
actos descansa únicamente sobre la 
dinastía de l o i Hapsbnrgos. 
**E1 pueblo de Austr ia en los años 
anteriores hubiese puesto freno a los 
m'litaristas y a l espír i tu sobrebip 
L O S a m i O S " D E L 
Considero innecesario impetrarlo d. 
usted: seguro estoy de que ba de se 
Luir prestándolo a este 
ACUÑACION DE MONEDA 
excepcional 1 E1 Secretario de Hacienda, estuvo 
servicio con todo el celo "y patrmtis-i4"761, en Palacio cambiendo impresio 
nio que me complazco en reconocerle |nes COQ e" Jeftí del Estaco acerca de 
y por ello, cumpliendo el más gra to ' la a^nifiaci'6n de tres millones de pesos 
deber de mi cargo, le reitero las gra- '"Tl monedas de plata y níquel, 
cías y particularmente me ofrezco a I E1 señor Presidente se mostró de 
sus órdenes. 
H . (Dé Betancourt, Director General 
Dice así la Circular: 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 4a) 
acuerdo con el criterio del citado Se 
cretario en el asunto, y en breve se-
l á n dictadas las órdenes oportunas 
para que comienca en ios Estados TJni-
'Pasa a la ONCE COLUMNA 7a) 
UN AYUDANTE DEL ORAL. CALIX-
TO GARCIA 
E l Congreso debe ser citado inme-
diatamente a una legislatura extraor-
dinaria. La urgente demanda solo pue-
de tener entre nosotros, una aspira-
ción muy nacional. Se trata, natural-
mente, de conceder una nueva pen-
sión. No es cosa, señores, de tolerar, 
ni por un minuto más , que los presti-
gios de la revolución libertadora rue-
den de hotel en hotel, vendiendo a ba-
jo precio, tabacos de Tampa, postales 
en colores y sellos de correos. 
Hablo desde Jacksonville, pero con 
verdadera itndignación patriótica. Nue-
va Orleans quedó a t rás , muy a t r á s . . . 
fjas excelencias del " P a n a m á Limited' ' 
principian a ser ya un vago recuerdo. 
Estoy ahora en Jacksonville En el 
"lobby" del "Hotel Masón", ¡Y fren-
te a frente, señores, de un "ayudan-
te" del general Calixto G a r c í a . . . ! 
E l Congreso debe ser citado, preci-
t itadamente a una legislatura extraor-
dinaria Parte el alma observar, como 
Mr. Joseph Hipólito Hiran—que sirvió 
a las directas órdenes del General 
sobre los campos de Cuba Libre—tie-
ne—una vez la libertad lograda—que 
Bonreir a derecha y a Izquierda, res-
pondiendo a prenguntas casi siempre 
tontas y faltando conscientemente n 
la verdad, cada vez que, nara ven-
der un tabaco, jura y perjura que_ es 
este un "legít imo habano.." "De ¡Ha-
vana, Cuba"! 
Explicaré los detalles de este emo-
cionante encuentro. 
Descendíamos de la terraza del Ho-
tel—un espléndido "roof", que domi 
ua la ciudad y el mar—gustosos de 
las excelencias de un soberbio "filete 
Mignon—cuando tropezamos, ya en el 
"lobby", con este buen señor Joseph 
fíipólito, que acaba de entrar en los 
cuarenta años, y que ha vivido solo 
según sus propias palabras—en dos 
lugares de la tierra. En Jacksonville 
primero, y después, en les campos l i -
bres de Cuba. . . 
Revolvíamos papeles en el bazar 
del estanco, cuando este señor Joseph 
Hipólita, nos dijo en voz alta. 
—"Yo también hablo e s p a ñ o l . . . " 
—Y ¿cómo es eso? 
—Porque yo he "vivido" en Hava-
ua, Cuba. ¿Usted es cubano? Conocerá 
usted entonces al general Calixto Gar 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 7a) 
'¿ue animaba al gobierno de la mo-
nu/*quía de los Haiisburgos; si hubio-
i a u presentado una enérgica p r o t e í t i 
Contra la guerra, o s; se hubieran ne-
gado a ayuda* o aiwyar a sus gober-
nantes en la prosecución de esa gue-
rra» tai vez se podría tomar en cuen-
ta ese alegato 
' Hay sin embargo otro hecho que 
las potencias aliadas y asociadas de-
be;i seña la r . E i sistema de los Uaps-
b'irgos llegó a ser por su propia esen. 
c'a nn sistema que mantenía la. aá-
ceudencia o predominio de los pue-
I I ; s alemanes y magiares sobre una 
n ayoría de los habitantes de la mo-
narquía austro ' l iúngai 'a . 
uEsta antigua y decrépita autocri-
día, con sus tradicicnes militaristas, 
>e mantuvo en existencia gracias a l 
vigoroso apoyo de los habitantes de 
Anstifa y H u n j r í a porque les daba 
una posición de dominio político y 
L-onómico sobre los demás . 
• ' I r a en realidad una política de 
ascendencia racial y opresión la que 
f ra apoyada por el pueblo austriaci), 
y esa fué una de las causas más pro 
fundas de la guerra. 
^En opinión, por tanto, de las po-
tencia salladas y asociadas, es i m -
posible admitir el alegato de la dele> 
pación aus t r íaca de que el pueblo do 
Áustr ia no ha compartido la respon-
sabilidad del gobierno que provocó 
Ix guerra ni (ampoco se puede ad-
mit i r que puedan eludir el deber de 
híij-er las reparaciones hasta el úl t i -
mo mentó y hasta su úl t ima capaci-
dad en desagravio de los que han si-
do tan gravemente i erjudicados. E l 
principio sobre el cual se basa al t ra 
tado preliminar debe, por tanto, 
mantenerse en pie. 
L« elegación aus t r íaca ha protes-
tado además contra los arreglos dei 
tratado con los nuevos Estados for-
mades de la extinta monarquía aus-
t r o h ú n g a r a . 
'^as rio**11̂ *'8 aliadas y asociadas 
tienen la obligación de indicar que 
los inconvenientes con que t ropezará 
Austria se debe á, no solamente a Us 
es pu^aciones K l tratado, sino prin-
cipalmente a la política predominan-
te qne su pueblo ha seguido en el 
pasado. 
QUINTO ANIVERSARIO DE LA 
ELEVACION AL SOLIO PONTIFI-
CIO DE SU SANTIDAD EL PAPA 
BENEDICTO XV 
Cúmplese hoy el primer hisi-.rcj de la 
exaltación al Solio Pontificio del Car-
denal Santiago de la Chiosa, que to-
mó el nombr- de Benedicto XV. 
Empezó a ejercer su Pontificado en 
una de las épocas más terribles para 
la humanidad 
Benedicto S V , como Vicario de Je-
sucristo, se alzó sobre !a roca del 
Vaticano, y desde ella no cesa de pre-
dicar la paz de justicia y caridad a 
los hombres. 
Su paternal amor se extendió a to-
dos los hombres, lo mismo amigas que 
enemigos, de la Santa Sedo. Derramó 
durante la guerra el bien a manos l io-
nas, libertando prisioneros, salvando 
la vida a condenados a muerte, so-
corriendo a los pueblos arrasados por 
la guerra. 
Su gobierno ha causado la admira-
ción de todo el mundo, viéndose una 
vez más confirmado la protección del 
na fué el centro económica y 
f/Olítleo del Imperio; todo se concen-
traba artificialmente a l l í . A los dis-
Irito-i adyacentes se les dejaba pere-
ce;: de hambre a f in de que prosperá-
is'1 la ear4tal. La ruptura de ApstHa 
y Hungr ía a l -rortar estos centrallza-
aes filamentos económicos, no puedo 
menos que haber perjudicado y ase?r 
tado golpes muv severos al Estado do 
Austria y su capital. Pero la disolu-
ción do la monarquía con todas sus 
consecuencias es el resultado dire'íto 
de esa fatal política de dominación, 
por la cual es principalmente culpa-
ble el pueblo de Aust r ia . 
"Itn ruptura de la monarquía ha 
dado origen a muchos difíciles pro-
blemas en las relaciones entre los 
í- ievos Estados que bajo el tratado 
son sus herederos. Se ha reconocido 
c*>mo cosa razonable que las relacio-
nes entre los ciudadanos de los Es-
tad sucesivos deben regularse, por 
cierto concepto de uná manera dl-j-
t inta de las relaciones que deben ra- ' 
i^ir entre los ciudadanos de Austria 
y los de otras potencias aliadas y 
asedadas, y en vista de las observa-
clones de la delegación aus t r íaca las 
potencias aliadas y asociadas a la r ^ f 
qne se adhieren a las lineas genera-
íes dei tratado, han hecho modifica-
alones considerables en sus cláusulas 
económicas. 7". propiedad de los na-
cicnales aust r íacos en terri torio ce-
dido a las potencias aliadas para qne 
•ean restituidos a sus anteriores dúo-
ños está garantizada, y libre de con. 
fi>carión o liquidación en lo adelan-
te 
Les contrato* entre los nacionales 
austrircos y las personas que nd-
ua'eran bajo el tratado una naciona-
lidad aliada se mantienen sin opcioi 
de cancelación. 
«Se prescribe 1» seguridad para el 
Austria de una provisión de carbón 
de Cesco-Eslovakia y de Polonia a 
cambio de las recíprocas obligacioucs 
vic proveer ciertas materias primas-
Las cuestiones pendientes que afectan 
a los nacionales de Austria y que 
requieren solución entre Austria y 
sus reciñes, también herederos, se-
rán regulada^ por convenios separa-
dos. 
"Finalmente se da rán instrucciones 
a la comisión de reparación de cum-
p l í los deberov que se le han confia-
do de una marera estrictamente hu-
manitaria. 
"Se pondrá â consideración en los 
intereses vitaTes de la comunidad, y 
so permit i rá cualquiera mitigación 
que se considere necesaria en vl^ta 
(Pasa a la OCHO COLUMNA la ) 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
Créditos aprobados en Consejo de 
Ministros.—Los conflictos sociales 
en Barcelona. — La jornada de 
ocho horas.—El Rey en Bilbao.— 
Noticias de Marruecos.—Rumores 
de una dimisión.—El Congreso de 
estudios gallegos.—La Bolsa. 
CONSEJO I>fi MINISTROS 
Madrid, 2. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se aprobaron los créditos para 
h adquisición de aeroplanos destina-
dos al tráfico y para el aumento de 
los babores de la policía Indígena de 
Marruecos. 
Los ministros se felicitaron de la 
recaudación de agosto qne excedió 
en 24 millones y medio de pesetas de 
la obtenida en igual mes del año ante-
t ior . 
LOS CONFLICTOS SOCIALES DE 
BARCELONA 
Barcelona, 2. 
Continúa eu el mismo estadr. el 
"lockout" del ramo de construcción. 
Hoy se cerraron varios talleres do 
cerrajer ía . 
E l conflicto text i l ha mejorado nota 
lilemente. L a mayor ía de los fabrican 
tes aceptaron la jornada de ocho ho-
ras. 
La huelga de marinos mercantes 
muést rase estacionaria^ 
••¿y>;.:< • :i¿ 
Dos campeones de cricket, juego nacional de Inglaterra. 
—-i- <-v~»' 
• 
COPYRIOHT R̂ÍSS ILLUSTRATINO SERVICE. 
Un buque madre salvando un submarino en el Canal de la Mancha. 
SOBRE LAS INFLUENCIAS PLA-
NETARIAS 
Sefior Pedro Giralt. 
Habana. 
Mi estimado amigo: Vea que los pla-
netas han puesto en movimiento a los 
periodistas, los periodistas a los astró-
nomos y los astrónomos' a los lectores 
de la prensa. Nunca tuve intención de 
eBcribir sobre las descabelladas predic 
clones de Mr. Porta; pero el artículo de 
usted y la contestación de mi amigo ei 
señor Gutiérrez me invitan a tomar la 
pluma. 
¿Quién es mister Porta? Sospecho que 
un antiguo empleado que trabajó de ayu-
dante en el Observatorio de la Universi 
dad de Santa Clara (California.) Aquí 
empezó a desbarrar y fué despedido por 
el Director. Que haya tenido desvarios 
sobre los efectos de las conjunciones, y 
oposiciones planetarias es muy de lamen-
tar; lo malo es que esos desvarios pare-
cen aproximarse a los de los lunáticos. 
¿Son de mister Porta los cálculos de 
las posiciones que han de tener los pla-
netas el 17 de Diciembre de 1919? Mucho 
dudo de su paternidad. Veámoslo. 
En el número de Marzo último de la 
revista "The Sunspot", es decir, hace seis 
meses so publicaron esos cálculos y algo 
más en un breve artículo que se t i tu-
laba "Do tho Plomets influence human 
life?" Alli se fustiga en dos líneas a los 
supersticiosos que creen en la influencia 
planetaria sobre los cataclismos del mun-
do. El P. Bicard, S. J., publicó entonces 
el diagrama referente a la posición de 
los planetas el día 20 de Diciembre de 
1919. Lo copió mister Porta del "Suns-
pot", cambiando unos días la fecha de 
¡as posiciones? ¿Lo imprimió como suyo? 
Tiempo ha habido desde Marzo a Agos-
to para copiar e imprimir. 
Dos palabras sobre la cuestión de la 
influencia planetaria en el Sol. No es 
absurda esa hipótesis. Astrónomos de la 
talla de Puiseux, Schuster, Maunders, No-
don y últimamente el P. Ricard han pu-
blicado investigaciones muy serias sobre 
el asunto. También en el DIARIO DE LA 
MARINA han aparecido artículos que tra-
tan de esa materia. 
Mande a su . afmo. amigo, 
S. SAKASOLA. S. 3. 
Clenfuegos, lo. Septiembre 1919. 
LA BRUJERIA EN LA REGION Pl-
NAREÑA 
(Pasa a la DIEZ COLUMNA 4a) 
LA JORNADA DE OCHO MORAS 
Madrid, 2. 
Llegó a esta capital una comisión 
de patronos de Barcelona que viene 
a conferenciar con el gobierno sobro 
l:i jornada de ocho horas en las fá-
bricas barcelonesas. 
EL REY EN BILBAO 
Bilbao, 2. 
E l Roy presidió en el Sporting Club 
el reparto de premios a Jos triunfado-
res en las regatas. 
D . Alfonso pronunció un discurso 
1 elogiando el patriotismo y ej amor 
; i l progreso que sienten los socios de) 
i Sportirg Club, Terminó ensalzando a 
• la mujer española. 
El acto teritiiuó con Tiras a España 
y al Rey. 
DE MARRUECOS 
Madrid, 2. 
E l alto comisario español en Ma-
i ruceos, general Berengiier, telegrafía 
(Pasa a la NUEVE COLUMNA 7) 
EL NUEVO MINISTRO INGLES 
EN CUBA 
OTROS NOMBRAMIENTOS DIPLO-
MATICOS ANUNCIADOS AYER 
Londres, Septiembre 2. 
Anúncianse los siguientes nombra-1 
mientes díplomsíticos: j 
Ministro en Cuba. Wil l iam A. E.1 
Ershino. i 
Embajador en I ta l ia , Sir George W. 
Buchanan. ' ¡ 
Embajador en España , Sir Esme W. • 
Howard. ( 
Ministro en el terri torio de los ser- : 
t í o s y croatas y eslOTenlos. Sir Char-1 
let Albany Young. 
Ministro en Holanda^ Sir Ronald W. 
Giaham. 
Ministro en Polonia, Sir Horace t i . . 
M . Rumbold. 
Ministro en Suiza, Theopilus Rus-' 
sell. 
Ministro en Suecia, CoItíIIc A d r i á n ; 
d-j Ruñe Barclay. 
Ministro en Einlandia, Lord Actan.! 
Ministro en la Repúbl ica CescO-Es-1 
hnaka, Sir George RusseU. 
]Wr. Erskine ha sido desde 1917 e l , 
Consejero de la Embajada en Roma,' 
ha sido Secretario de Tarlas legacio-1 
nes, en Argentina, Persia, Suecia, y 
Grecia, , 
Sir Charles Albany Young ha sido 
ministro en las repúbl icas de Guate i 
mala. Honduras y SalTador, Sir Esmo 
Hcward ha sido Ministro inglés en | 
Suecia esdo 1913, es muy conocido ¡ 
en los Estados Unidos donde siryió 
de consejero de la Embajada ingle ;ai 
desde 1904> hasta 1908. 
NUEVAS DETENCIONES DE BRU-
JOS 
En esté pueblo de San Cristóbal, se 
es tán descubriendo casos curiosísi-
mos, cometidc« por los brujos. Las 
creejacias africanas—creencias- absur 
das todas—han ocasionado unas cuan 
tas víctimas, todas mujeres jóvenes, 
a quienes; no sólo se les han suminis-
trado drogas para trastornarlas, sino 
se las han sometido a los más horr i -
bles martirios, habiéndoseles incisio-
nes en sus cuerpos y chuipándoles la 
sangre. • • • • • • 
Relatar detalladamente lo que en 
la comarca pinareña acontece, ser ía 
una ímproba labor, puesto que a me-
dida que pasan días es may^r el nú-
mero de datos que se obtienen rela-
cionados con esas salvajes prác t icas . 
La labor que viene realizando el 
Juez de Instrucción y Correccional 
de aquel pueblo, doctor José Vidal 
Bosque, persona correct ís ima y de 
afable trato, merece tenerse en cuen-
ta, pues gracias a su decidido empe-
ño se esrtán conociendo importan tes 
detalles que, probablemente, re rán la 
base del descubrimiento total do la 
organización de los brujos en esa pro-
vincia. 
Hasta ahora hay varios hombres y 
mujeres detenidos en la Cárcel de Pl 
nar del Río, sobre quienes pesa, una 
grave acusación, la de haber emplea-
do los cuerpos de seisi Jóvenes, para 
saciar sus cajprichos y explotarlas 
despulés a títulos de curanderos. 
Son estas jóvenes; Herminia y 
Juana Torres, Paquita Delgagdo, 
Juana Blanco, Natalia Crespo y Za-
car ías Arm enteros. 
Estas jóvenes padecen todas de 
ataques y algunas de ellas cuando 
es tán bajo la influencia de ese "da-
ño", hablan de brujos, acusan a de-
terminadas personas como autores de 
sus males y, al volver en si, no re-
cuerdan nada de lo que han dicho-
Para que el público se forme una 
idea de esta barbarie, vamos a rela-
tar en síntesis uno de esos casos. 
La joven Herminia fué llevada a la 
casa de Modesta Chile, Candelaria, 
para, que le quitara un "daño"' que 
le habían echado. Modesta díjole qne 
tenía que someterla a una or>eraoi6n 
para curarla y cómo la Joven por in -
dicación de su esposo Nazario Mi-
lián Blanco se prestara a ello, la 
Chile, con una navaja barbera toca-
da en imán, hizo en su cuereo varias 
incisiones en forma de cruz, chupán-
dolb la sangre y con ella el "daño", 
coífsistenrte según la curandera, en 
pe/.uñas, agujas, colmillos etc. 
Otro de los casos es el NataMa Cre» 
po. De ella estaba enamorada un suje-
to conocido por " E l Pelón" que resrf-
(Pasa a la TRES COLUMNA la.) 
DON FRANCISCO GAMBA 
Nuestro estimado amigo el correcü. 
caballero don Francisco Gamba, em-
l a rca rá en la mañana do hoy con di-
lección a Hot Springs, desde donde 
saldrá en breve para las ciudades de 
New York y Washington. 
La visita a dichas poblaciones de 
los Estados Unidos del señor Camba, 
entre otros motivos, está relacionada 
ron la? importantes gestiones que con 
tu carác te r de Vicepresidente del 
"Sindicato internacional para Asuntos 
Mexicanos" lleva la misión de yfec-
tuar de acuerdo con otras respeta-
bles instituciones existentes en la Ro-
i üblica americana en conexión con 
Cl citado Sindicato. 
Una feliz t ravesía le deseamos a 
tan distinguido "amigo así como el máo 
lisonjero resultado en los negocioj 
•jue han determinado su viaje. 
Í>í/ií\iv> b íL L A m / i m w A Septiemore ó de l i f l í K A « U L a Á A V u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s sobre todas í ü s plazas importantes^ del mondo j operaciones de B a i c a 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABHI101STBACI0N; A-8910. 
OFiCiNASt A-7400. 
D I N E R O A L 
1 p o r 
B A N C O D E 
FlESTAMOS SOBRE JOTEIU 
Consulado. 111. Xcléfe A . -9992 
o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
.u. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
en general' firme, pues algunos valores 
experimentaron mejoría. S61o las Comunes 
de la Licorera declinaron algo al salir 
algunos lotes a la venta, según abajo de-
tallamos. 
Las acciones del Banco Español abren 
firmes, pagándose a 106.114 a cuyo tipo 
se vendieron 50 acciones y continuaban 
pagando sin que nuevos lotes se ofrecie-
ran en veata durante el' día a menos de 
108. 
El papel de los P. C. Unidos mejoró al-
gunas fracciones. Se vendieron 100 accio-
nes a 90.1|4 y sucesivamente otras 100 a 
90.112 y 100 a 00.318, cerrando de 00 a 
00.l|2, sin nuevas operaciones. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric, pero se mantuvieron firmes de 
Í09 a 110 y de 102 a 13.112 Preferidas y 
Comunes, respectivamente. 
Las Preferidas del Teléfono se soll-
tan a 103.1|2 y no hay vendedores a este 
límite. Las Comunes abrieron a 08.114, 
compradores, avanzando al cierre a 98.1|2. 
S e p t i e m b r e 2 
A c c i o n e s 1 . 1 1 8 . 0 0 0 
B o n o s . 1 1 . 5 9 6 . 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S I hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NBIW VORK STOCK EXCHANQB) • 
nos coloca en posición ventajosísima na~r la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de p r i -
mera clase pa:?. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A BLABtJElí, 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEB SUS BONXMI 
DE L A LLBEETAD 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
Saldrán. 
SEPTIEMCRB 2 DE 191. 
Abr» Clerr» 
Azúcares y tab*cei: 
Amer. Beet Sugar 88^ 87% 
Septiembre. 
3 P. Satriistegui, para Barcelona. 
3 San Jacinto, para Veracruz. 
3 Bsperanz i , para New York. 
0 Manuel Calvo, para Centro Amírlca. 
6 Saramacca, para Bocas del Toro. 
7 Beina María Cristina, para Veracruz 
7 Abangarez, jara Colón. 
8 Montevidíjo, para New York. 
8 Copeñname, para Puerto Barrios. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar prf. 
Punta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra com. 
eneral Cigar 
Tobacco Products. . . . 
Cigar Stores. . . . . 
Petróleo y cms: 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. , . 
Sinclair Gulf 
Sincliar Oil 
Sincllar Consolidat . . 
Oliio Cities Gas. . . . 
l'eople's Gas 
Cons'iiidated Gas. . . . 
Tho Tcxa.s Co 























EN L A FINCA «LA YENTÁ» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaVa 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaie'-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
del cuatro por 100 
69 Ar/ir i.i.cbi Copper Chino Copper 44% 
Inspiratlon Copper 61% 
Kennecott Copper 37% 




liay Consolid Copper 
Bethlebem Steel B. . 
Crueible Steel. . . , , 
Lackawanna Steel. , . 
Midvale com 
Kepub. Iron and Steel 
T'. g, Steel com. , , 
International Nickel. , 
Utali Copper. . . . . . . . . 84 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can. . . . . . . 
Amer. Smclting and Ref. . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotivo. . , . 
Büldwiu Loeomótive. , . . 
General Motors 
Westinghouse Electric. . . . 
Studebaker 
Allis-Chalmers. . . . . . . 
Picrce Arrov/-Motor. , . . 














Virginia Carolina Chem. . 
Central Beather. 
• 'ora Producís 
U. S. Food Products Co. , 
U. 8. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Ijejitber. 
Keystone irc and Kubber. 
Goodrich Co 
ü. S. Rubber. . . . . . 
Cía Switf Inter. 
Bibby, McNeil and Libby. 
Switf and Co 






NEW YORK, Septiembre S. 
Las acciones estuvieron fuertes y mo-
deradamente activas durante toda la se-
sión de boy. Píl curso de los aconteci-
I mientes al través del triple día festino, y 
uuyi i especialmente la situación obrera propor-
58% clonaron gran satisfacción a la comunidad I 
58 i financiera. 
53% i La actitud más conservadora del tra-
42 bajo organizado, que indica una mejor 
94% interigencia con las autoridades federa-
262 I les y la perspectiva de una larga tregua 
mientras está pendiente el ajuste de los 
problemas económicos, alentaron a todos 
menos al llamado "corto interés." 
Otro desarrollo de influencia sentimen-
tal fué la memoria bancaria semanal', pu-
blicada durante el receso, que enjugó el 
déficit nominal en las reservas actuales 
enunciadas esta semana, dejando un to-
tal amplio para ese crédito. 
El mercado monetario fué nuevamente 
el rasgo poco tranquilizador. Las esterli-
nas perdieron más de lo que habían ob-
tenido recientemente, con pesadez en los 
francos. 
Las transacciones fueron considerable-
mente mayores que en ningún período en 
quince días aunque las compras se con-
centraron muy extensamente en -equipos 
de acero, petroleras y motores, en que 
las ganancias brutas se extendieron des-
de dos hasta casi 14 puntos. 
Crueible Steel estuvo a la cabeziT y otras 
exhibiciones notables incluyeron a Texas 
Company, Mexican and Panamá, Petro-
leum, Studebaker, Stutz, Chandler, Max-
well y motores en general, Atlantic Gulf, 
American International, American Woo-
y len, cueros preferidos y las más popula-
oTítf res acciones alimenticias. 
Las ferroviarias se distingulreno por la 
fuerza de las acciones de bajo grado, 
j notablemente Texas and Pacific, Denver y 
1 Rio Grande preferidas y St. Paul y me-
. i tales que alcanzaron ganancias. 
74% Las ventas ascendieron a un millón 
1 ; cien mil acciones. 
9?% 1 La firmeza de las internacionales fué 




Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
04.50. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
92.90.. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
94.90. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
'93.28. 
Hunos de la Victoria, de 3 314 por 100 
90.52. 
Victoria, a 4.3|4 por 100, a 99.54. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Septiembre 2*-
Lia Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 80 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
francos 20 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
50 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 14 céntimos y 8 francos 19 céntimos. | 
No se ofrecen a menos de 100 y no hay 
operaciones. 
Firmes y con tendencias de alza abrie-
ron las acciones de la Empresa Naviera. 
Por Preferidas pagaban a 94.1|2 sin que 
se operara. Las Comunes abrieron pagan-
do a 75 y al cerrar eran solicitadas a 
75.1|4. Nada se ofreció durante el día a 
menos de 76.3|4. 
Quietas y cotizadas a distancia, perma-
necieron las acciones de la Unión His-
nano de Seguros, de 158.314 a 200 las Pre-
feridas y de 88.3|4 a 100 las Beneficia-
rlas.. 
Las Preferidas de la Manufacturera se 
mantuvieron firmes a 70 compradores. Las 
Comunes continúan inactivas de 41 a 43. 
Ni en unas ni en otras se efectúan ope-
raciones. 
Las accionen de la Licorera Preferidas 
permanecieron inactivas hasta el cierre, 
cotizándose de 53 a 54, sin operaciones. 
Las Comunes declinaron algo. Se vendie-
ron 100 acciones a 17 y continuaban oíre-
cidas a este tipo cerrando de 1«.1|2 a l í . 
Firmes se mantienen las Preferidas ae 
la Internacional' de Seguros, de 9o a 100. 
Las Comunes subieron medio punto hasta 
31.1 
bl 
Los demás valores se cotizan gin 
o v cerró el mercado quieto, pero ifaiB-
Eii el Bolsín se cotizó a las ciiHtírm«. 
tarde como sigue: u<uro de 
Banco Español. 106v 
Ferrocarriles Unidos^ . . . . no ^ . 109 
• 302 
Oí»1;. Hü ̂  
Y? 100 4 
Havana Electric, pref, 
Havana Electric, com 
Teléfono, prf. . . . 
Teléfono, com. . . . 
Naviera, pref. ^ÍT ^ 
Naviera, com. "•'Mr 
Cuba Cañe, pref Nomin'p 
Cuba Cañe com. . . . . . . Nomina,' 
Compañía Cubana de Pesca y """ai. 
Navegación prf. . . . . . . Nominal 
Companfa Cubana de Pesca y """ai. 
Navegación, com. . . . . . Nomina 
L-nión Hisvano-Americana de ,unai. 
Seguros, . . . . . . . . . 158̂ 4 isa 
Unión Hispnno-Amerlcana de ^ 
Seguros, Benefleiarias. . . . gga/ 1̂  
Union Oil Co. . . . Nomina? 
Cuban Tire and Rubber Co. dl 
Preferidas. . ̂  Nominal 
(Continua en la DOCE) ^ 
I A JUNTA DE LA "COMPAÑIA 
LICORERA CUBANA" 






La Comisión de accionistas de la Com-
pañía Licorera Cubana, miembros de la 
Bolsa Privada, señores Pedro Figueras, 
Ramón Guerra, Francisco C. Arenas, Asen-
cio aanjtián., Pedro Fina y Pedro P. 
Kohly, que han intervenido en todo 10 
relacionado para gestionar la celebración 
de la Junta General extraordinaria de ac-
cionistas convocada para el dia 13 del ac-
tual hacen público para conocimiento de 
todos los señores accionistas, que el ar-
ticulo 18 de los Estatutos, de la Compa-
ñía Licorera Cubana, previene que tendrán 
derecho para asistir a las Juntas Gene-
rales, todos los accionistas que con seis 
días de anticipación, por lo menos, al 
día en que deba celebrarse la Junta, ha-
yan depositado sus acciones en la Secre-
taría, a cambio, de un resguardo que le 
servirá de justificación para asistir a la 
Junta. 
Y que habiéndose convenido por una 
comisión de accionistas y el señor Se-
cretario de la Compañía Licorera que los 
depósitos de acciones, para poder asistir 
a la Junta General convocada para el 
trece del presente, tanto preferidas como 
comunes, puedan hacerse además de en la 
Secretaria de la Compañía, sita en la 
calle de Amargura número 11, en los Ban-
cos Español y del Canadá, y en las Cajas 
de Ahorros de los Centros Regionales Ga-
llego, Dependientes y Asturiano. 
Las instituciones antes citadas deberán 
entregar un comprobante acreditativo del 
número del certificado y de las accio-
nes que representen el cual' deberán lle-
var al Secretario de la Compañía antes 
de la fecha señalada para el depósito 
de las acciones. 
Llamamos especialmente la atención le 
los señores accionistas que el depósito le 
las acciones sólo puede hacerse hasta el 
sábado día 6. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A r ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-775!, A.6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . « 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
57% 56% 781̂  78 
134 133% 88 HOH 
lllVa 113 















el único rasgo característico del mercado 
de bonos, que por lo demás fué irregular. 
Las emisiones de la Libertad se ^nani-
festaron fuertes. Las ventas totales as-
cendieron a $11í200.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Valore* 
Ciii . Mil and St. Paul prf. . 64% «4% 
Idc.n ide-üi com 42% 4:% 
JntiM-b. Consolid com. , . . 6% <»í..'. 
LJem ídem prf IS A 
(.'anadian Pacific Ex-d. . . . 153% 152" 
Lehigh Valley 49% 
Missouri Pacif. certif 29 29% 
N. Y. Central 73% 74 
St. Louis S. Francisco. . . 20 
Reading com. 81 80% 
NBW YORK, Septiembre 2. 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo, que se cotizaron a 7.28 
para la centrífuga al refinador. La Junta 
no anunció compra ninguna. 
En el refino los precios permoneeen 
sobre la base de nueve centavos para 
el granulado fino. El azúcar recibido ha 
sido considerable do algún tiempo u 
esta parte, lo cual' ha permitido a los 
refinadores hacer entregas liberales, pe 
rola demanda es todavía activa y solamen 
Southren Pacific. . , 104% iirw. uno se dlf'e I"6 esta aceptando nego-
Southren Railway com! '. ; , 26 25% c^s par^ eptrega en Septiembre, aunque 
Unión Pacific Ex-d. . . . '. . 124% 123% 
Chesapeake and Oliio. , . . 58% 57% 
Baltimore and Oblo. . . . . 42 42 
Philadelphia. . 35% 36 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar prf 117% 118% 
Idem Idem com. . 571̂  57% 
VAPORES DE TRAVFSP 
de esperan. 
Septiembre. 
3 Esperanza, New York. 
3 Wacouta, de Nassau. 
4 Lake Lesa, de EE. Uü 
4 Planfield, de New Yorl¿ 
4 Sperias, de Génova. 
4 Bateshed, de EE. Uü 
4 Ironne, de EE. UU. 
-4 Honduras, de BE. UU. 
4. Lake Duíine, de EE. ÚU 
4 Lake Gadner, de EE. Uü 
5 Saramacca, ele >. Orleans. 
o Eizni, de New l'ort New. 
5 Goleta Hury, Krager. 
5 Lake Candelaria, de EE Uü 
5 Canadian Sailor, de EE UU ' 
5 Lake Parge, de EE. UÍJ 
< Abangarez, de N. Orlean's. 
S Copename, de N. Orleans 
9 Esparta, de Boston. 
10 Limón, de Boston. 
16 Carrillo, de New York. 
16 San José, de Boston. 
sólo moderadamente. 
Mercado del dinero 
NEW YORK. Septiembre 2. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.15. 
Comercial,1 60 días, letras sobre bancos, 
4.14.1|2; comercial, 60 días, letras, 4.14-
demar/a, 4.18.1|4; por cable, 4.19. 
Planeos: por letra, 8.12; por cable, 8.10. 
Florines, por letra, 37; por cable, 37.114 
Liras: por letra, 9.65 por cable, 9.63. ' 
Marcos: demanda, 4.11116; por cable, 
4.3|4. 
Peso mejicano, 86.3|4. 
Plata en barras: 114.5|8. 
Los bonos del Gobierno firmes-
los bonos ferroviarios, irregulares 
Préstamos, fuertes: 60 días, 90 días v 
seis meses, 6. 
Ofertas do dinero: flojas; la más alta, 
6; la más baja, 6; promedio, 6; cierre f i -
nal, 6; oferta, 6; último préstamo. 0 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Septiembre 2. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
immiüm 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, ss 
convoca, a los señores socios de esto 
Centro pá ra q u i se sirvan concurrir 
a la Junta General extraordinaW !> 
que be celebrará el jueves 4 de Seo 
tiembre próximo, a las ocho de la 
noche en los saiones del palacio del 
Centro Gallego con obJeto de tratar 
acerca de la construcción del nuevo 
ediíicio social. 
Los señores f sodados que deseen 
conocer mejor el asunto a tratar. 
puedeA pasar por la Secretar ía del 
Centro, donde 3* les en t regarán ío-
lletos y ejemplares de "Voz Astur". 
Para poder penetrar en el local 
ea que la Junta se celebre, se rá ro-
quieito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Agosto. 
Habana, 29 i e Agosto de 1919. 
E, G. Marqués , 
Secretario. 
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LA MEJOR INVERSION QUE HAY EN HAZA. 
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Corredores-Notarios Comerciales. 
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C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
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L A S Q U E J A S D E L A 
J U N T A 
El isterés especialísimo con que 
siempre hemos seguido el proceso de 
la instrucción pública y la importan 
cia excepcional que para nosotros en-
cierra cuanto a ella se refiere nos mue-
ven a comentar las manifestación?-? 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana en la exposirión en que dirige 
sus quejas ai fe del Estado por no 
haberse invertido durante el últimu 
curso en los servicios del distrito es-
colar de la capital las cantidades con 
signadas a este fin en los presupues-
tos nacionales. Es tal la .falta di 
escuelas que el treinta por ciento de 
los niños carece completamente de 
instrucción. Ya nosotros nos habíamos 
lamentado repetidas veces de que la 
falta de aulas obligase a dividir a 
ios niños en dos secciones, sustr^ 
vendóles de esta manera la mitad de! 
tiempo que deben emplear en las fae-
nas escolares- Nos habíamos lamenta-
do también de que este mismo exce 
s,o de alumnos desproporcionado al 
número de aulas los hacinase en ellas 
hasta el punto de provocar quejas y 
protestas de la Secretaría de Sanidad. 
Para evitar estos males se etsable-
ció con aplauso general la Ley del 14 
de Julio de 1917 que consignaba pa-
ra los presupuestos nacionales un cré-
dito de novecientos mil pesos a fin de 
abrir, anualmente en la República 
novecientas aulas de instrucción pri-
maría distribuidas proporcionalmente 
en cada provincia. La Junta de Edu-
cación declara que de doscientas au-
las correspondientes a la Habana, se-
gún la citada Ley, solo se han levan-
tado siete para el exceso de población 
escolar y ocho para otros fines edu-
cativos de menos importancia. La 
Junta de Educación habla de las ges-
tiones y los esfuerzos inútiles que pa-
ra resolver este grave problema ha 
realizado ante el Secretario de Ins-
trucción Pública, señor Francisco Do-
mínguez Rfildán. Nosotros nos abste-
nemos de discernir responsabilidades 
y de ahondar en una cuestión tan de-
licada y transcendentaá. Deseamos 
únicamente que la instrucción pública 
no quedf truncada y manca por ia 
carencia de aulas; que no se le nie-
gue ni regatee a la niñez lo que le-
galmente le corresponde, y que no se 
aumente en Cuba el número de anal-
fabetos, precisamente cuando en to-
dos los pueolos civilizados se dedican 
tanta y tan preferente atención a to-
das las cuestiones escolares. 
El Estado cubano es generoso y es-
pléndido en todo cuanto a la Instruc-
ción Pública se refiere. Para impulsar-
la y alentarla, aumentó y equiparó 
los sueldos de los maestros, instituyó 
]a citada Ley del 14 de Julio de 1917 
y concedió el retiro al magisterio. Se-
ria verdaderamente triste y sensible 
que toda esa generosidad del Estado 
no llegase a las aulas públicas; que 
causas para nosotros desconocidas des-
viasen alguna de las consignaciones 
destinadas a la enseñanza primera y 
que hubiese por lo tanto algo de no 
minal y convencional en el presupues-
to de Instrucción Pública. Si con es-
te presupuesto se pueden atender to-
dos sus servicios, si los recursos y cré-
ditos en él consignados son suficien-
tes para ir aumentando el número de 
viulas y equilibrarlas con la población 
escolar, no comprendemos de dónde 
provienen los males de que se queja 
la Junta de Educación. Lo cierto, lo 
tristemente positivo es que hay cente-
nares de niños faltos de instrucción, 
porque a pesar de la Ley aludida, fal-
tan aulas donde puedan recibirla- Le 
cierto es que mientras el Estado obli-
ga a los niños a asistir a las escue' 
las primarias, vagan por las calles, 
grupos de niños que deseando ins-
truirse noi encuentran aulas oficiales. 
Vivamente interesados nosotros en 
cuanto atañe a la enseñanza y edu-
cación de la niñez seguiremos el pro-
ceso de esta cuestión que rerece ahon-
darse y aclararse. 
L a b r u j e r í a e n . . . 
(Viene da la PRIMERA) 
de en unión c¡e siui madre en una ca-
sa contigua a la de Natalia SI día 
que se celebraba un baile, "E l Pe-
lón" dijo a la joven que tsniía que 
bailar con él. Natalia respondió qn© 
nó y el vecino le dijo:—Bueno, ya te 
pesa rá" . 
Pocos días después, Natalia era pre-
sa de ataques. 
¿Cuál era el o r i g e n de ese mal? 
Pronto se supo, Natalia tenía por 
costumbre i r a casa de " E l Pelón" Í. 
buscar agua a un pozo, y no se sabe 
si fue en el agua donde dicho sujeto 
ie echo el daño, aunque se asegura 
que fué en un bisté . 
Y para que lo comiera, el "Pelón" 
fue un ,d ía y le dijo; 
K « ¿ ? Í r ^ KIa,talia' carne más buena Cómela, que te va a gustar. 
Natalia la comía y de ahí provino 
el daño . . . 
En el punto conocido por "La an-
S t f ^ - tre^ Ilguas de este Pueblo, habita Diomcio Quintana, en nnión de 
a l o f P r a 7 nU ll i ja Inés ' d2 cato^e 
I L ^ n ^ £ ell.S vive una -'ovencita 
llamada Rosario Carmona a la que 
r ^ o í f ñ ^ reCOSÍda úesá* hace 
t e ñ T ^ 0 era frec^ntemente galan-
r ^ S ; ^ Un nesro nombrado Esta-
n ^ n . C0rrea y Hernández, quien fre 
c o n w 1 1 1 6 ^ 6 ^ " ^ i - * deq amores! 
e v a S S ^ 0 la 3ovencita siempre co¿ 
Estanislao, que cuanta unos treinta 
7 cinco años, no cejaba en su empe-
ño de que Rosario le corresnondicra, 
empieoXo algunas veces en kus re-
querimientos frases un tanto subirlas 
de color, creyendo demostrar asa a la 
Joven que estaba perdidamente ena-
morado de ella. 
Cierto día, al regresar Rosario del 
rio, a donde había ido a lavar en-
contró en'el colgadizo de la í-.asa'don-
de habita su hermana, cerca de la de 
•Dionisio, un papel con unos polvos 
amarillos, parecidos a la cebadilla y 
mezclados con cabellos. Rosario en-
señó ese papel a su amiguita Inés y 
Wnbas, después de olerlo, se lo dieron 
A. i mi 
B a n c o J t ^ - l l h a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE s«» 
rán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo'* 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa C e n t r a l ? / 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B s l a S C O a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l IJí» 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE L A MABIKA 
L A CRISIS MINISTERIAL T SUS i NíJlDEfíCIAS. SOLUCION DE S0I1 
PRESA. SANCHEZ DE TOCA EN EL CANDELERO. LA POLITICA 
DEL NUETO PRESIDENTE.—AQUIETAMIENTO DE LAS IZQUIER. 
DAS.—LOS SOCIALISTAS T LOS. NACIONALISTAS RECLAMAN EL 
RESTABLECIMIENTO DE L A NORMALIDAD CONSTITUCIONAL^ 
NUEVOS ATENTADOS^-LA AUTONOMIA CATALANA Y EL PEO.-
BLEMA SOCIAL.—CRECIENTE DESCREDITO DE LOS PODERES 
CENTRALES.—LA SALUD DE BARCELONA GRATEMENTE AME-
NAZADA.—UNA OFENSA A LOS SOMATELES ARMADOS.—UN ATA-
QUE A L A LENGUA CATALANA —LA QUINTA SEMANA MUNICI-
PAL.—ASAMBLEA DEL MAGISTERIO NACIONAL REUNIDO EN TA-
RRAGONA.—LA OBRA DOCENTE D >S LA MANCOMUNIDAD DE CA-
TALUÍ5A PUESTA DE MANIFIESTO L N LA SOBERBIA EXPOSl-
CION ESCOLAR.—NOTAS NECROLOGICAS. 
causará buen efecto en su organisr 
mo. 
Ta l relato lo hicieron ayer ante el 
Juez de Inst rucción Dionisio, su h i -
ja la joven Rosario, acusando a Es-
tanislao como el mismo que Its admi-
nistró los polvos. 
Estanislao compareció ante el Juez 
y fué condenado a ciento sesenta días 
de arresto y cuarenta pesos de multa . 
Los casos anteriormente citados de-
muestran bien a las claras que todos 
escá individuos es tán en combinación 
con los brujos para lograr con hechi-
cería, y brebajes, trastornar a las jó-
venes blancas para conseguir su amor 
Los que hasta ahora apare» en com-
prometidos, son: Andrea y Modesta 
Chile, (a) "Bemba". Nazario Milián, 
esposo de Herminia Torres, una de 
las víctimas, Juan Bernal, (a) "Con-
jguitoi", Valentina Jaime, Marcelino 
Arango, (a) "Ganga", Sofiía Puentes, 
y Plorencia Vi l la r , (a) "Mapulle", 
todos los cuales están presos en la 
Cárcel de Pinar del Río, cumpliendo 
una condena impuesta por el Juez 
Correccional. 
Hoy hubo otros dos juicios de i n -
terés , a los que acudió un púijlico nu-
meroso. 
Presentábanse como acusados a Fio 
rencia Villar , negra tildada c!e bruja, 
y a Helia Valdés, acusada de ejercer 
la cartomancia y curar por medio del 
espiritismo, explotando a loa incau-
tos-. 
En el primero figluraban como acu-
sadores, el capitán Rangel, ei tenien-
te Pardos., el sargento Soler. Y estu-
vo presente una de las víctimas, Her-
minia Torres, la testigo m á s impor-
tante-de esta causa. 
Herminia fué llamada para que re-
conociese un retrato que ha^ía sido 
eucontradio en poder de la Vil lar y 
qu*1 juntamente con otro le había de-
saparecido de su baúl, y para qiie d i -
jera si conocía a la "Manfulle" La 
joven reconoció a la Vi l la r por ha-
berla visto una noche en la casa de 
Modefeta Chile, donde se efocltuaba 
un bailé, en el qme daban brincos y la 
"Manfullé" vestía un traje verde y ro-
jo y un gorro del mismo eslor. 
La Vil lar , en su descargo, cijo que 
ese retrato le había sido llevado a la 
casa por un hermano de Herminia, 
nombrado Antonio. 
E hizo un extenso relato , de la for-
ma en que llegó a su poder el retra-
to. 
En nuestra próxima edición dare-
mos a conocer más detalles de éste 
importante proceso. 
Se G. 
J u z g a d o s d e 
í n s t r u e d ó n 
INTOXICACION 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer el menor de 
cinco años de edad Daniel Alvarez Va-
ré domiciiiaJo en Neptuno 153. por pre-
bontar síntomas graves de intoxicación, 
que sufrió al ingerir cierta cantidad de 
una medicina que. para uso externo le 
había sido recetada a un familiar suyo. 
a Dionisio, quien lo arrojó a un fo-
gón para que se quemara. Y esa mis-
ma noche, Rosario e Inés, cayeron 
presas de un ataque con intenpas con-
vulsiones. 
Por allí cruzó en esos momentos 
Estanislao, quien al ver a las jóve-
nes, al propio tiempo que tocaba las 
palmas, se puso a cantar: 
¡Qué malas son, 
qué malas son 
las mujeres!. . . 
Y prosiguió su camino sin detener-
se. 
Transciurrieron cuatro meses y los 
ataques no Cesaban. Rosario, a quien 
con más fuerza daban las convulsio-
nes, se entristecía, y para distraerla, 
Dionisio llamó un día a Estanislao 
que con dos sujetos más tocaban la 
bandurria en un bohío próximo, p i -
diéndole que tocarán en su casa. Y 
tocaron, y se organizó un pequeño 
bailé, al que concurrieron muchos 
hombres y mujeres de distintas ra-
zas. 
Estanislao, que bailaba con una 
mujer, se enfrentó repentinamente 
con Inés y sujetándola por un brazo 
dijo: 
—Con este ángel bailo y o . . . 
A ello se opuso el padre, y Esta-
nislao, indignado, t ra tó de hacerle 
agres ión. Y Dionisio, para defender-
se, tomó una escopieta y le apuntó, 
amedren tándole . Intervinieron en la 
cuestión algunos amigos de EstaniS'-
lao, separándolos, y cuando Dionisio 
estaba rodeado. Estanislao se apode-
ró de la escopeta que bahía quedado 
sobre la mesa y con aire de matón e-
ría, dijo al padre de Inés ; 
—Ahora yo soy el General. . . 
La r i ña terminó por haber interve-
nido nuevamente algunos de los baila 
dores. Y a los pocos momentos, Dio-
nisio ponía el hecho en conocimien-
to de una pareja del Orden Público 
que por allí transitaba, siende dete-
nido al siguiente día Estanislao y ecu 
Dándosele la esconeta. 
En los días que tranecunieron des-
de que la muchacha fué presa de Ioj 
ataques hasta el de la riñña, Estanis-
lao había propuesto a Rosario curar-
la, a cuyo efecto le dió un frasco cen-
i teniendo un vino preparado, que la 
C o m p a ñ í a C o o p e r a t i v a d e l a " U n i ó n 
d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s " 
be avisa, por este medio, a todos los Contratistas que hayan suscri'o 
acciones de la Cooperativa, que el Sábado, 6 del pr.-sente, a las 5 de la la r 
de. tv-mina el plazo para hacer la entrega del 25 0|0 (Valor Nominal) do 
Jas acciones suscritas en el local social, sito en Egido 2 B (altos), y qac 
al siguiente dia Domingo 7, a las S de la mañana, se ce lebrará la Junta 
de A'conis tas , a f in de nombrar el Consejo definitivo para procedtjr al 
otorgamiento le la Escritura Social. 
A l . mismo tiempo se le notifica a loa Sres. Contratistas que no ha-
yan suscrito aún acciones de dich5», Compañía puedan hacerlo en la Se-
cretar ía de la Sociedad hasta el día 6 mencionado, en cuyo dia vencerá el 
niazo de bonificación del 25 por 100 que tienen actualmerto los que sus-
criban accione.? de la referida Compañia siendo las horas de oficina en 
Secretar ía de 2 a 6 de la tarde. 
HEllIDO 
Vicente Estévez y Pautista, natural de 
h. Habana, de 34 años de edad y vecino 
de Pérez. 45. sufrió una herida grave 
. en el ojo dereheo al saltarle una as-
tilia de madera en el taller de Obras 
Públicas situado en Flores y Matadero, 
en ocasión <jue observaba cómo un ope-





N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
E n l a C a l z a d a d e ! C e r r o , s e v e n d e u n l o t e d e 
t e r r e n o d e 9 x 1 1 4 d e f o n d o - 1 0 3 1 m e t r o s - p r o -
p i o p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c i n d a d e l a o g a r a g e . 
S e d e j a m á s d e i a m i t a d e n h i p o t e c a , q u e p u e -
d e n d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , n o m e -
ñ o r e s d e c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a : F . D o -
m í n g u e z . H a b a n a 8 9 . 
MUERTO EN UN ACCIDENTE 
Antonio freiré Duarte, de 2 años de 
edad y veicino de Zaipata número 1, se 
encontraba ayer cargando madera con 
una "zorra" en la linca La Merced, en 
el Vedado, madera que extraía de una 
fragata de íerrocarrll, cuando tuvo la 
desgracia que se derrumbó yla tonga 
cayéndole encima varios maderos que le 
produjeron tan gravísimas lesiones que 
falleció al ser puesto sobre ia mesa de 
operaciones del segundo centro de so-
corros. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse del carretón que manejaba 
en Belascoaln esquina a Neptuno, se 
produjo )a fractura del brazo derecho 
C; regorio Isa y Martínez. • de 47 aüos de 
edad y vecino de la Quinta del Obispo. 
ROBO 
Benjamín Valle Pérez, vecino de la 
Avenida Bolívar número 128. participó 
a la. policía nacional que de un baúl 
que itiene on su domicilió le han sus-
traído cuatrocientos cincuenta pesos en 
electivo, sospechando que el autor del 
hecho sea su socio de cuarto, cuyas ge-
nerales ignora. 
LESIONADO EN BAHIA 
Trabajando en el vapor San Jacinto, 
se cayó del puente al entrepuente Vi-
cente Sancho Llaguno, vecino de Cemen-
terio 11, en Regla, produciéndose la 
íiactura dely brazo derecho. 
MERCANCIAS OCUPADAS 
Cumpliendo órdenes del señor admi-
nistrador de la Aduana, los Inspectorea 
Edelmlro Hernández y Armando Villa 
ocuparon en San José 120 mercancías que 
sm dice han *ldo sustraídas de los tnue-
1J€8. 
Ramón Rodríguez, domiciliado en di-
cha casa, dijo que las mercancías las 
había adquirido Ignorando su proceden-
cia. 
Rodríguez quedó en liberad mediante 
fianza de doscientos pesos. 
C8106 6d.-3 
OTRO HERIDO GKAVB ' 
Bn la Casa de Salud La Benéfica in-
gresó ayer t>ara ser asistido de una heri-
da de pronóstico grave en la cabeza, 
acompañada de síntomas de conmoción 
cerebral, Haul Embi. de 25 afios de edad 
y vecino de la Calzada de Jesús del 
Mente número 255. que se produjo al 
i r opezar con una timba de madera y 
caerse, ocurriendo el sucesj en los ta-
lleres de maderas situados en la Calzada 
de Concha 3. 
HURTO 
En la subestación de policía de Arroyo 
Naranjo ee presentó ayer Germán Gar-
cía López, vecino de la finca Aldabó, de-
i.i'nciando que de su habitación y de uno 
de los bolsillos del saco de vestir, le 
sustrajeran una cartera ea la que guar^ 
df ba varios títulos de la Rer.ta y la acn-
tidad de 55 pesos, sospechando que sea 
el autor de este hurto en un Individuo 
empleado del Departamento de Obras 
Pública? corrió peón caminero y al que 
conoce «le vista. 
. ^ 
joven tom6 en tres partes, sin que le 
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Laboriosa en grado extremo h a t í a 
de resultar la t ramitac ión de la cri-
sis subsiguiente a la caída de Mau^a. 
E i caso no era para menos. Con ei 
Congreso todavía inconsti tuído y con 
la per turbación que, imperando en 
todos los grupos, imposibilitaba 
formación de una mayor ía parlamen-
taria, aparec ían cerrados todos los 
caminos. 
Por espacio de cinco mortales días 
se prolongaron angustiosamente las 
inconexas gestiones de los políticos 
en gran parte dificultadas por un-d 
dolencia nerviosa' que acometió ai 
señor Dato, privándole de intervenir 
personalmente en ellas con la debida 
oportunidad en algunos •momentosi 
culminantes. 
Según todas las apariencias, el jefe 
de los idóneos aspiraba a conjurar 
los funestos resultados de la acti-
tud de r/uchos de sus amigos, que 
al ponerse a votación el acta de Co-
ria se ausentaron del Salón de Se-
siones dejando que el Gobierno fues*j 
derrotado por las izquierdas. En con-
cepto del señor Dato, el señor Mau-
ra se había precipitado al presentar 
la dimisión del Ministerio con ca-
rác te r de irrevocable Pero todavía. 
la cosa tenía remedio, si el señor-
Maura, rectificando la irrevocabih-
dad de su acuerdo, se prestaba a in -
tentar la formación de un nuevo Gx-
binete de. concentración conservado-
ra, para el cual no le fal tar ía el con-
curso de los datistas. 
Así opinaba, o por lo menos asi 
debía opinar, el jefe de los idóneos, 
haciendo caso omiso del contrario pa-
recer de algunos de sus amigos, anti-
mauristas acérr imos, que en sv 
lidad de exministros, tenían voto en 
el cónclave del partido. Tampoco se 
fijó mucho en esta circunstancia el 
señor Maura, siempre mal observa-
dor de la realidad, cuando, defiriendo 
a las indicaciones de la Corona, 
lanzó a trabajar para la formación 
del Gobierno de concentración. 
Si en el plan ideado por el señor 
Dato no se envolvía una añagaza de 
mal género para remachar el fracaso 
de Maura, como tai se apresuraron a 
secundarlo los aludidos exministros 
datistas, imponiéndose la cautelosa 
actitud del cazador en acecho. E»> 
efecto, los irreductibles enemigos do 
Maura dejaron buenamente que éi te 
Se enfrascara en aquella difícil em 
presa. Aparentemente no le suscita-
ron la dificultad más mínima, pero 
cuando daba ya casi por terminarla 
su tarea, un bufido de las izquierdas 
derrumbó el castillo de naipes de su" 
ilusiones, tan penosamente, fabricado 
Bastó que la conjunción izquierdas 
ta declarara sus disposiciones a man-
tener con más decisión que nunca «1 
sistema de implacable hostilidad con-
tra todo gobierno del cual formaran 
parte elementos procedentes del mau-
rismo, para que el señor Maura, s>x 
ángel malo señor La Cierva y su 
atolondrado factor electoral señor 
Goicoechea rodaran nuevamente por 
el suelo víct imas de una recaída iní i 
nitamente más grave que el tumbo 
que les ocasionara la votación del a,c-
ta de Coria. Ltis izquierdas, al ves-i-
citar el gr i to: " ¡Maura no!", se cou-
vLtieron do hecho en ejecutoras de 
la mala saña de los da/tistas. 
E l encargo que recibió entonce? el 
general Miranda de constituir Go-
biarno, ofrecido a la galer ía a mane-
ra de entremés, sirvió para preparar 
el truco sorprendente de la aparición 
de señor Sánchez de Toca, surgiendo 
como por escotillón para formar un 
gabinete liberal-conservador homogé-
neo, al cual habían de dar marcada 
significación algunos de los elemea 
to^ antimaurigtas más caracterizado? 
que pasaron a integrarlo. A maurismo 
muerto, gran lanzada. 
En el delicado estado de saine» que 
aquejaba al caudillo de los idóneos so 
h.i pretendido justificar la constitu-
ción de ese gobierno datista sin Dato, 
bien que eL señor Sánchez de Toca 
supera a todas luces al jefe de! par-
tido en condiciones de inteligencia y 
cultura, y, sobre todo, en intención 
política. 
E l nuevo Presidente del Consejo 
tiene personalidad propia, y dentro de 
su comunión ha sabido distinguirse 
por su espíri tu de independencia que 
le ha convertido más de una vez en 
elemento discrepante. Durante la 
guerra su franca y resuelta alioda'l-
l ia contras tó constantemente con el 
sistemático neutralismo impuesto co-
mo dogma intangible por «1 seP 
Dato, Y hoy este antecedente h^, 
conti ibuído a captarle la benevolan-
cia df los gobiernos aliados. 
Contra las pretendidas ingerencias 
de ciertos elementos militares en las 
cuestiones de gobierno, se pronunció 
tiempo a t r á s con desusada valentía , 
% también este antecedente le ha re-
sultado ahora propicio, pues las iz-
quierdas, incluso las extremas, han 
creído ver en él a. un civilista t r iun 
fando de las tendencias militaresca? 
encarnadas en el señor La Cierva. 
Así, se han prestado desde el pr i -
mer momento a facilitarle su .ges-
tión gubernativa. Aún cuando al su-
bir al poder no cuente con mayoría 
en las Cortes y tenga, por el contra-
rio, motivos fundados para recelar 
de la actitud vengativa de los grupos 
que acaudillan los señores Matara y 
La Cierva, bien podrá, con el apoyo 
de las izquierdas, salir del paso iiv 
cluso en los trances más apuradas 
Por el momento ba procurado gr^m 
jeárselo con las declaíaciones efu-
tenidas en una nota oficiosa que pro-
porcionó a la prensa al encargavs) 
del poder, confirmada, además, en 
las. no por concisas y lllanas, menos 
expresivas que hizo al presentarsj 
ante el Congreso. 
E l señor Sánchez de Toca aspira a 
convertir las oposiciones en elemen-
tos de gobierno, acogiendo y trami-
tando sus iniciativas y sometiendo 
las propias a su control; quiere, en 
suma, paz y armonía en los cue'rpoa 
(Pasa a la PAGINA ONCE) 
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lieemoa en "El Nacionalista", bajo el 
titulo Ue '-iJl comienzo de una gran 
campaña conservadora": 
"Convocados por el general Montalvo, 
en bu condición de Jefe del Partido Con-
servador, se reunieron los señores Wlfre-
ao- Fernández, José María Collantes, Ma-
nuel Fernández Guevara y Daniel Comp-
te, con el general Rafael Montalvo y los 
doctores Ricardo Dolz y Rafael Montero. 
Estos caballeros fueron con carficter par-
ticular, aunque, naturalmente, como 
personalidades distinguidas en nuestra 
política. 
"En la reunión se trató de la necesi-
dad de reorganizar el Partido Conserva-
dor como institución nacional, y el ge-
neral Montalvo planteó los problemas, en 
elase de Jefe del Partido, con absoluta 
independencia de todas sus aspiraciones 
personales. 
"Predominó un alto espíritu naciona-
lista. Se habló de lo Imperioso que re-
sulta levantar el espíritu público en el 
rafs, puos es cosa indudable que hay 
fieras vacilaciones • en la opinión res-
i '•• (o a las cuestiones que afectan a la 
política do los ideales. 
"Se atribuye una gran importancia a 
cita reunión porque se supone que sea 
el punto do partida de una intensísima 
rropaganda conservadora, siendo muy sig-
i :ficiitivo quo una personalidad de tanto 
relieve como el gran cubano Rafael i 
Montero se disponga a tomar parte en i 
las luchas activas do la vida política". 
Importantísima es, sin duda, esa reu-1 
nlón en que, según parece, se ha acor- ! 
dado iniciar una campaña activa para 
reorganizar el Partido Conservador, de, 
acuerdo con ni nueva ley electoral. i 
Dentro del partido conservador se agi-
tan dos tendencias, de las cuales puede 
decirse que ya están actuando para lu-
char por el predominio: los elementos 
convocados por el general Montalvo y los 
cjuo se hallan en campaña constituyendo 
ftgambleas de propaganda para apoyar 
la candidatura del general Núñez. 
Va a ser, pues, la lucha dentro de? la 
agrupación de gobierno, muy reñida. Pe-
ro, seguramente, después de librada la 
contienda, unos y otros aceptarán el re-
sultado y no se dará, ante el país, el 
espectáculo d-o la división, que colocaría 
al Partido Conservador en situación di-
ficilísima. 
Porcedisndo con rectitud; preparando 
una reorganizición verdadera, con estrtc-
ta sujeción a los principios de la 
moral pública, la colectividad saldrá 
triunfante do la prueba y afirmará su 
cohesión. 
Dice "La Noche": 
"El escándalo del día es el despojo que 
al Estado pretende hacer la Congrega-
ción de Jesús, amparada y dirigida por 
ej bufete del propio doctor Cueto" 
Y luego termina el editorial con estas 
píirmaicones : 
".Nuestros puntos de vista en este rui-
deso asunlo non los mismos sustentados 
por el doctor Vandamn : el Estado no 
tiebe perder eses derechos fiscales..." 
Pero si los derechos fiscales no los re-
rlami el Estado a la Iglesia, como creo 
ol coleira, sii.o al contrario, la Iglesia 
es quien, habiéndolos pagado indebida-
mente, los reclamó al Estado. 
Y la Aridiencia, ha fallado a favor de 
la Compañía do Jesús, porque Gsta tenía 
tazón y se debía hacer justicia. 
Conste, pues, que no hay tal despojo 
n.ás quo en la fantasía del colega, el 
cual debe leer el fallo que publicamos 
recientemente. 
algo muy grave para ue ocurra "casi" 
junto—corno cice pintorescamente el 
"iiotero"—con la guerra europea; pero 
acaso se hayan preparado "ambulancias" 
"siderales" para recoger a las víctimas 
y. desde luego, serán conducidos a al-
gún hospital de emergencia celestial 
Para ahorrarse disparatea y recobrar 
la perdida tranquilidad, recomendamo» 
al hotero la carta del Padre Sarasola so-
l re el infundioso doctor que nos ha que-
rido asustar como el célebre Nowack con 
su timo de la peonía sísmica. 
Antes de terminar con el señor Dolz, 
sin embargo, reconozcamos que se le 
pueden perdonar los dislates en gracia 
de esta católica afirmación que nos da 
idea de su fo leligiosa y que nos recuerda 
una idea de Federico Balart: 
"Eso es un mundo de precisión; ahí no 
•cabe el error, ni la tal conjunción ni 
el accidente. Por quien no se equivoca 
está eso hecho: esas naves aéreas las 
guía Dios". 
El cronista policromo—que tiene tan-
tos amigos en Madrid,—a pesar de haber 
anunciado su retirada (para que no se 
durmieran los lectores), vuelve a desba-
rrar, y dice que no nos atrevemos a ha-
blar de documentación, cuando él fué 
quien la ofreció y nosotros sólo dij i-
mos que no B>Í la habíamos pedido. 
Cree, además, que le contestamos con 
más extensión que la que él merece, y 
seguramente liene ' razón en este punto: 
ya ve que somos imparciales y se la da-
mos cuando es justo dársela. 
Lo que no le damos de ninguna ma-
nera es la alternativa. Comprendemos que 
eso a él, que es bastante torero, le due-
la; pero, ¿qué le vamos a hacer? La 
culpa no es nuestra, sino de su poca 
preparación literaria y periodística. 
Estamos ciertos de que si le hubiéra-
mos dado la alternativa "no matarla" 
en ninguna .daza literaria; pero nos 
reconocería inmediatamente inspiración 
y originalidad. Por ahora no nos inquie-
ta su juicio, porque no puede darnos ni 
•quitarnos reputación. 
Sabemos que tiene muchas cartas—casi 
tantas como la baraja—y entre ellas una 
de nuestro Director (prueba de cortesía, 
sin duda), donde le da el título de 
"compañero" y le elogia. Juega indu-
dablemente el cronista con buenas car-
tas ; y va a tener, cuando sea viejo en 
el oficio, una reputación de epistolario. 
En las cartas, incauto amigo, siempre 
se extrema a complacencia. No se fíe 
iisted mucho de las cartas Ni de los 
papeles. 
Pápelos son papeles, 
i-artas son cartas... 
Y ahí va el couplet prometido. (Ahora 
no dirá que nosotros no somos alegres). 
Un cronista original 
que tior. e una inspiración 
colosal 
y ha llamado la atención 
en Getafe y Valmoral, 
nos pasea el Malecón 
con amenidad y sa!, 
y encanta a la población. 
—No sea usted guasón, 
no sea usted guasón; 
porque vale un dineral. 
¡ Hasta le escribió Nerón 
con la púrpura imperial! 
(Letra tomada del Diccionario de la 
Academia y de los textos clasicos y mú-
sica torera de Belmente y el.Gallo). 
Refiriéndos'* a la conclusión del mun-
do, que el doctor Porta ha anunciado 
para el día 17 de diciembre, dice el "no-
tero" de "La Discusión": 
"Ha tomadj ese sabio—el doctor Por-
tíi—las medidas do las órbitas que estos 
grandes globos flotantes recorren en el 
espacio, los grados a que están, la mar-
cha que llsran, etc., llegando él a la 
conclusión el5 que va a producirse dicho 
c'ía una conjunción de cuerpos celestes 
cíe la cual no escaparemos, un choque 
de automóviles o aeroplanos allá arriba 
nosotros de viajeros. Un choque si-
deral". 
Y luego, añade, inquieto: 
"¿Han vistj ustedes, así tan claro y 
viéndose venir? Una catástrofe tan gran-
de y no poucr avisar. Y que se vea des-
de aquí y no se vea ni se den cuenta 
desde allá. 
"Un choque de esa magnitud y allá en 
la inmensidad: ¿quiín asi£te a las víc-
timas, quién las recoge o a dónde las 
conducen, o que va a faltar en los 
dominios del cielo la asistencia y Ja 
1 ¡edad? 
"¡Una conjunción de planetas, el en-
contronazo do los mundos en las altu-
ras! Y nos parecía que había sido la 
guerra europea el más honble y espan-
toso de los acontecimientos que las pá-
ginas de la humana historia registra-
rfn. Pues miren que si eso otro llega 
a suceder. Y en el misino año, casi 
junto". 
Realmente, eso del "encontronazo" es 
Comentando unas líneas de un colega, | 
escribe "La Independencia", de Santiago 
de Cuba: 
"Poseemos nna amplia, hermosa, pin-
toresca bahía. Con una situación geográ-
fiica envidiable y colocada, privilegia-
damente, en ol camino del gran tráfico 
mundial que dejó abierta la construcción 
del canal de Panamá, ¿cómo es que los 
gobiernos de la nación no han fijado su 
vista—solicitada por todos los medios— 
en nuestro puerto, para dotarlo de todo 
cuanto reclama con urgencia ? 
"Asistimos—continúa—en estos mo-
mentos, a un espléndido y Iximinoso re-
surgimiento de la región de Oriente, 
apoyado por sus grandes riquezas natu-
roies, por el espíritu progresista de sus 
l ijos, por la cooperación de la afluencia 
do capitales oxtranjeros y a cuyo con-
rurso las industrias se desenvuelven, la 
agricultura se propaga, el comercio flo-
rece y las ciudades se agrandan. No ca-
l e, pues, desatender los jouertos do la 
provincia que así se ofrece, gallarda, á 
la República, ya que son las antesalas de 
la misma". 
En realidad es necesario que se. pres-
te atención a los puertos 
Las relaciones múltiples oue la Repú-
blica ha establecido con el mundo, la 
circunstancia de encontrarnos en las cer-
canías del Canal de Panamá, paso obli-
gado del comercio entre el continente 
americano y el antiguo continente, hacen 
la necesidad más urgente y más visible. 
Hay que e^tar preparados para reci-
l l r las corrientes del comercio univer-
sal qu.e harán de Cuba—según ha dicho 
un escritor—la Isla de Oro. 
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U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
Un cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. La Naturaleza, además de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
la corona y él complemento indispensable de la belleza 
humana. En efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. Para la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
DANDERÍNA. Esta loción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. L a 
D A N D E R I N A es la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea más fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador más agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: e! cabello. 
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SOMBllEUOS DE PEÑORAS Y JÍIÍTAS 
Sombreros de playa, a 2», 50, 80 y $ <UK) 
Sombreros de paja gruesa hermosís imos , a 1.00, 1.48 y . . . . . . 2.00 
Sombreros de Picot, Lisére y paja inglesa, ú l t imos modelos de 
Pa r í s y Kew York, a 3.00, 4 00 y 5.(>0 
Sombreros de alta novedad, ú l t ima creac ión de la moda, de 15, 20, 
25 y $30, a 6.00, 7.00, 8.00 y 10,00 
Formas de todas clases, a como quiera, 
CREAS DE HILO 
Piezas de crea de l i i lo $ 3 ^ 
Piezas de crea de Mío, con SO raras, a ' ; . * **.* . ! ! \ \ \ 7^8 
Piezas de crea de hilo, con 30 Taraá, a 8 90, 10.90, 11.90 y 12.S0 
P?ezas de crea de hilo, muy fina, a 1S.S» 
Pi/jzas de crea fina, 5,000 legít imas, a 18.90 
Piüza de Madapolán francés, yarda do ancho, a 8.49, 4.20. 4.68 y . . 4.95 
Piezas Telas Ricas, a 1.98, 2.68, 3.79, 4 58 y S.ííO 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y 4.90 
Piezas Wasuta finísima, a H, . . . o s 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) ío mas fino, a . . . . . . . . . . . . 6.99 
Nansut francés, muy fino, a 4^6 
Tela antiséptica, a 2.20, 2.38 y ' *>«)« 
HOLÁXES d i : h i l o " 
Piezas de holán batista, doble ancho, a 6 90, 7.80 y $ 9.88 
P ezas de holán de hilo batista, finísimo, a 12.80 y 14.9P 
Pií zas de holán clar ín, doble ancho, a 5.98 y (J.S0 
Piezas de holán clar ín , finísimo, a 34.00 y is.70 
WARANDOLES 
Piezas Warandol de hilo, a . . . $ 18.90 
Warandol de hilo, puro, a 39 no 
Pioza Warandol finísimo, lo meior que se fabrica en hilo, a . . . 88.60 
BLÍJSAS 
Blusas Marquiset, Linón, Muselina y Toa l , a 0.98, 1.25, 1.00, 2 10 y $ 2,23 
Blnsas de Yoal finísima, con bordados a mano, 3.98, 480 y 6.80 
Blusas de seda Burato, Crep. de China y seda lavable, a 2.98 
8.85 y . . . 4 ^ 
Biusas de Crep. Georgetí, a $4.98, 5.98, 7 20 y 8.60 
SAYAS 
Sayas de todas clases, desde 1.75 Unsta $ 14,90 
Sayas de Gabardina, primera, a 3.98, 4.75, 5.80 y 6.90 
Sayas de seda, estilos úl t ima novodad, a 7.90, 9.80 y 10.80 
Trajes de niña, (los de 2 00, 3.00 y 4.00), 0.98, 1.25, 1.50 y 1.75 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos 
de la mitad de Precio. 
Corset Niñón, a 0.98, 1.46, 198, "4.56, 5.80 y 7.90 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y 3.10 
Corset fajas, a 1.68, 1 98, 2.88 y . . . 3.60 
Crep. Georgett, de primera, a 2.0S 
Cortes de restido de punto, finísimos, a 2.98, 3.88, 5.97 y 8.90 
Cortes de yostido de punto, a 1,68 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a $ 0^3 
Sábanas cameras, a 1418, 1.72 y . 2.10 
Sábanas cameras de hilo, a 2.98 y 4.98 
Fundas, a 0.38, 0.48, 0.58 y 0.68 
Manteles de hilo, a 0 98, 1.98, 2.48 y 3,^0 
Serrilletas de hilo grandes, de 4.00 1 5.00 docena, a 1.22 y 2.98 
Toallas felpa, a 0.27, 0 88, 0.48, 0.58, 0.68 y ^ . . . 0.78 
Medias de muselina, da hilo y seda, a 0.48 y . . . (? 68 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.88, 1.68 y . . , 2.44 
Flores, fantas ías y adornos, una verdadera revolución en los 
T>reci03. 
TOALLAS DE BAÑO 
Toallas de baño dobles y grandes, 3 1.38, 2.68, 3 78 y $ 4,20 
Trajes de baño de punto para señorn, a 1.48, 8.80, 4.00 y 5,90 
Govros de baño hermosísimos, a 0.2?, 0.48, 0.68 y j^gg 
Flores, fantasía y a doraos casi rej?alítdos 
Batas de felpa de baño, a 4.20 y . . . 
Vettidos de niña, gran surtido en Voil« Warandol, Dr i l* y Muse". 
l ina, a 1.88, 1.98, 2.88, 3.20, 4.80 y 5.90 
N I N F A S 
F l o r e s F a n t a s í a s y A d o r n o s O a s i R e g a l a d o s . 
Neptuno, 59, entre Avenida de I t a l i a y Aguila^—Teléfono A-S888 
IRAYEDRA Y HERMANO 
1 * R D E S P E D I D A D E V I L L A E S I P ^ S A 
E l Comité Villaeapesa. 
Quedó ya en pleno constituido. 
Eu la reunión convocada al objeto 
para el sábado úl t imo en el Atenej 
por el doctor Salvador Salazar se 
designaron las personas que han do 
formarlo. 
Un grupo numeroso. 
Las señoras Pilar Lluy de Hou-í-
ton, del Club Femenino, y Dulce Ma-
r^a Bt r re ro de Luján, de la Acade-
mia Nacional de Artea y Letras. 
E l Presbí tero Juan José Robereí , 
Presidente de la Sociedad Iniciadora 
y Protectora de la Real Academia 
Gallega, y el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, Pres. dente de la Socleriad 
Teatro Cubano. 
E l Presidente del Centro Gallego, 
don Manuel Canto, del Centro A n d i -
luz, don Joaquín Gil del Real, del 
Centro Asturiano, doctor Ramón Fer-
nández Llanos, del Centro Castellana, 
don Ricardo Veloso y del Centro Ca-
ta lán , don Francisco Molla 
E l doctor José Manuel Carb 
Presidente de la Sección ÚQ Lí^'V 
tura de la Academia Nacional üq6^" 
tea y Letras, y el doctor Salv f"' 
Salazar, Presidente de la Seccifi 
Ciencias Históricas del Ateneo ^ ^ 
E l doctor Ramón A. Catalá, d-
tor de E l Fígaro, y el Subdire'ctorT 
La Nación, señor Osvaldo Bazii 
E l doctor Mariano Caracuel. V" i 
presidente del Centro Andaluz, y * ¡ 
señor Ramón Armada Teijeiró <?! 
cretario General del Casino Espág 1*. 
E i señor Feierico Uhrbach, de n 
Academia Nacional da Artes y j 
tras, y los señores Pedro Gutiérrez 
y Joaquín Ortega. 
Y el cronista que suscribe. 
A cargo del Comité Villaespe?a ej, 
tá la organización de la fiesta i t ¡ 
domingo en los salones del Casino Es* 
pañol. 
E l adiós del poeta. 
Coro de Pierrots de la sugestiva revista " L a . Liga de las Naciones", 
que al f in de la presente semana se r ep resen ta rá en el Teatral 
Na^í onaL 
No se acabará el mundo, pero la conjunción de astros ocasionará 
rotura de mu«bos platos, lo que no importa, porque nosotros vendemosá 
VAJILLAS VAJILLAS 
inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermoshl» 
Con 104 piezas a . . . . $29 90 moa 
Con 84 piezas a . . . . > . 24.80 Con 24 piezas a ..; r..: . . $11.09 
Con 64 piezas a . . . . 14.90 Co« 37 pie*as a • . EI.53 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del cont' 
Brador. 
L E CONYIENE HACER HOY UNA YISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA**. 
Eoiiis 19. SÜAREZ Y MENDEZ, TeL A-44SS, 
r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES B E PINTORA 
Dibujo, Colorido, Composicléa y figura. 
Clase espefiiai de Esté t ica del color (procedimientos y «w téciika* 
e n t r e 3 y 5 . 
Te lé foeo F-188& 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL " O A L I X T O GARCIA" 
Dlasnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11* de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media de l * 
tarde. 
7 S . - T e s é f o i í o 
IBíL-lo 06775 
\ ^ \ O R O , P L A T A Y N I Q U E L 1 y ? 
\S F U 
U N CAÑON 
UNICOS ilvrPORTADORCS 
| A 
J U A N R . A L Y A R E Z y C V 
MURALLA 117. TELEfFONO A - I79>- H A B A N A 
D i A R l O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 9 . 
AÑO L X X X V I I 
P A G I N A O N O J . 
H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Es cosa resuelta. 
Debuta el 9 Margarita Robles. 
Aunque su llegada habrá de ser 
cuatro o cinco días antes parece na-
tural concederle a lgún tiempo a 
notable actriz para que se reponga 
de las fatigas de la t ravesía . 
La obra de la función inaugural se-
rá La noche del sábado decidida-
mente. 
E s t a r á ventilado el teatro. 
Por vez primera, desde su recon»-
trucción, se echará a andar el apa 
rato que para remover el aire de ^ 
sala está resguardado, y casi invi-
sible, en una caseta de lo alto del 
escenario. 
No se necesitan ventiladores. 
Basta con él solo. 
Así, con una temperatura agrada-
ble, t endrán un aliciente más las ve-
ladas de Margarita Robles. 
Hablando de la artista c(/n las más 
laudatorias frases el Heraldo de 
drld dice lo siguiente: 
—"Ha conseguido todos los últimos 
estrenos y los señores Magdalena y 
Robirosa han pintado un decorado e i -
pléndido para presentar todas las 
obras con el lujo y propiedad qu^ 
rcquien. el p^jcioso teatro del Cá-i-
tro Gallego de la Habana." 
Entretanto se inaugura la gran 
temporada de la Robles ac tua rá en 
el Nacional la Compañía de Martí . 
Será la primera función con Pelí-
culas de Amor, E l Método Gorritz y 
Domingo de P i ñ a t a en la noche de. 
viernes , 
E l sábado la segunda función, 
/anúnciáse para el domingo La Liga 
de Jíaciones en la matines. 
Y el lunes la despedida. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPEI íDIEÍ iTES 
D e l a r e v i s t a F e m i n a , q u e a c a b a d e f u n d a r l a s e ñ o r a L a u -
r a G . d e Z a y a s B a z á n , y c u y o p r i m e r n ú m e r o es intere-
s a n t í s i m o , t o m a m o s lo s i g u i e n t e : 
Viajeivs. 
Embarca hoy el señor Upmann. 
El acaudalado banquero, miembro 
prominente de nuestra colonia alema-
na, se dirige a Washington. 
También tienen tomado pasaje pa-
ra hoy en el correo de la Florida los 
vdistinguidcs esposos Miguel Angel 
Agniar y Esperanza Solís. 
Y la señora viuda dt A.Iió 
¡Feliz viaje! 
o * • 
De una boda. 
Celebrada la anterK. 
Fueron los contrayentes Elvir i ta 
Mulet y Recio, encantadora señori-
ta, y e i joven Ingeniero Mr. Ciiffoid 
G, Rudd. 
Actuaron como testigos el Alcalde 
Municipal, doctor Manuel Varona 
Suárez, su secretario, el doctor Au-
relio Méndez, y el general Armando 
Sánchez Agramonte, Director de la 
Renta de Lotería. 
Rumbo al central Los Canos, 3n 
Guantánamo, partieron después los/ 
nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
• * * 
De vuelta a Nueva York 
Oportunamente di cuenta de haber 
llegado a esta capital, procedente de 
la gran metrópoli americana, la se-
ñora Blanca Rodríguez do Fernán-
dez. 
Vino por una triste causa. 
No fué otra que la muerte, ocurri-
da en nuestra ciudad tras largos pn-
decimientos, de su buena e infortu-
nada hermana Enaelina. 
La distinguida dama, esposa del 
ausente amigo Rigoberto Fe rnández 
ha retornado ya a los Estados Uni-
dos. 
Antes de partir me dió encargo de 
despedirla de toda3i aquellas *de sus 
amistades de quienes no lo hubiera 
hecho, como eran sus deseos, direc-
ta y personalmente. 
Queda complacida. 
• • • 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Me refiero a la señora Tecla Bof-
t ü de Domínguez Roldan, distingui-
d a esposft del Secretario de Instruc-
ción Pública, que se encuentra do 
temporada en el Mariel. 
Hago llegar hasta ella mí saludo 
Y mis felicitaciones. 
• * • 
Fausto. 
Un estreno mañana. 
Es el do la cinta Cara o Cmz, curo 
intérprete principal, Cecil B. de Mi-
lla, resulta ventajosamente conocidOr 
de nuestro público. 
La nueva cinta, llena de bellezni, 
se exhibirán en la tanda final. 
Tanda de honor. 
« * « 
Enrique Merry. 
Es tá de nuevo en la Hacrau». 
Regresó el distinguido ingeniero, 
tan relacionado en nuestra ciuoad, ao 
su viaje a l Norte 
Reciba mi bienvenida. 
» * « 
Olimpia. 
La adorable Olimpia Gabela 
Ya, a estas horas, se encuentra 
muy mejorada de la dolencia que la 
obligó a abandonar su estancia ve-
raniega en Guanabacoa. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« 9 « 
Un cristiano más . 
Es el hijo de los jóvenes esposos 
Arturo Menéndez Carbalio y Amelia 
Reyling, un baby monísimo, encanto 
y a legr ía de su hogar. 
Recibió el nombre de Arturo, junio 
con las aguas sacramentales, en bra-
zos de la distinguida señora María 
Carbalio de Menéndez. 
Fué la madrina 
Y don Arturo Menéndez el padri-
no. 
* « * 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Para el joven Juan Ignacio 
chez, empleado de la Secretar ía do 
Hacienda, ha sido pedida la mano ae 
la graciosa señori ta Amparito Lame-
las. 
No demorará la boda. 
* « * 
Hoy. 
Miércoles blanco de Payret. 
Figura en el cartel La gatita blan-
ca como atractivo culminante del es-
pectáculo. 
La can t a r á Blanquita Pozas. 
Miel sobre hojuelas. . . . 
Enrique FO^TAIVILLS 
E l encanto de la in t imi-
dad es el mayor encanto 
de la vida. La dama del 
gran mundo cuyos debe-
res socfales la arrastran 
a un laberinto de bailes, 
comidas, teatros, tés, ca-
rreras, regatas, etc., el 
hombre de negocios, el 
político, la muchacha ofi-
cinista, el modesto em-
pleado, en f in , todos y 
cada uno buscan al lle-
gar a su cii^a un sitio có-
modo, fresco, agradable, 
donde reposar de las fae-
nas del día ¿Quieres pa-
ra eso, lectora amiga, al-
go mejor que uno de 
esos divanes de mim-
bre cubierto de suaves 
cojines y colocado en un 
saloncito fresco, embe-
llecido y aromatizado 
por flores y plantas? En 
cuestión de cojines, lo 
m á s chic y lo más apro-
piado para el verano ea 
la cretona, y de veras 
que las hay lindísimas. 
E l Encanto, por ejemplo, 
tiene un surtido var iadí-
simo y nos ofrece la 
oportunidad de escoger 
los tonos que armonicen 
con el color del diván y 
de los otros muebles de 
la habitación, pues nada 
resulta más encantador 
«n el arreglo de estos sa-
loncitos de verano, que 
la sencillez y la armonía. 
Damos l a s g r a c i a s a l a n u e v a r e v i s t a — n u e v a d e v e r -
d a d — y , a l a v e z q u e le o f r e c e m o s n u e s t r a m o d e s t a c o -
o p e r a c i ó n p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e s u p r o g r a m a c u l -
t u r a l — u n p r o g r a m a m u y p l a u s i b l e q u e m e r e c e l a s i m -
p a t í a y l a a d h e s i ó n d e t o d o s — , s a l u d a m o s c o r d i a l m e n t e 
a s u c u l t a d i r e c t o r a y l a f e l i c i t a m o s p o r e s t a g a l l a r d a 
d e m o s t r a c i ó n d e e n e r g í a , ta l ento y p a t r i o t i s m o . 
* * * 
C u a n t o a l a s c r e t o n a s , e f e c t i v a m e n t e , p o d e m o s o f r e c e r 
u n s u r t i d o e n r e a l i d a d i m p o n d e r a b l e . M u y e x t e n s o , v a -
riadísimo. 
El pasado domingo, día 31 de Agos-
to visitaron la morada del doctor Ra-
món Garcáa Mon, competente director 
de la Quinta de Salud "La Pur ís ima 
Concepción", para felicitarle en su 
onomástico los señores Antonio Pé-
rez, Francisco Martínez y Salvador 
Soler, Presidente y primero y segun-
do vices, respectivamente, de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, acompañados, de mime» 
rosos vocales de la Junta Directiva 
de dicha Sociedad. 
E l elociuente orador señor Hermi 
nio Navarro saludó al doctor García 
Mon, en nombre de la Junta Directi-
va; fué muy aplaudido su discurso. 
Profundamente emocionado, le con-
testó el doctor García Mon, agrade-
cdendo el homenaje de qu© era obje-
to por parte de la Junta de Gobierno 
de la Asociación. 
Se br indó con champagne por los 
éxitos del Cuerpo Médico; por el au-
ge y prosperidad de la Quinta de Sa-
lud; y por el engrandecimiento de la 
culta y progresista Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
Todos los concurrentes fueron fina 
y espléndidamente obsequiados. Hizo 
los honores de la casa la distingui-
da esposa del festejado. 
L a velada ar t ís t ica . 
Con motivo de celebrarse el próxi-
mo domingo día 7, a las dos de la 
tarde, la fiesta de apertura del nuevo 
curso escolar de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, ha sido sus-
pendida la celebración de la velada 
anunciada para la noche del propio 
día, accediendo al ruego expresado en 
lia Prensa, evitándose de este mo<n» 
la celebración de dos fiestas en un mit, 
mo día . 
Próximamente anunciaremcí; la cer 
lebración de esta notable velada d© 
P a r a 
m a r c a s 
o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
cmu? 
C8040 ld.-3 lt.-4 
le 
Vajillas inglesas de cristal, com-
puestas de: i 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " * licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.0v 
Nuestsros cubiertos son de toda 
garant ía . Modelos especiales. 
Hierro G o n z á l e z y G a . 
BANDA DE MUSICA 
E l próximo día siete de Septiem-
bre se inaiugura la Academia de Mú-
sica que para la creación de r.na ban-
da ha formado un Comité de damas 
y damitas de esta v i l l a . 
Idea es esta que merece la atención 
y apoyo de todos los elementos de es-
ta población, pues es hora de que en 
Artemisa contemos con una banda de 
Música. 
Especial, 
D O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S E N 
A R T E M I S A 
Septiembre 31. 
Hoy domingo fué gratamente sor-
prendido el pueblo de Artemisa por la 
llegada de dos aviones militares, que 
tripulados por el Asesor M r . Richard-
son, el Capitán Moliner, Teniente Te-
r r y y Jefe de mecánicos s^aor Tra-
vaillot, aterrizaron en la hermosa fin-
ca "Mana Luisa" distante de esta v i -
l la, y propiedad del honorable Presi-
dente del Senado doctor Ricardo 
Dolz. 
E l pueblo en masa se t ras ladó a l 
punto a la finca citada, con tiempo su-
ficiente para recibir con atronadores 
aplausos a los valientes aviadores del 
ejercito que nos visitaban, proporcio-
nando a esta vi l la el espectáculo slem 
pre interesante de las máouinas vo-
ladoras en su ejercicio majestuoso. 
L l sitio escogido para el aterrizaje 
uo es lo suflcJente amplio, pero ño 
obstante esto, los expertos pilotos al-
canzaron la tierra en un elegante de«-
tSc í^1110 muy celebrado por la mul-
En la tribuna erigida por el doctor 
Dolz en el Hipódromo construido en 
't ^ ' a b a n la llegada de los 
^ dlstin^idaS señeras L-o-
^ ^ Dolz' Sara Canel de 
ía « t i senoritas Aua Luz y Edolnd-
í t n S ^ f í 5 ' ^ r r a 6 l a Dolz, Boba t e -
sé M i Í ™ * 1 6 M ^ P a l señor Jo-
do' R ™ f e S Isidro Méndez, Ubal-
t í h i l T p ^ e ^ S CB00k' H6n-
representación í e <'Si F t e n v n ^ T 
Haba.a, Enrique^oYz 
^ los días s e ñ a l a d ^ pa r? ¿ V f 
Je loa obreros (Días 1 2 1 0 l3 
Septiembre) se hiciera'un n n e ^ t u t 6 
lo desde Colnmbia a la finca "María 
Luisa", viniendo el propio doctor Dolz 
como tripulanto de una de las má-
quinas, de modo que nos ccmolace-
mos en anunciar tan fausto aconte-
cimiento. 
GRANDES. FIESTAS 
I^is colectividades obreras de esta 
vi l la celebrarSn grandiosas fiestas du-
rantes los días 12, 13 y 14 í e Sep-
tiembre con motivo de la inangurá-
ci6n del nuevo edilcio del "Centro 
Obrero", edificio que habla nmy alta 
en pro de la laboriosidad y espíri tu 
de reunión de los obreros de esta v i -
l l a . 
E l salón de actos del Centro Obrero 
es magnífico por su amplitud y por f l 
gusto que ha presidido en cu cons-
t rucc ión . 
E l programa de las fiestas es como 
sigue: 
Día 12.—A las 6 a. m . diana, vola-
dores etc. a las 8 p . m . g ra» retre-
ta en el parque . 
Día 13.—A las 6 a. m . diana, vola-
dores etc. A l medio día en e: parque 
juegos populares de la sar tén tina-
ja, palo ensebado, etc. Con premios 
A las 8 p. m . gran retreta e'i el par-
que. A las 9 p.. m . gran baile para 
personas de color en el Centro Obre-
ro. 
Día 14.—A las 6 a. m , diana, vola-
dores etc. Gran carrera do bicicletas 
desde Maceo hasta el Cemente-río' por 
República, ida y vuelta, con premio 
Carreras de caballos en el Hipódro-
mo de la finca -'María Luisa" Gran 
desafío de Pase Ball entre Pis nove-
nas "Artemisa Parle'' y "Caimito" \ 
las 8 P- m . gran retreta en el par-
que. A las 9 p. m . gran bFine 
personas blancas en los salones i#>l 
Centro Obrerc. 
Duratj*® Ies tres días de instas se 
permi t i rán toda clase de juegos lí-
citos, regulados por una camisión 
nombrada a l efecto. 
Todos les n í m e r o s del programa «e 
rán amenizados por la celebrada or-
questa del maestro Yiyo Górae-
Auguramos un éxito sin proceden-
tes a los obrtros en sus fiestas popu-
lares. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
PROCESADO 
Celestino Fernández García, acusado 
en causa oor lesiones, fué procesado ayer 
señalándossele doscientop pesos de fianía 
para que pueda disfrutar de libertad pro-
visional. . j 1,3̂  
ASIATICOS EN LIBERTAD 
Aproximadamente ochenta asiáticos 
detenidos antes de anoche por la Policía 
bajo la acusación de fumar opio, fueron 
ayer ante ios seCores jueces de Instruc-
ción de la Sácción Segunda y Tercera, 
autoridades que, después de instruirlos 
de cargos, los dejaron en libertad pro-
visional. 
Lo mas qua se puede decir 
acerba de la acción de cualquier 
remedio, es que alivia al paciente 
de Iog tormentos de la, enferme-
dad. La Naturaleza tiene que 
efectuar la curación. 
Ea muy conveniente el re-
ferirso S, casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolos de "curas." La gente 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. La palabra "cura" 
según so usa comunmente es 
correcta en absoluto. Pero 
para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado" ó 
"aliviado." Lo cierto es que la 
Peruna hace á uno sentirse 
mejor. 
Lea lo que el Sr. JO"S Dolores 
Villanueva de Arecibo, Puerto 
Rico dice: "El maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
ha asombrado. Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y la fiema 
que so acumulaba en mi gar-
granta y pecho era tanta, que se 
me hacía Imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
pudiese mejorar mi salud, pero 
por no dejar* de probar, compré 
un frasco, y cuando noté que me 
sentía mejor, eeg^uí su uso hasta 
comprar tres frascos, lo cual 
fué suficiente para curarme por 
completo. 
Todos loa meses compro un 
frasco para mi y mis niños, á 
quienes también les ha sido de 
gran ayuda." 
e c e 
AGUA, Y A Z U C A R 
C A F E d e 
La Flor de Tibes 
R E I N A . 37. 
5 Y 7 , 
Todos los a i t to t tos de esta Casa, a menos de l a mi t ad de sa va lor . 
A H O R A 
es l a mc ío r opor t tmídad para comprar a precios de Terdadera 
G A N G A 
V E S T I D O S . — E n G e o r g e t t , C r e p d e C h i n a , L i b e r t y , T u l y 
V o a l . 
B L U S A S . ~ E n G e o r g e t t , C r e p d e C h i n a y V o a l . 
S A Y A S . — E n C h a r m e s , P o p ü n e s , G a b a r d i n a s , O t o m a n o s 
y P i q u é s . 
R O P A I N T E R I O R — E l m e j o r s u r t i d o d e l a H a b a n a d e 
R o p a I n t e r i o r , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T R A J E S . — C o l o s a l e x i s t e n c i a e n t r a j e s p a r a n i ñ o s d e 2 a 
f 4 a ñ o s . 
S O M B R E R O S . — P r e c i o s o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s , p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ a s . 
M á s d e m i l f o r m a s d e S o m b r e r o s d e t a g a í , d e s d e 5 0 c e n -
t a v o s h a s t a 1 p e s o . 
F L O R E S , S P R I T S Y A D O R N O S p a r a S o m b r e r o s d e s e ñ o -
r a s y n i ñ a s . 
T O D O S l o s d e m á s a r t í c u l o s d e e s t a C a s a , se l i q u i d a n t a m -
b i é n a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
* * L O S P R E C I O S F I J O S * * 
R E I N A S Y 7 . 
No ' se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon A m i . 
Bon A m i a simple vista parece un jabdn de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
/ apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. 
la Sección de Bellas Artes, para la 
cual se están combinando varios nú-
meros atrayentes. Podemos adelan-
tar que se r ep resen ta rá la zarzuela 
"La Marcha de Cádiz" y se proyecta-
rá la magnífica película de Santos y 
Artigas "Las Regatas de Varadero" 
para admirar, una vez más , el t r iun -
fo de los remeros de la Asociación. 
Para el domingo por la tarde se ha 
combinado u,n sugestivo programa.: 
La Banda de la Marina Nacional ame-
nizará el acto con esoojidas piezaa 
de su repertorio. Se r epa r t i r án los 
premios obtenidos por los alumnos. 
Hasta que establezcamos definiti-
vamente relaciones directas con la 
ciudad "Luraiere" este gran corazón 
del mundo, que envía a todas las de-
m á s capitales del Viejo y del Nue^vo 
Continente la sabia de sus arterias 
repletas del glóbulo vivificador y 
creador de todas las elegancias y or i -
ginalidades representativas de la es-
tética moderna 
Hasta que una francesita bien 'cliic' 
y nabladora nos mande periódicamen-
te noticias frescas, no hablaremos de 
modas, bellas lectoras. 
La Moda, sigue por lo demás, u.\ 
camino bastante uniforme y monóto-
no desde que la gran hecatombe po-
lítica y social de los- úl t imos añes 
puso tan cruelmente de relieve laf» 
deficiencias y los errores de nuestvet 
pretenciosa y muy art if icial civiliza-
ción y que vino a sembrar el pánicr» 
y el luto en Par í s , en Londres, en 
Viona y en Nueva York, donde Mm-5. 
la Mode vivía a sus anchas y torna-
ba a su antojo jóvenes y viejos en 
muñecos de su fantasía . 
E sel mismo tema siempre, pero 
con variantes más o menos bien 
" réuss ies" : la silueta recta, el talle, 
cuando lo hay, o muy bajo o muy al-
to, la saya estrecha y corta, man-
guitas que dejan casi por comple.o 
libre el brazo "Et voilá tout". 
Hemos tenido ocasión de ver algu-
nos de los úl t imos modelos creados 
por casas de primer orden y nada 
hemos notado de muy llamativo y 
nuevo. 
Desde luego que el ingenio y la 
originalidad de los artistas creadores 
da la Moda en Pa r í s no pueden ser 
superados v que es asombroso el 
acierto ar t ís t ico con ,gue disfrazan, 
tornan y embellecen la silueta con 
que Mme. la Mode marca los episv-
dios de su reinado. 
Pero todo esto hay que i r aprove-
chándolo en el propio Pa r í s porqu2 
resulta de lo más peligroso enamo-
rarse a distancia de mdelos ilust-a-
dos por Revistas y Catálogos que a 
primera vista seducen en lo que a lí-
nea, elegancia y el precio se refieren, 
pero que callan todas sus imperfec-
ciones y desventajas, cómo por ejem-
plo la mala clase del material con 
que a menudo es tán confeccionados, 
el corte defectuoso que presentan, el 
color que viene mal con nuestros 
ojos, pelo, cutia y la misma hechura, 
que en el grabarlo tanto nos seduce y 
que en la realidad restíl ta un desas-
t r e . . . Nada digo de las horas de 
espera que tenemos rme snfrir en p! 
correo, los precios fabulosos que hay 
ctue abonar para satisfacer los dere-
chos de aduanas, el tiempo perdido y 
la ocasión frustrada nara lucir el 
vestido en un día determinado pn 
eme nns interesaba vernos bonitas y 
elegantes... 
Por todo lo que acabamos de ex. 
presar hemoí! llegado a la conclusión, 
después de escarmentar en cabeza y 
bolsillo u^rmio. que es mi l veces pre-
ferible dedicar un nar de horas v p-rv 
bar una serie de vestidos en "El En 
canto", que los recibe continuamert,0 
de Nueva York 'r de Pa r í s y míe "na 
sabido hacerse modelos do muy 
Vmen gusto qne pucarpan la ríltima 
Palabra de la moda, eme escribir a 
Mister Smith y esnerar Tue nos er.-
vfpn "les vieux rossismols" fasí ae de-
nominan en Pa r í s los modelos, algo 
•^"ic-ít rizados) o "fannes" qu? l i s 
scandes casas venden a t í tulo de no-
vedad b las damas de la Améri^.r. 
d^i Norte y del Sur que cruzan poT 
primera vez el charco. . . ) 
Para oue nuestras lectoras se va 
vari convenciendo aue estamos pre-
dicando la vendad les contaremos !o 
nue nos sucedió en el pasado Invier-
no 
Admirábamos a nna dama elotfu^e 
v hermosa cuvas in'ciales son M. O. 
oue vestía nna ' t 'o iWte" primorosa 
de "Georprette" mar rón . 
"no Par í s , por .su puesto?—le pre-
guntamos." 
"No, de "E l Encanto", nos conten-
tó nuestra bella amiga." 
Ffínfrelnehe. 
(Reproducido de "Femina". 
en el pasado curso. H a r á uso de la 
palabra el distinguido catedrát ico do 
la Universidad de ia Habana, señor 
Salvador Salazar. Una vez terminada 
este acto, se pasa rá a descubrir loa 
retratos de la señora Consuela G. An-
gulo de Crespo y el señor Gaspaí 
Agüero, en el local de las chases do 
mús ica . Acuerdo tomado por la Sec-
ción de Bellas Artes, como Tributo a 
los 20 años de servicios prestados por 
dichos notables profesores, con entu-
siasmo y car iño . 
Ofrecerá el homenaje, en nombro 
d« la Sección de Bellas Altos, el se-
ñor Herminio Navarro, prestigioso 
vocal de la Junta Diracciva. 
Auguramos un nuevo éxito para es-
ta fiesta de apertura de curso. 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
Optona para loe Ojos. 
V.» o» este Periódico mañana las De-
claracianes óe Doctorea» 
Médicos y especialistas de ios ojor- re-
cetan Oycona como un remedio casero 
Begv.ro en '¿1 tratamiento de afeccionea 
los ojí,s y para fortificar ia vista. Sa 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
i 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . T ^ o o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a $ 8 . 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
. 8113 10d-3 
de encaje inglés, grandes, chi-
cos, redondos, cuadrados, lar-
gos, estrechos, ü n primor en ta • 
pet -s. E l surtido más completo 
que se ha visto y barat ís imos. 
De-jde 10 centavos a $15.00. 
Neptunc y Campanario. 
s e h a e a u i v o c 
Cuando se fabricó el Hotel S .̂n 
Luis, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de una locura 
y que nunca se abr i r ía al pública 
A l abrirse, TODO EL MUNDO, se 
•preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no se 
cabe en el Hotel y es tán pedidas ha-
bitaciones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
A l clima incomparable de Madru-
ga. A qut» .aadie se ha enfermado 
allí y se han curado los que han ido 
enfermos. A que las aguas del Co--
pey, La Paila y E l Tigre son maravi-
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy hueno y no 
se engaña a nadie. 
25142 6g 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTR-J G 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215!». 
C7559 30d.-21a. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A k i t e A Sept iembre 3 de 1 9 1 9 . AÑO L X X X V 1 ! 
I n a u g u r a c i ó n d e | a 
t e m p o r a d a d e c o m e -
d í a s , d e M a r g a r i t a R o b l e s y A r t u r o d e l a R i v a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
UA COMPAJÍIA DE VELASCO EN EL 
NACIONAL 
Eia Teatro Nacional inic iará la 
compañía de Volasco el próximo vier-
Qtís una tr-.-Illante temporada. 
Se pondrán en escena las obras 
üjás aplaudidas del extenso reperto-
rio con decoraciones espléndidas y 
magnífica indumentaria. 
T^is revistas de Quinito Valverds 
serán presentadas con gran lujo 
y -verdadera propiedad en el gran co-
liseo. 
• • • 
PAYilET 
Noche de moda. 
K"n la primera parte de la función 
ie hoy se anuncia la vevista de Pe 
amia. " K l amor de los amores." 
En segunda, la humorada "La «J-.i-
l i t a Blanca." 
Y ^n tercera. "La España de Pa'i-
dcreta." 
La función es corrida, a los * i -
guientes precios: 
Palcos con séis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso clu-
cnenta centavos; delantero de tertu-
.'la onn entrada, sesenta centavos;' 
delantero de paraíso con entrada, 
¡cuar«nía centavos; entrada aterta-
l ía , t reinta centavos; entx-ada a paraí-
eĉ  veinte centavos. 
K?« preparan los estrenos de "Amo» 
ci'^go" y "La Isla de los PlacereV, 
cbra és ta que se anuncia para el 
próximo viernes-
"La Sucursal de la Glo-üa" es ob-
jeto da activos ensatoS. 
TAíP'OAMOíi * * * 
En las tandas de las cinco y cuan-
to y de las nueve y media se exhibi-
t ú la cinta "Caprichos de la juv<íri-
tud". interpretada por la notable ar-
tista Dorothy PMllips. 
En las demás tandas figuran el 
éstveno del segundo episodio de ía 
magnífica película "La atracción del 
circo" interpretada por el atleta EJ-
ine Polo (Roieaux); la comedia iUr 
<-srpretada por Charles Chaplin ''jIU 
pugil i - ta"; "Los tres reyes", el dra-
'na "Du donde jamás se vuelve" y 
''Novedades internacionales núm. 14" 
La función de mañana es de mo-
da. 
Se e s t r ána rá la cinta titulada "PJn 
pública subasta"p isiterpretada po^ 
]VTae Mu- ray. 
En las tandts de las cinco y cuar-
:o y Ce las nueve y media. 
Pro Ato, estreno de "La I ra" , por 
.'os notable sartistas Francesca' Ber-
t i n i y Gustavo terenj». ' 
• • • 
M A R T I 
Fn la primera tanda, sencilla, &e 
r e p r e s e n t a r á ía graciosa obra "La 
GatUa Blanca." 
Kv segunda, doble, "E l triunfo de 
V i r u l i l l a " y "La Liga de Naciones." 
Mañana se cdleb/ará una gran fun-
ción -ytraordinaria a beneficio d .̂l 
cuerpo de coros. 
FifeUran en e¡ programa "La gaíita 
blanca" y "La Liga de Naciones", 
además de un acto de concierto y 
variedades. 
En ensayo. ' E l Pollo Tejada." 
La compañía de Velasco ac tuará 
t n e1 Nacional- desde el viernes p r i -
!»imo. 
•A * •* 
( OMÍ B I A 
La compañía de Alejandra Garrido 
i^presen ta rá esta noche la obra en 
tres actos "Za^á". 
¥-
ALHAWTBRA 
"Dr alma grande" ocupa la prima-
ra tan'.a de hoy. 
En segunda, "Los Patos de la Flo-
rida- " 
Y en tercera "La pas ión . " 
* • * 
T I A l T O 
"E l hombre que asesinó", drama 
interpretado por la genial actriz Dc-
rothy Phillips, se exhibirá en las taa 
:'as d'- la una y media, de las cin3D 
y cuarto, de las siete y media y de 
"<f s nu-̂ '-'e y trsó cuartos. 
"El corderito", en cinco actos, va 
en ios turnos de las doce y cuarto, 
vi" las cuatro y de las ocho y me 
.lia. 
En las demás tandas se exhibirán 
la comedia en dos partes "Barvas y 
H.catricos". el drama en dos partes 
M I E R C O L E S 3 § 6 
F A U S T O 
f 9 P R O G R A M A 
F O X 
W i l l i a m F a r r m m e n " L u c h a e n t r e C o r a z o n e s 5 ' 
E S T R E N O E N C U B A . - T A N D A S D E S y 9% 
Drama de gran espectáculo. Emocionante persecución del contrabandista malvado. Dominio de la r e b ^ ' i í a de una int répida mujer por me¿io de las constantes demostraciones de amor de un hombre fuerte, co¿n 
el Verro y dúctil como la cera cu-mdo se trata de la muchacha que ad^-a R cuánt ica novela de F/ances Marión, en que entre las brumas de un fUf-incado t r i ángu lo amoroso, se abre paso la verdad, que venciendo 
••bstáculos lleva a la unión definitiva a los corazones afines, descartando la i-ota discordante que forma ániruio obtuso de esta figura geométrica. 
E L R O M A N C E D E U N G U A P O p o r G E O R G E W A L S f i , T a n d a d e 8 ^ P . M . 
El homb.-e cuya sonrisa i lum na la pantalla cada minuto. Ese as GEORGE WALSH. el m á s atract iva más efusivo, más expresivo y amable de todos los actores. E l hombre que refresca el alma de los especra-
dores con su actuación humor ís t ica y jefinada. Ese es GEORGE W A L S i I el antídoto más eficaz para la tristeza, el mal hamor o cualquier co.>a que se parezca a estas calamidades. Una comedia para jóvenes y mucUa-
rhas, niños y viejos. s . } 
L I B E R T Y F I L M C o T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . A G U I L A 2 4 . 
P r o n t o : " R o m e o y J u l i e t a " p o r T h e d a B a r a . - " L o s M i s e r a b l e s " p o r W i l l i a m F a r n u m . 
BBB 
n 8104 ld-3 
a r t i 
M a ñ a n a , Jueves, 
Beneficio del 
CUERPO DE COROS 
L A G A T I T A B L A N C A 
CONCIERTO Y V A R I E D A D E S 
L A L I G A DE NACIONES 
Exi to Grandioso. 
C 8103 
' Peligro a la vdfita" y "Asuntos muu-
d'ales número 55." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Amor supremo delirio", por 
Granéis Ford, y los episodios 13 y 14 
de "E l blanco trágico", titulados " E l 
mejor pastor" y "E l fusilamiento. ' 
* 
jtAUSTO 
En este elegante teatro se anuncia 
pai'a boy el estreno de la película t -
'ulada "Lucha entre corazones", por 
ftill'am Farnum. 
" E l romance de un guapo" va <•» 
la tanda de la* ocho y media. 
El jueves- "Cara o cruz", por T-
l íober t s . 
E i sábado. " E l escáudalo" y "La 
garra bolsheviki." 
"pronto "Prisionero en Marruecos" 
por Douglas í airbanks; " E l terrihie 
Gawne", por Wi l l i am S. Hart , y "La 
intrusa", por Luisa Huff.. 
• \ -k •* * 
"La mano cortada", cinta muy 5a• 
tere^ante, se proyectará en la prima-
ra ta da. 
En segunda, estreno de la divsr-
'•da lielicula E l divorcio de Max 
Linder." 
Y en tercera, "La historia de uaa 
momia"' po' Matilde di Marzio y T i -
lip Carminati. 
Para mañano, jueves, se anuncia 
la pe ' ícuia t i t i l ada "Dormitorios se-
parad..':' , por 1 iomira Jacobini y A l -
berto ('ello. 
ija Internacional Cinematográfica 
e s t r e n a ' í en o'eve "La señori ta car-
si" po? la Jacobini; ''Felipe Der-
blay" por Pina Menichelli; "La pe-
cadora' casta", por Diana Karren. 5r 
"La vengadora del crimen", por la 
Sannon. * * * 
J>TGLATERKA 
Magnifico es el programa de las 
tandas de hoy. 
A la una y a las siete se exhibLán 
c;ntas cómicas . 
A las dos, a las cinco y media y 
a laa nueve la sensacional cinta ti-.u-
taüa "Cartas de amor", por Dorotny 
l l a l t cn . 
A las tres y media, a las ocho y a 
las d êz "La ¿ a r r a bolsheviki", em> 
cionante drama interpretado por la 
bella actriz No~ma Talmadge. 
Madana, "Los teóvicos", por el no-
table actor Richard D. Travers. 
¥• *• * 
\ I Z A 
Función continua de una de la tar-
de a .oice de la noche. 
Precio de entrada: diez centavos 
Ptr.ra hoy se anuncian ''Revista 
gráfica número 4"' el drama "El pro-
motor" los epi-sodios tercero y cuay-
1o de "El misterio silencioso" y d a -
tas r í m i c a s . 
^ ^ 
FOB>QS 
R1 noveno episodio de "La ratera 
elámpago" se exhibirá a las dos, a 
las cinco y a las ocho. 
"La Reina de Espadas" (estremi) 
a as tres, a las seis y a las nueve. 
' La novela de una madre" a las 
cuatro y a- las diez. 
"La Virgen cesnuda", a la una y 
a las siete. 
Muñana, estreno de"La voz de .a 
tcnciencia", intenso drama interpre-
tado por Mme. Mazoukin. 
Pronto, "Expiación", úl t ima crea-
ción de Gabriela Robinne; " E l t rági -
co dii-ma", "EV Iris azul", y la n-
t^resante serie " E l sendero del í i -
Sre". por Ruth Roland y George Lar-
k m . 
Pronto, " E l misterio de la dob ' í 
Cruz." 
* * * 
M A X . M 
E^ noveno episodio de "La ratera 
re lámpago" figura en la segunda píj." 
ve de la funcí'ni de esta noche. 
P.n la primera se anuncian pelícu-
las cómicas, 
Y en la tercera, "La Reina de Es-
padar."' 
E l sábado, estreno de, la sensaclv 
nal serie ''"Vindicator." 
Pronto, "Expiación", por la Robin-
ne, y " E l sendero del tigre", serie üñ 
Pa thé . . * * 
«.A TÍEJOiA 1SEGRA 
Pava hoy se anuncia la proyección 
de •"El h u r a c á n " , drama en cinco 
partes, y lo sepisodios séptimo y oc-
tavo de "El guante de la muerte." 
* -*r ir 
SOCIEDAÍ) ASTURIANA DE BENE-
FICENCIA 
En el teatro de Papret se efecturá 
eV próximo lunes 8, una función ex-
traordinaria a beneficio de los fo.i • 
dos de la Sociedad Asturiana de B »-
neficeiida. 
E l variado prpgrama es el siguien-
te: 
En primera parte, la revista de 
gran espectáculo, en un acto y seis 
cuadros, letra y música del maestro 
P'-nclla> "La úl t ima e spaño lada . " 
En segunda, el gracioso en t remés 
'•Felipe I I " , por la señor i ta Pozas y 
t i señor Mart ínez . 
' In tercera, la poesía escrita por 
ion Atanasio Rivero para la función 
oue a favor dei los fondos de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia *<? 
celebró én el teatro de P a y / é t el d í i 
í do Septiembre de 1906. t i t u l a i a 
' L a Abuela." 
En la cuartn parte se anuncia «1 
estreno dol poema lírico asturiana 
titulado "Señalda", escrito expresa-
mente para esta función, letra de an 
pteriodista la/stariano y )núsica d-íl 
maestro PenePa, interpretado por las 
prinoipales pa.'tes de la Compañía,. 
En la quinta y ú l t ima parte ** 
llevará a escara la revista en uu 
M P R E S A R i O S 
Toan la mejor tela áe alnminio para 
pantalla. 
Claridad y fijeza no igualada. 
«LA INVENCIBLE" 
San SUgruel, 177^^—Teléfono A-901S. 
alt 3d.-a 
C I N E " F O R N O S ' 
l O P U S R X A S A L A C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 3 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e i a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
^ M E M A P E E S P A D A S , E ü t a ® . 
L A E A T E 1 A E E L A M P A € © B Eip. §). 
L A . ¥ M ( S E H P E S ^ Ü I D A . 
L A M © ¥ E L A P E U M A M A P M E „ 
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ac^o dividido en un prólogo, tres cua 
dros y una apoteosis, original del 
maestro Pene..]a, " E l amor de ioa 
amores •" 
Se han señalado para esta función 
los -recios que siguen: 
GriMés platea primer piso con «eis 
entradas, veinte pesos; palcos cor. 
fois entradas, diecisiete pesos; Inna-
ta con entrada, dos pesos cincuenta . 
contavós; entvada general, un pe. o; 
aelamero de te .••tulla, un peso; delan-
ii-ro de paraíso, cuarenta centavos; 
entrada a tertulia, cuarenta centavo j ; 
entrada a paraíso, veinte centavos. 
Las localidades se hallan a la ven^a 
en la oficina de la.Sociedad, San I g -
nacio 50. * * 
L A EFNCI0N DE MAÑANA EN EL 
N A í i O N A I 
En el Gran Teatro Nacional se 33-
lebrará m a ñ a n a la anunciada funció i 
'^xtraoi diñar la con objeto de recaudxr 
fondo• para celebrar en esta capital 
cna Ssjtcsición de Arte y Pintura ga-
Uegoa. 
A continuación insertamos el inte-
resante programa: 
^ Primera par^e: 
' La Banda M micipal, en obsequio a 
la coionia gallega, in t e rp re t a rá la 
' Sonata Gallega" del maestro Mon-
tes y la "Alborada" de Veiga. 
La zarzuela, oómica "La jmareba 
de Cádiz ." 
Segunda parte: 
"N~gra Somt-ra", por la orquesta, 
dirigida por el maestro Zon-
Presentac ión de la Sección de F i -
larmonía, compuesta por señori tas y 
jóvenes, de la Sección de Bellas Ar-
te^ del Centro Gallego, que dirige el 
I '-aestro Zon. 
"Lonxa a Ter r iña" , por una distln-
giiida señori ta . 
"Muiñeira" 1 .estreno) original del 
músico de doce años Emilio Gonzá -iZ 
j Tei^e'.io. 
¡ Diú'Ogo gallego, 
j Tercera parte: 
Pinfonía por la orquesta. 
La comedia de actualidad "Xan 
i pfisano en Madrid", original de A l -
fredo Nan de Allariz. desempeñada 
i por u autor ; el cuadro de la Sec-
j ciún de Bellas Artes. 
Pimno gallego de Pondal "¡Os Vi" 
' nos!'-
Precios que regirán en esta t m -
ción: 
Palcos platea diez pesos; palcos 
de segundo pisu, ocho pesos; luneta, 
un .veso" cincuenta centavos; butaca, 
un peso; delantero de tertulia, ci.<-
cut.nta centavos; dlantero de cazue-
la, treinta cen.avos; entrada a ter-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
^ii^.'a, veinte centavos; entrada S3-
neral, sesenta centavos. 
•k -k -k 
CONCURSO ARGUMENTOS CI-
NEMATOGRAFICOS 
Una prór roga de diez días se üa 
techo en obsequio de los que deseen 
escribir argumentos para presentar-
los al concurro iniciado por los co-
nocidos empresarios Santos y A r t i -
gas. 
E l concurso t e rmina rá el 10 del 
actual. 
* * •* 
«LA IRA", POR FRANCESCA BE!l-
TIR1 
Santos y Artigas anuncian para, ftl 
Itnes 8 del actual el estreno, en el 
teatro Campoaaior, de la interesante 
cinta "La Ira.5 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y m v 
' l a . • 
La labor de Francesca Bert ini en 
esta cbra es eencillamente admira-
ble. Alguna^ de las escenas se des-
arrollan en las elevadas montañas 
c.) pinas. 
La Bert ini está eficazmente secun-
dada por el gran actor Gustavo Se-
rena. 
El argumento, dramát ico y emo-
cionante, se adapta muy bien a las fa-
aü!lt6i,des de ios artistas mencion*-
dos. 
" L i I r a " es una cinta que de se-
ptiro a g r a d a r á 
•k -k ir 
EL NUEYO CINE «GLORIA" 
Ein estos días se i naugu ra r á un 
t-ueve salón cinematográfico. 
Eütá situado en la calzada de Vi -
ves, cevea de Belascoaln. 
Santos y Artigas lo han instalado 
en dicho lugar pensando que han de 
llenar una necesidad con ello, p*-r 
trataT-se de uua barriada p róspe ra 
donde hacen falta espfecltáculos de 
esa índole. 
* ^ U % I ] I ! I I I 1 1 I I I ] 1 ^ ^ 
v ^ ^ I ! I ¡ I ! I i I I I i ^ 
i PARA. ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
! NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON. 
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E l salón es ta rá montado con hio 
y confort. 
Y desfiLarán por la pantalla i¡» 
mejores cintas de los populares en-
i rosarios. 
G L A D I S B R O C E W E L L 
EN 
NUEVOS COUPLETS POR 
R O X A N A 
MAÑANA COLOSAL ESTRENO 
W I L L I A N FARNUM en 
L u c h a entre Corazones 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
D E CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la. causa curando 
también L a Grippe, Influenza,^ Pal"' 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO' 
MO QUININA.- L a firma de E. W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H O Y , M I E R C O L E S , 3 . T A N D A S 5 C U A R T O Y 9 Y M E D I A . 
E l i n t e n s o m e l o d r a m a , e n c i n c o a c t o s : 
I n t e r p r e t a d o p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a 
L a g r a c i o s a c o m e d i a , i n t e r p r e t a d a p o r O H A R L 1 E C H A P L I N : * E L P U G I L I S -
T A " , y e s t r e n o d e l E p i s o d i o n ú m e r o 2 d e " L A A T R A C C I O N D E L C I R C O , ^ 
t i t u l a d a : " E L S A L T O G I G A N T E S C O " . 
J u e v e s , i D í a d e 
Y 9% 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a : 
u b a s t a 
I n t e r p r e t a d a p o r 
A E M U R R A Y 
V I E R N E S , 5 , P R I S C I L L A D E A N e n l a p e -
l í c u l a L A D R O N E S d e G U A N T E B L A N C O 
o S105 
V e l a z c o , c o n 
V i e r n e s 5 d e S e p t i 
d e l a g r a n c o m p a ñ í a 
l a s s o b e r b i a s 
P I Ñ A T A " 
iental de "Domingo de P t ñ á t a ? , rcrista de Mario Titoria y 
Ernesto Lfeuona, 
y 
E S T A N A L A V E N T A L A S L O C A L I D A D E S 
' feo de 
Kniz Par í s , y Sotillo, en la escena del vigilante de W1»1 ' 
" l íomingo de P iña ta" . 
AÑO L x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ p t i e m b r e 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
S O B R E PENSION 
E a Sección Se^nda de la sa lude V . -
adi^ntetrativp, . ^ ^ f ^ n s i ó n promovido 
oente de revisión ^ . ^ ^ ^ P e x p e d l e n -
ñor eJ Ministerio Fiscai, en e* ^ j;d0 de 
fe de pensión iniciado «n / l J ^ ^ u l n 
Primera Instancia del &ur P?5f„J" Hen. 
He^ina y Hrfpet. ' • ^ ¿ " ^ ^ n 8 6 tse 
del Ejército Libertador. 
BN UN JUICIO E J E C U T I V O 
t « l a l i de lo Civil y de lo Contencio-
so ^dmfnis fraüvo^de e t̂a A l i é n e l a co-
nociendo do IH pieza l ^ * l f % ü Í f J o d i 
eiecutivo promovido en el Juz.»a(i° 
Primera IrísUncia del Este por la Socie-
d-id \ n mima Sindicato Minero Asiento 
Viejo cintra Eduardo Veloso y Guerra 
r Jo¿é Fernández González, formiida pa-
ía la ejec;ci6n de la sentencia de rema-
tf- en la que se dictó auto por el Juez 
de K Prilriera Instancia declarando sin 
Sjear v con las costas .el recurso de re. 
po?¿i6n establecido por la representa-
cWn de -Tosí González contra la provi-
dencia qus dispuso no haber lugar a la 
reeuiacikn de costas, visto el articula 
1.174. de la Lev de Enjuiciamiento Civil v 
habida cuenta de que no había habido 
c.ndena de costas en la sentencia rtefl-
niriva rjue recayó en el ramo principal 
v contra el auto estableciendo apelación 
'•. representación de José ernández Gon-
zález que le fué admitida en ambos efec-
tos para ante este Tribunal; aceptando 
s reawltnndos del auto apelado; ha fa-
llado confirmando el auto apelado de ca-
torce de febrero último con las costas de 
Ja segunda Instancia de cargo del ape-
lante sin declaratoria de temeridad nt 
rr ala' fe n los efectos de la Orden tres 
c'.e mil novecientos uno. , 
OTRA P E N S I O N 
L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audien-
cia, en el incidente de revisión promovi-
do por el Ministerio Fiscal en el expe-
diento de nensió npromovido en el Juz-
gado de Primara Instiincia del Norte, 
i- i'-indo por Holores Ruiz viuda de L a -
Ppy,-̂ . ciivo 'ncidente se encuentra oen-
fiiénte dé .apelación oída libremente al 
Fiscíil contra sentencia que declaró sin 
1; erar el incidente de revisión sin espe-
cial condenn.-'ión de costas ni declarato-
ria de temeridad ni mala fe: ha fallado 
crnfirmnn^H la sentencia npü'ada, sin lia-
c(T especial ..ondenación de costas ni de-
^ A L A M B R E 
""pmswjRGH pafEcr* 
Fabricado por U 
F l ' i Í S B U R G H S T E E L CO. 
EVutU BUUioc NUEVA YORK. E.UA. 
AiailMptrM&xio ASuA-memií» 
Alambre britUat* diVa a b!«n<J» 
Atambr* par» p«rii««V r«m»eli«t 
AUmtfe ds púitt gilramu\' Q»to» 
Ccreu ¿a tUrabr» W\kt» 
AJetyttu pan ccrcV» 
AUmbra para atar ba\> 
í¿9 tetro 
y alastra 
Deseo saber el paradero 
de m í hermano Servando , 
p a r a asuntos de f a m i l i a . 
J o a p í n Roilfíguez González 
G A L I A N O 8 5 
H A B A N A . 
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claratoria de temeridad ni mala fe a lo» 
efeatos de la Orden número tres oe mii 
ncveclentos ano. 
POR L E S I O N E S 
E n escrito de conclusiopes provislona-
,.efl elevado n la Sala de Vacaciones do 
e.-ta Audiencia, la representación del Mi-
nisterio Fiscal tiene Interesada la impo-
sición de la pena de un afio, oclio meses 
•veintiún días de prisión correccional y 
•.iia Indemnización al perjudicado de dos-
cUntos pesos para el procefado Agustín 
Baiuja Pérez, como autoj- de un delm) 
de lesiones graves con la concurrencia de 
la clrcunatiacla agravante de haber he-
cho uso el procesado de aima prohlbiai 
1 or los reglamentos. 
POR COHECHO 
E n otro escrito de concl'iEiones provl-
tlcnales elevaco a la Sala de Vacaciones 
<?<• esta Audiencia el reprnientante del 
^Ministerio Fiscal solicita la Imposición 
(h> la pena de trescientas vi-.intlcinco te -
s<-tas de multa y multa de tres pesos 
rt n las subsidiarias corresi^ondientes en 
d.íecto del pago sin apreciarle concurren-
cia de circunstancia alguna modificativa 
de la respoiiíabilidad penal del culpa-
ble, para el procesado José Fede Porte-
r-eñas, como autor de im delito de co-
hecho. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral catwa contra Antonio Oor-
rés (acusad >h Defensor: doctor Arango. 
Contra EUlo Díaz (acosado). Defensor: 
Dr Cué. _ 
Contra Antonio Eselaberlo. Defensor: 
doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Francisco García, por atentad». 
Defensor: doctor Arangó 
S A L A SEGUNDA 
Contra James Rempsey, por disparo. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Jacinto Femándwt Lnato, por 
infracción del Código Postal. Defensor: 
dt ctor Campos. 
Contra Jacinto Díaz Díaz, por rapto. 
Defensor: doctor Ruiz. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Máximo Iglesias, por hurto.— 
Defensor: doctor de la Pefía. / 
Contra Andrés Porto Mesa y Tomás 
Viera Rodríguez, por robo. Defensor: 
doctor Alzugaray. 
Contra Consitantlno Rodríguez y Oso-
rio, por rohüclw, Defensor: Dr. Arlas. 
Contra Francisco Morejón, por atenta-
do Defensor: doctor Celoxlo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
pnra hoy; 
Oesta. Sociedad mercaíiiil Manuel 
(íaldo v Coinpaíifa, contra Miguol Díaz 
Pérez, Mavor cv.antía. Porifiite, Portuon-
do. Letrados: Rodríguez, S;ibi. Procura-
c'.rres: Illa, L,ópez, Aldazálial. 
1 
é 
L a s J u n t a s E lec tora le s 
D E S I G N A C I O N E S 
E l T r i b u n a l Pleno de la Audiencia 
de la Habana, ha designado a l Juez 
Municipal del Oeste s e ñ o r L u i s A r a n -
go y Arango. para presidir l a Junta 
Municipal E lec tora l de la Haba hasta 
el p e r í o d o que vence el día primero 
de Septlembrel de mi l novecientos ve^u 
t'uno y a l s e ñ o r Pablo G ó m e z de la 
Maza, como sustituto de dicho Pres i -
fleiAe y por igual per íodo . 
E l propio T r i b u n a l Pleno de esta 
Audiencia, mediante sortoo correspon-
diente, d e s i g n ó a l s e ñ o r E d u a r d o Des-
\ ern ine y G a i d ó s para ocupar el car 
í;o de Voca l de la Junta Prov inc ia l 
E l e c t o r a l hasta el per íodo que vence 
t i pr imer día háb i l de Septiembre de 
mil novecientos veintiuno y a l s e ñ o r 
Ricardo Diago y A y e s t e r á n para ocu-
par l a suplencia de dicho Voca l y por 
igual per íodo . Ambos designados son 
, C a t e d r á t i c o s por o p o s i c i ó n del í n s t l 
i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de esta 
Trov inc ia . 
L - A R O P A E z S T A R O R L - A ^ ) r i U B E : ^ . 
MO 5 E : A P U R E , N 0 & 0 T R 0 6 L A V E N D E M O S I G U A L Q U E 
A n T E a . E ^ T O E 5 : T R A J E 5 B U E N O S A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J E 5 D E D R I L B L A h C O y d e : P A L M - B E A C Í I n r f t n r j & l f ^ 
B A Z A R i r S O L E z a 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Di , L O ^ H O S P I T A L E S D E NE'V if'JKK, 
t T l L A D E L F l A X •'MERCEDES.' ' 
Enfermedades de la pleí y avartosta 
Bifermedadoa venéreas. Tratamientos pos 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prvdo. 27 Tels A-n9«5: f-SSl». De 2 a i 
Oeste. Natalia García Bonifaci contra 
Manuel lastrada y otros, sobro nulidades. 
Incidente Ponente: Portuoiido. Letra-
dos; Viainonto-3, Prieto. Ma/.datarlo • Ro-
dríguez. Procurador: Mcnonúez. Kstra-
C.oh. 
Norte, líenigno Fernández, contra T 
P . Masón, administrador de los Ferro-i 
(M-riles Unidos de la llabnra, en cobro I 
de pesos. Mavor cuantía. Ponente: Por-1 
tuondo. Letrados: Morales y RosalnaJ 
Procuradores: Zalba y Manito. 
C A R I C A L I A 
Es un Tino digestivo compuesto, medicación ideal para enfermos del es-
tómago, promueve el funcionamiento normal de tan importante órgano, CA-
TUCALd-A contieno únicamente sustancias vegetales. Importante cualidad que 
1c bac; más provechoso, eficaz y -ventajoso. Los enfermos crónicos, me-
joran y llegan a curarse. Para niño« de nutrición imperfecta, C A R I C A -
L L A , ê  magnífico. Sa vende en todas las boticas; también por Sarrá, 
Jobnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
C 7930 alt. 5d-S 
C o n s o l i d a t i o n 
M O G U L , D E P A T I O 
Y D E O T R O S T I P O S . 
Agentes E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
CARROS CIGÜEÑAS Y DE M O -
T O R . 
FLUSES DE H I E R R O P A R K E S -
B U R G . 
APAREJOS T R I P L E X Y D I F E -
RENCIALES W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
GRUAS W H I T I N G . 
EQUIPO W H I T I N G P A R A FUNDA-
CIONES. 
Oeste. Kdelmiro Palmer, contra Liucla-
no Palomino o Luciano P . Ilernfindez. 
Müyor cuantía. Ponente: Portuondo. Le-
trudos' Gutlárrea de Cells y Rosalnz.—• 
Maudd-tario : 11 oca. Procurador: Grana-
dos . 
Este.—Juan Domínguez, contra Igna-
cio Cuervo. Menor cuantía. Ponente: 
Pcrtuondo. Letrados: Gómez Arriaga y 
García Ramos. Parte Procurador: I l l a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Kclnción le las peisonus que tienen 
notificaciones en la Audiencr'a, en el día 
do hoy: 
Letrados: 
Incidente en pensión. Rafael Amaro 
Amaro, revisi ín. Ponente, Vivanco. Le-
trrdo: señor Fiscal. Parte. 
SEÑALAMIENTO D E 1 TABEAS CORPUS 
Sala Tercera. Recurso establecido por 
el doctor José Puig y Veniura, a nom-
bre del procesado Daniel C'armán López, 
por homicidio. Partes: Apelante y señor 
Fiscal. 
í 
J I P A R A TOS 
B r o n q u i t i s 
' t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
i l a g r i p p e y a s m a 
PREPARADO EN LOS 
|^\BORATORIOS DE LA 
" 5 A L V i T A Ei/? 
Adolfo Gil Picache, Oscar C. Edrelna, 
Mario Díaz Irizar, Pedro Herrera Soto-
ln.go, Fidel Vidal, José Manuel Rodrí-
¡truez, Gabriel Pichardo, Luis Ignacio 
Novo. 
Procuradores: 
Peguera, Esteban Yar lz, .Tesé M. Lea-
nés, José do /ayas Bazán, Sáenz de Ca-
ja horra, Tomáis J . Granado?, Jorge Me-
néndez, Teodoro González Vélez, Mata-
moros, Jo?é Toribio Bravo, B. Alvarez, 
Ivf-.ureano Carrasco, Claudio de Vicente, 
Pe reirá, Julián Perdomo, José Illa, Bil -
bao, José E . Rodríguez, Jur.n R Aran-
go, Ramón Spínola, Luis Castro, Fran-
cisco Pérez Trujillo, Sterling, Francisco 
I'iaz, Alftivlo Sierta, S. de la Vega. 
Mandatarios y partes: 
Oscar de /ayas, Luis Miirque», José 
Irlo Oliva, Sosé Sánchez Villalba, Farn-
fií-co J . ViUaverda, Osvaldo Cardnoa, 
Pernardo Menéndez, l íamiro Monfort, 
P^món Illas, Angela Pereda, Toribio 
l'iñero, José M. Fernández. 
W*'r¿r¿r*'¿r¿r**,jr**'jrjrr*'jrjrjrjrjr*jr¿rmjrM 
O B R A P U , 2 2 , a l t o s H A B A N A 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 




lado. C I N T J L M U L T I G R J 5 . F O 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta. 
HABANA N ú m . 95. - HABANA. - TELEFONO M - I I S ? . 
A B U L T A D O R E S , S O S -
Vtedcrment T E N E D O R E S , A J U S T A -
thatBreatAesr 
D O R E S Y B R A S S I E R E S 
E N S E D A P U N T O Y 
M a l l a T r i c o t 
G R A N V A R I E D A D E N 
« E D E S E O " 
GALIANO 33.-Telf, A-95fl6-
3d-2 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , pero v e r d a d e r o , es el. 
hecho de que l a m a y o r par te de las 
enfermedades de l a e d a d m a d u r a 
y de l a t i d a a v a n z a d a , se deben a 
los esfuerzos q u e h a c e e l s i s t ema 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e . S i n e m -
bargo , a c a u s a de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los ríñones y de los i n -
test inos , estos b i e n in tenc ionados 
esfuerzos son , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
r a n o , y y i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
§arse p o r m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -a d , se e x t i n g u e n . H a b í a pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este e s tado; pero 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a hemos 
hecho progresos . L a v e r d a d es po-
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n • emedio h a s t a l i oy conocido 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n eficaz 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e por m e -
dio de s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
excretor ias d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que pronto d i s i p a y v e n c e los s í n -
tomas t a n conoc idos y pel igrosos 
de sangre i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , do lor de cabeza , deb i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
n á u s e a s , e tc . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n de 
u n ex trac to que se obt iene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i -
nados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v io 
en m u c h o s casos que se a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n que 
h a y p a r a el lo cons is te e n s u efecto 
sobre e l proceso d igest ivo y de as i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre l a s i m -
purezas de l a sangre , y l a po tenc ia 
n a t u r a l q u e t i ene p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r todo el s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
d i c e : ^ E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n de "Wampole, obteniendo 
u n resu l tado m u y s u p e r i o r a l de 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
loga," D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e l e g a c i ó n d e C a b a i g u a n - G u a y o s . 
E L E C C I O N E S 
P a r a Representantes y Suplentes i l a samblea General de l a A s o c i a c i ó n y 
E e n o T a c i í m de esta Dlrect lTa 
Habiendo sido anuladas por el T r i -
bunal de Protestas» las elecciones ce-
lebradas en esta D e l e g a c i ó n el día 
17 del actual , para r e n o v a c i ó n tonal 
de Representantes y Suplentes a la 
Asamblea y cuerpo Directivo de esta, 
cumpliendo lo estatuido en el pe:; 
cemiento Elec tora l previsto en n ú e s 
tra Car ta social vigente, la Junta Di-
rectiva actual en s e s i ó n extraordina-
r ia celebrada el 25 de los corriemes 
p r e s t ó u n á n i m e m e n t e su a p r o b a c i ó n 
a l acuerdo r e c a í d o en el significado 
Tr ibuna l de Protestas, y en su con-
secuencia al acordar la nulidad de las 
indicadas elecciones, a c o r d ó asimis-
mo que el d ía 31 del mes en curso se 
celebren nuevas eleccionesl Aplaza-
das é s t a s por Providencia del s e ñ o r 
Presidente, con fecha 27 del actual, 
i la Junta de Gobierno de esta Delega 
c ión en s e s i ó n extraordirar ia convo 
cada a l efecto y celebrada el 28 del 
corriente, a c o r d ó f i jar para la cele-
urac ión de las significadas elecciones 
el domingo 7 del p r ó x i m o venidero 
Septiembre, para cubrir los puestos 
siguientes: 
Ocho jaepresentantes y ocho Su-
plentes a l a Aasmblea General de la 
A s o c i a c i ó n , por dos a ñ o s . 
U n Presidente, U n P r i m e r Vice-
presidente, U n Segundo Vice -Pre bi-
dente. U n Tesorero, U n ViceTesorero, 
Doce Vocales y Seis Suplentes, car-
Kos de que se compone el Cuerpo D i -
rectivo dé esta D e l e g a c i ó n . 
Todos los cargos antes menciou-J-
dos, s e r á n duraderos por el t é r m i n o 
de dos a ñ o s . 
C a b a i g u á n , 30 de Agosto de 1919 
Vto. Bno^ J . Ma. P E J R E Z , Pres idea-
t e . - J 0 S E L A T E E S , Sbcretario. 
C7893 3d.-2 
T A B L E T A S 
K ' M ü I D S 
P A R A 
E L E S T Q M A G O 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las B o t i c a s . 
i i 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrát i co de l a Facul tad de Medi^ 
c i ñ a 
^ E S O B A S Y J í t S O S 
Of ic ina: D o m i c i l i o » 
San L á z a r o , 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A-1846. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S. Ra-
f a e l 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
o 7890 8d-2 
I N T E R E S A N T E A L O S 
D E N T I S T A S 
E N F B R M E D A J J E S ^ L T I R U B G ! -
CAS DK L,A BOCA Y D E L O S 
M A X I L A R E S , por loa doctores 
Dieulafe, Herpln, Baudet, Fierre 
Duval y Bíachot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direo 
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . $4.50 
.Xíe esta obra tenemos a la venta 




£XB3lOS PARA MEDICOS T ABOGADOS 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
MEDICAS y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemolne y Ge-
' rard, con la colaboración de loa 
aociores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el (Joctor Fablo 
González. 
E l presente Formulario contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo ©1 punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológi-
cos de- la medicina Infantil. 
Contiene también capítulos espe-
ciales consagrados a las Inyecs 
clones hipodérmicas, a la sero-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
r.'e unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en 8o., tela. . . . . . 
T E R A F E T J T I C A MEDICA D B 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A. 
para uso - de los médicos gene-
rales, por el doctor D. T^4»turrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Maslp. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, im 4o., tela 
T R A T A M I E N T O D E L A A V A -
R I O S I S , F O R LOS C O M F U E S -
TOS A K S E N I C A L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
; Ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8q. mayor, rústica. $1.50 
LiS T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E L O S M I E M -
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dib ijos. 
1 tomo, en 4o.. tela. . . . . . 
L I B R O S D E D E R E C H O 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos ios idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta 3os cln- • 
co primeros tomos de esta B i -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO D E L A S L E Y E S Y D E 
DIOS L E G I S L A D O R " 
Cada coiumen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana. 
Precio de cada tomo $2.00 
T H A T T A T O DI D I B I T T O P E -
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12.00 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., tela. . / . . . . 
D E L I T O S QUE NO S E P E N A N . 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana 
Pídase el último boletín de la casa qu* 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O U - E T I N ^ J Z 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pbr 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVEtui 
TRADUCIDA D I R K e r A M B N T B D E L 
I N G L E S POR 
A J A N M A T E O S . Pbro . 
<»• T«nU» ea la librería " E l Debate." T«-
aleate Rey, 61) 
de 
- (Continúa) 
tituyen, es decir, ciento n^+TCui! cone-
lal, loa cuales ' e S t a r t n d« en t?-
•cuerdo la sentencit Importa m„.h0„mUn 
estos aéreos sigan diferentes r u T a / ^ ^U 
NoT1h=.Ke<!eaplonaje de 10,5 ^ « Perfectos" nVLhabrá-,por. tant0- otr<> W W W V e n mí11 3ue,,el '»l"mo Nazaret, y la ™' 
naüns,,fe¿leeada para. todos 103 aéreos onT "a bu Honor que debe ser ln P 
Oueve de ia mañana según la oronomo.1?8 
ge Palestina. Sin embargo estos ^ r ^ } a 
ñores serán oportunamente comun^ar51e-
n ^ o f e c t o 0 ™ " 0btellga la « P r o t t n 
•1 hecho mismo de la e j e c u c i ó n ? ^ ^ 
ñor se ipclina & creer o»» i« 
ritativo es absteners^de^ e n t r a r a n ^ 
fe^o^anv1^^^^ 
habientes de I t l l i ? ^ ™ ™ ^ * a lo8 
reu poner a salvo sus vidas « i ^ t 
sean, y cumplido este deber í .?,^?' 
nidad, ,lo? explosivos harán qul el "ffñ 
sea praetjcamente instantáneo. 
"Su Honor propone, además si ^on 
sejo el deseo que le animo u ,v'on 
presente al acto v d i \^Mu% hJ¡Ualtat> 
mo Xa descarga de los torpedos F ^ ^ i 
caso presente juzga natura? ^ el 
que el mundo ejecute la ^ ^ « i ^ 1 ^ 1 0 
de purificar el a ^ b T e n t e ' m o ^ o r ma-
no de la persona colocadn av ? 
los destinos del mundo v c o U ^ t ™ 6 fle 
esta intervención S r á e 7 const i tuí? i?™ 
= 8 t a r a „ ^ c7e?n^r^ediÍtlncV6n trlb-
infame carácter, t i e n e ^ ' ^ r i ? 6 8 Y de ^ 
ünica fuerza caíaz de ^ Í i Í t ? r d ^ 8 e r la 
greso normal de la raza Sistlr al Pro-
n e m e n ^ e ^ l l f ^ f A ^ f S r p e f i a 8olem-
una vez reaffzado ef p l a n ' ^ í ? 8 ^ 
t t t o ^ 0 ^ 
h a l i V 1 P ^ i o ^ ^ o ^ d ^ c e ^ 6 ^ mY 
chos de Piin. f; 8Xeai° de notar que mu-
la fanát i f . 1r )^an• adeniás. miembros de 
un , m i ™ ^0,rden: y es blen obvio que 
cordón PH,e, a?estado a la cabeza y 
dtt Mto«dS«- ^ f i a Católica, destruyen-
el o ^ n i a n , . ce"tro8 vitales que animan 
ahRni.ft^ !mo PlUero. Imposibilitará en 
de aue e^l'iJ65."."6,0016"- No W dudar 
W o ™n tíngui'?a la linea de los Papas, 
Para Va Í̂.0m ele"}«nto8 Indispensable^ 
de a n a r » ^ , 1lnuacirtn de la mlsma, han 
a loBP oiorHLaS, Pro"}e3as de Jesús aun 
tuldas ¿e £ l J 0 * m.a8 ísmorantes. desti-
s"ble L a Ó?ífname"to ^ i o n a l y adml-
f»oie. L,a Orden misma que ha facilita-
do la reorganización presente del Cato-
.,Tmo deJará también de existir. 
L a dificultad que pudiera ofrecerse, di-
manaría de la supervivencia de Doigoro-
wsti, porque un solo Cardenal basta pa-
ra reconstituir la serie; pero Su Honor 
se cree en el caso de proponer, aunque 
con repugnancia, que, terminado el asun-
to Dolgorowskl, éste deberá ser caritati-
vamente eliminado a fin de preservarle 
de una posible recaída. 
"-y ahora, señores, el Presidente os pi-
de que expongáis lo más brevemente vues-
tras opiniones sobre los diversos puntos 
que por mandato de Su Honor acabo do 
proponeros." 
h a M a r ™ tranquila y monótona cesó de 
El^„disc,ur80, ,anterior fué Pronunciado sin que el orador mudara de postura des-de el principio al fin. 
Siguió luego un silencio de breves 
instantes, durante el cual todas las ini-
radas se clavaron ansiosas en la ficura 
inmóvil, vestida de negro y escarlata. 
Entonces se levantó Oliverio. Su sem-
blante estaba pálido como el de un <• i-
^ l e r \ y ? S *uJ«OF extraño brillaba en sus ojos dilatados. 
"—Señores :—dijo—tengo la evidencia de 
que todos los aquí presentes participamos 
de las mismas Ideas y sentimientos E n 
nombre, pues, de mis colegas, me coíi" 
creto a dar el más lncondici¿nal alen-
tlmiento a la proposición del Presidente 
dejando en manos do Su Honor loa deut 
lles todos de la ejecución de la empro-
Felsenburgh levantó los ojos v nasert i-, 
SLrahdaaclaPOéri 108 r0StrOS » » » ^ r f ü ¿ ! 
PU^r^dejó^oi?1^! .0 ^ ™ n ^ d i l T 
con la de ningún hombre v en e^ín 
sión fría como un rio d¿ U f o ^ 0ca-
p r ü ^ t l ? ? aleUna 0tra Proposición que 
—Gracias, señores —- concluyó el secre-
tario.' 
o I I I ' • • 
E l sábado siguiente, poco antes de las 
siete de la mañana, so sipeaba Oliverio 
del automóvil que le había transportado 
a Wimbledon Common, y comenzó a su-
bir la escalera que conducía al antiguo 
muelle . de partida de los aéreos, aban-
donado ahora desde hacía cinco anos. 
Por razón del secreto que imponían las 
circunstancias, creyóse lo más acertado 
que los delegados de Inglaterra en esta 
expedición embarcaran en un punto re-
lativamente desconocido y que sólo servia 
de cuando en cuando para el ensayo de 
máquinas nuevas. Hasta el ascensor fal-
taba de su lugar, y Oliverio se vió pre-
cisado a subir a pie los ciento cincuen-
ta escalones que había hasta el embarcu-
eMuy contra su voluntad había acepta-
do el joven ministro la designación pa-
ra prestar su cooperación en esta em-
presa- porque careciendo aún de noticias 
sobre la suerte de Mábel, le aterraba te-
ner que abandonar Londres sin saber a 
qué atenerse respecto del paradero de 
su esposa... Después de haber reflexiona-
do largo tiempo, sintióse menos inclina-
do que nunca a suponer el' suicidio por 
medio de la "euthanasia. Las amigas de 
Mábel, con quienes había conferido sus 
dudas, no recordaban haber escuchado 
nunca de labios de la Joven indicaciones 
que dieran pábulo a semejante hipótesis. 
Y aunque no ignoraba el plazo de ocho 
días señalado por la ley, aun admitien-
do que se hubiera decidido a dar ese pa-
so, nada inducía a pensar que permane-
ciera todavía en Inglaterra; antes bien, 
lo más verosímil era que se hubiera re-
tirado a cualquier punto del extranjero, 
donde las condiciones permitían mayor 
libertad. E n resumen, parecióle que de 
nada serviría en el asunto de su esposa 
permanecer en el país; y prevaleció al 
cabo la tentación de hallarse presente al 
acto final de Justicia proyectado en 
Oriente a fin de barrer a los causantes 
indirectos de la tragedia de su hogar, y 
muy especialmente a Franklin, verdade-
ra caricatura del' Señor del Mundo.—Agre-
góse a esto la insistencia con que sus 
colegas le recomendaron que no dejara 
de formar parte de la expedición, y la 
influencia irresistible que en su ánimo 
ejercía la personalidad de Felsenburgh. 
Así pues, dejó en casa a su secretario con 
instrucciones especiales de no perdonar 
gasto alguno para comunicarle inmediata-
mente cualesquiera noticias de Mábel que 
llegaran durante su ausencia. 
E l calor era insoportable aquella ma-
ñana; y cuando Oliverio consiguió llegar 
a la plataforma,-no sin grandes dificul-
tades, advirtió que el aéreo estaba ya 
envuelto en su estuche blanco de alumi-
nio, y sus grandes aletas habían co-
menzado a funcionar. Entró en el vc-
bfculo; puso su maleta bajo uno de los 
asientos del salón, y, después de cambiar 
breves frases con el guarda, que, como 
era natural, ignoraba todavía el objeto 
del viaje, en vista de que loa demás no 
habían llegado aún, salió otra vez a la 
iil'ataforma, ganoso de respirar aire libre 
y entregarse más tranquilamente a bus 
meditaciones. 
Parecióle que el aspecto de Londres se 
mostraba más extraño que en ninguna 
otra ocasión. A sus pies se tendía la 
gran pradera del común, agostada entera-
mente por los calores do la semana an-
terior; el suelo estaba seco y endureci-
do el césped amarillento y destrozado 
^ ios árboles desnudos de una gran par-
te de su follaje. Más allá, a la distancia 
de media milla, comenzaba la espesa red 
de edificios, rota en algunos puntos por 
los trozos de rio que se divisaban a tre-
chos y proli-ngándose a lo lejos hasta 
perderse de vista. Nada de la frescura 
v transparencia del ambiente matinal; 
era Imposible señalar en ninguna direc-
ción el comienzo del obscuro velo que 
«se dilataba por todas partes. Aun en 
el cénit no se distinguía el menor ras-
tro de azul en el sucio color de fango 
que le cubría como de espeso barniz; y 
el sol parecía estriado de unas franjas 
de rojo pardusco, que le daban la apa-
riencia más rara que era dable imagi-
nar. Oliverio pensó que se preparaba una 
gra ntormenta; o quizás un terremoto 
que se verificaba en el' hemisferio opues-
to, producía las manfestaciones que te-
nía a la vista, confirmando así la soli-
daridad existente entre todos los fenó-
menos del g.obo. No importaba: el via-
je valía la pena de hacerse, aunque só-
lo fuera por el interés de observar los 
cambios de clima; pero imaginó que el 
calor había de ser terrible cuando llega-
ran al mediodía de Francia. 
Luego los pensamientos (Je Oliverio 
volvieron repentinamente al penoso enig-
ma que los venia atormentando en el 
transcurso de la semana pasada. 
Diez minutos después el automóvil ro-
jo del ministerio avanzaba rápidamente 
procedente de Fulham y en dirección al1 
embarcadero; y, al poco tiempo, llega-
ron con sus criados los otros tres miem-
bros de la expedición, v Maxwell, Snow-
ford, y Cartwright, todos envueltos de 
la cabeza a los pies en capuchones blan-
cos como lo estaba Oliverio. 
Ni una palabra dijeron sobre el asun-
to que allí les congregaba, porque los 
empleados y' guardias iban y venían de 
una parte a otra y se trataba de evitar 
a todo trance el riesgo de una indiscre-
ción. Los guardias habían sido informa-
dos simplemente de que el aéreo tendría 
que viajar durante cerca de tres días, sien-
do el primer punto a donde debían, di-
rigir el rumbo el centro de las Dunas 
del Sur. L a primera etapa se efectuaría 
sin interrupción durante un día y una 
noche. 
Los delegados llevaban amplias Ins-
trucciones del Presidente, recibidas la 
mañana anterior, con ía noticia de que 
todas las potencias del mundo hablan 
§restado su asentimiento a la empresa, nowford se lo comunicó en voz baja a 
Oliverio mientras los cuatro delegados 
sa hallaban reunidos en el extremo do 
un departamento, entretenidos en con-
templar el panorama de la ciudad. 
El' plan de la expedición, a lo menos 
en cuanto a Inglaterra se refería, erá 
el siguiente: el volador debería penetrar 
en Palestina siguiendo la dirección del 
Mediterráneo, después de haberse unido 
a los aéreos francés y español a unos 
diez kilómetros de la extremidad orien-
tal de la isla de Creta. A las veintitrés, 
el' aéreo encendería su cuadro de señales 
en el que se dejarla ver una linea roja 
sobre campo blanco; y en el caso en que 
los otros dos bajeles no estuvieran a la 
vista, se tratarla de divisarlos subiendo 
a la altura do ochocientos pies. 
Con objeto de prevnir cualquier con-
tingencia que pudiera presentarse, el vo-
lador del' Presidente que efectuarla su 
entrada en el campo de operaciones por 
el sur, llevaría a sus órdenes un volador 
"ayuda de campo," rapidísimo en sus mo-
vimientos, cuyas señales deberían ser 
obedecidas como ordenadas por el mismo 
Felsenburgh. Después la expedición con-
tinuaría hasta quinientas millas del va-
lle de Esdrelón, punto general de en-
cuentro que estaba señalado para las nue-
vo de la mañana siguiente. 
Tan luego como se completara el círcu-
lo cuyo centro debería ser el mismo Ks-
drelón, los voladores tenían orden de pro-
seguir su marcha descendiendo gradual-
mente hasta la altura de quinientos pies 
sobre el nivel del suelo y disminuyendo 
las distancias de uno a otro sin traspa-
sar el l ímite de unas veinticinco millas 
poco más o menos, a partir de la cual 
la aproximación continuaría efectuándose 
con todo género de precauciones. 
Avanzando en seguida en esta dispo-
sición con una velocidad de cincuentaj 
mllías por hora, los voladores deberían 
hallarse todos a vista de Nazaret, el 
domingo a eso de las nueve de la ma-
ñana. 
E l guarda so llegó a los cuatro hom-
bres que continuaban de pie y silencio-
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NACE 85 AítOS 
M'ércoles 3 de Septiembre 1834 
L a ;:mabllida(F.—fes fuerza convenir 
en que lo más difícil que hay en el 
mundo es ser amable. Para merecer 
ese título, necesita en mi concepto i-n 
hombre ser comedido y respetuoso. 
Agasajador sin afectarlo; carioso sin 
edtud o; galante sin pesadez, instrui-
do y no pedante Necesita acomoda-*^ 
a :as circunst mcias, situación y ca-
rácter de las pvrsonas que trata; ser 
prudente y . . . ¿que sé yo? porque 
sm riesgo puede decirse que hay en 
el mando muy pocas personas veria-
deram.ente amalles. 
(CoiTco de las Damas) 
HACE 50 AS08 
Viernes ti Septiembre 1869 
Dice "La Aurora dtd Yumurí" de 
Matanzas: 
Cumpleaños. —Hoy -dos de Sec-
tiemi.re de 18o9 cumple la presen te 
señora doña Aurora del Yumurí naia 
menos'que 41 primaveras. ¡Cuarenta y 
un años de taudn servir en las filas 
periodísticas! acreedora es por cii"~ 
to, a una pensiín, si pensión merecen 
los que como L a Aurora enarholan 6 j 
tandera y la mantienen firme por es-
pacio de ocho lustros. " L a Aurora del 
Yumurí'' es el decano de los periódi-
-os existentes on Cuba puesto que su ¡ 
fundación tuvo efecto el 2 de Septiem-
bre de 1828 y su matrimonio con el 
Yv-murí el 1 o í e Agosto de 1857. 
• 
iras británicas celebraron nn meetlng 
i'.qní hoy con el propósito de conocer-
se como preparación do su partida 
mañana para Centro América donde se 
establecerán en un rancho bajo la sn 
perrisión del brigadier general Aldre-
(lo C. Crltchíey, excomaiidante de las 
fuerzas aereas reales. 
E l brigadier general Critchley orí 
pinó el plan en reconocimiento del 
deseo por parte de muchos otros ofi-
tíalcs desmovilizados de vivir y co-
rrer aventuras al aire libre, combina-
do todo esto con limitadas posibili-
dades de carácter comercial. 
E n el rancho, qne se halla situado 
en el centro de nn área propicia para 
la caza es el propósito de los viajeros 
de criar caballos y otro tranado, v cal 
livar algodón y ©tras cosfchas. E l 
terreno pertenece al general Critchlejv 
Existe el propósito de repartid la tie-
i r a entre los miembros del errupo des-
pués que hayan pasado nn añoi allí. 
Todos estos viajeros que embarca-
rán mañana son solteros, pero los 
hombres casados que han sido oficia-
U s de las fnerzas Inglesas serán aco-
gidos con los brazos abiertos en el 
club después de la inauguración de 
esta empresa. 
C 
S m e x c a v a c i ó n 
T ] 
HACE 25 AÑOS 
Lunes 3 de Septiembre 1894. 
Nueva York, i.,—Un fuego hor.-orsso 
está destruyenao los bosques de Mi-
chigan Minnesota y Wiscousin. 
En Hinckley, Estado de Minnesota, 
ha perecido 50 personas de resultis 
íiel .n;-endio. 
Dicen de San Antonio, Estado de 
Teja», que los Rios Leona, Sabinal y 
Saco han inundado los terrenos ia-
m^diatos a sus márgenes, destruyéu-
1) todo. Se teme que hayan perecido 
jnuebas personas. 
En TTinckley se han encontrado 204 
cadáveres, 46 .'n Sandstone y 150 í»a 
varios runtos. 
níorfliaciófl Cableoráf ica . . . 
(VIlDNE DE LA PRIMERA) 
Je la situación alimenticia en Aus-
tria . 
"Kespecto •* ios límites territoriales 
establecidos p?ra la república de Aus 
tria» las potenc as aliadas y asociadas 
ra pueden ad^r.itir ninguna modifica• 
fien en las d'cisiones ya comunica-
das. 
'•Las potencias aliadas y asociadas 
ruieren además recordar a los dele-
gados anstriacos que el tratado i e 
paz contiene cláusulas especiales pa-
ra la protección de las pequeñas co-
raunid'tdes, c;>H'0 la nueva Austria. 
>'a 'te será p'^ible para los Imperif)>5 
potrosos amenazar impunemente ia 
vida política y económica de sns ve-
cinos más délji'os. 
ha llenado noa necesidad comercial 
5 J t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a i m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a . 
DA P R E S T I G I O E L T E N E R L O . 
E S E L M A S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V f e a í c e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
W i D . A . C a m p U - L a n i p a A 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s 4 * R e p u -
E l brigadier general friteliley que 
i'ació en CHgnry , hace veinte y nueve 
años, es conocido generalmente en el 
Canadá como deportivo, siendo la ca-
za, el ívolo, el golf y el tennis sus jue-
gos favoritos. 
Fué miembro de la fuerza de Lord 
^tratheona cuando estalló la guerra y 
fué enviado í» Europa sirviendo con 
la primera división canadiense que 
tomó parte en la guerra. Se le adju-
dicó la medalla del servicio distingui-
do «n 1915 . 
LA ESCUADRA INGLESA 
Londres, septiembre 2. 
"Yo estoy satisfecho de que la Gran 
Bretaña puede mantenerse en sn pro-
pio terreno en cuanto a la construc-
ción de barcos, a menos que no se 
verifique un gran cambio en los Es -
lados Unidos" dijo Sir Joseph Pavls. 
representante por Gales y Monmouth» 
sbire en la comisión del gabinete pa-
ra impedir la, falta de trabajo, en nr. 
tiiscurso pronunciado hoy en Cowes, 
Sir Joseph 'lijo que había llegado a 
tsta conclnsión después de nna visita 
a los astilleros americanos. 
E L EQUIPAJE D E L E X - E M P E R A -
DOR ALEMAN 
Amsterdam, septiembre 2, 
E l Handelsblad dice que el equipa-
je del ex-Eniperador Guillermo de 
Alemania será trasladado durante la 
próxima semana desde Alemania a 
Doorn, Holanda, donde el ex-Empera-
dor ha comprado una quinta de recreo 
y se propone residir. E l tren, agrega 
el periódico, será nnoi especial do cin-
co carros. 
• c 
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)»asos que consideren necesarios para 
imponer sus condiciones.'' 
DECLARACIONES DE CARSON EN 
B E L F A S T 
Belfast, septiembre 2. 
Sir Eduardo Carson, leader de los 
unionistas de Ulster, que ha venido 
a Belfast para abrir una nueva cam-
laña contra la autonomía, dirigiéndo. 
ve hoy 1 Consejo unionista de UIster, 
"En conclusión, las potencias alia- j (irclaró que, en lo qne atañía a Trian 
das v asociada desean aclarar qne las ¡tía» la íintonomía colonial era la mis-
modif'caciones que se han hecho en ¡ ma cosa que el sinn fein, y que a este 
(respecto, el sinn fein era perfectamen 
las notenc!as iu' lógico porque en realidad no había 
nada que diferenciase la unión de la 
repara ció n. 
Sir Carson desafió al gobierno para 
que hiciese nna declaración inequívo-
ca de si tenía algo en su menle rayano 
»n el sinn fein, y si no era asi que 
dijese valientemente al mundo entero 
vue la Gran Bretaña no permitiría nin 
tvuna intervención ni medianíe la agi-
tación en los Estados Unidos, ni en 
«l continente ni en ninguna otra par-
fe. 
L a propia determinación fué carac-
¿crizada por Sir Eduardo con una de 
el t?;to del r.^tado son finales 
^Por cons uyuiente, 
alindas y aso< radas piden a la dsJc 
gación austrin^a, dentro de un perío-
do de cinco días, a contar de la fecha 
dp la actx,al comunicación, una de-
claraí'ión infr-rma-fldo si está prepa." 
r;ida a firmav el tratado en su for-
ma actual. 
**A falta d~ «emejante declaración, 
Centre del período arriba estipulad'), 
e1 armisticio rjue se celebró el tres 
d'' Afoviembre de 1918» se considen-
rá que ha sido terminado, y las po-
tencias aliadas y asociadas darán los 
•as frases má? propias para producir 
equivocaciones y malas interpretacio-
nes. Di?o que si los Estados Unidos 
permitiesen a los del Sur la propia 
determinación o al Canadá nedle sa-
bría lo que resaltaría de esto. 
Declarando que no veía perspectiva 
ninguna de una solución de fa cues-
tión pendiente respecto de Irlanda, 
tSir Eduardo predijo el prc*.lo hundi-
miento del gobierno de coalición y el 
regreso a la política que prevalecía 
untes de la guerra. 
UN EMPRESTITO PARA R I E L E -
F E L D 
Berlín, septiembre 2. 
L a ciudad de Bielefeld, VVesphaiia, 
is tá negociardo para un empréstito 
de un millón de pesos en los Estados 
C nidos, debiéndose emplear este dine-
ro en la compra de comestibles. E l 
empréstito es sobre la base de un do-
War y see xtendería durante diez años 
Esta báse se desea por la ciudad en la 
Esperanza de escapar al actual bajo 
valor del marco. 
PLANES DE VARIOS O F I C I A L E S 
BRITANICOS 
Londres, septiembra 2. 
E L TRATADO D E PAZ CON B U E -
GA UTA 
París, septiembre 2. 
ET tratado de paz que será ofrecido 
a Bulgaria dice Le Temps Contiene 
nn articulo en virtud del cual Bulga 
ria se comprometerá a aceptar la de-
cisión futura de P s potencias respecto 
a Tracia y Aegeanza. 
RUMANIA NO FIRMARA E L TRATA-
DO D E PAZ CON AUSTRIA 
París, septiembre 2 
Rumania no firmará el tratado de 
paz con Austria, según L'Tntransi-
geant a causa de una cláusula intro-
ducida a instancia de ios delegados 
americanos relativas a las minorías 
étnicas, 
Rumania también se opone a uní-, 
cláusula que regula los tratados, el 
comercio y las tarifas dice I/Jntransl-
gcant considerando que sería indigno 
yue aceptase eso. 
E l periódico agrega qne la, renuncia 
de J . J . C. Bíatiano. el Primer Mi-
nistro Rumano es inminente. 
E L TRATADO D E PAZ F U E E N T R E -
GADO A Y E R A LOS AUSTRIACOS 
París, septiembre 2. 
E l Canciller Karl Remiel, jefe de la 
delegación austríaca de la paz, sal 
Hsta noche para Yiena con el tratado 
de paz. qne fué entregado hoy a los 
anstriacos. 
Indicó que probablemente pediría 
nna prórroga del plazo, siendo asi 
que la Asamblea General austríaca se 
reuniría el sábado y el domingo para 
¡aiscutir los términos. E l Consejo su-
premo según se anuncia extenderá u; 
RASGO GENEROSO D E L R E Y T I C 
TOR MANUEL 
Roma, lunes, septiembre 1. 
E l Rey Víctor Manuel ha decidido 
entregar todas las propiedades de la 
corona en favor de los campesinos y 
para la obra nacional en, obsequio de 
•os antiguos soldados. 
Las propiedades de la corona de 
italia son mayores qne la de ningún 
ctro país, porque la Casa de Saboya 
heredó las propiedades de los gober-
nadas de los once Estados en que 
estaba dividido el reino do Italia an-
tes de su unificación. 
Además el Rey ha expresado el de-
seo de que su patrimonio privado sea 
}-ravado por contribuciones como las 
propiedades de cualquiera de sus ciu-
dadanos. Así resulta que la lista civil 
del rey, asceiidente a unos tres millo-
nes de pesos al año, desaparecerá o 
se disminuirá considerablemente, por-
que el monarca usaba esa cantidad 
casi enteramente para adndnístrar las 
propiedades de la corona o para fines 
caritativos. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensil Asociada, por el hilo directo) 
Todas las máquinas del ejfrclto es-
tán claramente marcadas, se dice y 
los Informes de la prensa desde la 
frontera parecen indicar qmí el aero-
plano del capitán Me. Nabb o cstabi 
del lado americano del río o estaba 
siguiendo la corriente. Este río es la 
frontera Inter nacionaL 
E l hecho de que los despachos de la 
prensa aludían a repetidas descargas 
desde el lado mejicano se consideró 
también significativo como inlicaclón 
de que los asaltantes estaban bajo 
una especie de mando militaT. 
Las noticias que aquí se reciben per 
slsten en decir que el general Diez-
man tiene autorización pa'-a hacer 
frente a dicha situación, sin pedir per 
miso a sus superiores enviando una 
• olnmna a través de Ja íroatera p ú a 
na^ estuvo a la cabeza de una peque-
ña minoría que quería que la nueTi» 
organización se llamase el Partido 
socialista independiente, pero sn pro. 
posición fué derrotada por una abru-
madora mayoría. 
"Yo creo que la palabra connuü?. 
ta incundirá el terror al trabajador 
americano y nosotros no podemos 
triunfar en este movimiento sin es» 
elemento, dijo: Yo iré tan lejos en 
el movimiento revolucilonario como 
cualquier hombre que se encuentre f» 
este salón pero creo inconveniente 
adoptar este nombre. Si creéis que 
soy un cobarde registrad los archira i 
de los tribunales de Indiana. Nosotros 
sabemos que este país no está toda, 
vía preparado para la revolución. S¡ 
j i estuviese preparado, el nombre Mj. 
-apturar o (esparramar a a i>art.da ¡ miinista apropiado. Tn 
delicuente ,asi como para limpjiar el E . , u^mn «inn hasta ito. 
distrito donde se han cometido esos 1 ^ 
crímenes. 
E L BANGO PERMANENTE I>E G E -
N E R A L PARA PERSHÍXG 
Washington, Septiembre 2-
E l proyecto dte ley de la Cámara 
confiriendo el rango permanente de 
general a Pershing en reconocimien-
to de sus servicios en el extranjero 
fué votado hoy por el Senado a una 
hora avanzada sin debate sy alora pa-
sa a la sanción del Presidente w r -
CONSECUENCTAS D E LA GUERRA 
New York, Septiembre 2. 
Después de leer las primaras car-1 son. 
tas que había recibido de alemanla i 
en cinco años, que declan que seis L A CANDIDATURA D E R O O S E V E L T 
de sus familiares habían mué. to en la I New York, Septiembre 2. 
guerra, Stella Farra, de 50 años de | E l teniente Coronel Teodoro Roose-
edad se arrojó desde la ventana de ; velt obtuvo el nombramiento de can-
uti quinto piso en una casa de vecln. | didato para la Asamblea en el segnn-
did de la calle 79 esta noche. j do distrito, condado de Nassau sin 
Falleció instantáneamente. | oposición. 
CARUSO Y S E N T I L L E G A R A N E N ; E N OCTUBRE S E C E L E B R A R A L A 
Un grupo de exoficiales de las fuer-1 filazo, si Austria lo pide. 
C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
d e p e n d i e n t e 
c o m e r c i o , gdeai piara c a r r o d e r e p a r t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
A n i m a s 177 
M a r i n a 2 
Y M O T O R E S 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 88 
B R E V E A NEW YORK 
New York, Septiembre 2. 
Enrique Caruso, tenor de la compa-
ñía de la Opera Metropolitana y su 
esposa, junto con Giuglio Setti, direc-
tor del coro se hallaban catre les 
CONFERENCIA E N T R E ET TRA 
BAJO, E L CAPITAL Y L A 
AGRICULTURA 
Washington, Sepptlembre 2. 
E l Presidente Wilson maílana en-
, vlará para la propuesta conferencia 
pasajeros a bordo del vapor italiano entre el Trabajo, el capital y la agri-
Ginseppe Ycrdi qne debe llegar aquí CTlitura en el mes de Octubre, según 
hoy a una hora avanzada del día. I se anunció hoy en la Casa Blanca, 
E l Yerd'l salió de Génova el día 16 | 
de Agosto, hizo escala en las Azores ^ T I N T E S ALEMANES PARA AME-
para tomar carbón, y ha sido demora- i RICA 
do por la niebla. j Washington, Septiembre 9-
SOBRANTE E N L A RECAUDACION 
D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
Washington, Septiembre 2. 
Por primera vez en muchos meses 
L a importación de una provisión de 
tintes para seis meses de Alemania pa 
pnés de haber sido derrotada la ch* 
se capitalista. 
"Al recomendar la adopción de es-
te título, los oradores declararon gne 
el término socialista ya estaba desa-
creditado y que la palabra comunista 
expresaba exactamente los objetos re-,1 
volucionarios del nuevo partido pll''' 
tico. 
Mañana el partido adoptará iraf| 
constitución, la cual, según se dlc3 
estará calcada en la soviet de la re 
pública rusa. 
Cada vez que se mencionaba J 
nombre de la república rnsa o «p» 
se decía bolshevikismo se levvantete 
una tempestad do aclamaciones y d» 
vivas. 
Uno de los primeros actos del nW' 
vo partido fué aprobar un plan para 
una huelga general en los Estados 
Unidos el día 8 de Octubre y oblijf̂  
a que se pongan en libertad a Thma* 
J . Mooney, Eugene B. Debs j otro? 
prisioneros de la guerra de clases. 
Se decidió celebrar meetings fi|| 
turos en el salón de los trabajadows s 
Industriales del mundo, situado a P'* 
cas cuadras de distancia. Se dijo f 
esto era pará qque >re puíese acom1' 
dar a las inmensas multiíndes. 
"Nosotros queremos apartarnos lws 
ta donde sea posible del cadáver, 
tó un delegado, aludiendo al partlaí; 
socialista nacional, que se hallaba sn 
sesión en un piso superior del mis-
mo edificio. 
E l nuevo partido qne pretende coi'" 
ra los manufactureros americanos se i tar con representímtes de todos m 
permitirá, en virtud de un fa'io anun-
ciado hoy por la junta del tt l í ico de 
la operación por parte del gobierno guerra. 
de los ferrocarriles en el mes de Julio Se ha suplicado a los manufacture-1 
ha sobrante en vez de un déficit. ros qne presenten declaraciones a la 
E l director general Times anunció exponiendo las cantioades de 
Estados do la Unión en la conten 
clon decidió utilizar los discos i*1' 
nográficos de la <*Internacional', | 
otres cantos soviets rusos para la Pr0' 
paeánda radical. 
Entre las resoluciones adoptadas l!» 
hoy que los gastos prelimiifares de tintes que necesitan para los seis me- j liábase una pidiendo la inmediata 
los negocios del mes indica han una ses empezando del primero de Octu-
renta neta de $77,00<bOOO. Después de 
permitir que una duodécima parte de : 
la renta anual debida a las compañías se LEVANTO E L BLOQUEO A I I A -
ferrocarrileras, resultaba una ganan-, j )0 CONTRA HUNGRIA 
cía neta de unas $2.000.000 compara- i Washington, Septiembre ^ 
da con déficit de g ^ - O W en e l j y bloqueo aliado contra Hungría 
mes anterior, y $^,000.000 en Febre- ' f,^ levantado hov 
ro que fué el más grande déficit del mantienen, sin embar"-o las res-
ano. L a perdida neta para el ewbierno, tricciones impuestas a los tintes v 
en siete meses e§ de $290,520.307. otras mercaderías que estarán bajo el 
control de la comisión de reparacio-
nes, como sucel¡¿ cuando se levan-
tó el bloqueo alemán. 
CUBA GRAN IMPORTADORA Y E X -
PORTADORA D E AMETilCA 
Lashinton. Septiembre 2. 
L a Argentina se halla ahora entro! HOUSE S ALDE 4 EN B R E Y K PARA 
las ocho mas grandes parroquianas , . v ^ j \ 
de los Estados Unidos. L a e <íad1stica i Washington, Septiembre % 
publicada hoy revela que el comercio E1 coronel E . M. House qne se ha- ios"ar"'f e-los nñra'la conferencia » 0I 
entre los dos países durante los dos iia «n Londres cmiforAn4»?..níi<» ™m ? ar.egios pnia i.i cor"e1^ la ríii 
™L8f* ffi^™nS 2 L d e ! ^ t | r i S s l o l ^ t e ^ S ^ S dJ ^ n ^ r d a ' ; e r m e ^ r í ^ a S J 
tirada de las tropas americanas w 
Rusia y de Hungría. 
* : l t t a j f d e w i l s o n y e l tb* 
t a do d e p a z 
Washington, septiembre 3. .j,. 
Ante? de saiir de Wasliington nian 
na por la noche para su exciiiríd«|JJg 
toria por el ]«iís el Presidente 
dirigirá invitaciones a los ^ 
obreros, a los financieros, a le)5 nl^rl 
factureros y a los agricultores P*^ 
que asistan a una conferencia ̂ IlP 
celebrará a principios de ^ " j ^ t a - . 
ra considerar los problemas del 
baj 
tod̂  
jo y de los que dirigen el tra^. v 
E l Presidente, según se «veJ^ 
rembién se pro])one completar 
Junio ascendió a $394,000.000. 
Los países que exceden a la Argén-; p a r í ^ p ^ ^ reanudan „ 
tina en exhortación e importación son de Ja delegación aT !ericana í ^ , ^ ^ " ^ 8 ' 0 " 
las Islas Británicas, Canadá, Franela, (le la pa¡r tan ])ron(; como com lete I robablemente se c 
Japón, Cuba, Italia y Bélgica. i Sll miSMn actual, según ha anunciado s in* «íf^rú'm 
la Liga de las Naciones regresará, a i ̂  ^ ' ^ ' c r c s V ' a fines de este j g , 
- sus tareas como r a IlriTnora ses¡ón ^ ia confer^. 
M i S SOBRE E L ATA0UE A LOS 
AYTADORES AMERICANOS 
Washington, Septiembre 2-
E l Departamento de la n c r a espe-
rará un informe oficial del mayor ge-
neral Dichman al mando del Departa-
mento del Sur, según dijo hoy el Se-
cretarlo Baker, antes de considerar 
la cuestión de si debo haceise o no 
algo contra los mejicanos que dispa-
raron contra un aeroplano militar 
americano del otro lado del Fío Gran 
de hiriendo a nm oficial. 
Mientras no se reeibiesen estos In-
formes Mr. Baker se ha negado a con. 
Jeturar acerca del movimiento que 
emprenderá su departamento con mo 
tivo de este suceso. 
En ios círculos militares, c> dispa-
ro contra los aviadores del ejército 
se consideró mucho más serlo que la 
reciente detención de dos aviadores 
más, por los cuales piden rescate. 
hoy el Departamento de Estado. 
•Los rumores de que el corouel Hou-
se pronto regresaría a los Estados 
Unidos han sido desmentidos. 
E L MOVIMIENTO SOYIET EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Chicago, Septiembre 2. 
Los representantes de la facción 
del ala Izquierda del Partido socialis-
ta nacional, que reelentemente se re. 
tiró de la corporación original, orga-
nizaron hoy el Partido Obrero Co-
munista de América y adaptaron el 
emblema de ' la república soviet de 
Rusia con el Lema: «Tníos trabaja-
dores del Mnndo,,. 
E l Emblema consiste de una Hoz 
y nn martillo rodeado de una espi-
ga de trigo. Se votó en contra de 
agregar al emblema la tea incendia-
ria. 
E l delegado Zlmermann de India-
nferenc'" 
celebrará c" 
obrera y wf% 
los arrearlos para la coníerenn ^ 
tenía entcndivlo que habían ^ ^ 
cutidos en la junta del gabme^ ^ 
T e a t r o r t i 
M a ñ a n a , Jueves, 
Beneficio del 
C U E R P O D E COROS 
L A G A T I T A BLANCA 
CONCIERTO Y V A R í E D A ^ 
L A L I G A DE NACIONES 
Exi to Grandioso 
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¿y, de economía en el tiro de la cana representa el 
' V0 uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 'J* 
C U B A 3. V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a 
quc fné la finiea a, que pado asistir el 
Presidente este mes. - „ 
Se presumía que el plan de InTitar 
a los representantes de los ugrieulto-
res. 'aie habíe sido recomendado por 
taVios miembros del Senndo fne acor-
dado en la Juata del Gabinete. 
Los arreglos finales para el Tlaje 
del Tresidente se completaron hoy. 
Irá con el Presidente su esposa y tam 
bión irá acompañado del contraalmi-
j-antc Garry T. Grayson. médico íjer-
tional del Presidente; el Secretario 
Tumnlty, un cuerpo de taqmgralos, 
aerentes del serTicio secreto y unos 
treinta corresponsales que represen-
tan a las Asociaciones de la Prensa y 
a los más prominefites periódicos de 
la metrópoli. 
E l Presidente ha preparado treinta 
discursos que pronunciará cu las ciu-
dades principales del Oeste y del Sur 
y se presume se rerá obligado a pro-
nunciar breves discursos en ciudades 
más pequeñas a lo largo de su canu-
no, aunque se sabe que él ni» es muy 
nficionado a pronunciard iscarsos des 
de las plataformas de los carrol 
E l tren presidencial se compondrá 
del carro privado del Presiente, otro 
I.ara los taquígrafos y ngenles secre-
tos y una para los correspofisales. 
También ha^rá un carro comedor v 
«•tro de equipajes. A lo largo de toda 
la rutñ irá delante una locomotora ex-
idoradora como medida de precaución 
contra cualquier accidente. 
E l itinerario no se hará publico sino 
p medida que se yaya llegando a la> 
ciudades- La comitiTa virlrá prácti-
camente en el tren durante los veinte 
y siete días del viaje. 
En preparación de la gran tarea 
quc le espera, el Presidente no ha 
hecho más que los necesarios nombra 
uiientos durante los últimos días y ba-
jo la dirección del Almirante Grayson 
l ha pasado la mayor parte do su tieni-
oo descansando y recreándose, manto 
niéndose al aire libre todo el tiempo 
posible. 
MOTIMÍEKTO MAETmTO 
Tenerife, Agosto 31. 
Llegó el vapor Barcelona de líew 
Orleans, y Galveston vía Habana y 
Barcelona. 
T e a t r o a r t 
M a ñ a n a , Jueves, 
Beneficio del 
CUERPO DE COROS 
L A G A T I T A B L A N C A 
CONCIERTO Y V A R I E D A D E S 
L A L I G A DE NACIONES 
Exi to Grandioso. 
Key West, Septiembre ?. 
Llegó y salió el vapor Miaml para 
la Habana. 
Salieron también de dicho puerto 
el vapor City de FUadélfla para Este. 
Tampa, Septiembre 2-
Llegó el vapor Mascotte do la Ha-
bana. 
líorfolk, Septiembre 2. 
Llegó el vapor Pawnee de Puertos 
cubanos, y salió para San Jíazaire, 
?íueva Orleans, Septimebre 2. 
Llegó el vapor Charles E . Ilarwood 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
UN AVION AMERICANO ATACADO 
POK LOS MEJICANOS 
Laredo, Texas, septiembre 2. 
Tiroteado desde el lado mejicano 
del llío Grande, el capitán David W. 
Me Nabb, del cuerpo de aviación de 
los Estados Unidos, fué levemente he 
xido hoy mientras prestaba servicio 
de patrulla aerea a lo largo de la fron 
íera internacional, al noroeste de esta 
eiudad. 
En compañía del teniente B. de 
Johnson, el capitán Me Nabb estaba 
• oían do lentamente río arriba cerca 
del agua cuando de repente un grupo 
de mejicanos disparó una descarga 
contra el aeroplano, hiriendo a Me 
Ñabb cerca do la oreja. Varios tiros 
alraTesaron las alas del aeroplano. 
E l Ci)ronel Beumont B. Buck, co-
mandante del distrito do Laredo, con 
cuartel general en el fuerte Mcin<stosh 
de aquí, dijo esta noche que todo lo 
que se sabe del ataque es que los dis 
paros procedieron de un punto desdi; 
un puesto avanzado de soldados fede-
rales mejicanos se sabía que estaba 
establecido. 
E l coronel Buck prontamente remi-
lió un parte del ataque al mayor ge-
neral Jorge P. Dickman al mando 
del Departamento meridional de San 
Antonio. Indicábase que los oficiales 
no emprenderían acción ninguna aquí 
fcin instrucciones del general Dickman. 
El Cónsul' mejicano de aquí dijo es-
<a noche que había oido un rumor pet 
judicial según el cual los mejicanos 
habían disparado contra un aeroplano 
americano, peto que él no lo creía. 
Ha habido noticias extraoficiales de 
que hace varios días sobre "tiradores 
^rJejiearos,, que disparaban contra los 
aeroplanos de patrullas. 
E l capitán Me Nabb y el teniente 
Johnsoi informaron plenamente sobre 
el ataque al coronel Buck, pero nin. 
guno Quiso dar declaración a la pren-
sa. La herida de Me Nabb no es grave, 
LA PIÍENSA MEJICANA Y E L MEN-
SAJE DE CARRANZA 
Ciudad México, septiembre 2. 
Los periódicos de la capital, al ha-
blar del mensaje del Presidente Ca. 
rranza al Congreso consideran que ha 
liecho una exposición clara y satisfac-
toria de las relaciones de México con 
•os Estados Unidos. 
"El Universal" el iinico periódico 
•ine comenta editorialmente el mensa-
íe dice que manifiesta su serenidad y 
tcuanidad y que viene como un seda-
tivo de la opinión nacional hoy exci-
tada e Inquieta. 
E l periódico dice que creer que las 
declaraciones del Presidente contri-
luirán en gran parte a aclarar la si-
tuación. 
El Demócrata en sus titulares pro-
clama fjue el mensaje es una clara 
exposición de las relaciones exfran-
íeras de •México, y agrega: 
*'Los Estados Unidos al'violar nue* 
<ra s oliera nía e independencia demue» 
íran que la mayor desgracia de un 
pueblo es ser débiL'' 
Juan N. Frías y Adalberto Rías, dos 
senadores qno la semana pasada re-
comendaron enmiendas vitales al ar-
tículo 27 de la Constitución, relativo a 
la legislación petrolera y que des-
pués se dijo que habían reconsiderado 
hus recomendaciones, declararon hoy 
une no se habían retractado de su ac-
litud original, y que defenderían sus 
enmiendas en el Congreso. 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, per el hilo directo) 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Resultado do los juegos celebrados 
J-oy: 
Plttsburg, Septiembre 2. 
C. H. B. 
San Luis. . . , 000100100— 2 7 1 
p:ttsturg . , . 000000100— 1 3 3 
Baterías: Goodwin y Clemons; Pon 
der, Millar y Schmidt. 
Chxago, Septiembre 2. 
O. H. B 
rinclnatl . . . 301000000—- 4 9 2 
Chicago . . . . 000000102— 3 7 0 
Bate'ias: Fisher y Wingo; Carte", 
Ilemlris, Balley y Killifer. 
Los Juegos New York-Boston y Fi-
lad elfia-Brooklyn fueron suspendidos 
Dor el mal estado de los terrenos. 
LIGA AMERICANA 
Resultado dr, Jos juegos celebrados 
hoy 
Detroit, Sept5embre 2. 
C. H. E 
Chicago . 0000120000000000— 3 17 V 
Detroit. . 0310000000000001— 4 13 4 
Baterías: Kerr y Schalk; Ehmke y 
Ainsmlth. 
FTadelfia, Septiembre 2. 
C. H. S. 
•Washington . . 001000100— 2 7 4 
Filadelfia . . . 11000020x— 4 10 2 
Baterías: Er ckson, Zachary y A'J-
new; Kinney y Me Avoy. 
San Luis. Septiembre 2. 
C. H. B. 
^lerpland . . . 001020100— 4 9 1 
San Luis . . . 200000001— 3 8 ? 
Baterías: Caldwell y O'Neill; Shoo 
Irer, Mapel y {̂ evereid. 
El Juego Boslon-Ncw York fué sus-
pendido por 11 avia. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JUEZ: DOCTOR SOUZA 
ROBO DE $522 
[ijtlIlllilHIHlfmilMWI 
r 
M o L Y ^ K l ¡ £ r l T ^ las ^ s durante « 
" ^ r S s f " dÍge!í-
mtfdad d í \ t S r 1 * 61 USO ^ VEIÍ0 la 7 aumenta la 
.nefa1 VERO d'be t0marBe durant0 todo «1 Período del embarazo y la lac 
levos VmaU0a(Tecle cícao ^ W r ^ í f a^dab:-]ísImo compuesto de 
digestión y d; ^an poder^umtwo 7 fOSfatOS- Es de ^cilísma 
De venta en todas las boticas 
THE VIROCACAO GOvTPANY, NEW YORK 
A. M CAtNELRO T CO . * 
Agentes Cenerales, Habana. 
LOS L I B E R A L E S D E CRUCES 
Cr-,ces, Septiembre 2. 9'20 p. m. 
La Asamblm Municipal del Partido 
Libwral acaba de reunirse, habiendo 
acordado acepté" la renuncia que ba-
üía presentado su presidente el señor 
Alberto Velaz, designando en su iu-
^ar al señor Eligió Macías y acordan-
do .además, proclamar la candidatTira. 
üayas-Mendieta. 
Asisfó gran número de delegados 
Cobas,Corresponsal -
D e l a S e c r e t a 
, HURTO 
Al chauf 'eur Ramón Calvo lio-
diíguez, vecina de A. y 27, en *l 
Vedado» le sustrajeron de un saco «íue 
dejó colgado un clavp en el gara-
ge situado en Morro 5, dinero, obje-
tos y documen:«,&, todo lo que est'ma 
en c'ncuenta pesos. 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
La razón social de López y LagQ-
establecida en Reina 98, fué acusada 
aver por alzamiento comercial. For-
muló ia denuccia Julio Uérez Villal-
ba, del número 20 de la p/opia callí^ 
quien refiere que al ir a dicha casa 
1-ara ve rsl le habían terminado «le 
barnizar unos muebles, se encontró 
con ûe estabu cerrada, por lo qu'j 
so estima peívudlcado en doscientos 
cuarenta pesou. 
JOYAb HURTADAS 
Elena Valdicia Mederos, vecina d« 
Marqués GontóJez número 2, denun-
cio que le han sustraído prendas que 
aprecia en doscientos treinta peso1», 
.".jas JJoyas de referencia le fueron 
^urtadi-s a Ma'ía Luisa López, la que 
que ^remetió devolverlas a los poco i, 
momentos» saliendo y no regresando. 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permiten 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 






DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
El sargento Benigno Garda cons-
tituyó on el Mercado de Tacón, habi-
tación númerfi 8, en la cual vive José 
Fernández Valiño, natural de España, de 
54 años de edad y dedicado al comercio, 
el cual denunció ante el referido oficial 
que de una gaveta de su escaparate le 
sustrajeron la cantidad de $522 en dis-
tintas monedas y que sospecha sea el 
autor del robo un hermano de su aman-
te, nombrado Manuel Huirvo Palacios, 
que hacía algunos díus estaba disgustado 
con toda la fi milla y que ayer se pre-
sentó en la casa con el pretexto de ver 
a su mamá que se encuentra enferma y 
quo ostugo &olo unos momentos en su 
habitación. Manifiesta que para cometer 
el robo no ha tenido que violentar la 
puerta, y si alguna lleve que servía a 
dicho mueble. 
Igualmente manifiesta quo Huirvo no 
tiene domicilio conocido y que puede ha-
"( ber sido Inducido por una Joven llamada 
Natalia, que teslde en la Calzada de In-
finta, entre San Rafael y San José 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de g tardía, sin que hasta el presente ha-
ya sido detenido el autor del robo. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA ( 
Por el médico de guardia del segundo 
distrito fué asistida Carmen Aguiar da 
lap siguientes lesiones: contusión de la 
reglón otcípllo frontal, contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el cuer-
po y conmoción cerebral. 
Manifiesta el padre de la lesionada 
Carmen Aguiar y Pérez, que su hija 
esteha jugando en la acera y que se ca-
yó de la misma, en los momentos en 
que pasaba el automóvil 5061, que ma-
rejaba el chauffeur Armando Baró, el 
{|ue dice que el hecho fué casual. 
Del hecho tuvo conocimú.nto el señor 
Juiea do guardia, que decretó la libertad 
del chauffeur siendo conducida al Hios-
pital Calixto García para continuar su 
curación. 
SCICIDIO FRUSTRADO 
Por el médico de guardia del tercer 
centro de socorros fué aslfetlda de sín-
tomas gravea de Intoxicación, María Lui-
ea Fuentes, de la Habana, de 21 años 
de edad, casada y vecina de San Pablo 
númerj 2, habitación mímero 8. 
Declaró a la policía que CMFWYP 
Declaró a !a policía de la octava esta-
ción que había intentado cortra su vida, 
tomando dos pastillas de bicloruro de 
i-icrcurio, por encontrarse aburrida de 
la vida. 
POR CHISMES 
En el Parque Sevilla, sito en Agrá-
mente y Colón, sostuvieron una reyer-
ta Angel JJMU Nusa Comas, vecino de 
Neptuno 5 y Jesrts Alfonso Hernández, 
de Industria 324, resultando heridos con 
lesiones leves. 
Motivó la reyerta ciertas declaraciones 
ifiuo hizo el Nusa, vejaminosas para el 
Alfonso y relacionadas con el cargo de 
cajero que éí.te désempofía en la casa da 
Kmilio Î ecours, de Inquisidor 20., 
Fueron puestos en libertad. 
CIENCIA PARA TODOS.—¿Cómo con-
servar las patatas? Sumergiéndolas du-
rente un brê e rato en agua a la que 
se haya adicionado de uno y medio a 
dos por ciento de ácido sulfúrico, antes 
de guardarlas. Dieciocho meses se conser-
varon en Francia así, sin que la vista ni 
el gusto se alterasen. 
Uara semillas frescas de hortalizas, es-
pecialmente col, cebollino, tomate y pi-
miento, la cjfa Langwith en el 66 de 
Obispo. Es la que más semillas vende 
en la Isla, además de sus artículos de 
avicultura y apicultura. 
PENSAMIENTOS.—La muerte reúne a 
Jos amigos y separa a los enemigos. La 
muerte es el náufrago del alma: vivo, 
se hunde; peto muerto, flota. 
LA EPIDEMIA REINANTE.— Media 
Habana está enferma. Y no moral o in-
telectualmente tan sólo, sino físicamen-
te también. Hay una de fiebres y de gri-
pes, y de catorros, y de otras menuden-
cias por el estilo, que asusta. ¿A qué 
se debe la epidemia? Opino que al agua 
de Vento, convertida en caldo de cultivo 
de toda clase de gérmenes. ¿El único re-
medio práctico? No tomarla sino hervi-
da y para beber, hacer uso del Agua de 
Vilajuiga famosa, que a más de ser pu-
ra, bacteriológicamente, es la verdadera 
¡panacea de las enfermedades del intesti-
no. La venden boticas y tiendas de fl-
ros víveres. 
VERSOS.—Vamos a ver si ahora salea 
bien los fusilados anoche: "En el fondo 
del mar nació la perla;—eri la atla roca, 
la violeta azul:—en las nubes, la gota do 
rocía,—y en mis ensueños, tú.—Murió la 
perla en imperial corona;—en b̂ cairo 
gentil murió la flor;—en el aire, la gota 
de rocío,—y tú en mi corazón. 
Las almohadas alimenticias y otras 
erratas de parecido calibre que acompa-
ñaban a esos versos las habrá subsanado 
el lector 
LEO Y COPIO.—En la Habana hay ac-
tualmente artistas Industriales notabilí-
simos. Uno de ellos es el director del ta-
ller de relojería que, montado a la últi-
ma, tiene El Sol, en el 53 de O'Reilly. 
Otro, la modista francesa que confeccio-
na usos sombreros modelo tan finos, tan 
elegantes, tan primorosos, que para bo-
das y bautizos brinda La Mimí, en el 
33 do Neptuno. Otro, el msestro que te-
je en Luz 93 las lindas coronas de bis-
buit que, a gusto del consumidor, fa-
brican a veces los señores C. Celado y 
Compañía. Y otro artista, realmente no-
table, es el que dirige el obrador de dul-
cería, pastelería y repostería que El Mo-
derno Cubano tiene en Obippo 51. 
CANTAR.— Tengo un caudal de re-
cuerdos—y otro caudal de esperanzas.— 
; Todo, pasado y futuro ;—presente no 
I tengo nada". 
CONSEJOS.—No comas más de lo que 
¡ gastas en tu organismo, porque enfer-
I marás; ni comas menos de lo que gastas, 
I porque enfermarás también; el café Grl« 
I pifias que La Catalana tuesta en O'Reilly 
! 4S, (el mejor café en la Habana—lo ven-
de "La Catalana") ayuda a digerir bien. 
No gastes todo lo que ganes, porque 
estarás siempre a merced de todo el 
mundo, y no tendrás paz ni sosiego. — 
Ahorra cuanto puedas o lo que buenâ  
mente puedas y ténlo a rédito en un 
banco sólido y honrado, como el Banco 
Internacional, (Mercaderes y Teniente 
Rey). 
Si temes que el abdomen te convierta 
en una S mayúscula, usa cinto desde 
ahora; si no, usa tirantes, que es lo más 
higiénico. Pero el cinto o los tirantes 
cómpraselos al Champion Moya siempre 
en el 108 de Obispo. En artículos de 
esos no hay quien disminuya al Cham-
pion. 
Por muy bravo que sea. 
«AUS. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene d? la PRIMERA) 
que la policía indígena sorprendió un 
convoy quo se dirigía desde la línea in 
lernacional de Tánger al canipamente 
del Raisuli. 
Los rebeldes fueron atacados por la 
l.olicía indígena y huyeron dejando' 
abandoiados en el campo un muerto, 
varios heridos y algunos mulos car-
gados con TÍveres y otros efectos. 
La prensa excita al gobierno a que 
procure el cumplimiento de los trata 
dos internacionales que inrpíden el 
contrabando en la zona de Marruecos 
y quo lo castigan. 
Los periódicos atribuyen a los colo-
•vistas el abast'ecíTíi'ento del Baisuli. 
f UTíA jüjlmÍSION? 
Borcelona, 2. 
Corren insistentes rumores acerca 
de que ha presentado la dimisión el 
"apitáu general de esta región, señor 
Milán del Bosch. 
L L CONGBESO DE ESTUDIOS GA-
LLEGOS 
Coruña, 2. 
Se ha celebrado la sesión de ciausu 
Ta del Congreso de Estudios Galle-
gos. 
E l señor Carracido y otros oradore» 
pronunciaron discursos patrióticos. 
En la sesión quedaron aprobadas 
xarias importantes conclusiones. 
. BA1SQUETE AL SB. AMA1 
Avila. 2. 
Se ha celebrado un banquete de 
cuatrocientos cubiertos en honor del 
señor Amat. 
El homenajeado pronunció un dis-
curso 5- dijo que para gobernar es 
preciso el concurso de todos. Becomen 
¿ó abrir los brazos a los adversarios. 
"Debemos amamos—dijo—para sai-
nar a España", 
E l señor Amat fué ovaclonadísimo. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras esterOna* 
a 21. 78. 
Los francos a 63.60» 
Suscríbase al DIARIO OE LA MAr 
kir*A y sanneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R T E R I S T A DETENIDO 
POR ROBO 
El detective da la Policía Judicial 
Ferando Chilp, ha informado a su je 
fe cjue Alberto Valdés y Valdéa. ^ 
Carlos Valdóa Miranda, que se en-
cuentra detenido en el pueblo de San 
Cristóbal, por rn delito de hurto, ts 
¿i mismo que aparece complicado «n 
los robos cometidos en las JoverUs 
de las calles d»- Monserrate y Prado. 
Valfiég fué tendenado ayer a cien-
to veinte días, ingresando «n la cár-
cel de Pinar del R í e 
r m m -
T e c h a d o A s f a l t o 
L A O P I N I O N P U B L I C A 
ha hecho de Certain-teed un pro-^ i 
ducto de uso y prominencia inter-
nacional. Esta fuerza ha engrandecido el negocio 
Certain-teed de nada que era hace 15 años» a la j 
más grande industria en el mundo de techado en 
rollo que es ahora. 
E n todo el mundo el Techado Certain-teed está> 
dándo más largo y mejor servicio y a menos coste 
que cualquier otro modelo de techado. Ha llegada a ser el techo 
regulador para residencias y edificios de todas clases. 
L a cconomia de Certain-teed está especialmente subrayada 
por estos tres hechos: primero, precio razonable, cuesta poco el 
colocarlo, y su sostén prácticamente no cuesta nada. 
L a eficacia de Certain-teed abarca todas las cualidades 
importantes de un techado—impermeable, a prueba de la intem-
perie, resistente a las chispas, ni se corroe ni enmohece, limpio y 
sanitario, de larga vida y atractivo. Humo, gases ácidos, y el 
sol más quemante no le causaran ninglín efecto. E s de peso 
ligero y usted mismo lo puede colocar. 
E l Techado de Asfalto Certain-teed está puesto en rollos y 
se puede obtener ya sea de superficie lisa, o superficie áspera 
(mineral). Esta última aiéndo verde o roja, también se puede 
obtener en forma de tejas. Loa Tejas de Asfalto Certain-teed de 
superficie mineral son muy atractivas y se usan extensivamente \ 
en las residencias escogiólas. 
£1 nombre Certain-teed significa absolutamente alta calidadJ 
Fabricado» en E . U . dm A , 
Js?' por'« 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t » C o r p o r a t i o n 
Disiribuido Por \ 
R A M O N G . R O U C O , C U B A 9 S , H A B A N A 
También Poe La * 
Compafiia Importadora de Ferretería, Ouantácamo 
Techados , Pinturas, Barnices y Productos Concernientes 
FfMTüRA 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 9 . O D E 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
D i n e r o y c a s a s 
l o s p o b r e s 
p a r a 
E l p r ó x i m o jueves c e l e b r a r á s e s i ó n 
extraordinaria el Consejo P r o v l a 
cial. 
Loa consejeros conservadores se 
muestran conformes con el mensaje 
del Gobernador en lo referente a ca-
rreteras, pero no as í en lo relaciona-
do con el pago de las deudas an^i 
guas. 
E?l s e ñ o r Amador de los R í o s pre-
s e n t a r á una m o c i ó n solicitando un 
créd i to de $2.000 para repart ir entre 
los pobres de la provincia el pró ti-
mo día 10 de octubre. 
E l mismo consejero p r e s e n t a r á otra 
m o c i ó n interesando l a a p r o b a c i ó n de 
uii créd i to de $32.000 en cada presu-
puesto para la c o n s t r u c c i ó n de ocbo 
casas por valor de $4.000 cada una. 
las cuales se s o r t e a r á n entre los, po-
breg de la provincia. 
E ] Negociido de Obras P ú b l i c a s 
Provinciales se e n c a r g a r á de la cons-
t r u c c i ó n de esas casas que se levan-
tarán en terrenos propiedad de la 
Provincia, y t e n d r á n sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicios. 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
(Por t e l éqrñfo ) 
Santiago de Cuba, 2 de Septiembre. 
E l p r ó x i m o viernes, día cinco de 
Septiembre, dará el conocido abogado 
licenciado Antonio Bravo Correoso, 
una conferencia en el teatro "Orien-
to" titulada ' ' E l problema obrero c u -
bano". 
Ayer tarde abr ió l a nueva legisla-
tura el Consejo Provino'al dp Oriente. 
Asistieron todos los consejeros y se 
tomaron acuerdos beneficiosos para 
la provincia. 
Anoche, en tren especial, salieron 
los ú l t i m o s soldados americanos que 
quedaban en el Campamento de San 
J u a n . 
Actualmente, en dicho campamento 
se ven solamente algunos ed iñe ío s de 
madera, que han sido rematados. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á lugar 
la i n a u g u r a c i ó n del edifick) social, 
propiedad de la TJnión de Detallistas 
de Santiago, cuyos bajos han sido 
arrendados para establecer en ellos 
una sucursal del Banco Internacional 
de la Habara. . 
Dentro de poco?, d ías abr irá sus 
puertas la nueva f e r r e t e r í a de los se-
ñ o r e s P.oca Hermanos, situada «n 
Factor ia y P a l m a . 
Ca^aquín. 
i ? 
divina sentencia que dice que la r io -
toria del mundo es propia de la fe, es-
peramos oon invencible confi'iUza que 
el la c o n t i n u a r á guiando a la huma-
nidad por los desconocidos espacios 
del porvenir, como la h a gulia^o en lo 
pasado. Porque la L e y de l a Histor ia 
es l a L e y de l a Providencia, y porque 
el Verbo de Dios p r o m u l g g ó aquella 
sentencia que dice que todc el es 
fuerzo del infierno no p r e v a l e c e r á con-
t r a la divina i n s t i t u c i ó n a l a ciual 
E l puso por fundamento indestructi-
ble a San Pedro y a sus sucesores los 
d e m á s Romanos Pont í f i c e s . 
Llegue hoy a Su Santidad Benedicto 
X V , l a f e l i c i t a c i ó n del D I A R T O D E 
L A M A R I N A , con motivo de cumplir-
se el quinto aniversario de su eleva-
ciún a l a C á t e d r a de San Pedro. 
a r t i 
M a ñ a n a , Jueves, 
Beneficio de l 
CUERPO D E COROS 
L A G A T I T A B L A N C A 
CONCIERTO Y V A R I E D A D E S 
L A L I G A D E NACIONES 
E x i t o Grandioso. 
UN o r g a n i s m o e s c o m o u n á r b o l : f l o r e c e , n o s o l o e n l a f u e r z a d e s u s r a i s e s , s i n o t a m b i é n e n l a e f i c a c i a d e s u s 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
d e f u e r z a . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n l a c o l o s a l p l a n t a e s t a b -
l e c i d a e n A m e r i c a — s u s S u c u r s a l e s , a s í m i s m o , p r o s p e r a n 
p o r t o d o e l m u n d o . 
A q u e l q u e s i e m p r e v á s o b r e g o m a s , h a e x p e r i m e n t a d o q u e 
p a r a c o m p l e t a s e g u r i d a d , e l e g a n c i a , c o n f o r t y e c o n o m í a , e l 
u s o d e l a s F i r e s t o n e s e i m p o n e . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o « e a u i o o 
J o s é Alvares , S en C « 
Asente» Generales para Coba 
Deposite y Venta 
Arambnro 8 y 10, Habana 
G O M A S 
F í - e s t o n e T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
D e p a r t a m e n t o E x t r a n j e r o : X S V l B r o a d w a y . N u e v a Y o r k . E . U . d e A 
Fabrica: Akron, Obio. £. U. do A. 
C 8103 ld-3 
L a p o l í t i c a y i o s r o t a r l o s 
E l entusiasta rotarlo D. Avelino 
P é r e z , nos ha remitido un fino y ele-
gante impreso en el cual participa que 
L a C o m i s i ó n nombrada por la Direc-
tiva del Club para estudiar 'a tra-
d u c c i ó n del a r t í c u l o 5o. de nuestros 
Estatutos, a sea, el mismo de la cons-
t i t u c i ó n de Clubs Rotarlos, emiti-'á 
su dictamen el p r ó x i m o juves" (ma-
ñ a n a ) . 
E n el mismo Impreso aparece el 
texto en i n g l é s y en e s p a ñ o l , del c i -
tado a r t í c u l o que dice a s í : 
S u p r e s i ó n de l a p o l í t i c a : E l Club 
no p r e s e n t a r á o r e c o m e n d a r á a per 
sona alguna como candidato a cargo 
púb l i co , n i se d i s c u t i r á n por el mis-
mo asuntos de po l í t i ca , n i t o m a r á 
acuerdos sobre los mismos en ningu-
n a de las juntas que clebre. 
F i e b r e a m a r i l l a e n 
N i c a r a g u a 
E l Director de Sanidad, doctor 
J u a n G ü i t e r a s , ha recibido por con 
ducto de la S e c r e t a a r í a de E s t a c o 
un cable del Gobierno de Nicaragua 
en el que se le comunica la existencia 
de un brote e x p o r á d i c o de fiebre ama-
r i l l a en la ciudad de L e ó n . 
A su vez e l Director de Sanidad ha 
dado cuenta a l Jefe de Cuarentenas 
para que é s t e por medio de una c i rcu -
lar lo comuaique a los m é d i c o s ce 
puertos de la R e p ú b l i c a . 
E x t r a ñ a m u e r t e d e u n 
o b r e r o 
L U Z D E L C O ' 
D E L C O - L I G H T 
U n a P l a n t a E l é c t r i c a 
L U Z D E L C O . e n s u 
f i n c a p r o p o r c i o n a e l 
c o n f o r t d e l a c i u d a d . 
R I O A O A X A L . O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e h i y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
E n su dotTilcilio, calle de PiSera nú-
n ero 2, en el barrio del Cerro, falleció 
ayer un joven, obrero, de la raza blanca, 
nombrado Alfredo Lassus y González, de 
veinte años de edad y empleado, como 
rr.ontador, en la Fábrica Nacional de Cal-
i;;ido, sltuavte en la calle de San Pablo 
r.iimero 4. 
Sólo presentaba una herida en los de-
dos pulgur y medio de la mano izauler- | 
da, no pudiéndose precisar cuál) haya, j 
sido la causa de la muerte. 
Un compañero de trabajo de Alfonso 
Ijassus, refiere (pie encontxándose en la 
fjibrica, Lassas se desfalleció al causarse [ 
la herida en" los dedos, por lo que le¡ 
dieron Ordenes para que lo llevara a la 
.Clínica sit-iada en la calle de Egido y! 
-Apodaca, donde lo curaron, pero antes i 
de hacerlo Alfonso mani íes tó que se 
í^ntía muy débil y que deseaba tomar 
ur. ponche," lo que efectuó en el café s i -
tiado en la esquina de la Clínica, pon-
che que momentos después hubo de 
arrojar. 
Y agregtf, por último, que después de 
peí curado de la herida en loa dedos, lo 
llevó a su domicilio, acostándose y ma-' 
nifestándole que) tenfa fuertes dolores en 
el pecho, falleciendo a la l>ora de estar 
en su casa 
L a autopsia que se hará hoy al cadá-
ver aclarará este fallecimier.to misterio-
M u c h o v i g o r 
E l hombre que al notar el decaimiento 
físico, inicia el tratamiento de su de-
bilidad, tomando las Pildoras Vitalinas, 
recupera ol vigor perdido, lo renueva y 
vuelve a ser y lo será mientras las to-
me, el hombre de energías y fuerzas, 
capaz do todos ¡os arrestos. Pildoras Vi -
1 aliñas, se venden en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol," Noptuno 
esquina a Manoique. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
o b i i l í s t a 
OBISPO 90 , altos. 
c 6757 alt 
TEL. Á-0Í50 
1 6 d l 
Enfermos del Estómago 
Certifico i 
Que hace tiempo empleo n 
las afecciones gastro-Iatestina-
les como alimento, l a leche m 
polro TfAGTíER con nn nmV 
tado sorprendente* 
D r . Florencio Hernánde», 
Médico Cirujanoi 
M a j o de 1918. 
C4114 alt. 
ma 
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
Y N O S E S P E C I A L I Z A M O S E N P R O D U C T O S M A R C A 
S O M O S A G E N T E S D E L A S F A B R I C A S 
T h e A t l a n t i c W i r e C o m p a n y 
C r a w f o r d s v i l l e W i r e a n d N a i l C o . 
M a t t s o n W i r e a n d M a n u f a c t u r i n g " C o . 
Q U I E N E S F A B R I C A N : 
M A X E M A U B S F A » A TKBMOOMMRTLX» 
T.Jelfe*», nnaroc y timdoa. Equipo para 
.ferrocarriles. Carros do plataforma y 
pera caña do azúcar, nuevos y usado*. 




Estañado para eolebonoa 
Estañado recortado , 
Fuerte o maleablo con reTestlmiento fl« 
cobro 




Para máquinas eornldons 
Para piñones do ruedas dentadas 
Para soldar 
Pulido báaics 
Pulido para da t i 
Hecocldo 
pabOAVCTOS DBZi HTKRKO 
Y DEIy ACEBO 
Acero en tiras. Usa» y onduladas 
Acero para llantas 
Barras de acero blande 
Chapas eléctricas 
galvanizadas 
** negras <3be acera 
* para buques 
" para calderas 
" pavonadas do acero recoeldé 
Formas para construcciones 
MAQUINARIA Y M A T E R I A L E S 
Maquinarla para Ingenios de azúcar, p»* 
TA labrar maderas, para mlnasw 
Tornos 
VXDHIOS 
Corrientes p a n ventanas y 
para vitrinas. 
especial as 
y n m x c x o N t b o t ~ kaxkabxoes 
Oss roces más fnertas que las de hierro 
Cris, más baratas que las de latón y no 
menos útiles. 
PAXiOMIUkAS "HKARDSKET* 
Be hierro maleables, 
y alsladorsa. 
TVuiiblén soporte» 
ACOSSORtOS TJmi - lTY* DR TORITO 
Para fresar, taladrar, tallar ruedas den-
toles, etc. Pequeño, compacto y econo-
miza tiempo. Se monta f&cilment* 
cualquier terne. 
Q u i n t o a n i y e r s a r i o 
( V I E N E D E L A PRIMETIA) 
S e ñ o r sobre sui Igles ia , a l a que en. 
dada cris is de l a humanidad susc i ta 
; e l P a p a que h a de conducir l a nave 
! a l t r a v é s de la borrasca, 
I E n efecto ,en medio de los a lbcro-
l tos promovidos por l a secta m a s ó n i -
c a contra la potestad e c l e s i á s t i c a , 
principalmente en los antiguos pue-
blos c a t ó l i c o s , y de l a efervescencia 
antipapista que a ú n dura en algunos 
centros protestantes, la Sede A p o s t ó -
l ica 7)aracece majestuposa como Cát'i-
drá. de la verdad, hac ia l a cua l vue l -
ven los ojos todos los pueblos; y en 
medio de la inmensa variedad de uto-
p í a s , de errores, de sistemas h e r é t i c o s 
de doctrinas sociales disolventes, el 
sol de l a palabra pontificia demina en 
el horizonte de l a humanidad y a suí 
luz soberana y s u a v í s i m a las nubes 
de formas menstruosas y originales, 
los d e v a r í o s de la i m a g i n a c i ó n que-
dan reducidas a-sombras s in consis-
tencia que han de disolverse p a r a vol -
ver a formarse en formas dist intas; 
hasta quie llegue el d ía de la eterna 
claridad- Efetas formas tienen una po-
tencia seductora para los pobres h i -
jos de A d á n ; pero los que tenemos 
la dicha de pertenecer a l cuerpo y a l -
ma de l a Iglesia, fuertes con el ins-
, tinto de l a verdad, fija siempre l a mi -
i rada en el Vicar io de Jesucristo , y 
' atentos siempre a la d i r e c c i ó n de su 
•pnlabra, tenemos aquiella serenidad 
de entendimiento y de cora70n que 
proviene de l a fe, y confiados en la 
E . P e D e 
S e r v a n d o E s t r a g o y H e r n á n d e z ^ 
HA F A L L E C I D O E N N U E V A Y O R K E L 24 B E AGOSTO D E L A C T U A L 
T dispuesta la trasladan de su cadáver para sar inhumado en esta ciudad, los que suscriben: madre, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, suplican a las personas de su amistad, 
se sirvan concurrir, hoy miércoles, 3 del actual, a las 4 de la tarde al muelle de la Machina, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1919-
Catalina Hernández viuda de Estrago; Angel, (ausente), Manuel, Luis , José Antonio Estrugo y Her-
nández; Concepción Estrugo y Hernández viuda de Maestre; Luisa EstiUgo v Martín; José González Hernán-
de»; Juana Hernández de Estrado (ausente); Concepción Gradín Vda. de Estrugo; Josefa Estrugo Vda. de Estrago; 
Mari/* Estrugo de Estrugo; Joaofa Estrugo de Estrugo; Concepción Estrugo de Maclas; José Manuel y Angel Es-
trago y Hernández; José, Angela, Luis y Mercedes Estrugo y Estrugo; Rafael Estrugo y Gradín: Josefa, Pa-
ra y José González y P í ; Pedro Maclas; José Maseda Bouso; Estrugo y Maseda. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
257-34-35 
PXANTAS DH LUZ KIiECTBICA 
i 
Para instalaciones de alumbrado en cuaV 
qider parte. E l motor puede serrlr tam-
l<)ír. para samlnlstrar fuerza a una gran 
variedad do Hparatos. 
Instálese la planta, oárguense Ins bate-
rins y enciéndase la luz l'Idanse por-
xaenorea. 
V. V. Lebeojef! Eogineering And Supply Corporation 
THr^cci-ón cablegráflca: 
"LíBBENGCO." New York. 
227 Pulton Street, 
Nueva York. 
Claves: A. R. C. 8a. Ed. Id»» 
ber, Western Union, Bentlejt. 
O f i c i n a s y A l m a c é n e n l a H a b a n a : C a l l e C U B A , 2 7 . 
•w^BBwiiTwniirwririiwiinww jhwiliiiihii hiuii.hi nm inwimi nw 
R e s i n o ! 
E l TRATAMIENTO 
probado para la piel 
S i usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu piel, hay m u -
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar, P e -
ro si lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por a ü o s y afios de uso 
con é x x l t o , s i usted quiere u n 
tratamiento que recetan lod 
"doctores" constantaraente, que 
usted sabe no contiene nada 
que daño o perjudique, usted lo 
e n c o n t r a r á en l a pomada R e -
slnol, auxil iada con el j a b ó n 
Resinol . Usualmente hace cesar 
" i n s t a n t á n e a m e n t e " la p i c a z ó n 
y raramente deja de horrar to-
do s lg í io de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de l a 
piel. 
L a pomada Resinol y ©1 j a b ó n 
Res inol se venden por los 
rlmentos" en su piel, hay m u -
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
^ L I C K 
¡ m m m m m m 
No. 562 
C U S Í A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
/ Jül peso por pie de la cabi l la "SL«IOK'^ es m é s ligero que el de ninguna otnt, 
0 u resistencia es superior a lúa cabir.as que tienen mayor peso por r íe . . 8caer 
Con la cuna " S L I C K " , se pueden empatar las cabljlas a loa largo4 'ice fiean necesarios 
do pon las obras, 
3Ftj existencia en las f e r r e t e r í a s j ctvsas de materiales fle e o n s t r a o d ó » , 
C O N S O L I D A T E D S T E E L , C O R P O R A T I O N 
A G U J A R 75 / D E P A R T A M E N T O 203 
v , T E L E F O N O S A-1088 Y M-2031 - J 
L O R E N Z O QUESADA 
agente-
An uncios IBUJÍLLiQ ^ A R H i 
r A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 » 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
G u i t a r r a s E s p a ñ o l a s 
Los cristales que usa el hombre 
van do colores mudando, 
pues lo van oscureciendo 
la edad y los desengaños. 
I I 
Remuevo la t ierra 
por ver si te encuentro 
pues sé que tus labios, 
esperan m?s besos. 
I I I 
En resistir no te empeñes 
cuando el desengaño llega, 
oue hasta las torres más altas 
al cabo vienen a tierra 
I V 
Cuando tas labios me hablan 
pienso que me dan tus labios 
besos en vez de palabras. 
No quiero, niña, besarte, 
que temo que te deshagas 
como un sueño se deshace. 
V I 
Kres vela que no alumbra, 
hoguera que no calienta, 
pajarillo que no canta 
y brisa que no reíresca. 
V I I 
Con el agua que me ofreces 
mi sed no puedo calmar, 
lúe la hoguera que me abrasa 
en mi corazón está. 
í íarciso Díaz d« Escovar, 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la TRES) 
deliberantes y aspira a. reQSibjir' el 
concurso de todos los hombres, ŝ n 
.distinción de partidos n i tendencias, 
que aspiren sinceramente a consa-
grarse al bien de la Patria. En estf? 
anhelo parece hacerle in térpre te de 
la aspiración cambioniana, manifes-
tada por el leíider nacionalista cuan-
do, repudiando el estado de violencia 
e injusticia representado por el an-
terior Gabinete,5 se dolía de la im-
posibilidad jde que en tales condicio-
nes se coordii-ara la colaboración 
de todos los políticos de buena vo-
luntad. 
Este buen deseo podrá chocar más 
pronto o más tarde con sendas difi-
cultades, emanantes de la naturaleza 
especial de los grupos políticos y 
da las consiguientes ambiciones de 
mis respectivo? capitales, tocados d 
que más y el que menos de incura-
bles viejos y resabios oligárquico.-; 
pero, por el momento, ha reportado 
la inmensa ventaja de obrar a mano-
ra de sedante. En efecto: todos los 
elementos del Congreso, unánimes) 
han reconocido la necesidad de apr- -
s\.^ar la constitución de la Cámara, 
y al efecto se han habilitado días y 
horas extraordinarios para las sesi^ 
nes. Además, los debates sobre 1 iS 
dictámenes del Tribunal Supremo 
que antes eran tan reñidos, han da-
generado, salvo una que otra excep-
ción, en sencillos simulacros. Y p\v3 
colmo de dichas y venturas, el señor 
Sánchez de Toca con sus trazas y 
mañas ha logrado que las oposicio-
nes se prestaran a presentar la fór 
muía para la legalización de la situa-
ción económica. Finalmente, a los 
requerimientos de los diputados so-
cialistas para que se conceda la l i -
bertad a los presos gubernativos y 
se restablezca en toda España la le-
galidad constitucional, ha contestado 
el Gobierno expresando buenas dis-
posiciones. Con respecto a este par-
ticular los nacionalistas catalanes 
abundan en el propio anhelo, pues 
el estado de sitio, que ha pasado a 
ser en Cataluña una especie de ñor 
mahdad anormal con su consiguien-
te embotamiento, está visto y proba 
«o que no sirve para evitar la p j r -
petración de los llamados delitos so-
ciales. 
Dos nuevos hechos de esta especie 
se registran en la ú l t ima decena 
AJon Segismundo Obradors Gaig, con-
tratista de obras, fué muerto a tiros 
en una celada que le tendieron en 
Ja Plaza de la Iglesia del Clot, ha 
inendo logrado escapar los actores <\ú 
Ja agresión. Y en un sitio extremo de* 
teimlno municipal de Barcelona 
Próximo a Moneada, hundido en una 
cuneta de la carretera, fué descubier-
to el cadáver del obrero tintorero Pa-
blo Sabate Lliró (a) Tero, acribillado 
a balazos. 
1-a circunstancia de haber flgura-
dc el interfecto como uno de los acu-
rados en un asesinato de carác ter 
scciai-, cuya causa se vió ante el Jd-
rado, habiendo salido absuelto, indu-
ce a sospecha- que fué objeto de una 
venganza. Así por lo menos debían 
Tvsurárselo los obreros, que en núme-
ro considerable asistieron al entierro 
oe la victima do la supuesta repr^sa-
íif •^a3t6 Ia circulación de una hoja 
"muadples a rsist ir a la conducción 
del cadáver desde el Hospital C í n i -
co ai Cementerio para que se suspen-
dieran ios trabajos en ^ a n número 
» e talleres y obras y se congrega-a 
^n las cercanías del benéfico estable 
cimiento una -üorme masa proletaria 
-le ambos sexos. Aspiraban algunas 
ae lor, concurrentes a que la fúnebre 
comitiva pasara por la calle de Cur-
•ea y otras vías céntricas de la u -oe, 
y a .-i-a fuerza, e incluso arrancando 
el forecro del car.'o fúnebre para lle-
varlo en hombres, trataron de alter.ir 
el itinerario m e la autoridad hab i 
í uado de antemano; habiendo moti-
lado el enc-espamiento popular una 
ferie de escenas tumultuosas m-e 
obligaron a la fuerza pública a si-
mular algunas cargas, sin otras con-
Becuvncias. afo-lunadamente, que los 
«ustos entre varios de los concurr^u-
tes y los síncopes que sufrieron ál-
funos de los d<.udos del difunto 
Sste lamentaole episodio del morbo 
social que en la actualidad afecta a 
•Barcelona, pone de relieve la falta le 
•cutido lógico de aquellos obcecados 
que al parecer preteden esta'.' a las 
c;adw ús y no í las duras. Si abso-
luto silenrio que observan cuando cae 
un patrono o un jefe de taller, vícti-
mas de repetidas emboscadas, forma 
contráete demasiado saliente con ia 
irri tacrón que de ellos se apodera 
cuando la víct ima es un trabaJad-v.', 
sun pesando sobre el mismo, como . 
en el caso del cesgraciado Sabate, la 
vehemente sospecha de haber parti-
cipado en la perpetración de alguno 
de aquellos do. itos. 
Los desalmados fomentadores de ( 
las luchas y -meónos de carác te r , 
social harto sabsn abusar del irrefla- \ 
xivo sentimentalismo de las masas | 
obreras, cuyos apasionamientos exa-
cerban para rm-jor explotarla, no re-
parar do en extinguir en su corazón 
todo impulso Ai honradez y toda no-
ción de justicia. ; 
De phí que para sanar ta l extravio 
se c i^sideren ineficaces los expe-
dientes de la fuerza represiva a car-
sro del poder central, y se precomctJ 
•a necesidad de confiar a un vivísimo 
despertamiento de la conciencia pü-
íiUca concentre do en la acción inte 
ügente y celosa de las instituciones 
propias, el amoroso cuidado de hacer 
flenta al siniestro anacronismo im-
perante. 
¿En qué forma? Sencillamente, poi 
medio de las soluciones autonómicas, 
•nerced a las cuales un poder púbU-
-o exclusivamente catalán asumiera 
la totalidad de las facultades para 
resolver en toda su complejidad el 
problfma social, que por sus especía-
los erracteres e* aquí esencialmente 
nuestro. Así pe.- lo menos opinan loá 
nacicualistas, imbuidos en aquella 
fe que es la v i r tud que obra los m 
yores milagros. 
¡Los poderes centrales! Su descré-
dito be pone de manifiesto repetida-
mente a fuerza de desaciertos, d3si- ¡ 
días y despreocupaciones verdade.a- 1 
tiente inexplicables, bin cesar llegan 
a Barcelona inmigrantes jrocedente3 
de las provincias de Murcia y Alma-
na afectados de dolencias infeccio-
sas, como la viruela y otras, sin que 
a ello se opoi,g& la inspección sani-
taria Días a t rás , procedente de Cu-
ba, llegaba e. vapor "Valbanera , 
abarrotado de rasajeros, que por ha-
ber embarcado en cifra superior a 
la que permite la capacidad del bu-
que y haber hecho el viaje en pési-
mas condiciones de habilitación, mu-
chos de ellos habían contraído du-
.-ante la t ravesía una afección gripal. 
Sabíase que en Canarias y en Cádiz 
no se les hab:a permitido desembar-
car, y sin embargo, en Barcelona ¿e 
leí» dió suelta sin ia menor dificnl-
tal y c»n sólo designar cada pasajero 
el pu^to donde dijo que iba a alo-
jarse. La Sanidad del Puerto uo per-
mitió a los médicos munic ipa l^ 
prac ícar la inspección que les hab^a 
encargado el Alcalde; a cajas des-
teñí pladsa fue-on despedidos, sin n i 
tan siquiera dejarlos penetrar en fd 
ouque. La primera autoridad munici-
pal ha publicado una enérgica pro-
testa. Y ahora, si la epidemia se di-
ünide. le quedará a Barcelona por 
.'mico consuelo el estéri l reoonoci-» 
miento de,saber a quién incumbe la 
respontabilidad • 
¡Los poderes centrales! Es el so-
matén armado honor y orgullo de la 
lierrá, catalana. Desde su reorganiza-
ción, 8 raíz d« la res tauración bor-
bónica, no puede citarse un sóio 
ejemplo de haber incurrido en la 
menor falta que- 1^ apartaba de ios 
objetivos que tiene asignados en «íu 
reglamento. Misión exalusivameme 
de pa/ y de celosa vigilancia sobre 
los malhechores es la de los somate-
nes. RecienteL'.' iite, con motivo ne 
la huelga sindicalista revoluciona "ia, 
tuvieron ocasión de prestar el se'vi-
cio más espié'-dido que registra 
his te a, conlriouyendo a sofocas: el 
t tmible nicviiurento y a devolver la 
paz a ios e",plT.tus conturbados, sin 
más que hacer acto de presencia on 
las calles de Barcelona. 
E l somatén tenía un digno Jefe 
en e generaA Cavanna. que se haoía 
identificado amorosamente £?on la 
ins t i t .c ión. E' general Cavanna '-J 
idolatraba y se desvivía en las tar-sxs 
de ampliar, robustecer y dar realce 
y luc?ai1onío a bu organización. H . -
bía imaginado, entre otras cosas, que 
cada somatén, incluso en los pueblos 
más insignificantes del Principade, 
tuviese su bandera, símbolo de fide-
hdau y cariño. Había iniciado, ade-
ir.ás. el plan de poner al servicio de 
os somatenes armados, para los ca-
sos de urgencia, los automóviles dd 
particulares que voluntariamente se 
presta?en a proporcionarlos. E l 
Spiosrman don Enrique Rafals. dipu-
tado ovovincial electo por el distrito 
de Igualada, VUlafranca, tomó a ?u 
cargo la organización de este impor 
tarte servicio 
Y hoy el señor Rafols ha declina-
do su misión, en vista de que el ge-
ni-ral Cavanna había sido inopinadi-
-nenfi separad--, de su cargo, sin más 
mótlVo que sus afeccioi^s hacia el 
someten, cada día más acentuadas . 
Ya anticipadamente, los ciudadanos 
de Barcelona pertenecientes al soma-
tén que en los días de la huelga om-
dicalista, careciendo de armamento 
propio, fueron provistos de fusilt<» 
Remington procedentes de los depó-
tcs drt Atarazanas, recibieron la Oi*-
den de devolver 'las armas. 
iQué signifl-ía esa serie de medi-
das? .Envolverán acaso el recelo ae 
que los somatenes en ciertas cinr-
cmstancias pucieran tomar determi-
nada actitud c-ntraria al r ég imtn 
centralista? Si tal fuera el motivo, 
involucrar ía ese temor la más odi j 
sa de las sospechas. 
¡Lo^ podere? centrales! Bastó que 
ia Ca^a-Tayá, vn uso de su perfecto 
derecho, determinara poner nombres 
catalanes a los buques de su flota, 
para ene la Comandancia de Marín i 
se negara a dorpacharlos, olvidando 
que con nomb'-es vascos navegan to-
les 'os vapores de la Casa-Sota, ae 
Bilbao,, -que muchas embarcaciones 
extranjeras osrí-ntan nombres espa 
ñoles y 'recíprocamente no faltan 
tamerco embarcaciones españolas 
con combres extranjeros designadas. 
A la Comandancia de Marina de Bar-
celona estaba reservada la proeza de 
•considerar el idioma cata lán , tan dá-
pañol como el castellano, excluido da 
la Marina merríante nacional. 
Mientras en Madrid se desarrollaba 
la anpTjstiosa crisis ministerial co i 
su sóouito de enredos, complicacio-
nes y sorpresas, celebrábase en 
histór;co salón de Ciento de Baic-i-
lona. con radiante serenidad, la 
Quinta Semana Municipal. 
Obra de nuestra beneméri ta Escue-
la de Funcionarios, que tan bri l lan-
te mente dirige el señor Lloret, es la 
congregación anual de esas asam-
bbleas destinadas a estimular las v i -
tales condiciones de los organismos 
locales, estableciendo doctrinas y 
trazando soluciones práct icas para 
su digno y provechoso funcionamien-
to. La aspiración a la autonomía mu-
nicipal tiene en las Asambleas b-ir-
ccionesas un foco poderoso de i r ra -
iliacióa. 
En la del añe actual, que no ha ce-
dido «rn impo-tanciaa las preceden-
tes, además d i la totalidad de las 
corporaciones municipios de Cata-
luña han estado representados los 
Ayun.amientos de las primeras ciu-
dades españolas habiendo reinado abi 
?u las doctas conferencias que desa-
r-ollaron algunos alcaldes y otros 11-
toligcutes espe dalistas. como en ios 
debaiét entablidos sobre las impor-
tantes conclusiones sometidas a dis-
cusión, aquella cordialidad y armo 
nía que reinan siempre entre las per-
sona? de buena voluntad consagradas 
id culto de los ideales. s 
Los representantes de los munici-
mejo.* utillaje de los maestros es ta Un censo, he dicho, aun limitado a 
lengua materna, y como el maestro | la exposición metódica de ciatos meia-
es un continuador de la tanja fami \ mente estadísticos de la población, es 
liar, la lengua materna ha de ser la 
de la escuela, jnes el profesor, como 
padre de los alumnos, no puede ha-
blarles diferentemente. Nosotros no 
os pec'-imos si no que veáis en nues-
tros niños a los ciudadanos y a ios 
catah-nes de mañana . La máxima 
obligación para con los alumnos es 
la verdad en todos los órdenes. No oo 
in terpongáis j amás , n i los más enemi-
gos a los ideales de nuestra Xa tabv 
na, y Cataluña rec ib i rá a sus maes-
tros con amor soberano." 
La tendencia cultural del movi-
raien o nacional is tacata lán resalta en 
la br i l lant ís ima exposición de los tra-
bajos escolares de todos los estab'e-
cimientos sotenidos o subvención^-
doo por la Mancomunidad, cuyas ins-
talaciones ocupan ia mayor parte de 
las vastas.salas de la Universidad in-
dustrial. 
Antf^ aquel portentoso alarde. Im-
pulsado evidentemente por la fe y 
el entusiasmo debería desfilar E^ 
paña entera,, y el Gobierno en primer 
siempre una obra importante para la 
vida y desenvclvimiento del país. En 
los tiempos actuales, en que los pue-
blos cultos no viven aislados n i pue-
den entregarse a su propia voluntad y 
esfuerzos, sino i^nidos en estrecha 
solidaridad, por vlínculos do intereses 
de ideas y de aspiraciones comunes, 
esa comunidad exige el recíproco co-
nocimiento, sin el cual ser ía difícil, 
cuando no imposible, mantener aqué-
l l a ; de aquí que todo lo que tienda a 
que ese conocimiento sea exacto pro-
pende a estrechar esos lazos, y con 
ellos la mutua estimación y el mutuo 
apoyo que unos a otros se deben en 
el concierto que constituye la moder-
na civilización. Esto por sí solo sería 
bastante para que ta l clase de traba-
jos se realizaran con exespeional cui-
dado y escrupulosidad; pero hay m á s ; 
los tiempos en que el régimen de go-
bierno dependía de la voluntad de un 
hombre o del interés de una cliso, es-
tán ya muy lejanos y han pasado pa-
ra siempre; los ensayos doctrinarios, 
la implantación de sistema sin más 
fundamento que existir éstos estable-
. cacíón Provincial, La obra realizada 
píos catalanes confirmaron una v-íz • r)0r ei difunto, tenaz y silenciosamen 
más y.n adhesión consciente a las 
prescripciones del Estatuto de la au-
tonomía de Cataluña, votado por ia 
Mancomunidad y parlamentarios ad-
juntos, y los delegados dé los muni-
cipios no catalanes, al agradecer la 
s impát 'ca acoeida que habían encon-
trado en Barcelona, no se recataron 
de expresar su admiración sincera 
nacía los grandes ejemplos de entére-
l a y 'ucidez dando el pueblo ca ta lán 
en .^btos pertui hados tiempos. 
EUos, en sus tierras, maleadas por 
las influencias del centralismo, serán 
hera'dos de la justa causa que i 3 -
: i ende Cataluña . 
A continuación de la Quinta Se-
mana Municipal se celebró en Tarra-
gona, bajo la presidencia del doctor 
Carura, rector de la Universidad, 
una Asamblea Nacional de Maestros. 
Suíetos al régimen impuesto por ¿1 
Ustadc que co?: avidez tiene a su 
cargo exclusivo la primera enseñan-
za, creíase gemralm^nte que esa con-
dv-Vin de dependencia influiría en ei 
carác te r de sul acuerdos. Pero en 
el Mayisterio, LÚ mismo qué en todos 
termino. Tan sólo así podrían hac^r- cides en otros pueblos considerados 
se cargo de su extraordinaria virtua- j m á s cultos o m á s fuertes, con imper-
lidad ! feclo conocimiento d!e los resultados 
que en ellos producen, no pueden ser 
de nuestra época, en que el desarrollo 
de las ideas jur ídicas nos ha llevado 
1 a un concepto más claro y exacto del 
| Estado y de sus órganos y en que, 
por ende, la labor legislativa no pue-
de ser la obra de la arbitrariedad n i -
dos de poderosos más o menos bien 
intencionados. Hoy esa obra es obra 
del propio pueblo, y necesita ya que 
su objeto es asegurar el bienestar y 
el progreso de la comunidad, que se 
pongan al servicio de aquél, verdade-
ro soberano, todos los elementos úti-
les, para que sea acertada y fecunda 
Nadie podrá negar que el principal de 
esos elementos es el con^-imíento 
Víctima de una pertinaz dolencia 
acaba de fallecer el esclarecido esc i -
tor don José Roig y Roque, hijo de V*»-
Uifranca del Panadés y secretario 
particular que fué durante muchos 
años de la presidencia de la Dipu-
to, resulta mer i t í s ima. En relación 
con aVeiinas de las primeras figura1? 
de la intelectualidad catalana, el se-
ñor Roig y Roqué supo honrarlas, 3J-
bre todo después de su muerte, ree l i -
tando sus libros y publicando sendos 
índices bibliográficos esmeradamenre 
anotados. A su ilustre paisano Milá exacto de sí mismo, sin el cual no le 
y Fontanals y al inolvidable Prat d9 ¡ sería posible juzgar de su importan-
cía, de sus intereses y da sus necesi-
dades; conocimiento que, en primer 
término, le suministran obras como 
la que a nosotros se ha encomenda-
do. Un censo, es, pues^ siempre, un 
trabajo de not j r ia trascendencia, ta"-
to para la vida interior cuanto para 
la de relación de las naciones. 
A lo expuesto agregue usted, para 
jni'/gar de la' magna importancia d.i>l 
censo que se inicia, la trascendencia 
de fus resultados en la organización 
política de nuestro país. E i legislador 
ha querido, confiando en nosotros, 
que echemos los cimientos en que de-
be descansar el ejercicio del más pre-
ciado derecho: el del sufragio; y el 
soiifragio, para que ll^no su objeto^— 
ya lo he dicho también—ha de ejorci-
la Riba, que le distinguió siempre 
con su ínt ima amistad, consagró el 
tributo de sus inteligentes y piadosos 
desvelos. 
J . Roca y BOCA 
E l C e n s o t e n d r á . . 
(V1ENH3 DE L/A PRIMERA) 
Habana, 28 de agosto de 1919. 
Señor Inspector Provincial del Cen-
so 
Señor: 
En las Instrucciones aprobadas 
por la Junta Nacional, que he redac-j ^ e teaTT^in^A^Vy'e^tto 
tado para los enumeradores y agen- es vosihle sl no ne del conocinr:en. 
tes especiales, procuro llamar la aten- | . pTf}fv+r> «no tndoc; T>rvr ífuat tensmn 
los ordenes de ta vida catalana, se ha |cl6n de éstos sobre la importancia y , ̂  i r v e - d l d U s i t u a c ^ v 
infiltrado t a m f é n el espíri tu auto-1 trascendenci qiie para el país en ge- ^ f i T l a m l d " a 
nomirta. De silo fué un testimonio , neral tiene la obra que esta.nos ^ Ujerc tarlo no están seguros y conven 
concluyeme la discusión del tema , ilzando y a la ^ f " ^ / - ^ ^ t " cidos de que el campo en que van * 
acerca del idioma que debe utilizar- perar en primer término a fin de que, luchar ^ ^ libre de as(3chanza, 
re psra dar con la mayor eficacia ,a penetrados de esa ^ ^ " ^ ^ f ^ igiial para todos, donde cada cual pue-
prirnera e n s e ñ a r l a al niño. Los bu . - cendencia, le c o n ^ r e n todos sus es- de libremente, sin m¿s venta-
nos principios pedagógicos que pre*-! berzos con verdadero patnotismo,! 
cribe emplear el nativo del f u m - , ¡ m e d i o de la propaganda leal do 
triunfaron, siendo aprobada la con-, t r a D a j o ^ ^ ^ ^ ^ ldeas 
clusiou en este sentido por una con- . deciarada, y al presente sigue sién- J-a preparación de este can po, d'on-
Bideratle mayoría . i d(0j0 ^cnorifica, aunque ya, por vir-1 de la lealtad debe ser vir tud caracte-
En la sesión de clausura el señor j tud de ja eyoi-ución de las ideas acor- ' r ís t ica de la lucha, es la obra p i inc i -
Bofill y Matas, orador elocuentísimo, i ̂  de log deberes del ciudadano en 1 pal que el legislador ha queri.io enco-
cbtuvo un éxit-j clamoroso al enuuvi-i cuanto al servicio público, no eoa, co- | mendarnos; y para que desde el p r l -
rar ante los asumbleistas que le es-jmo antes, gratuita y. obligatpria. Hoy, I mer momento sea notoria la pureza 
cuct'-í Dan embelesados, la sana y po- j al dirigirme a usted y a los demás Je- \ de sus intenciones, la ha puesto en 
derosa influencia que en el cumplí i fes de provincia, creo conveniente manos de aquellos que, bien por ra-
mient;. de su c i s i ó n docente pueden \ insistir en esas ideas, para que, con-1 zón de sus deberes, o por su aleia-
uieroer sobre e' espíri tu y el porve- ! vencidos de ellas, sean la base de sus ! miento de toda lucha o interés de par-
t i r de las nuevas sreneraciones ««tos y procuren por cuantos medios ! tido, están obligados a mantener ab-
'Pe' ordad h f d e c í a - ^ ^ a su alcance «ue en todos ellos soluta neutralidad, y hacen suponer 
Ke. oraau—its aecia a 10s aPcs r la;nd03Ca la verdadera naturaleza fundadamente que están exentos de 
jas que las legít imamente adquiridas 
toles, gentes sencillas, que sólo con 1 J 6 ^ 1 ^ ^ 
una chispa de ideal transformaron a j ̂  sea justamente apreciada por to-
los pueblos. A. los infantes no basta 
convencerles, es necesario, además, 
enamorarlos con las claridades del 
eppíritu. Cata luña necesita a los 
maestros, pue^ sabe que una naci5T 
antes cue todo es una cultura. E l 
dos y nadie le niegue el concurso 
que está obligado a prestarle y qme le 
es indispensable para obtener el éxi-
to que merece y qu el país ansiosa-
mente espera y tiene derecho a exi-
girnos. 
I N T E R H A C I 
T O P A S A R C A S 
- Q U E P A S H O ? 
— N a d a v i e j o . Q u e es toy encan tada con m i f o n ó g r a f o 
INTERNACIONAL, ú n i c o que t o c a d i scos de todas m a r c a s 
c o n agu ja de acero o p u n t a de d i a m a n t e , s i n c a m b i a r re-
p r o d u c t o r . . . . T i e n e u n v o l u m e n . . . de voz, que n i e l de. 
C a r l o t a y me l o v e n d i e r o n p o r u n a bober ia C ó m p r a t e 
u n f o n ó g r a f o INTERNACIONAL y e s t á s s a l o a o E s t o 
es vridico. 
DIMENSfONtS: T¿ pulgadas ancho, ig¿ de largo 
y 14 de alto. Motor Europeo de dos cuerdas. 
Gabinete en roble dorado o roble mate. 
De V e n t a en T o d a s las Buenas Casas del R a m o de 
T o d o s los P u n t o s de la I s l a -
pasiones personales o vehementes ad-
hesión a determinado grupo conten-
diente, asegurándoles esa imparcia-
lidad por medio de una amplia auto-
nomía que les permite, libres en sui 
conciencia y sin estar subordinados 
a ninguna otra autoridad o poder, 
cumplir la ley, inspirándose sólo en 
el levantado espíri tu que la informa 
y el noble fin que con ella se per-
sigue-
Y en este caso, no ha sido sólo el 
legislador, sino también el Poder 
Ejecutivo, llamado a cumplir sus 
mandatos, quien ha demostrado os-
tensiblemente que está animado del 
mismo espíri tu, al escoger para los 
puestos de su elección a personas 
que—por los cargos que ejercían en 
el servicio póblico—están considera-
das como ajenas a toda parcialidad y 
habituadas a mantenerse serenas fren-
te a las pasiones. Siento que un do-
ber die justicia me obligue a procla-
mar acertada tal conducta, si se tie-
ne en cuenta que ha recaído en mí una 
de esas elecciones; pero ki circuns-
tancia de ser mis aptitudes muy in -
feriores a las que exige el cargo que 
ejerzo, no pesa bastante en mi ánimo 
para que el reconocimiento de esa mi 
propia deficiencia me haga, en el de-
seo de aparecer modesto, pasar en si-
lencio un acto sobre el cual creo ln , 
dispenírable llamar la atención pú-
blica, con el propósi to de inspirar y 
robustecer la confianza dol país en la 
obra que tenemos que realizar. 
Considere usted la inmensa resTon-
sabilidad que pesa sobre nosotros, y 
tenga en cuenta que al emplear osa 
palabra no quiero referirme a respon-
sabilidades de orden material, a san-
ciones penales por incumplimiento de 
los deberes que nes vienen impues-
tos, sino a otra más elevada, que tras-
pasa los límites de las lej es para pe-
netrar en los superiores del honor y 
del patriotismo, y que no tieíien otra 
sanción qme la más aflictiva y no me-
nos ineludible de la propia y de la 
pública conciencia. 
Al encomendarnos esta obra, nues-
t ro país nos atribuye condiciones que 
tiene derecho a suponer que en noso-
tros concurren, y nosotros estamos 
en el deber de demostrar, cuando me-
nos, que esa suposición no es infun-
dada, correspondiendo a su confianza 
oon una labor infatigable y con una 
constante y absoluta imparc'alidad. 
No se nos ha escogido por ser los 
mejores n i los m á s aptos, sino por 
considerársenos los menos sospecho-
sos; y a los que se excluye, no es por 
suponer que necesariamente carecen 
de las condiciones en nosotros supue i 
tas, sino tan sólo para alejqr en lo 
posible todo motivo de recelo, tenien-
do en cuenta el imperio que normnl-
^ ente eje; ce el i n t e r é s e l a pasión en 
el espíri tu humano. Cuando la ley obli-
ga a un juez a abstonorst- on determi-
nados casos de intervenir en m asun-
to, no le mancha con el estigma de 
í creerle csapaz de faltar a su deber. 
sino que le l ibra de la lucha que on , 
su conciencia pueda establecerse en-
tre dos inclinaciones, o le pone a sal-
vo de la influencia de projuicios in-
conscientes, no siempre maliciosa-
mente formados, y quita a la par, de 
este modo, motivo a la descontanza 
pública. Fíjese bien en esta idea, para 
que le sirva de norma en su-: relacio-
nes con todos os ciudadanos; proce-
da usted con prudencia, pero yin sus-
picacias; manténgase inf:exible en el 
estricto 'cumplimiento de la Ley, sin 
complacencias n i contempil^ciones; 
pero procure convencer a cuantos 
tengan relaciones con usted de que 
elios, en su ciso, obra r ían de es i 
misma manera, que no es la severL-
cad de la letra, n i el puntilloso cuui-
n-imiento del deber, lo que le mu^v i 
a obrar así, sino el in te rés genera., 
oue es, por tanto, aun el de aquellos 
que le censuran o pretendan, con ar-
g-.imentos más o menos especiosos de 
pública conveniencia, que proceda ü3 
otro modo. No olvide que el imperio 
de la le ydescansa más en el conven-
cimiento de su bondad y de sus be-
neficios que en los medios coactivos 
con que se impone, y que no es ajeno 
a los llamados a cumplirla y hacev.a 
ocedecer el mover—por persuasión do 
r-sas bondades —el ánimo de los d e n á s 
acatarla y a cumplir la . 
Mucho espero, en este terreno, de 
usted y de sus auxiliares. JSn vano 
será que nosotros procuremos cum-
plir exactamente con el deber si no 
viene en nuestro auxilio el pueblo, 
que es el principalmente interesado 
en la obra. Haga usted todos los es-
fuerzos posibles por que- al Censo s& 
dé su verdadero valor de obra nacio-
nal, y a ese efecto, popularícelo cuan-
to sea dable; que el pueblo compren-
da que nosotros somos unos emplea-
dos a su servicio,, pero que el ver-
dadero füncionario es é l ; que do él de-
pende que la función llene su obje-
to. A este fin, divulgue métodos y re-
sultados; sólo guarde reserva en 
aquellos particulares en que la ley 
la impone, y aún en ese caso, haga 
comprender que el secreto es en unos 
casos débido al respeto que merece la 
vida privada del ciudadano, y por tan-
to, en nada se les defrauda al guar-
an r io ; y que en otros, en la genera-
lidad, es sólo temporal, para no en-
torpecer el trabajo ya que, concluido 
éste, los resultados han de ser públi-
cos-
Si usted logra, como yo espero y a 
mi vez me propongo consey-ir, que 
el pueblo haga suya esta obra, el 
éxito será completo. La Ley ha que-
rido reducir al mínimum los trastor-
nos que las operaciones del Censo 
"pueden causar a, los ciudadanos ; pero 
si logramos que éstos comprendan 
l?s ventajas de aquél, fácil será oh*---
ner que se presten a renunciar hasta 
a sus comodidades y se impongan 
algunas pequeñas molestias; como, 
por ejemplo, la de secundar a los enu-
meradores, para que el acto de la enu-
meración se verifique sieraprs- en pre-
sencia de los propios interesailos. Es-
to es de capital importancia, y no só-
lo los jefes de familia, sino las perso-
nas influyentes en la localidad, y aun 
les mismos jef^s de partidos políticos, 
deben coadyuvar a que asií se realice. 
No es ésta la oportunidad de con-
tar adeptos, sino los ciuda-danos, y 
tanta lesión puede sufrir un partido 
por la omisión o error de un presun-
to afiliado suyo coraoi de uno que al 
presente considere su adversario, 
lealtad e imparcialidad en todos; esto 
es lo que al presente nos conviene. 
Tam^.ién a todos ios interesa por á ¿ -
coro nacional, ya que éste es el p r i -
mer Censo que se realiza en una si-
tuación cubana y bajo el imperio do 
una ley cubana, que esas operacáones 
no sean interrumpidas ni obstaculi-
zadas, por motivos fútiles de interés 
privado, ni por razones de vanidad o 
amor propio, ni por alarde de exager 
rado celo en el ejercicio de derpehos; 
los derechos, como todo en la vida, 
tienen sus gradaciones, y a veces a l -
tos intereses patr iót icos exigen el sa-
crificio de aquellos que miran sólo al 
beneficio individual. Esto no obstante, 
de usted satisfacción a todo derecho 
'cgftimo legalmente ejercitado, como 
estoy yo dispuesto a hacerlo, sin per-
juicio de los más elevados v atendi-
bles de la obra a nosotros encomen-
dada, para no entorpecer el trabajo^ 
ya que, como antes digo, su? resulta-
dos han de ser públicos. 
Yo confío en que para lograr ese 
objeto de la vulgarización hemos de 
encontrar el poderoso y necesario aun 
xi l ia r de la prensa; acuda usted a 
ella, sin recelo n i desconfianza, su-
minis t rándolo todos los datos que le 
sea lícito facilitar; satisfaga su na-
tura l curiosidad, en cuanto no le esté 
vedado, y preste debida atención a las 
indicaciones, observaciones y con5e, 
jos que, como vocero de la opir ión pú-
blica, le dirija, y hágalos cenocer 
oportunamente, para, a mi vez, aten-
derlos cuando me fuera dable y a us-
ted no le fuera posible. 
A su inteligencia y a su cultnira no 
han de ocultarse los motivos que ten-
go para hacerle estas indica-nonta y 
para reclamar su concurso en la lí-
nea de conducta que me propongo se-
guir; no creo que usited n i nadie que 
se dé cuenta de la realidad del mo-
mejuto actual, juzgue hiperbólico cua-i-
to dejo dicho acerca de la importan-
cia y trascendencia de esta labor; la 
experiencia adquirida en largos años ¡ 
consagrados al servicio público, en i 
distintas épocas y circunstancias, pe-
ro siempre en el mismo medio de mi 
país, y sólo pensando en él, me ha 
hecho abrigar el convencimiento, ro-
bustecido por el estudio de la ley cu-
yo cumplimien-n se me ha encomen-
dado, y por el ejercicio de este cargo 
no obstante el poco tiempo qiuie hace 
que entré en él, de la trascendencia 
e importancia excepcional que pa.' v; j 
nosotros los cubanos tiene Cita obra, i 
al parecer administrativa; y por ello,! 
la insistencia que muestro en procla-
marlo, en repetirlo y procurar incul-
car esa idea en todos los que a ella! 
han de contribuir, empleados y pue- i 
blo. Si logramos que éste se conven- I 
za de ello, el éxito, repito, será com- i 
pleto. Entre las más arraigadas con- ¡ 
viociones de mi espíri tu está la do que • 
si el pueblo dé Cuba no es hl mejor ¡ 
de la Tierra, los cubanos estamos | 
muy distantes; de ser los peores hom- < 
bres del mundo; que en el iondo de i 
nuestros corazones existe, aunque a 
veces naturalmente envuelto u obs— I 
curecido por las pasiones, un sincero ' 
culto por la patria, y que el secreto j 
para hacer vibrar esa fibra consiste en l 
demostrarle que ella necesita el con-
cuaso que de nosotros se demandi. | 
No he de recomendar a usted el 
cumplimiento de sus deberes oficiales, 
que la seguridad que tengo de su ho-
norabilidad y de sus aptitudes b¿eta-
me para estar cierto de que ha de 
cumplirlos; pero sií echo sobre usted 
esta nueva carga de ayudarme a ob-
tener, en sus justos y debidos limites, 
el concurso de todos nuestros compa-
triotas, en esta obra, no de mera ad-
ministración, sino de patriotismo y de 
interés nacional, que reclama el ejer-
cicio de toda nuestra actividad, sin 
desfallecimiento n i indolencia, y en 
nosotros ima consagración infatigab1.-} 
y una fervorosa devoción 
Del recibo de la presente sírvasK' 
darme oportuno avisoi . 
De usted atentamente, 
(f ) Ane-el C. Eetanconrt. 
Director Generat. 
D i í e r e n c i a d e c r i t e r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dos la acuñación de la citada cantidad 
de moneda nacional. 
NUEVOS ASCENSOS EN E L ETER-
CITO 
Están a la firma del Je íe del Estado. 
\ arios decretos por los que serán de-
clarados excedentes algunos capita-
nas y tenientes del Ejército que han 
cumplido la ?dad reglamentar ía y no 
r€ hallan en buenas condiciones fí-
nicas. 
Las v.-iCíoites que resulten se cubri-
rán per antigüedad y por selección, 
con arreglo a las listas hechc.\ por el 
Tribunal de Clasificaciones. 
E L COMANDANTE AGUADO 
Además de los comandantes Gustavo 
ilodríguez y Héctor de Quesada, quá 
í;egún publicábamos ayer serán aseen-
nidos a tenientes coroneles, ascende-
: á al mismo grado el comandante Ju-
lio Aguado, a quien le correspondo 
por antigiiedad dicho ascenso 
EXENCION DE DERECHOS 
El señor Presidente de la R e p ú b i i c 
frrmó ayer un decreto por el que se 
declara exenta de derecnos arancela-
rios una rotativa importada por unes-
t í o colega "Mercurio"'. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto presidencial ha 
rombrado secretario particular del Be 
oretario de Estado, con el haber anual 
de £2.400, el señor Julio Bernde y 
Eosch. 
Por otros .los decretos se ha nom-
trado Cóñsu; de Segunda en Vigo al 
t eñor Ramón Basell Aguilera, y so 
dispone el traslado del señor José An-
tonio Ramos, que desempeñaba es^ 
cargo en aquella ciudad, al Consu-
lado General en New York con la mis 
nía categoría. 
TELEGRAFISTAS PARA LA MARINA 
Mañana será firmado por el reñor 
Presidente el decreto relacionado con 
l'a creación de cuatro plazas de tele-
gvafistas en la Marina Nacional. 
UNA CARRETERA 
Una comisión de congresistas po? 
Matanzas, se entrevistó ayer ctm e.' 
señor Presidente interesándose porqutf 
comience cuanto antes la construc» 
ción de la carretera de Matanzas a 
Canasí, obra para la cual hay votado 
to r el Congreso un crédito de 80.00Í 
tesos, desde el año de 1916. 
E l señor Presidente ofreció nom 
placerlos. 
E L SR. PRESIDENTE A CHAPARRA 
Acompañado de varios amigos ínti-
mos, pa r t i r á probablemente el próxi-
mo viernes para Chaiparra, el seño.-
Presidento de la República. 
L o s C a m i n o s d e l . . , 
( V H a H I H d ep eueiA) 
cía? ¡Yo he sido ayudante de campw 
del general Calixto García! 
Excuso decirles que he comprado 
tres pesos de tarjetas postalos... Ño 
podía hacer menos. Era Ain deber dü 
patriotismo. 
¡Nunca deploré tanto como en esos 
momentos solemnes no "tener" el v i -
cio de fumar! Parec íame todo gasto 
poco! Con que gusto hubiese encen-
dido uno de estos "cigarros" que el 
t eñor Joseph Hipólito vende, para re-
codeo de los touristas. Uno de esto:-, 
"cigarros selectos", que él jura y per-
jura, que "sop hechos" especialmente 
yara su vidriera de Jacksonville. eu 
Havana, Cuba, tierra generosa quo 
pasa así, por remesas de doscientos en 
doscientos tabacos—confeccionados eu 
Tampa—sus esfuerzos heroicos "en 
pro" de lás presentes libertades. 
— M i r », Joseph, déme unos cigarri-
l l o s . . . Déme tres cajas de cigarrillos. 
(Estaba en una verdadera explosión 
de patriotismo) 
Y cuando, ya en el " taxi" , de espal-
das a l hotel, de espaldas a ese hom-
t.re ilustre, íbamos, rumbo de la pla-
ya, nos entró una melancolía tan gran-
de, que encendimos, al" cabo, llenos 
al f in de resolución, uno de estos ci-
garrillos turcos,—bien cargados de 
epio—y que se nos antojaron excelen-
tes "para olvidar el desdichado en 
cuent ro . . . " 
¡De ayudante de campe de un gene-
neral, en plena guerra de libertad, a 
\ endedor de cigarros, postales y se-
llos de correo! Las glorias humanas 
duran bien poco, efectivamente. ¡La 
v ida es humo. . . I 
— ¡Pumemoi , alma, fumemos. . . ! 
Señores periodistas, congresistas, 
1-oMtícos y ex-emigrados revoluciona-
rios. Señores y miembros del Club 
Rotarlo. ¡Esto no debe seguir as í ! Es 
impropio que un ayudante del general 
García, que habla además bastantri 
bien el español, venda, al detalle, en 
un hotel de Jacksonville tabacos apó-
crifos, postales baratas y sellos de co-
ireo. 
Los fundadores del nuevo partido 
nacional e ideal, horro de ambiciones 
y de proséli tos ¿han leído bien? Se 
trata d-j un ayudante de campo del ge-
neral Calixto García. 
Es imprescindible, por tanto que el 
Congrego se reúna inmediatamente. 
Hay que "darle" una pensión a esfi 
"hombre histórico". Hay que conce-
aerle una pensión, aunque sólo sea 
para sostener, en el extranjero, loá 
prestigios de nuestras clases pasi-
vas! 
L . Frau 9FARS4L, 
Jacksonville, Agosto 1919. 
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mente estos trei 
períodos peligro-
sos de su exis-
tencia. 
l a N i ñ a 
l a J o v e n c i t a 
l a M u j e r 
tienen necesidad de una 
S a n g r e R i c a y P u r a 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e ? 
D r . W i l l i a m s 
que regeneran y enriquecen l a sangre, tonifican el sistema 
nervioso y estimulan todas las funciones vitales, d a r á n a l 
organismo l a fuerza y l a resistencia que le son necesarias. 
L a s Pi ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s , se recomiendan 
para casos de anemia, clorosis, debi l idad general, jaquecas 
y falta de apetito. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ? G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , 
Sección Mercantil 
(Viene de la página DOS.) 




Compañía Manufacturera , Na-
cional, comunes 
Compañía .Licorera Cubana. 
Preferidas 
Compuüía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes . . . 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes. 
Compañía Jarcia do Matanza», 














¡ O H , Q U E D E L I C I A 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . . . . ! 
CAMBIOS 
New York, cable, 318 P. 
Idem, vista. 1|4 P. 
Londres, 3able, 4.23. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, CO días, 4.20. 
París, "able, 62 112. 
Idem, vista, 62. 
Hamburso, cable, 22. 
Idem, vista, 21. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 1|2. 
Zurich cable, 89. 
Idem, vista, 88 112. 
Milano,. cable, 52 112. 
Idem, vista, 52 114. ' 
Uong Kong, cable . . . . 
Idem, vista. . . . . 
P R E G O D E U J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
ta L 
Sisal "Rey" de 314 a 0 p^Igmdu, a 
$24.50 quintal. 
M&nila corriente, d« 3)4 a 6 pagadas, 
•i §33.00 qulntaL 
Manila "Rey", extra superior, d« 314 
o pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 pulsadas, aumento 
de 50 centavos quintal. 






Leñares, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d¡v. . . 
Alemana, 3 dlv. . 
lii Unidos 
España, 3 dlv. . . 
florín , . 
Descuento p a p e l 















A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
eaclfin 96, en almacén público, a 5.06.5826 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarizaciín 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
?a Bolsa Privada: Oscar ernández y Ar-
mando Parajón. 
Habana, Septiembre 2 de 1919. 
ANTONIO ARCCHA, Síndico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAD 
Septiembre 
OBLIGACIONES V BONOS 
— M e t e r l o s p i e s c a n s a d o s , a r d i e n t e s y s u d o r o s o s e n u n 
b a ñ o d e " T I Z , " m e p r o p o r c i o n a u n a i n f i n i t a v o l u p -
t u o s i d a d . P a r e c e q u e n o s ó l o m i s p i e s s i n o t o d o m i 
c u e r p o d e s c a n s a y s e r e f r e s c a . E s t a s i n c o m p a r a b l e s 
p a s t i l l a s s o n e l unico^ m e d i o d e t o n i f i c a r l o s m ú s c u l o s 
d e l o s p i e s , d e l i m p i a r l o s p o r o s d e b i d a m e n t e y d e 
r e g u l a r i z a r l a c i r c u l a c i ó n . D e s d e q u e l a s u s o , t e n g o 
l a p i e l d e l o s p i e s t a n s u a v e y f i n a c o m o l a d e l a s m a -
n o s . Y a l o s c a l l o s n o m e a t o r m e n t a n ; y a n o e x p e r i -
m e n t o e s a a n g u s t i o s a s e n s a c i ó n d e a r d o r y c a n s a n c i o 
q u e m e h a c í a a n d a r c o j e a n d o r i d i c u l a m e n t e p o r e l 
e m p e d r a d o d e l a s c a l l e s ; y a p u e d o u s a r l o s e l e g a n t e s 
z a p a t o s d e p u n t a a n g o s t a y t a c ó n a l t o . P o r e s o 
n u n c a d e j o n i d e j a r é d e u s a r " T I Z ; " p o r e s o c o n s i -
d e r o q u e e s i n d i s p e n s a b l e e n m i t o c a d o r , y p o r e s o 
a c o n s e j o s i e m p r e a m i s a m i g a s q u e d i s f r u t e n a d i a r i o 
d e l a v o l u p t u o s i d a d q u e e s t e b a ñ o p r o p o r c i o n a . 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speycr. 
Rep. Cuba 4-112 por 10C. . . 
Rep. Cuba (D. I . ) 
A, Habana, la. Hip. , . 
A. Habana, 2a. Hip 
Ferrocarriles Unidos 
Gas y jiüectr'cidad 
Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuba Telephone. , 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 
Bonos del P. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . „ , , 
ACCIONES 
Banco Español. » . . , , , . . , 
Banco N a c i o n a l . . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos. , . . • 
Ilavana Electric pref 
Idem Idem, comunes. . , 
Nueva Fábrica de Háelo. . . . 
Cervecera Ini. pr£. . , . , . 
Idem idem, comunes. , , . . 
Teléfono, prf 
Teléfono, comunes 
Naviera, Prf . 
Naviera, comunes. . , . . . 
Cuba Cañe, Prf 
Idem idem, com. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compafiia de Pesca y Navega-
ción, comunes. 
C H. Americana de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarlas 
Unión Olí Company. . . , . . 
Cuban Tire and Bubber Co. 
Preferidas * 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 






































cional, preferidas. . . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, prfe. . . . 
Licorera Cubana, com, . . . 
Compañía Nniional de Perfu-
mería, preferidas. , , . . 
Compañía Nacional de JPerfa-
mería. Comunes. . . . . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas. * » . . . • 
!
' Compañía internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. .Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
| Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
i zas, preferidas 
I Compañía de Jarcia de Idatan-
'. zas, prf, sind. . , 
Couipani.'. de Jarcia de Matan-
zas, sind. com. . . . . . . 





















de ganado vacuno con 9 carros para Se-





M E R C A D O P E C U A R I O 
r 
1 B E L O T 
l u s B r i l l a n t e . L u s C u b a n a 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa*» 
r a e l h o g & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a t u s e l é c t r i c a » 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o s 
• u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a * 
0 r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s t t 9.1 t i st ts t» ss 
THE WEST INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O . N U M L 6 
H A B A N A 




M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica, físca coa 
el cortejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólicos netríticos, ple-
tíra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más yue la detención de la nu-» 
trlción: formándose acceso de ácidos rtri-
coa en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. £¡1 
ácido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras sales insabibles se depositan ea 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga yroduca 
el cólico nefrítico y por último allí ea 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de x-ealizarse este depósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y evitar así que lleguen « de-
positarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
SEPTIEMBRE 2 
DA VENTA EN P I E 
Dos precios que riglc-ron hoy en lo« 
corrales son los siguientes* 
Vacuno del país, 12.314, 12.5|8 y 13 cen-
tavos, y el americano a 12 y 12 y 1|4. 
El ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
«sntavos. 
MATADERO DE DUYANO 
Das carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Dañar, de 76 a 80 centavos. 





Se detalló la cante a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavo». • 
Cerda, de C 5a 70 centavoe 
Dañar, de 75 a 80 centavos. 




ENTRiDAS DE GANADO 
Esta mañana llegó de Camagüey nn tren 
VARIAS COTIZACIONES 
iTOESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el qulntaL 
Day muy poca existencia. 
ASTAS 
Se renden de 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
Da tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REPINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlents 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se pega la tonelada de tsneaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
KitfA y anauciése en el DIARIO D ¿ 
L A MARINA 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á éste no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
Cordial de Cerebrina 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta l a actividad 
y energías, induce ál sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
m ~7>-, 7 u l 
D I S C O S 
68545 
" V I C T O R " 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
DISCO S E L L O NEGRO DE l ^ , A $1.75 
L A MORA y SI MUERO HN LA C A R R E T E R A (danzón.) 
Questa VALENZUELA. ^ ™ <tt OA 
DISCOS D E 10" S E L L O KBOBO. D E W * * ' 
L a Mora (danzón.) Cantado por el TRIO COLOMBIANO, 
E l despertar del Ejército Francés en Campana. • 
Come on Pana («ne utep.) 




DISCO S E L L O ROJO D E 10^ A * ^ ' n r > t 7 ^ 
Himno Bayamés (Cantado en español, por COGORZA.) 
K T S E L L O R. 'JO, D E $2.50 
Fanat-Serenade Mephlstophcl es.—Planeen, Baja. 
Ave María de Gounod.—GadskI. 




Reina di Saba.—Caruso, 
Tosca—E lucevan le stelle.-^ Caruso. 
Gernumla-Studentl udlte.— Caruso. 
Germanla—No, non chluder—Caruso.- IT r"\ 
Mefistofele-Folletto, foUetto- (Dúo.)—Tura y Mansueto. 
Mefistofele—Scena della Gercia. (Terceto.)—Ardoni, de Caw», 
Pinl Corsl. • , „ 
Tosca—Triunfa di nuova scene. (Dúo.)—Ruszcowska y Cunego. 
For You Alone.—Caruso. 
Otello-Ora e per sempre addio.—Caruso. 
L l Marinar!. (Dúo.)—Me Cormack y Sammarcw 
Pescatorl dé Perle. (Dúo.)—Me Cormack y Sammareo. 
Cuentos de Hoffmann.—Dalmores. 
Cavallería Rusticana. (Canci0 ¿a Alflo.)—Amata, 
Carmen. Seguidilla.—Matzénauer. 
II Guarany. Senza tetto.—Amato. 
Don Glovanni. Serenata.—Ruffo, 
Bailo in Maschera. Alia vita che toarrld*^—Ruffo. 
Zazá. Bouna Zazá.—Ruffo. 
Bonjour, Suzon.—Dalmores. 
Non pensó a leí. Stornello—Raft». 
Zazá-Zazá, pdceola zíngara --Ruffo. 
Plmplnella. Canción florentina.—Caruso 
Vislone Venezlana. Barcarola.—Ruffo. 
Manon Lescaut» Donna non —Caruso 
Segreto di Sussanna-—Farr»i«. ' 
María MarrJ.—Ruffo. 
Torna a Surriento.—Ruffo. 
Travlata. DI provenza,—Ruffo. 
Thals-Ecco la terribllo cltta—Rnffflt 
Trovatore. II balc-n del suo sorriao.—Rufa*. -
Rigoletto. Miel Signorl.—Rciffo. 
Amleto. Spettro Infernal.—Puffli. 
Amleto Spettro Santo.—Ruffo. -
I Puritanl-Suonl la tromba IntrépWa. (Mo.T—Rufte f SegmPT 
Your Eyes Have Told Me.—Caruso. 
Lasciati amar. Romanza.—Caruso. 
Guardann' a Luna. (Canción Napolitana.)-—Cartwo. 
Serenata Bspafiolav—Caruso. 
Don Jan. Serenade.—Ruffo 
Serenata de Don Juan.—Cafusó. 
E l Guftarrico. Serenata.—Rftffcx 
Purltanl. Qul la voce.—Herntel. 




Le Bonhenr est chose láger*. (Dúo.)—Glucfe y ZlmtsaUsrt. 
Carmen. Habanera.—Farras 
Over There.—Caruso. 
Visiones de Amor. 
L a mía can zona.—Carusi». — — 
Tes Yeux, (Tus ojos.) (Dúo.)—Alda y mmaBL' 
Clavelitos. (Canción española.)—BorL 
Cielo Turchino. (Canción Napolitana.)—Carar" 
Iris. In puré stllle.—Bori. 
Serenata. (Dúo.)—Me, Cormack y Fretsler. T 
Tranquilo como la noche. (Dúo.)—Me. Connaclc y KrelsTe^ 
Bailo In maschera. Volta la térra.—Hempel. 
Tannhaeuaer. Arla de la estrella.—Reanaus. 
Trovatore. VIvra contende U glubllo. (Dúo.)—Bonlnsegna y CiguM 
Forza del Destino. L a Verglne degll Angelí.—Bonlnsegna. 
El ls lr dlAmore Oblígate, oblígalo. (Dúo.)—De Luica y Badlttf 
Profeta. Re del Cielo e de'fceatl.—Paoll. 
Madama Butterfly. Sal coí'ebbe cuore.—Desthn» 
Madama Butterfly. Escena última.—Destlnn. 
Elegte. (Dúo.)—Gluck y Zlmbalíst 
DISCOS «VICTOR* D E 10» S E L L O ROJO, A $5.75 | 
Madama Butterfly. Loso che alie sue pene. (Terceto.y—ScOttlf 
Martín y Fornla. 
Nona allons partir. (Dúo.)—Farrar y Clement. 
Au Clalr de la Lune. (Dúo ) —Farrar y Clememt. 
Travlata. Llblam nel Hetl caMct. (Dúo.)—Caruso y GFIutíS. ' 
Rigoletto. Veglla o donna. (Dúo.)—Ruffo y Galvany. 
Rigoletto. Si vendetta. (Dúo )—Ruffo y Galvany. 
DISCOS «VICTOR», 12^ S E L L O ROJO, D E $8.75 
Don Pa-squale. Com'e gent'l. (Serenata.)—Caruso. 
Ugonottl. ^Nobll Signorl, Sa^ite.—Homer. 
Carmen Aria de la Flor.—Dalmores. 
DISCOS «VICTOR», 12»,. S E L L O ROJO, D E $5j(k 
Amleto. Nega se puol la luc«. (Dúo.)—Galvany y Rufi». 
Barbiere di Sivlglla. Dunque lo son. (Dúo.)—Galvany y Rnfftw 
Rigoletto. Piangl fanciulla. (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Travlata. Díte all glovane (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Forza del Destino. Lemlnaeeíe i fierl accentl (Dúo.) Roff» 
Ischierdo. 
Don Juan. L a el darem la mano. (Dúo.)—Ruffo y Pareto. . , 
Rigoletto. Lassu In cielo.—Ruffo y Pareto. 
Forza del Destino. Solenne ln quest^ora. (Dúo.)—Caruso y Scottt 
Boheme. AhlMIml. (Dúo.)—Caruso y Scottt. 
Pescatorl di Perle. Del templo al limitar. (Dúo.)—Caruso y f 
cena. 
Madama Butterfly. Tutti 1 fiar. (Dúo.)—Farrar y Homer. 
Madame Batterfly. Ora a nol. (Dúo.)—Farrar y Scottl. 
Don Juan. L a vi darem la mane. (Dúo.)—Parrar y ScottL 
Madame Butterfly. O quant-occhi flsai. (Dúo.)—Farrar y CaruSOi 
Carmen. L a bas dans la montagne. (Dúo.)—Calvó y Dalmores. ' 
Alda. L a fatal pletra. (Dúo.)—Caruso y GadskI. 
Trovatore. Miserere. (Df-o )—Alda y Caruso. 
1 nenetr ». (Dúo.)—Caruso y Farratt 
r (Dúo.)—Caruso y Farrar. 
.) —Caruso y Jornet. 
aetre. (Dúo.!r—Farrar y Journet. 


































































































































Fauset. Mon coeur 
Faust Attends'volcl I 
Faust. O merveille, ' 
Faust Elle ouvro s' 
Madama Butterfly. An V 
Trovatore. Mal reggendo (Dúo.)—Caruso y Homer. 
Alda. Alda a me togliesti. (Dúo.)—Caruso y Homer. 
Forza del Destino. Invano, Alvaro. (Dúo.)—Caruso y Amato. 
Segreto di Susanna, II dolce Idilio. (Dúo.)—Farrar y Amato. 
Rigoletto. Deh nom parlar al misero. (Dúo.)—Ruffo y MagrinI 
Mimen. On l'appelle Manon. (Dúo.)—Caruso y Farrar. 
TroVatore. Al nostri mentí rltorneremo. (Dúo.)—Caruso y 
ma!\n. 
Carmen. Se tu m'aml. (Dúo ) —Amato y Matzenauer. 
Favorita. Ah, l'alto ardor. (Dúo.)—Amato y Matzenauer, 
Don Carlos. Dio che neU'alma. (Dúo.)—Carusdf y ScottL 
Elegie. Melodía. (Dúo.)—Caruso y Elman. 
Alia Capanna andlamo. (Dúo.)—Farrar y Homer. 
Coello. SI peí ciel. (Dúo.)—Caruso y Ruffo. 
Bailo ln Macchera. (Qulnte+o .)—Caruso, Hempel, Duohene, 
thier y de Seguróla. 
Les de Ve Serenades. (Dúo ) —Caruso y Elmanv. 
Faust Alerte'ou vous etes perdus. (Terceto.)—Caruso,. Farrar 
Farrar, 
b'quol. (Cuarteto.)—Caruso, Farrar, Journet y G11™**^^ 
iamgtunti. (Cuarteto.)—Alda, Caruso, Jacoby y JOUTD 
Farra1' 
Seigneur Dieu. (Cuarteto.)—Caruso, 
GIlibert 
95205 Fau.-t. Eh 
95207 Marta. S 
DISCOS «VICtOR,% 1.2», S E L L O ROJO, D E $7.50 
96001 Rigoletto. Bella figlia dell'amore. (Cuarteto.)—Caruso 
Vlafora y Scottl. 
96002 Boheme. Che facevl, che dlcevl. (Cuarteto.)—Caruso, 
Vlafora y Scottl 
DISCOS «VICTOR», 12r S E L L O ROJO, D E $8.75 
96200 Lucía di Lammermoor. (Sextetos.)—Caruso, Sembrich, 
Scottl, Journet y Daddi. 
Lucía di Lammermoor (Sexteto.)—Caruso, Tetrazzinl! 
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ABQGADOS Y NOTARIOS , 
" " " ^ R A R D O R. B E AKflftAa 
ABOGADO 
fcjppedrado. 18; de 12 a 5. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
ESTEBAN MARIA MüLKAY 
ABOGADO . „ K -r, 
-¿5X04 . 
COSME DE L A T0RR1ENTE 
LEON BROCH 




Dr. RAMON PALACIO 
Enfermedades de señoras. Enfermedades secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. De 12 a 3. • „, 24832 . 2̂  « 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y ¿ulmones y Enfermedadea del pecho exclusivamente. Consultas; de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. M 
23280 81 * 
Dr. EMILIO JANE 
Bapecialista en las enfermedades de la piel, avariosis y venéreas del Hospital San Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. otraa horas por convenio. Campanario, 43. aitos. Teléfonos 1-2583 y A-22(tó. . 230a4 «l » 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especialista en vías urinarias y enfermedadea venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen Uel riüón por los Bayos X. In-yecciones de Neosaivaxsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a p. ni., en Ja calle de Cuba, número ti8. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M3dlciua y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de niños, del pev.no y b̂ n̂ re. Consultas de 2 a 4. Jesús María, U-V, altos. Teléfono A-648a 23281 31 a 
Tobacco and sugar lands 
Hcras, de oficina para j i Te-Mauzana de Gómez - - oi..̂  
léfono A-4832. Apartado da Coireos ¿4-0. 
—Habana 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
WiUiam H. Jackson, ex-Juez del U ¿'î rlCt' Court de la Zona del Canal de panamá se Halla al frente del bufete en 
la Hâ a»̂ - &1 ij 
laoi. 
_ ~ B u f e t e s 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Ganada. Woolwortk Buüding. 
Habana- New York. 
2327J 31 a 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, FERRARA Y DIVIKO 
¿bogados. Obspo, número 59. altos. Telé-
rono A-ÍÍ*32 ue 1* H. 12 a. m. y de 2 a 
& p. IO. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da Ba-
lear.'' Eníermedaaes de seSoras y Ciru-
gía en general. Consuluas; de i a 3. fcan 
joaé̂  4». Teléfono A-20I1. 
1Ü25Ü 31 JI 
lugeaieros, Árquitecio* y Agri-
WALFRiDO DE FUENTES 
EMILIO VMCONCELOS 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantues. Manzana de Oómezi, .424. Telé-
fono A-lCVo. 
in'̂ Éiiiiyii.11 ' • ¡\ I^IMII 
üoctores ea Meáicma j Ciragia 
Cirujano dd la Quinta de Dependientes, ciíugia eu genera.!, inyecciones de .¿leo-¡b&lvarsáu. Consultas: Uunes, Miércoles y \ iernes. Virtudes, 144-.B; ae 2 á 4. Teléfo> no M-24(il. Domicilio: Baños, entre 21 j i3. Vedado. Teléfono K-1483. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientea. Cirugía general. Enfermedades de la piel. Con-sultas de 3 a 4 p. m- iianja, número 127. aito¿. Telefono A-4265. 
22372 6 u 
Dr. M LOPEZ FRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades do la san-gre, pecao, señoras y uiños. Partos. Tra-tamiento especial curativo de .las afec-ciones genitales eje ia mujer, 'consultas de 1 a o. Gratis los' MAKTES y VlEIi-NEíS. Lealtad, yl-U3. Habana. Teléfono A-l»22e. 
25500 30 s 
Dr. MIGNÁGARAY 
Medicina interna, Especialista en enfer-medades de niños. Tratamiento intraveno-so por series del • reumatismo agudo y crónico. Consultas, de l a 3. Campanario, 57, bajos. Tel. A-4529. 
25095 26 s. 
E L DR. C E L I O R. LE^DiÁfi 
Ha trasladado su domiciBo y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Telé-rono M-2t;71. Consultas todos loa días bá-biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-pecialmente! del Corazón y de loa Pul-mones. Partea y enfermedades de nii.os. 23554 31 a 
~ Dr. S. PICAZA 
EnfermedaO.̂ j del Estómago, Hígado e intestinos, exclusivamente, consultas: de ¿ a i . Teléfono M-IÜÍÜ. Neptuno, 49,' al-tos. 
23097 81 a 
~ Dr. JUAN M. DE LA P U E N T E ' 
Médico del Centro Asturiano. Medicina en general. Consultas diarias (2 a 4;. U'Beilly, número 70, altos. Domicilio: Patrocinio,- 2, Teléfono 1-H97. 24747 SI a 
"Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-¿ades del Pecño. Casos incipientes y avan-zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-cilio : ban Benigno, 77. Telefono 1-3003. Consultas: Kan iMcolás, 0(¿, de 2 a 4. 
Dr. GABRIEL M. LAUDA _ 
Especialidad; Nariz, Garganrn. y Oídos. Consultas: 2 a 4, en iPBeiliy, oü, altos, ijor Villegas. Oliemaa; doctor Warntyr. Teléfono u-1441 y A-0730. ia 20 m 
Dr. GARCÍA RIOS 
D» las Facultades da BarciVma j Ha-bana, Enfermedades de los Ojos, uâ * ganta. Nariz y Oídos. Especialista de ia Asociación Cubana. CousulUis particula-res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. un peso al mes por la inscripción. Car-los 111, 45, moderno, altos. Telefono A-43Ü5. Clínica de Operajioues: Carlos 111, número 223. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-lud "La Balear " Cirujano del Hospital Número L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. ConsuluiiL: de 2 a 4. Gratis para los po-bres. Empedrado. 50.. Teléfono A-25o8. 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones do las vías urinarias. Eníei-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Sanatorio del Dr. MALBERTi 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las eiuermedades mentales v nerviosas. (Unico en su ciase;. Cris-tina, 38. Teléfono 1.-1UJ.4. casa particular: fciau Dazaro. z-X. Telefono A-tó.M. 
Dr. ABRAHAM P E M Z MIRO 
Catedrático de ia universiuad de la Ha-
bana. Consultas de. 3 a ú. r i e l y enier-
medades secretas. Teieiono -̂9-03. tían 
Aligue!, 150, altos. 
Dr. F . t i . BÜbUUEl 
Consultas V tratamientos ue Viaá Urina-rias y Electricidad Medica. Bayos A. .Al-ta frecuencia y corrientes, en .uanrique, 5tí: de 12 a A. Telétono A-4474. 
C «191 31 ag 
Dr. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno ia diabeies, según el método de AJlen. Bégímen de aumentación especial. Exa-men del azúcar de la sangre y del aire expirauo. Consultas: manes,. Jueves y sá-bados; de 1 a 2 p. «i. Galiano, 52. Te-léfono l-ílOL A-384;J, C 3527 ind 2? ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGOíT 
Cirujano del Hospital de Emergencias. Ginecólogo del Dispensario Tamayo> Ci-rugía abdominal. Tratamiento medico y ciuiiurgico de las afecciones especiales oe ia mujer. Clínica para operaciones: Je-sús del idonte, 3S0. Teléfono 1-2028, Ga-umete de consultas: iteina. 08. Teléfo-no ̂ .-912L 
LAKUKAiüKiOS 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran periencla en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. 
21941 Teléfono M-165a. 
31 a 
OCULISTAS 
Dr. M, H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
rnENGO PAKA ALQUILAR Y NECESITO •A. muchas más, así como también compro y vendo: casas bien situadas, exclusi-vamente para comercio, sucursales de Ban-cos, cines, hoteles, etc. etc. También com-pro cesiones de contratos. Tomo y doy dinero en hipotecas y pagarés, desde cien pesos, con cualquier garantía. Vendo mag-níficos solares. Trato con dueños e Inte-resados. Santa Irene, 8, Jesús del Monte, 25852 -i-i _ 12 s. SE b AX/QULLAN LOS BAJOS DE HA-ana, 198, esquina a Jesús María, para ^ „ I depósito de maquinarla o mercancías, que Especialista de New York. Ojos, oídos. ! no despidan mal olor. También se al-nanz y garganta. Consultas y operado- j quilan en los entresuelos departamentos ii3- '?,P-J.m* Consulta8 $5. Para los para oficinas, todos con balcón a la ca-nes 
pobres $1 
Martes y Sábados." Gratis 'eñ el dispensario "Tamayo" San' MigueL 49 J elelono A-0551. 
-'4440 20 s 
Dr. J . M. PENICHET 
He y muy ventilados. Informan en la mis-ma, principal. 25844 6 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Miguel, 80, Bpediante pequeña regalía y comprar la instalación. Informes: Cuba, 26, barbería. 20900 6 s. Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a U a. m. en su CU- i A LQUILO LOCAL BUENO PABA DE-
-OC pósito de muebles o mercancías. Calle céntrica. Informa: Sr. Calzada. Virtudes, 13. A-3796. De 2 a 4. 25895 6 s. 




Mi nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. Venga a verme. 
23171 10 s 
VEDADO 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamiento-s es-peciales ; tín emplear inyecciones mer-cur.ales, de Salvarsan, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-sito a domicilio. Jdabaná, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirujia. y partos. Tumores abdominales ^estómago, ni.gado, riñon, etc.), enferme-dades de señoras, inyecciones en sene del 914 para ra sifiiia. ü *»• 4. Empedra-
do, 52. 23096 31 a 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de Ja Eacultad de Medicina. Cirujano del Hospital nú-mero Lino. Consultas: de 1 a 3. Consu-lado, número 09. Teléfono A-4514. 
Dr. F i U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, mstituto de Radiología y Electricidad Medica. Ex-interno del Sanatorio de New Xork y ei.-director ael Sanatorio "Ea Es-perani.a." Reina, 127; de i a 4 p. m. Te-xéíonos 1-2342 y A-̂ oSi 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de ia Facultad de la Habana y practicas de París. Especialis-ta en enlermeúauea ae señoras y partos Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. iianja, 32 y medio. 
30 B 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m' 
y de 1 a o p. EI . Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para JOS Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Sentiem-
ore, continuándoJas el dia lo. de Octu-
ras 1161 present;8 4i'ao a 1113 mismas ho-
23731 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. Tengo .Neosalvarsán para inyecciones. Do i a ¿ p. m. TeiCíouo A-5804. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. MIGUEL V1ETA " 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-das Jas enfermedades del estómago e in-ítstinos y enfermedades secretas. Con-sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 111, número 20a. 
ANALISIS D£ 0RíÑAS~ 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio înáiitico del doctor Emiliano Deixado. óalud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se tican • análisis químicos en general. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altoa Teieiono A-4465. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secretas Consultas: De 12 a 2, los días laborables Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
CUBA BADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTKILLON 
Coiiouitas: Corrientes eléctricas y ma-saje vibratorio, en U^Reilly, 9 y medio, ai tos; de i a 4; y en Correa, esquina a San iudaltício, Jesús .del Monte Teléfono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
üüédico cirujano, carganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, tpa-
gas; Manrique. 10/. Tel. M-20d6. 
23282 .31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-2554. 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-sultas: de 12 a 4. Especial para los po-bres : de 3 y media a 4. 
F , T E L L E Z 
QUIBOPÜDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, ezotosis. omcogrifouis y tocias las afecciones co-munes de los píes. Gabinete electro qui-ropédico. Consulado y Animas. Teleto-no M-2390. 
~ ~ CALUSTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-S817. En el gabi-nete o a domicilio, $1 Hay servicio de raanicure. 
F . SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Aaturiatvo." Gra-duado en Illinois CoBege, Chicago. Con-sultas y operaciones. Manzana de Góme;í Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 23095 31 a 
GIROS DE LETRAS 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila,' 76. i altos. Teléfono A-1238. Haban«, Consul-tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
ini imnminMmimÉn-»—-"nrírr 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
SE ALQUILA, SIN REGALIA, UNA her-mosa casa en la calle 17. Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para criados, dos baños con agua caliente y uno para criados. Un garaje con capa-cidad para dos máquinas. Informan: 19, número 180. Teléfono F-53lfe. 
25824 17 s 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle Tercera, 381, entre Dos y Cuatro. Llave e informes en la ca-sa -Galle Dos, número 2. 25869 6 B. 
J ^ O r D E L M O N T E , ^ 
VIBORA Y LUYANn 
ALBAÍULES: NECESITAMOS1 SEIS, pa-ra trabajos finos, pagamos cinco pe-sos de jornal. Informan en horas de tra-
bajo. Calle Gertrudis y Carlos Manuel, 
Víbora. ,,. 
25787 10 8 . 
A L COMERCIO 
a la Industria y al público en general, ten-go el honor de poner en su conocimiento que la gran Casa Echemendía proporcio-nará con todo esmero y prontiud el per-sonal que le sea pedido para cualquier negocio, desde el hombre .de pluma hasta el de pico y pala. Se compran y venden fincas rústicas y urbanas y estable i-mientos; alquileres de casas; se gestio- _ nan asuntos municipales y en general to- ¡ 
da clase de negocios. No olvidarse "La Ca- Uportuniaad: 86 Vende lina Caaa CEU 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRO EN. SAN RAFAEL, SAN Mi-guel, Concordia, Virtudes o Animas, casa de una o dos plantas, con zaguán e medios de hacerlo; 4 o 5 cuartos. Por eB-crlto a E. Delgado. Salud, número 60, bajos. 25880 e a. 
URBANAS 
ra Echemendía." de Eulogio P. Echemen-
día. Merced, 47, entre Damas y Haba-
na. Tel. M-1S72. • „ 
25904 0 sv 
GRAN OCASION VERDAD 
Para una persona que sea solvente y de absoluta seriedad, se solicita sô a comanditario que disponga de $10.000 a 815.OCO para un almacén importador de víveres; él mismo puede llevar la admi-nistración y se dan las referencias que desee; somos personas serias y solventes con diez años en éste giro y bien co-nocidos en esta plaza, vista hace fe. Para informes: Adolfo Fernández en Monte, lop, café. 
25858 7 s. 
PARA UNA BODEGA 
Solicito un socio que disponga de $1.000 nproximadamente, para una buena bo-dega, situada en punto céntrico de la Ha-bana, casa nueva, con buen contrato, el que entra tiene Igual capital y mucho cré-dito ; se quiere persona seria y trabajado-ra. Para informes en Monte e Indio. Café, Fernández. 
25858 . - 4 s. 
ca, propia para fabricar. Campanario, 
pegado a Reina, centro de los mejo-
res colegios de enseñanza, asi como 
grandes establecimientos. Propietario; 
s^ñor Alvarez, San José, 65, bajos; 
de 11 a 1. 
25823 6 B. 
GANGA: SE VENDE EN EL PUEBLC de Regla, una casa de esquina, frente el puerto de la Habana, lugar alto y d« lo más' fresco. Está a dos cuadras de la Estación de Fesser. Su precio: $1.500. In-forma.su dueño Aranguren, 161 (al lado), de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-teros. 
_25847̂  14 a. 
GANGA VERDAD, JUNTO A LA CAI> zada de Infanta, de Carlos III ai mar, vendo una propiedad de 680 metros que renta $460 mensuales, en 537.000. In-forma : Rodríguez. Santa Tere.̂ - letra JS, entre Cerro y Cañengo; de 11 a 1 y des-pués de las tí; no corredores. 
25873 6 ' 
Víbora. Para las familias de buen gus-
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet villa Nieves, esquina, con to-
das comodidades, gran jardín, con 
garaje frente a tres calles. San Fran-
cisco y Avenida de Ácosta. Informan 
en la misma; de 10 a 4. 
25820 . 6 B. 
DESEA ALQUILAR! JOVEN MATRIMO-nio uiji casita de $25 a $30,- posible con garajev .no importa sea en la Víbora o ei Vedado. Informan eq. Campanario, 105. chauffeur Armando. A-6531-
¿891 6 s. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-blada en casa de familia a hombres solos de moialidad. Trocadero, 73, altos. 25S57 6 s. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, a hombres solos, en San Ignacio, 15. Gana veintidós pesos; tiene luz eléc-trica. 
25866 6 s. 
S E N E C E S I T A . ^ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
fermedades de señoras y niños. Aparatos I Hacen pagos por el cable, facilitan car-respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec- ¡ d& crédito y giran letras a corta y ciones de Neosalvarsán., larga vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades importan-tes de ios listados U'nidos, Méjico y Eu-ropa, así como sobre todos los pueblos de Hspaña. Dan cartas de crédito sobre Isew York, Filadeltia, New ürleans, San 
Dra. AMADOR 
Especialista ea las enfermedades del es tómago. Trata por un procedimiento es- .. 
pecial las dispepsias, úlceras dei estó-; r̂ancisco ' Londres. París. Hamburgo. mago y la enteritis crónica, asegurando •- • — " 1 la cura. Consultas; de 1 a & Reina, aü. Teléfono A-6üuU. GratU a los pobres. Lu-nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ROBEUN 
Piel, yangre y enfermedades secretas. Cu-ración tapida por sistema modernísiríio. Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca ile de Jesús María, ÜL Teléfono A1332; 
Madrid y Barcelona. 
Dr. J . B. RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermedades secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-íoscópicos. Examen del riñon por los Ra- . 
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra- i Curación de -ncías Turnos a jora fija. faei, 30, alto A-9051. De l.p. m. a 3. Teléfono 




Tratamiento curatiro del anritismo niel (eczema barros, etc.), reumatismo, dia-betes, dispepsias, niperclosivdria ente-rocolitis, jaquecas, neuralgi<&, míurastc-ma, histerismo, parálisis y demás en fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a ^ J P f ^ ^ . J ^ J l ^ W P . bajos. No haca visitas a domicilio 23093 31 a 
de las Facultades de Barceloa» y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enrerme-' to "de'las"* eñfer"m7̂ ^̂  
X ¿ALCELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corla y larga vista sobre isew Yorltj 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Üeguros contra incendios '"Ro-
yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 ^ 78. 
Hacen pagos por cable. g-;ran letrag a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New ürleans, Filadel-
lia y demás Capitales y ciudades de 
ios'. Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
Cirujano Dentista, Consultas de 10 a 12, como s o b r ^ ^ 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien- : ̂  "uenta corriente 
CIRUJANOS DENTISTAS 
•1—11IIIIIMIIIIl"" 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de x a 4 112, excepto Sába-do y Domingo. Eu^. no '"La Cubana." Tro-cadero, número. Departamento número 221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Dr. JOSE DE J . Y A R M 
Xr>N ZAPOTES, 3 (JESUS DEL MONTE), JÜJ se solicita una manejadora para cui-dar a una nlfia de meses. Ha de ser cariñosa y ofrecer buenas referencias. Se prefiere peninsular. Sueldo; $15. 
25887 6 s. 
Se solicita en Consolado número 8, 
una buena manejadora, que traiga re-
feiencias de buenas casas- Se prefie-
re que sea del país. 
25S84 6 s. 
/TRIADA DE MANO. SE SOLICITA EN 
\ J Calzada de Jesús del Monte, 545, es-quina a San Francisco, poca familia y buen trato. _25849 . 6 8. 
SE SOLICITA CBIApA ESPADOLA, ME-dlana edad, para Cárdenas, $30, viajes pagos; un Joven para criado almacén ví-veres, $25, viaje pago. Obrapía, 98. De-partamento 21. 
25861 6 s. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO EN LA casa de Optica de Baya, para la lim-pieza y mandados del establecimiento. Tie-ne que traer buenas referencias y vivir con su familia. Informes en San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
_ 25864 - 6_s._ 
SE SOLICITAN DOS MECANOGRAFAS rápidas, con buena Ortografía, buen sueldo; dos jóvenes con buena letra; 20 operarías para coser sombreros de paja, melpr sueldo que en las otras fábricas y no se les cobra comisión; 7 cocineras; cua-tro criadas; cuatro criados ; ' tres cama-reros ; tres fregadores; un muchacho para cuidar oficina y peones y operarios para 
EN $4,500 Y RECONOCER $4,000 AL i por 100 se vende la casa calle Octava número .10, entre Concepción y Dolores en Jesús del Monte, Lawton. Mide 6 poi 40, portal, sala, saleta, 5 cuartos, com» dor al fondo ; el dueño señor Felipe Mon-tes en el número 8. Casa en fabricación Teléfono 1-1873. Renta 90 pesos. 
25893 10 tu 
SOLARES YERMOS 
BUENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA, les esquina, a media cuadra Justi del nuevo parque en la "Víbora, con uní arboleda corpulenta de frutales y fino» cuidar oficina y peones y operarios para mangos, vendo por tenerme que ausentai distintos trabajos5 La Casa Echemendía. I ^ ^ l . 0 ^ 0 1 ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 4 ^ * 
Mcrceñ 47 Teléfono M - W i i>-'}- Habana. Lo llevaré a verlos y que ^004 fe1610110 6 „ dará encantado. Es una verdadera fin 
-, . quita de recreo. Si no necesitara dinerí 
COSTURERA. SE SOLICITA EN MON- ro venderla, serrate, 127, altos de La Hispano Cu-, 8d. 8. baña. Ha de saber su obligación. 25889 6 s. 
SE VENDE EN LA AVENIDA 
DE ACOSTA 
En lo más alto y más sano de la 
Víbora, casi al lado del "Loma del 
Tennis Club", un hermoso solar 
de 15 por 55 varas. Hay que fijar-
se que este solar se encuentra en 
la mejor Avenida de la Víbora, 
cubierta de magníficos chalets, 
vendiéndolo en la mitad menos de 
su valor actual, a $5,50 la vara. 
El año entrante estará terminada 
la doble línea de tranvías que 
le cruzará por su frente. Se halla 
situado a tres cuadras de la cal-
zada y a cuatro del paradero de 
tranvías de Jesús del Monte. So-
lamente hay que pagar al conta-
do una parte y el resto a plazos 
muy cómodos. Informa su dueño 
en Encamación número 4, entre 
Dolores y San Indalecio. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una para criada de mano y la otra de cociu3ra, ambas saben cumplir con su obligación. Informan: Sitios, 9. 25248 6 s. 
A COSTA, 22, SE DESEA COLOCAR UNA -TX señora, peninsular, para l'os quehace-res de un matrimonio o una cocina sen-cilla. Hay buenas referenias, es limpia y trabajadora. 25851 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOBA, ES-pafiola, bien para un matrimonio solo o una corta familia.. Lo misma para co-cinar que para compáñía. Habana, 186, al-tos. 
25867 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada; tiene recomen-daciones si son necesarias, no le importa salir fuera, prefiere corta familia. In-forman en San Lázaro 293. 
25877 6 s. ; 
UNA SESORA, ESP ASOLA, DE MEDIA-na. edad, desea colocarse de criada de cuartos o manejadora, sabe coser y entiende de cocina. Informan: calle 14, número 11, entre 9 y 1L Vedado. 
25902 6 s. 
SE SOLICITA EN 13, ESQUINA A 6, Vi-lla Plácida, Vedado, una criada que sepa' servir y traiga referencias de bue-nas casas. 
25897 6 a 
CRIADOS DE MANO 
ĵ>wvg«>«̂ 3;wíigiu.'ti.ai'j«iMi»i»ipiiuia<it*MUi 
dades secretas. Curación rápida por mé-todos modernísimos. Aplicación de inyec-ciones intravenosas. Consultas particula-res, üe 12 a 2. l'ara pobres, de 9 a 10 a m Animas, 19, altos. TeL A-1066 
^ 5124 "in 11 ja 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-des, 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Con 
encías. : *in (Piorrea alveolar) previo examea radio gráfico y bacteriológico. Hora fija para cada cliente. Precio por consulta: $10. Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3843. 
CAJAS RESERVADAS 
Las .¿nemos en nuestra bóvoda construi-das con todos ios adelantos modernos y las alquilamos para guardar vai-ires de .todas clases bajo la propia custodia de Especialista de la Universidad de Pen-1 ios interesados Un esta oficina daremos 
Dr. E . R0MAG0SA 
sylvania. Especialidad en incrustaciones; l0(ioa los detalles que se deseen. '—a, oro.- coronas y puentes re-. -t «r... ATC V CCMUm 
lonsultas de' 9 a 12 y de 2 a N. G E L A l d I LÜMr. jueves y sábados, de 2 a 3*4 1 cordia, número 100, bajos, derecha. Telé-1 para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé- I ^S?̂ -"4230- ' fono A-6792. 23098 31 a i 23283 «1 a l 
BANQUEROS 
I B d « 
onica 
S u S a n t i d a d 
B e n e d i c t o X V 
Hoy cúmplese cinco años de la exalta-
dW« Y ^ I 1 ^ - PonMficio del P̂ Pa Bene-SV. felizmente reinante. 
eran̂ J'3'1?08 J L recor(iar al lector lô  ^«n^H^ beneficios prestados a la hu, S en ^ sangrienta guerra que de-lún aÍ^mundo' y cuJ'a£* consecuencias tli^r^k"11?3 suf".endo, pero sí a su-
i n l ^ t l L a í̂5 cantes de Jesús Sacra» E - ^ n,?̂ ' % l0fa qu? diariamente comul-fn Vl^f* 0|r^an ^ Sagrada Comunión rio ñe* Tft* e. hoy, a intención del Vica-ía ¿nî i101"1310 en la tierra- además de ha nSS1, qUe. a *odos sus diocesanos S ^ ^ f e nuestro Bxcmo. y Rvdmo. Se-finr nKÍoí̂ — .̂vi-iuo. y ixva o. se-def ¿ t , ^ ' f i l ^ T ^ iIlt-nción el ocha Cuba ' festlTldad de la Patrona de 
Debemos ofrecer por el Pn-nn â «o íuada Comunión porque contra ll so di' t *encadenan furiosamente los ^ 
los ateos, los ^ ^ ^ 0 ^ ^ ' ; 
todos tienen algo que decir contra ' el Papa, y _ algma razón que valer contra su autoridad. Como son todos ellos tan humildes, tan mortificados; tan celosos de la pobreza evangélica, no pueden su-ínr la magnificencia del Vicario de Je-sucristo en su trono; ni su santidad. 
rodos ellos se ponen de acuerdo y se dan la mano para desacreditarle, 'para escaneoerlo y para suscitarle mil difi-cultades. 
Que menos podemos hacer los católi-cos verdaderos (y decimos verdaderos, porque no lo es, el que injuria dé cual-quier manera al papa) que orar por ^ Sumo Pontífice, y qué oración más fer-vorosa que la que hagamos unidos a Je-eucristo por li Santa Comunión. 
Llegue hasta el_ trono Pcr.tificio nues-tra fLkal felicitación con nuestra confe-sión de fe: Sólo tii en la tierra, tienes palabras de vida eetrna, poique sólo tú 
?re* el„\e~UA™0 K<ir>TeSent!inte del Hi-jo de Dios de Jesucristo, nuestro Sal-^ ador. 
¡Tu palabra Santísimo Padre no es la 
palabra, del filósofo, o del poHt'ico o del 
economista, o a palabra Aductora de 
ví̂ fif 'ti/f̂ L'1̂  : i por<lue la palabra del 
U ^ b V diaDPiSbra del hombre' sin" 
ríaNÍLefla .Vibl^ión fuerte y transito-
W/'hrf» ^ , " C n ^ mundana. sino la sa-
lí i?a .edlSlc,a a la sociedad y es 
el fundamento del mundo. 
UN CATOLICO 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE mano, que esté práctico en el servicio de habitaciones. Prado, 51, altos. Señora 
volita-
25815 -
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar, de mediana edad, para hacer la limpieza de establecimiento. Se piden re-ferencias. Informan en Obispo, 119. Abani-guería. 
25860 6 s. 
COCINERAS 
SE SOLICITA PARA COLUMBIA (MA-rianao), una buena cocinera, que sea limpia y formal. Se le dará Jsuen sueldo. Buen trato y tendrá habitación. Informan en Prado 105. - 25846 6 s. 
Se solicita una cocinera que ayude al-
go a los quehaceres de la casa para 
un matrimonio, en Acosta, 90, tercer 
piso, informarán. 
25882 6 s. 
DIA 3 DE SEPTIEMBRE , Iriarca da Antioquía, marchó inmedlata-
Este mes está consagrado a San Mi-I ifente para asistirle en sus. últimos mo-guel Arcángel. I mentes. Perj antes que llegase había 
Jubileo Circular.—Su Divina Majetsad 1 siervo del Señor. A sus exequias asistid está de manifiesto en la Iglesia de Je- i todo el claro, *-.l pueblo y muchos obis-sús, María v José. ( pos, entro ellos, el citado patriarca de 
Santjs Simeón Estilita el joven, pent-,i Antioquía. . • ^nte; Antonino, niño; Aristeo, Sandalio ' EívagTi.01, el historiador, ¡fué testig-o i entre-'17 y - j ^ Vedado. Casa del señor y el beato Antonio Ixida de la C. de J., | de vista de muchos milagros, y nos. as»- i tí,uillerrno Martínez 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA-repostera Sueldo : 30 pesos. Calle N 
mórtires; santas Tecla, Eufemia y Basi-I gura haber .'xperiraentado por si mismo 
l;sa, vírgenos y mártires I que el Santo )efa los tícretos del corazón 
San Simeón Estilita, el joven, peni- evando le visitó para consultarle, 
terte: N>icl5 en Antioquía y aún era ni- —' ' 
25859 6 s. 
fio cuando se retiró al Monasterio del Monte Admirable, situado en los desier-tos de Siria. Estuvo algunos años sir-viendo a un monje que hacía penitencia sobre una columna no lejos de la conju-iiidad a que pertenecía, y se dedxco con todas sus fuerzas a sor fiel imita-de r de sus virtudes; 
Nuestro Santo, vivió sucesivamente en des columnas, sesenta y ocho años con grande austeridad y en una contempla-ción continua. 
Dios manifestó la santidad de mi sier-ro con mi número grande de milagros que obró, especialmente, en curaciones maravillosas de enfermos y en el don cu profecía. 
La fama de sus virtudes corrió por tedas partes, . y un concurso innumera-b?c de gente,? de todas naciones acudían continuamente a este sierro de Dios San Simeón .cayó enfermo por los 'años de 593 y noticioso de elo Gregorio pa-
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Cstedral la de 
Tercia, y en 'as demás iglesias las de 
costumbre. 
í i i r e u m a 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIA-na edad, que sea entendida para ayu-dar a cocinar y los quehaceres de una ca-sa de familia. Sueldo: de $25 a $30, ropa y comida. Informan en Aguiar, 45, altos. C-8117 4d 3 ^ 
D~ ESEARIA ENCONTRAR UNA SESORA que sepa desempeñar una cocina de gas, para muy corta familia, en Neptuno, 162, altos, let'̂ a A. Poco trabajo y buen sueldo. 
25S90 6 8. 
i i l íADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
ESPADOLA, DESEA COLOCARSE EN casa de moralidad para limpieza de liabitaciones y zurcir la ropa; no admite tarjetas. Santo Tomás, Callejón San José, B, Cerro. 
25871 6 s.__ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas,, para cuartos; las dos ' en-tienden de costura. Una no tiene ' incon-veniente en manejar un niño; tienen bue-as referencias. Informan: dulcería La Pa-rra. Puente de Agua Dulce. 25875 6 s. 
C-S115 43 3. 
SOLAR DE 1,390 VARAS VENDO EN EL reparto "Loma de. Cajímar", a 50 me-tros de altura, tiene agua y aceras: a pla-zos cómodos. Informa: Enrlqu Alejandro, Obispo, 34, papelería; de 9 a 11 y de 2 a 5. 25870 6 s. 
RUSTICAS 
mil •• i niyimnM 
D 
EN LA CALZADA DE GÜINES, ENTRE El Cotorro y Villa Rosa, a la me-diación del kilómetro 14, se vende la ac-ción de la finca de Los Pinedas, dedica-da a tren de plaza, pues está en bue-na producción. Tiene muchas siembras, cría de Cochinos, gallinas, dos vacas, unf{ yunta de bueyes con sus herramientas, buen platanal, buena arboleda, agua, fér-til y tiene contrato y se prorrogan más años. 
25792 , 10 •. 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION 
Se venden dos bodegas en el mejor ptm-to de la Habana, son cantineras, venden de sesenta a setenta pesos diarios, sa garantizan. Precio, una $5.000 y otra 3.80Q pe§os. Si usted la ve se desengañará. In-formes : Virtudes y Manrique; de 8 a 11 a. .m. y de 2 a 5 p. m. Emilio Díaz. . 
OJO 
orvr'iMm A c ê Tende nn puesto de frutas con vl-lAH^lNtliAu vienda para familia; su precio es de 650 pesos; deja libres $150 mensuales. Vlsf-
U
teños y se desengañará. Para informes: NA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO- virtudes y . Manrique. Emilio Díaz, locarse de cocinera o camarera en I casa de huéspedes; sabe cumplir con su obligación. Jesús María, 21. 
25883 6 8. 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA PA-
ra limpiar habitaciones y zurcir; no sale a mandados ni duerme en la colo-cación. Informes eri Suárez, 72, anti-guo. 25885 6 s.. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, español, con las mejores refe-rencias; ío mismo de casa- de comercio; sabe correctamente su obligación. Sueldo: 35 a 40 pesos. Teléfono 1-1509. 25856 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; sabe cocinar a la criolla y a la española, sabe cumplir con su obli-gación.. Informan: Maloja, 36. 
25S86 6 s. 
CRIANDERAS 
CRIAN.DERA, PENINSULAR, CON CER-tificado, desea colocarse a leche ente-ra, va al campo. Informan: San José, número 78. 
25855 6 s. 
ATENCION 
Se . compra y se vende toda clases da establecimientos y doy dinero en hipótê  cas. Visítenos y verán negocios serios y leservados. Informan: Virtudes y Manri-que. Emilio Díaz. . 
25879 8 8. 
BODEGA, SE VENDE UNA EN LA Ví-bora, excelente clientela, magnifica diario v buen contrato. "La Casa Echemen-día". Merced, 47. Tel. M-1872. 
25904 6 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra con abundante leche, tiene certi-ficado de Sanidad; tiene quien la garan-tice ; es una persona seria. Calle de Ber-liáza, 65, altos. 
25872 6 B. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ayudante de carpeta, con buenas refe-rencias; para informes: Antón Recio. 2-D. 25852 6 8.' 
TIENDA DE ROPA 
Por enfermedad, vendo, en población de setenta mil' habitantes. Con poco dinero puede adquirirla. Crran negocio, traba-jando. Informes: San Lázaro, 171, altos, 
25898 • 9 s. 
VARIOS 
U N MATRIMONIO ESPAROL, SE HACE cargo de cuidar una casa de inqui-linato ó huéspedes. Dirigirse por carta o personalmente a Zaragoza, 18-A J. Fer-nández. 
25843 6 s. 
Así dice .|ue está quien habiendo su-
frido sus dolores tiempo y más tiempo, 
hfj sabido a Icabo, que el Antirreumátic. i 
del doctor Hussell Ulurst uo iladelfia, lo ¡ 
h,.(;e eliminar rápidamente el ácido úri- ,- n» n , .. .. I ' 
co causante primero del mal. cuando en | t n Muralla, numero U, SC SOUClta Üil¡ rn*s»frk r \v S A 1WIA 
exceso se produce en ei organismo. An-, hombre> de mediana e(iad, para la' Suscríbase al DIARIO ü h LA «IA. 
UNA LAVANDERA PARA ROPA PINA de señora y caballero y ayudar con la limpieza. J, esquina 15, antigua casa de la Legación de China. 
25878 6 s-
1 irreinmátic del doctor Russell Hurst filadelfia, se vende en todas las i iimpiezíi y llevar paquetes; buen RIÑA v anúnciese en el DIARIO DE 
¡ir el áíido úrico y u J boticas, hace elimin cura el reuma 
A. 
i sueldo. 
1 25828 6 s LA MARINA 
NEGOCIO DE OCASION 
Para un principiante vendo en $1.500 una bodega de esquina, bien surtida y can vida proi,»a, poco alquiler y contrato ti que quiera y se dan facilidades en el pago. También vendo la casa y la bodega en $6.000 y otras buenas bodegas cantil ñeras, bien situadas. Véame antes de com-prar. Para informes en Monte e Indio, café, Fernández. 25858 4 B. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS MO* deruas, de un metro 50 cm. largo peí un metro 7 cm. alto y 67 cm. ancho en 
la casa de Optica Baya. San Raefael es-
quina a Amistad. 
25865 6 a. 
VENDE UNA COCINA DE GAS, Di 
O seis hornillos, horno al lado; BOC< 
,ISO. Luaynó, 115-C, entre Fábrica y JuB' 
tícla. 
25839 • 
A l a " C A J A D E A H O R R 
a n e o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : ~ ~ ~ 
PAGINA CAlORiLfc jp t i embre 3 de 1 9 1 9 . 
* C O M O P O R M A G I A 
•e alivia inmediatamente e l dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
D e 'venta en las boticas y drogneifas 
e n los paquetes originales. 
OBLEAS* STEARNS 
PARA EL D O L O R D [ C A B E Z A 
T J I A X O • msr w t A G K i n c o K S T A L O , 
J marca europea, de candeleros. se da 
barato, por no necoBltarlo, calle Flores, 
entro Santa Emilia y Zapote, al lado del 
número 88. Diego Kamos. Jesús del Monte. 
25753 5 9, 
I^V 835 S E V E N D E V S PIANO B O I S S E -J lot. francés, Jesús del Monte, 99. 
20057 3 a. 
EN $40 S E V E N D E ÜN PIANO AMEKI-cano, de tres pedalea, cuerdas cruza-
das. Industria. 94. 
25557 3 g. 
_ cante Howard, cuerdas cruzadas, tres 
pedales y sordina, ociio meses de uso. Se 
da barato por no necesitarse Puede verse 
a todas horas en Cristo. 22, bajos. 
25389 ' J 5 s. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
' S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A T J T Q M O V I L E S 
Liquidamos 2,000 bombillos nitro pa-
ra Ford , de 9 volts a 3 5 centavos. 
Garaje Mercedes. S a n Franc i sco , 60. 
Infanta 72 . 
SE COMPRA ORAKOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 11 g 
PIANOS: GARANTIZO MIS AEINACIO-nea y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201, 
23197 10 • 
25876 6 8. 
SE V E N D E UN E O R D E N MAGNIFICAS condiciones, puede verse de 7 a. m. 
a doce. Aramburo y Animas, bodega. Te-
léfono A-3509. 
25863 10 8. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O . S E F A C I L I T A N D E $100 A $1.000, con garantía seria, módico in-
terés y plazo breve. Sr. Calzada. Virtudes, 
13, altos. De S a 4. 
25894 6 s. 
SE V E N D E BARATO U NPIANO F R A N -cés, color nogal, propia para un rega-_ 
lo, por lo bonito, cirerdas cruzadas, tróa" 
pedales. Industria, 94. 
25557 8 B. 
UN PIANO, D E VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se vea-
de barato. Jesús María, 79, altos. 
24384 4 B. 
M A Q D I Ñ A R I A 
<aii«MM>g««um*'<iiMJiw^^ 
"\TIENDO: A MITAD D E P R E C I O : UNA 
• V bomba "Stower" número 8, para po-
zos; tubería hasta 6 pulgadas, para mo-
tor, de 5 a 10 caballos; es tá casi nueva. 
Una bomba "Bulldozer", nueva, número 
502, para 900 galones. Una balancita de 
precisión para laboratorio, marca Voland 
and Sons; está sin usar. Informa: Enrique 
Alejandro. Obispo, 34, papelería; de 0 a 
11 y de 2 a 5. 
25870 6 s- _ 
"TTENDO 6-J|2 K I L O M E T R O S C A R R I L E -
! V ra portátil, de 14 libras con 40 ca-
rritos acero y 20 chuchos, vía 80" y un 
tractor que arrastra 15 carritos cargados 
de caña, todo nuevo. Enertga en el acto. 
5 defecadoras serpentín de 7.000 galones, 
12 cristalizadores V de 700' cúbicos. 4 
calderas 8-1Í2' por 22". 1 Triple efecto de 
8.000 pies. Francisco Seiglie, Cerro. 609. 
25703 8 s-
Se vende: m a g n í f i c o piano a m e n c a 
no, marca Winterroth, e n e s p l é n d i d o 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato. Puede verse a todas 
horas. Cal le Paseo, n ú m e r o 276 , en-
tre 2 7 y 29 , Vedado. 
25497 8 • 
Se vende , $2,000. el mejor piano e l é c -
trico del mundo, c o n 90 piezas de 
m ú s i c a , todo en perfecto estado. I n -
forman: en Mercaderes, 12 . 
25293 T a . 
VI C T R O E A G A B I N E T E COLUMBIA. ME vende, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música, 
zarzuelas, guarachas y otros más. Apro-
pósito para una familia de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato: no se trata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10, encargada in-
forma. 
24822 8 m 
N A N Z A 
C O L E G I O D E 
P L A Z A 
LAURA L . DE BEUARn 
Clases en Inglés, Francés T 
Libros. Mecanografía* v \l?i]i*h *, 
SPANISS LESS0NS ^ 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL *a« 
A C A D E M I A P A R I S l E ¥ ^ ¡ i T ^ r ; 
Academia Modelo, única en •> 
la Habana. IMrectoru: seüorn v,61»»» „ 
Pabón. Corto, costura ¿ n J ^ l p l ^ de x-uuuii. K^ J H . V , c pf.»=* '̂'Pa H
breros, pintura sobre telas 'y ot^eta. Bo,;! 
Flores, frutas, encajes y peinaI 8 ^Jew* 
8e de corte, costura y* b o Ü 0 s - La 
tarde; y las otras por i ^ ' ^ Por^ 
horas de clases diarias, $5- v <??na; 6¿ 
Clases de noche. De venta' /] altê n=, 
corte 1018 y el de corset. «el a ^ 0 ^ , 
tes para terminar pronto; se «7i n̂ aju* 
ternas Habana 65, entre o V l ^ i t 
!" da título ¿ o 1 ] ^ í Saj 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , ACA-bado de llegar, a $1.75 l'ibra, garantizo 
clase; semilla de rábanos a $1.50, Ofi-
cios. 13, Marcos Sarcia. 
25882 12 s. 
T o j o , o j o r PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibo avisos: Neptuno, 28. 
Kamón Pinol. Jesús del Monte, núm. 534. 
P A R A LOS S E Ñ O R E S INGENIEROS 
Un taquímetro de Trouztan Slmmins. Un 
todolito de Casella. Un sextante. Un ho-
rizonte artificial. Dos barómetros aneroi-
des. Un psicrómetro. Tres conómetros. Un 
microscopio y varios otros instrumentos 
de segunda mano, en la Casa Borbolla, 
vende A. Bavizza, relojero. 
251)05 7 8. 
PARA CRIA D E COCHINOS S E V E N -de un barril diario de sobras, abun-
dante. Calle G y 3a., Vedado. Informarán 
en el tren de carros. 
25702 B a. 
Se venden 1,000 á l a m o s de tres 
metros de a l tu ra y 5 0 0 aguacates 
de u n me t ro de a l to . Se dan bara-
tos. Monas ter io y Santa A n a , j a r -
d í n . Cerro . T e l . A - 6 7 0 1 . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.Habana, 2 de 
Septiembre de 1919.—Hasta las 3 p. m. del 
día 17 del corriente mes se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega del 
M A T E R I A L D E OFICINA durante el co-
rriente afio fiscal: y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te.—En la Secretarla y en el Negociado de 
Personal y Bienes, so facilitarán pliegos 
de condiciones a quien lo solicite.—FRAN-
CISCO Y E B O TA MAYO, Jefe del Negocia-
do de Personal y Bienes. 
C-7953 4d 2 s. 2d. 15 8. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS, 
i—JEFATURA D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—Cerro, 440-B.—Habana, 6 do 
Agosto de 1919.—Hasta las diez de la 
mañana del día 3 de Septiembre de 1919, 
se recibirán en la Jefatura del Distrito 
de la Habana proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro durante el 
afio fiscal de 1919 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Habana; y entonces serán 
fbiertas y leledas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
e impresos. M. A Coroalles. Ingeniero 
Jefe. 
C-7021 4d. 6 a. 2d. 2 s. 
25505 16 s. 
SE V E N D E UN K I O S K O P O R T A T I L D E un metro, veinte y cinco centímetros 
de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan: Monserrate, 137. 
25632 • 11 s. 
C O M O NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 5 5 , t odos c o n s u -
f i c i ente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE V E N D E N DOS F R E G A D E R O S , PRO-pios para un café, o fonda, se dan 
muy baratos. Informan en Aguilas 149, 
restaurant. 
25720 5 s 
SE V E N D E UNA L I N D A CANARIERA de patio, por la mitad de su valor, eu 
Soledad, 25-A esquina a Pocito, bajos. 
25603 5 s. 
VENDEMOS UN TANQUE D E GASO-lina Bowser, con una capacidad de 
300 galones y una bomba para el mismo. 
G. Alonso. Obrapía. 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
24852 4 s 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvamzado, de 6, 7 y ,í 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-
tin. Tel. A-3517, 
C-640G Má 18 Jl. 
M A N G U E R A S 
A V I S O S 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual do 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado núm'ero 94, Cárdenas. Doctor Luis 
l íos. Director. 
C 7757 80d-30 ag 
HEREDEROS 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Lilis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232, 
22418 10 a. 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Abier tos de d í a y de noche. 
Calle Paseo. Vedado . F - 3 1 3 1 . 
25236 20 a 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Cartera c o n papeles y tarjetas de re-
gis trac ión importantes y efectivo con 
monograma C . E . S . y a l reverso el 
calendario azteca. S e grat i f i cará b ien 
a quien í e entregue en O b r a p í a , n ú -
mero 25 , bajos. Reciprocity Supply C o . 
25G65 o s. 
para jardín,'aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. B. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R Al -ies de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituyo 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O D E 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtln. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 SOd 7a. 
SE DARA UNA G R A T I F I C A C I O N A L que presente en Rayo, 74, una perra 
bastante grande, lanuda y de color blan-
co, que entiende por "Chiquitica." 
25810 6 8 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L T R A Y E C -to de calle de Altarriba al Teatro Na-
cional, un medallón de pasta negra, con 
piedra Onix al centro y por el reverso 
marco de oro coa retrato de un joven. 
Se gratificará con veinte pesos a quien 
lo entregue a su dueña en la calle de 
Altarriba, número 1, Jesús del Monte. 
25657 5 s 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A A L A persona que encuentre una perrita ne-
gra de Pomerania, entiende por "Lin-
da." Informarán en la calle 19, número 
420, entre 6 y 8, o en Obispo, 38, Aba-
niquería Galathea. 
25706 6 s 
Juan da Dios 
Martí. 
:bS08 
JL gica y Suiza, ofrece sus Kr-Í^^L 
domicilio en todas las materi^ vicio8 a 
chillerato; preparación para ¿Í T 61 Ba. 
y para carreras universitarias A.sutut« 
preferente al estudio de FISÍPB K^ito 
Industrial. Ciencias exactas v n;^Quí,ai(a 
comercial. Diríjanse al Apartad* V^'fin 
personalmente a Salud. 2-B ait u ^ * 
a 6 p. m. ' "-̂ os; de . 
25892 
C O M E R C I O . 
E L E I M O f t S A O F I G f l A L E S E L I N G L E S . 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T i 
D E L N O R T E 
E M B R E 
«? 7679 ind. 29 ag 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado- y escultura. 
Horas : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , V e d a d a . 
248S1 24 s 
Colegio " E l Sagrado Coíazón de J e sús " 
Dirigido por las Religiosas del Apoatolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A BAJÍA 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Aper tura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir»"1» a l a M. Superiora. 
l e g í o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de Jes í i f . 
R E A L , 140. MARIATíAO. 
Se admiten pupilas, me dio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 da Septiembre, 
P a r a informes dirigirse a l a M. Superiora. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Noct i4na. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
c-sia in. 7« . 
CO L E G I O SAN E I / O Y . R E la. Y 2a, E N señanza, Comercio, Idiomas y Meca' 
nografía. Este antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
.Septiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para internos. 
General Lee, SI, Quemados do Marianao, 
Teléfono 1-7420. 
25472 14 s 
A C A D E M I A D E XAQÜIG R I ^ S T ^ ^ 
i ^ . canografla L a ArgentiRa, c k l 
día y de noche. ¡So va a domlínur^8 ^ 
grafía $3 y Mecanografía §2 nncn«;,aTa,íul' 
nuel Pruua, 11, entre Iníanzün T P V 
I'ernas, Luyanó. ' ledr, 
SEÑORITA CELIA V A L e T " 
Profesora de Piano y Solfeo se ofr 
ra dar ciases. Kdpidos adelantos n 9 
toma verdadero interés por «HE' £Ue? si 
los. Habana, 183, bajos. «i'aclpu, 
25903 
• \TO A T A R M E N T E S U MEMORIA^AI i 
A.'i explicaciones del Profesor Norm,i ^ 
geutino Mendizábal. Bachillerato Vín. f1' 
mente Física, Matemáticas, Letras fj 1̂' 
ratería. A domicilio. TeL M-Lt»»' i,1"*.1̂ ' 
78, altos. Keina, 
, 25874 12 B 
XÍAX C O L E G I O ««SANXO ToaiT^r—' 
VJT años de fundado. Bachillerato rnm ^ 




T E C C I O N E S D E I N G L E S , FBAííria 
JLJ Geografía, Aritmética y GramátiS 
Castellana. A^ domicilio o en BU casa. &aj 
Kafael', 88, altos. 
25604 e ^ 
r p E N E D U H I A D E L I B R O S , POR PA» 
JL tida doble y contabilidad mercantíi 
lecciones a domicilio o en su casa ¿1 
Rafael, 88, altos ** ba» 
25605 C i. 
T N G B E S O COMPLETO, E N S E S A BAPI-
JL damente un competente profesor uni- j 
versitario. Tres horas nocturnas de cía- ' 
se colectiva Lecciones a domicilio. Se-
ñor Alddro. Galiano, número 127, esqui-
na Zanja. Teléfono M-2535. 
25454 8 B 
C O R T E Y COSTURA 
Sa enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'Keilly y San 
Juan de Dioa. 
22462 4 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viajo a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías-,-
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R . Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
l ^ E S E A D A B C L A S E S A P A B T I C U L A -
JLJ1 res, de primera enseñanza, una SÍ?-
norita, conoce ei inglés. Avise ai Te-
léfono A-5222. 
6 s 
PROFESOR D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merct.d-
22451 4 > 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
york. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les de 8-30 a 9.30 p. m. Loa sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
24840-41 B> a 
Colegio " M A R I A L U I S A D 0 L Z " 
Consulado, 112. Directora: Doctora Ma-
ría Luisa Dolz. Reanudará sus ciases ei 
lunes 8 de Septiembre. Admite puinias, 
medio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
25457 8 » 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 o. 
INSTITUCION FRANCESA 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. Enseñanza elemental y 
Huuerior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. L£o ciases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-
pectos. „ 
24879 8 8 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE HA E X T R A V I A D O TJN P E R R O D E color verango, tamaño chico. L a per-
sona que lo entregue en Zanza, 89, será 
gratificada. 
25550 8 s. 
Colegio " E S T H E R " 
C E R R O , 001. TELEFONO A-187*. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Preparatoria y BacUU'lerato. L a -
bores en general y ciases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-p«pilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 80d-21 ag 
"PIANOLA MODERNA 88 NOTAS, D E 
JT muy poco uso; la vende en $130, con 
30 rollos. La doy en ganga por tener que 
embarcarme. Véala hoy en Carmen letra 
H, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
25758 5 s. 
N $40 SE V E N D E ÜN PIANO ALEMAN, 
Friz Kulha, de cuerdas cruzadas. Ani-
mas. 52. 
2oo57 S g 
PE R D I D A : CN P E R R O BLANCO, L A -nudo, que tiene las orejas carmelita 
y un lunar, también carmelita, que cu-
ure la mitad de su-cuerpo hacia la cola; 
entiende por Kuroqui. L a persona que 
dé razón de su paradero, en Cristo, 20, 
será gratificado. 
25-171 3 a 
r r U T U L O • NUMERO D 15068, POR 2 AC-
X clones comunes de la Havana Elec-
tric Railway Light Power Co., expe-
dido en 20 de Agosto 1919, a nombre 
de Adriano Mones Muñiz. Pueden entre-
garlo en Reina, 20, donde se gratificará. 
25406 s a 
Academia de i n g l é s " R O M R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturna», o ves#a wy. al mes. Cla-
ses particulares por el uia en la Aca-
demia y a 'lomicliio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
ap-'euder pronto y bien ei idioma inglés? 
Compro usted el METODO iNOVlÜlAiO 
KOltERTH, reconocido umversalmente co-
mo ei mejor de loa métodos liasta la fe-
cha publicados. E s ei único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edicióf 
Un tomo en 8o., pasta. 41-
24850 . 22 8 
T T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
KJ dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en -a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lamparilla, 
50, altos. 
COLEGIO NUESTRA S E Ñ O R A D E L 
ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado, Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 s. 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
ceiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con dereeño u 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Ciases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, Sp 
venden los útiieu. 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciantes e n particular: P a r a los de-
pendientes de Restfiurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se í e s 
d a r á por el d í a lecciones de ese idio-
m a puramente p r á c t i c a s . 
24721 7 a 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r las Hi jas de l a Car idad 
A nc ha de l Nor t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca, de ynedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
l-ano, empezará al próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados do la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
lo, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en ia que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de FroobeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7064 SOd 2. 
T N G L E S : A P R E N D A L O APRISA X B I E N 
A. con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial. 
Reina, 3, altos. 
22463 4 • 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A - 4 7 S 4 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inc lui -
das todas las asignaturas del Bach i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 8 de Septiembre. S e fa-
ci l i tan prospectos. 
24119 17 8-
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Tel. A-5503. 
23023 4 s. 
A C A D E M I A C A S T R O . 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, S4. 
24660 21 s. 
A C A D E M I A VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mvc&nogralia, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
23143 9 ». 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garuu-
liza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumuos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
.... ó t i .̂.i «i i*i ( i.w'.tic'. tiiir:i rlfinon H i j . . . . 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vía. Fundadoras de este sistema en la 
Uabana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
I diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
be vende el método WIS. Se dan clasea a 
domicilio. Teléfono M-U43. Virtudes. 43, 
altos. 
22038 7 • 
legrufia. bachUlerato, peritaje mercajatil, 
mecauograíia, máquinas de calcuhrj. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios Dajisimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia ''Manrique de Lara", 
Consulado, 130. Teléfono M-27tí6. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padrea 
de familia que coucurruu a las clases 
Muestres métodos aon americanos, (ia* 
rautlzamos la enseñanza. Consulado, i;¡o. 
25446 SO s 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clasea 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apoduca, 32, altos. 
22804 7 s 
FI S I C A , Q U I M I C A , M A T E M A T I C A S , L i -teratura, Lógica y todos los cursos 
correspondientes al Bachillerato, enseña 
rápidamente, a domicilio o en clase colec-
tiva un competente profesor de titulo 
universitario. De 12 m. a 3 p. m., en Ga-
liano, número 127. esquina a Zanja, Te-
léfono M-2535. 
25453 3 • 
X>lU)EESORA D E BORDADO A MANO 
A y a máquina, en blanco y calados 
de todas clases"; se enseña el legítimo 
encaje inglés y filet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, número 37, altos. .Habana. 
24594 6 s 
U D u z s u u n c i ó n 
y ejerza la TAQUIGRAFIA que es la "Ca 
rrera del Día" (la máa corta y produc. 
tlva.) 
E n sólo 86 L E C C I O N E S hace a nrtel 
Taquígrafo-mecanógrafo en español e in-
glés (o en un sólo idioma.) L a Gran Aca-
demia Comercial " J . LOPEZ", San Nicolá! 
35, teléfono A-8627, en seguida le entre-
ga el título y lo coloca gratuitamente ga-
nando ei magnífico sueldo que disfrutan 
todos loa graduados en este plantel 
Clasea todo el día y toda la nochi 
(desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) Usted 
elija la hora. 
MECANOGRAFIA A L TACTO en dos 
meses. I N G L E S COMBBC1KL Y PEAC-
XICO en un solo año. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que gaiar 
tiza perfecta enseñanza en tan cortísimí 
tiempo. Las siguientes razones conven-
cerán al más desconfiado y especlalnientt 
a los muchos que atraídos por lujo y anum 
clos pomposos son boy engañados en otroj 
lugares: 
Primero: Los pagos no son adelantadoi, 
Usted paga cuando se ha convencido da 
que es honrada y eficaz ia enseñana. 
Segundo: No hay/cientos da disdpuloi 
(que siempre atrasan y acobardan al priii< 
cipiante), ni núcleo cíe pseudo-profesorfí 
que siempre entorpecen, pero hay lo qu| 
conviene al alumno o sea: un 8olo,maem 
tro '"expertísimo", que es el propio Di) 
rector, y un "número limitado" de disí 
cípulos que él atiende personalmente, eij 
su propio lugar, con paciencia, dobii 
interés y esmero. 
Tercero: Las muchas señoritas, Jdran^ \ 
niños imberbes y hasta padres de fami-
lia que aquí se educan patentizan la bo-
norabilidad de este plantel, y para colmo 
de garantía a las familias más exigente* 
Esta Academia no es un local Impro-
visado, convertido en escuela, donde íi 
admite a toda "gente", sino: 
E l hogar del Drector y sn familia, dos-
de sólo acuden personas del mejor 
cepto. 
Se mostrarán a quien lo solicita, iaí 
pruebas de los colocados gratultamentu, 
de los desertores de otras escuelas «uí 
aquí se encuentran, y cuanto confirm» 
la veracidad del anuncio. 
CURSO D E CORRESPONDENCIA Se W-
mite lección do prueba al recibo de llw 
E l libro de Mecanografía vale fí-TS U-
bre de franqueo. 
G R A T I S 
Se remiten prospectos e informes t ^le» 
los solicite. 
E S P E C I A L I D A D E N 
trabajos mecanográficoa da todas d*** 
a precios Infimos. 
Traducciones: . j 
Mande su orden de prueba 7 qneaai» 
altamente satisfecho. 
Prácticas de velocidad para Taquín11 
a precio ínfimo. 
LOS DIPLOMAS T T I T U L O S DB ESÜ 
ACADEMIA SON UNA GARANTIA 
B A E M P L E A R S E 
Se Inscriben discípulos todos l$s .f'^ 
especialmente, domingos y días ie»í:" 
GRAN ACADEMIA COMERCIAD 
J . LOPEZ 
SAN NICOLAS, 25, BAJOS, TELEifON" 
A-8(Í27, 
A C A D E M I A F O R D 
Clases de inglse, T a q u i g r a f í a P í t m a n 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a al 
tacto. Adquiera u n a pronunciaciou per-
fecta desde el principio. U n i c a forma 
^e llegar a hablar un i n g l é s correcto. 
Director ing lé s . Profesora de i n g l é s pa-
ra s e ñ o r i t a s . Clases particulares y co-
lectivas. Nocturnas" y diurnas. S a n Jo-
cé , 16' entre Aguila y Galiano. T e l é -
fono A-0472 . 
25286 8 s. 
INTERNOS 
Admitimos dos alumnos Internos, para 
eprender todas las asignaturas del Co-
mercio e Inglés con la cuota total de 
$600 cada uno. Vea al Director Antigua 
Academia de Comercio "San Mario," Rei-
na, 5. l lábana. 
¿5475 3 a 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras 
Perseverancia 13. 
23422 11 b. 
PR O F E S O R A D E COR'Stt Y COSTURA, sistema Mertl, y bordados en má-
quina, se olrece para dar ciases a do-
micilio, en Mente, 429, altos. 
22117 6 s 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da «a-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 4S. 
COLEGIO A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entro Cuba y San Ignacio. Es -
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academias 
mercantiles. Clases especiales para adul 
tos. E l nuevo curso comienza el día dos 
de Septiembre. 
24144 ' 3 „ 
P r o í e s o r con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, S a l u d , 67. 
bajos. 
C 070 Bit In 10 e 
- p K K O l T E S O K A CON CpNOCIMIENTOS 
JL modernos y prácticat se liana carjío 
do la Instrucción de una o dos niñas. 
Francés, inglés castellano y todo lo que 
requiere una educación física y moral. 
Dorigirse por escrito: Profesora do inglés, 
Galiano, 70, altos. 
25628 Os, 
25627 
K E L I G 1 O S 0 S 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
IGLESIA D E L SANTO A » 
Triduo y vigilia en honor ae 
Patrona la Santísima Virgen of. en i»» 
rldad del Cobre, que se celebrar» [ot. 
días C, 6 y 7 del corriente en e° ; 
Día 6.—A las 7 de la noche so ¿n 
las puertas do la Iglesia ^ 0' su 
gel. A las 7 y media ê -Aconto l{oSa'p»-i 
vina Majesta; se rezará el ^an™ y. r»l 
letanías cantadas, sermón pof l í  ,  ij-v. .| 
dre Amigó, cánticos y rebetn- álcin 
Día 6.~.Igual al anterior y * ^ ^ 
un Dominico. 
Día 7.—Se expone a csu ^'''{••'lo ac"*á9 a las siete de la noche J_toaovjgilia 
i „ ,-,!„fna M3jet,A3 
í  .  n   S  iv ¿erf* 
a las siete de la noche y ^""vigilia 
como en los días anteriores, g cCión. 
Aniversario y Titular de U * r» 
Día 7.-—A las <J de la «oche, ^ sal o_ 
las puertas del Templo. A su 1» 
de la guardia. Exposición oe j , ¿o* t 
na Majestad, Plática por el Ve***-
cal, oraciones de la n0^ae'cUatro ? ? í , 
Invitatorlo solemnes. A las^,, A 
dia, oraciones de la m a ñ a n a . ^ l0 o { 
misa de comunión %:eneny,T,.,ria. , „ lo»1 
más, como en vigilia ord lnarw^. , . 
Se avisa por este medio a de ia f)>: 
adoradores y a lo.s amante» cS ae 
trona de Cuba que también ¿o el t t^ 
Sección, para acompañaría v _ 
y vigilia solemne en su üia. , » 
25U01 - " ^ 
IGLESIA DE L A MERCED 
E l Jueves, 4, a las ocho, &íle,r 
cantada a Nuestra bcuom ( 
Corazón. 
25613 
A Ñ O L X X X V u 
D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 
r| " ~~ —---IT*!*'-
f m m Q i m c t 
P A R R O Q U I A D E L SAGRADO CO-
R A Z O N DE JESUS.—VEDADO 
J ^ n n e fiesta a la f - t l ^ a Virgen de 
S f ¿ la» Profesoras fiel^C^Je^o 
r r e Z J r T T V % . ^Fray X r i a n o Herre-
^ ^ o f d e ^ K u e l t r í 1 6 ^ ^ y Patrona do 
Cuba._ 7 • 
" l ^ l X D T B O j S r " 
«JAN ANTONIO Y L A UOKA SANTA 
^ ^ ¿ k ^ p r ^ o s ^ P ^ c u l o s . Hora: 
Santísimo el jueves a ^ « ^ ^ ^ g . y j . 
diíi P", m-+.POn !OB socios del Apostolado 
.o^m^os^aue ^a a S n i d a d dei praxner 
vierlieS- A- M- D. a. 
25713 . 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Curtos mensuales de ^ Archicofrad?a 
de la Guardia de Honor al feagraüo co 
Vaí>^ ^ a i a f ^ u a t r o y -ed ia p x n - E J e -
^ ^ d6^SaHOcroanSaErx^s?^n2%^ 
t ¿ n c ^ c ? de la Archicofradia; a^contl" 
n u a c i ^ el ejercicio del mes f 
<-on el Santísimo. Día 7, a las sieie y 
£ ° ^ , P a jn misa de comunión. 
• Por no se apresuran mucbaa per-(.Por aue nú o v Archicof radía de 
?B0nruardia de Honof d¿l Sagrado Corazón? 
P o S f e no confcen tal vez Vas ventajas que 
Anorta tan hermosa institución. Por eso 
PTR D í s o n a s que deseen la paz y bendi-
na ra sus almas, así como para las 
sus fam liares n¿ deben resistir por 
des= tf^mno a la gracia, que las Impulsa 
f ^ r t S e r a una Archlcofradía que im-
pone tan pocas obligaciones .y ofrece tan 
Sarnosas y abundantes gracias espmtua-
leEn la sacristía, de la Merced se impone 
^AaiVa pe entrega el manual y se to-
ma nota dernombreS, apellido y .íomicilio 
S i l nuevo asociado. E l Corazón de Je-
sús bendiga a todos sus guardias de Ho-
P 0 W 5 - ^ -
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A f M g í S W 
VIUGEN DE L A CARIDAD 
Comienza la novena, el 30 ^ gosto ; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche r-zo del rosario, letanías cantadag. 
wo de ía novena y cánticos a la Virgen. 
m último día de la Novena. 7 de Sep-
tÍeFabse'dl%?capUembre a las nueve de la 
r^añana, la mina a gran orquesta con el 
Daneaírico a cargo del M. I . beflor oanni-
go G migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo 
WAO * 3 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de H o y o 
C o l o r a d o . 
Grandes festejos a la Patrona de Cuba, 
! la Virgen de la Caridad, costeados por 
I la caritativa y generosa dama la señora 
Ana Teresa Argudín viuda de Pedroso. 
E l día 6, a las 7 p. m., gran Salve a la 
Virgen. 
Día 7, a las 6 a. m., diana y repique 
1 de campanas. A laa nueve a. m. solemne 
' misa a toda orquesta dirigida por el 
i Maestro Pastor y los cantantes F . Mateu 
v Rafael Pastor. E l sermón está a cargo 
del R- P. Roberes. 
Durante la misa se repartirán meaa-
.'las de la imagen. 
A las cinco p. m. procesión por las 
principales calles del pueblo. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos: 
E l Párroco.—Las Camareras: Señora An-
vela Mojarrieta de Larrazábal. Señor Ana 
É. Argudin Viuda de Pedroso. 
25823 6 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
A IiA V I R G E N IJE I^A CARIDAD 
E l día 8 de Septiembre, a las ocho y 
media a. m. se celebrará misa solemne 
con orquesta para honrar a la Patrona 
de Cuba. Predicará el R. P. Arbeloa, fe. J . 
Se invita a todos los asociados en las 
Congregaciones de Belén y más parti-
cularmente a las Congregaciones Marla-
r-aS- A. M. D. G. 
2571* • 8-
V A P O E E S 
D E T E A Y E S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P m i l l o s . I z q u i e r d o f C a . 
l l l i i i l i i i i i ^ 
i l l i i 
9. - : 
V I A J E S RAJPH>üS A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
El 30, a las 8 v media, comenzará li 
o vena de lu l'atrona, con Misa canta 
S de la noche. Salve a to- j S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
¡ 20 del corriente para los de 
tífi orquesta. 
El 8, a ííis 8 y media. Misa a toda or- ( 
rtíjesta y .sermón por el P. Juan Puig, ¡ 
Escnlapío. _ i 
25202 8 a 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día dos. premer martes del' mes, ha-
brá una solemne función religiosa en ho-
nor do San Antonio de Padua. 
A las siete y media, misa de comunión 
general y a continuación el ejercicio co-
rrespondiente; a las nueve, msa solemne 
con orquesta y sermón. Después de la 
misa se liará la procesión. 
Í'.H SÍ intención de la señora Manuela 
Martínez. 
~oo~á 2 s: 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3GS2, 
E l vapor e s p a ñ o l 
"Infanta Isabel" 
do 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
2 3 del corriente para los de 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e » Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082 
V A P O R E S T A Y A 
O rápido vapor e s p a ñ o l 
a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a . . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s ¿ T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C 7660 16d-21 a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
C H A U M O N T j 
G u r a r á p i d a 
y j 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ! 
y para C o r u ñ a . Santander y St . Na-
zaire, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá i i a r a Veracruz sobre e i 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y S t . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N Ü E V A ~ Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos • T R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1099. 
T e l é f o n o A-1476 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S CORREOS 
& I» 
C n a p a i í f a Trasat lánt i ca E s p a S o b 
« o t e s £ e 
Antonio L ó p e z y CSau 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a sin hilos} 
P a n todos los informes relaciona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , dmgirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A~790& 
A V I S O 
S e pone en conocimiento (Se Tos se* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extj anjeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedido» o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manual Otadsy. 
vapor 
. DE SATRUSTEGül 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a l o . de Septiem-
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
P » r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a v 
N E W Y O R K T \ 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre eT d í a 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacki , 72 , altos. T e L A-7900. 
Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A b 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l to». T e L A-79G0 
Vapor - . 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I U 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O RICO. 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
L I N F A 
D a 
W A R D 
I M Sfcsfo F r e F e n a j T 
SERVICIO H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . .g 
Oficina C e n t r a l : Oficios. 2 4 . 
Despacho de Pasa je s : T c l é f on j 
A-6154. Prado, l i a 
E l D I JULIO D E I A M A R I -
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . .— i — — 
V A . P O I Í E S 
C O S T E R O S 
fcffifKtSA M V i í i K A D E C U B A 
& A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio emi 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que l a a g i o m e r a c i ó n de carreto 
ae?. sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los conocu 
mientes por triplicado para cada puen 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ( 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de cst j 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bv» 
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento selia, 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
ño. Que s ó l o se recibirá c a r g a has' 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenss de los espigones de Pau* 
i * í f 
5o. Q u e toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle s u el conodmeinto se< 
liado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Caba< 
Habana . 26 de Abri l do 1916. 
E S T A B L O m B Ü R R A U 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-48S4 , 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuerteSj 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se a l -
quilan y venden burras paridas. 
L E R 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B M i 
S e a l q u i l a : P r ó x i m o a d e s o c u p a r -
se e l 2 o. p i so de l a c a s a C o n s u l a -
do , 4 5 , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
compues to d e seis h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , i n s t a l a -
c i ó n , luz e l é c t r i c a , l a v a b o s de a g u a 
c o m e n t e e n las h a b i t a c i o n e s . I n -
formes e n l a m i s m a , d e s p u é s d e 
las 1 2 p . n i . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
oí.rece a BUS depositantes fianzas para al-
yuileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
U p. rn. Teléfono A-5417. 
SIS A L Q U I I A N DOS X.OCALB8 FAMO-SOS, uno propio para oficina con dos 
balcones, frente a la calle. E l otro par^ 
familia. Informarán: Zulueta, 44, Encar-
dado. 
25292 5 «. 
2o807 10 s j 
E n la zona comercial. Teniente R e y , 
4, próx imo a Correo y a la A d u a n a , 
se alquila u n piso hermoso para ofici-
nas. 
25730-31 5 B. 
QTÍ AKKIEKÜA UN I.OCAX,, P A K i a T E CO-
O mercial, también se toma casa, altos 
y bajos. Se da regalía» Aguiar, 84, altos. 
Caldevilla. 
25481 5 s 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No , 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o e d i f i d o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Se alquilan ios altos de la casa Prado, 
U S , entre Dragones y Teniente R e y . 
i n f o n n a : M a c h í n . Teniente R e y , 9 . 
T e l é f o n o A-2688 . 
£5583 4 s. 
VEDADO: S E A t Q ü l L A L A HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I . E a 
llave e informes enfrente, Línea y H. 
25T37 11 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T Ten-
tilados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos informan. 
25348 « • 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN Luis, 12, entre Quiroga y Kemedios, 
una accesoria con cuatro departamentos, 
con puerta a la calle. 
25754 8 S. 
C 7364 
Se alquila e n la parte comercial de 
¡a H a b a n a , inmediato a la Termina l , 
Acosta y Picotav una esquina que con 
tres casas m á s hacen un lote de terre-
no de 650 metros; ideal los bajos p^ra 
un a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s casas son 
de altos-y bajos e n parte. L a s pare-
des antiguas pero muy só l idas . L a 
esquina es ideal para u n es íab lec i -
iniento. E n con junto hay unas 30 ha-
bitaciones, yarios patios, corredores, 
salas y doce puertas exteriores. S e 
arnenda todo con o sin contrato, pu-
diendo el arrendatario hacer todas las 
obras que estime por conyeniente. I a -
torman: San Miguel, 130-B, de 12 
a o ? i , - Propietario. 
8 s. 
r T K G E N T E , A LOS DUEÑOS D E CASA, 
O solicito caaa en la Habana, que tenga 
do lu a 14 habitaciones. Pago de $150 
a $200 Dirigirse al teléfono A-5210, viuda 
de Quintero. 
25288 ^ . 
iVl Um.XNTJi UNA K E G A L I A , S E A L -
J.»X quuan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de trente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo, in-
forman: Obispo, 25. tabaquería. 
. 2a8-7 15 s 
A L Q U I L O 4 NAVES, CON 2 M I L ME-
^Jk. tros, propias para una gran industria 
o garaje. Julio CU. Oquendo, 114. esqui-
na a Uesagüe. 
25-0tí IJ g 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marques González, Benjumeda, Santo To-
WR8 y -f1"1»^ ^eco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, o7. Banco Gómez Mena e Hijo 
23719 14 s 
SE A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O , E s -quina a Encarnación, Jesús del Monte, 
un precioso chalet sin estrenar, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, pantry con. 
guarda comida, gran cocina de gas, cuar-
to toilet y en el alto cinco cuartos con 
bafio, terreza con su jérgola, dos cuartos 
para criados y garaje. Informes: Merca-
deres, 27. Tel. A-6524. L a llave en la 
bodega de en frente. 
25710 • 11 s. 
Junto a l a hermosa A v e n i d a de E s t r a -
da Pa lma , a tres cuadras del t r a n v í a 
" J e s ú s del Monte" y a dos del be-
l l í s imo Parque Mendoza , se traspasa 
el arriendo de los altos de u n lindo 
chalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio p a r a u n a familia no n u -
merosa. Tiene m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria de agua corriente y luz e l é c -
trica. I n f o r m a n : en O'ReüIy , 8 5 (ho-
tel .) 
254SÍ 4 a 
17N SAN R A F A E L , L O C A L MODERNO. 
8 anos de contrato se cede. Informes: 
Obrapía, 19. Departamento, 109. Señor 
21S57-5S 3 B 
25515 
S habH^ICITA ÜXA CASA D E OCHÓ 
quler- OP^0^68 0 m á ^ Paeo buen ai-
res F r P v m n o me entiendo con corredo-
d e V 3 ^ a ^ ^ x ? 3 ! ^ 8 . 8 a 11 a. m.. y 
2C5Í>41 Habitación número 2. 
4 s 
E n O'Rei l ly , 16, esquina a S a n Ig -
n a c i ó , propio para establecimiento, 
se alquila u n a amplia planta b a j a . 
Informan en el c a f é " L a M a r i n a , " 
icios y Teniente Rey . 
25451-52 S a 
C E A L Q U I L A E N $50 UN S A L O N ^ ? i% 
Por 12 con 6 metros de alto n l ^ T V 
mentó, con toda la instalación' s^nPt^?" 
J agua de Vento, corriente eléctrica n^* 
P o para depósito o industria L a ' UavI 
al lado F . Varas, calle Agüero v T f^I 
«nVa „Hayana Central, crucero deyla 
*?<Ja de Luyanó. Para más informes- v 
S E •*LQC1IJA UNA CASITA I)~K~ AI.TTT 
25676a30" lnforman: ^ i a r , 5a 
0 B 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo local preparada para establecimien-
to, cien metros tres puertas a la calle 
para cafar, restaurant o cosa análosa 
Frente ai nuevo Palacio Presidencial ygai 
n ^ Monser4a¿OS-31Lufa? de Sran poívt -
p a n a ^ 36: • ^ lnform^ ^ Cam-
24811 8 B. 
r p A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N OH! 
X neral, de Plácido P Z ^ T Á . Se hac¡ 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores MutbTes 
barnices, y pinturas. San I^nnrlr. s i ;f„.' 
S0l-,,£LELÉÍ0110 A-4S01- Habana!' 0' S8, P01 
23 -
V E D A D O 
C!K SOLICITA UNA f • A«A A w ^ ^ ? ^ 1 
O- da, en el Vedado, p a ^ l ^ s ^ f s ^ : 
rieoSs ^ i r i g ^ ^ c ^ ^ ^^tos0 Z ' r m f t t 
dado ' es<luilia a 11, Ve-
J ? ™ e B 
DE S E O UNA CASA E N T-T ^ V T ^ T ^ que tenga portal o te i -n ía sT^Anu0 
dos P tres habitaciones, c u ^ t o ' h ^ f i ^ 
servicio. Informes: H é r n í n ^ r rrbfA0 y 
A-37|4¿ Hasta l a s ' s e i s T m ^ Teléi<>™ 
6 8, 
SE ALQUILA, E N SAN MARIANO, A dos cuadras de la Calzada de JesOs 
del Monte, una preciosa casa con zaguán, 
no automóvil, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño completo, comedor y servicios 
de criados aparte, agua caliente, coci-
na, patio y traspatio. Precio $90. P a -
ra informes: Teléfono I-308a. 
25473 7 R 
VIBORA, S E A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagro» y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios dos más de criados co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terrazas 
y E<Mvicio de criados. Precio: $160 I n -
forman: en F-1320. L a llave en Milagros 
y telipe Poey 
J _ s . 
O K A L Q U I L A UNA CASA, MODERNA, 
O en Patrocinio, entre Luz Caballero y 
B. Zayas. Víbora. Informarán, al lado 
Tiene garaje. 
25426 7 „ 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre c o n l a antigua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
Se allulla habitaclfin espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va coh todo servicio moderno. E n el cen-
tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 00, antiguo 
(piso principal.) Casi esauina Muralla. 
25773 5 a. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 11A-bitaciones bajas, muy cómodas y ven-
tiladas, en casa decente, gran baño y Ua-
vín, buena comida en la casa para el 
que quiera. Se exigen referencias. San 
Miguel, 184, antiguo. 
25805 6 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES exteriores, amuebladas, junta o sepa-
radamente; próximas al baño; casa mo-
derna; ^levador; caballeros solamente. 
San Lázaro, 400, piso cuarto, apartamen-
to número 2. 
25759 5 8. 
UN B U E N L O C A L ANEXO A UN E S T A -blecimiento, mixto, a propósito para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. 
Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
pital. Informes: Kgido, 5. L a Cuchilla. 
-•-51TÍ 11 B. 
ACABADO D E TERMINAR, S E A L -quila esto bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, rrümero 5, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardi-
nes a todo aliededor, con sus aceras, por-
tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes 
cuartos, 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantry, 2 baños, gran banadera 
porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas. Informes en el mÍ8mt>, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana 
a 6 tarde. Su dueño: K. Canión, Mide cer-
ca de 800 metros cuadrados. 
25092 6 • 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, comida, luz y 
criada. Precio convncional. Reina, 131, 
primer piso a la derecha. 
256SS S B. 
hombre solo de formalidad. Concordia, 
150-A, al lado do la bodega de Oquendo. 
25650 11 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, con gran balcón para la 
calle, se alquilan juntas o separadas. I n -
forman en Aguila, 149, esquina a Bar-
celona. 
25720 5 S 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, en Prado, 66, bajos, se 
pueden ver de 0 a 12. Teléfono A-8735. 
25673 5 s 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una fresca y amplia habitación, a 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA P A R T I -cular sin inquilino, se alquila una 
habitación amueblada, para caballero so-
lo, muy barata, tiene agua corriente. Se 
piden referencias. 
25729 6 s 
VI R T U D E S , 82, A L T O S , UN D E P A R T A -mento con servicios de luz y balcón 
a la calle, en $30. No se admiten niños, 
flores ni animales. Se dan y piden re-
ferencias. 
25699 0 s 
A HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD, se alquilan dos habitaciones, amue-
¡ bladas. Cristo, 18 altos. 
25529 8 a. 
O E A L Q U I L A UN SOLAR, CON 5 CUAR-
kJ tos, Serafines, número 12, dentro es-
tá la llave. Su dueño: Estrella, 27 al-
ies. Pedro Sandomlngo; a las 12 o a las 
7 de la noche. C y Du 
25230 g „ 
S E i i ñ ^ S ? ^ ^ ^ r f A : 
t l 0 ^ a r a j e ' ^ —tCo0snyjatr '̂bda0fl803Pa-
6 a. 
T A R D A D O : S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
i T ^ i1* Cas?' ^mero 72, do la S i l ! l i , casi esquina a IO T o= n caiie 
los bajos. I n V m a n : O^áeiUV8 número U 
altos; cuarto, 205. " ^ ^ y » numero 11, 
20728 . 
0 8 
S í ' a f jQ?IIjA E N OBRAPIA, 67, ESQüTl 
O n a a Aguacate, un zaguán, muy aml 
Par"' 1?«£S B a r d a r una minuina p L u c ¿ -
daV utensilios * * guar-
25290 . 
7 s 
g o S r f a 3 ^ ^ 
22o47 s 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
Un nermoso chalet de altos y bajos en E s -
trada Palma, 82, esquina a Concejal Veiga. 
Compuesto de Jardín, portal, sala, eabl-
nete, comedor, hall, cocina y servicios de 
criados y un gran garaje con capacidad 
para tres máquinas. Seis hermosas habi-
tac-iones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall v demás servicios para cria-
dos con una nermosa terraza,, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Precio- S';0O 
L a llave en la bodega del frente. Su dueño" 
&ei?r0ífo1Ijlerandl- Sa:Q Ra£ael 1 y medio 
r ^ ~ i 3 s. 
RB1Kv^oQU^ARKN f50' ™ SALON, ¿ E 
O 15X12, con 6 metros de alto, nlso 
cemento, con toda la instalación sanita! 
ria y agua de Vento, corriente eléctrica 
propio para depósito o industria. L a Ha' 
ve al lado, F. Varas, calle Agüero t T Í 
nea de la Havana Central, Cnicero r L i 
Calzada de Luyanó. Para más in?or^^la 
fnfantr8- Telé£On0 A-3517' San fef^ 
C 7772 
15d-31 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N L O S A ^ T ^ ^ ^ ^ 
O pán y Ayesterán (Cerro) m „ ? 
y ventilados, con cuatro en ,V¿íl y frescos 
medor baño cuartos y semcioL Ifla'.S0' 
a a 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monto, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 l * n. 
SE A R R I E N D A UNA ITINCA D E UNA caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Aguiar, 116. 
25058 8 a. 
R A B I T A C I O N E S 
h a S a m 
^ T r í s o l " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-910S. 
25797 2 oc 
EL PRADO. GRAN CASA D E HÜESPE-des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay un magnífico apartamento 
a la brisa, con vista al paseo y otras ha-
bitaciones. Comidas variadas y limpieza 
esmerada. 
25785 ? B 
S~ E A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA, 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-
dos los días. 
25740 " -
UNA HERMOSA HABITACION, LUZ eléctrica, en casa particular; seño-
ra sola de moralidad; sino que no se 
presente. San^José, 126-G. 
25437 8 a 
H A B I T A C I O N 
con balcones a dos calles, luz eléctrica, y 
teléfono. Namias. Monte, 226. Teléfono 
A-9846. 
25503 8 a 
SE A L Q U I L A BONITO C H A L E T . JUAN B. Zayas, número 8, esquina Mila-
gros, jardín, garaje, baño lujo, etc. L l a -
ves, informes: A-3837, A-0272. 
2559 8 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES A matrimonio sin niños u hombres so-
los, únicos inquilinos. Animas, 121, al-
tos; después de las cinco. 
2o470 8 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
22895 • 11 8 
PRADO, 87, ALTOS, S E ALQUILAN « habitaciones, a persona sola, precio 
$10 cada una. 
25025 3 s 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM toillet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, eu la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-S^SS. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
baño re agua fría y caliente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. E n -
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavln. 
24749 - -
G 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el-
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 a. 
SE A L Q U I L A E N MONTE 2, L E T R A A, un hermoso departamento con balcón 
a la calle, pisos mosaico, es casa de toda 
moralidad. 
25291 7 8. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el. 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestro» 
cocineras de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln. f r o » ^ ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49(rr. 
"DROXIMO A DESOCUPARSE S E A L -
X quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
24839 4 s 
Q E A L Q U I L A N E N AGUILA, 82, A L -
KJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. E n la misma existen ya ofi-
cinas, donde informarán. 
25416 9 s. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
mediana edad, para señora de com-
pañía. Informes: Amistad, 69, altos de 
la barbería. 
25435 8 8 
\ X 7 A L L S T R E E T D E CUBA. AGUIAR, 
T y 92, entre obispo y Obrapía, a la 
otra puerta del café Europa. Se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. m., después de laa 6 p. m. al F-2505. 
25212 12 s 
TVf U R A L L A , m i P A R A OFICINAS O co-
i r j . misiolílstas, se alquila un magnífico 
departamento. 
25197 6 a 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado^ Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios da 
verano. Teléfono A-4556, 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta, departamento» y ha-
bitaciones, baños de agua ira y rállente, 
lu/. íleetrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
e) elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-B404 y A-1000. 
22803-04 6 a. 
iHASA PARA FAMILIAS. AGUILA, 90, 
V̂ * a una cuadra de San Rafael. Telé-
fono A-917L Amplios y ventilados de-
partamentos y habitaciones con esmera-
do servicio, baños con calentadores y luz 
toda la noche; se exigen referencias. 
25372 6 a 
HO T E L HABANA, D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono A-S825. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes, 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 s. 
EN AGUACATE, 47, A L T O S , S E ALQUI-l'an frescas habitaciones, con servi-
cios. 
25038 6 s 
SE A L Q U I L A N , E N LOS A L T O S D E L café "Vista Alegre," espléndidas habi-
taciones. Informan en el' café. 
24626 6 • 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, e s q u í a a Amistad, fi-ente 
al Campo de Marte. Todas laa habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. E l 
hospedaje más serio. Tel. A-5404, 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones, « i en amue-
bladas, todas cdn balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47Í». Por me-
ses, habitación, $40. Por tfwt^ $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, b±. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " ~ 
i n d u s t r i a ; 1 6 0 , e s q . a B a r c e i c s a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a unti 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , i i i z , 
t i m b r e y e i e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ * 4 ^ . 
H O T E L C A U F O R N Í A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-flOS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.76, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para los huéspedes estables. 
T J I A B R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -
JL> dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensualeti. 
25146 26 B 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reformado. Hay en él de-
parlamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos do agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y ' cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-026«. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-lííSS. Prado. 10L 
E L O R I E N T E 
Cnsa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Bey. TeL A-ia28. 
V A R Í O S 
P E N S I O N M O D E R N A 
N e w Y o r k . J . V á z q u e z . N e w Y o r k . 
4 5 . W e s t . 8 7 t h . S t . 
Esta casa está situada en uno de los 
fnejores puntos de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comi'ia a la española y crio-
lla. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
Tf- t0d-20 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M - A R B i A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 » . A Ñ O L X X X V I 1 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" ( K Í E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a , 1 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , y a v i r t u d d e lo d i spues to en 
e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o n o r d e 
c i t a r a u s t e d p a r a l a J u n t a gene -
r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 
7 d e l p r e s e n t e m e s , a las 2 p . m . 
e n e l s a l ó n e d a c t o s d e l " C e n t r o 
G a l l e g o , " c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i gu i en te : 
1 o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y re so -
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e las p r o -
pos i c iones d e c o m p r a p a r a h 
" L o m a d e M o n t s e r r a t , " r e c i b i d a s 
p o r l a D i r e c t i v a . 
M e p e m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a se c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e socios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo ruego l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
asunto d e s u m o i n t e r é s soc ia l . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e l l v s , 
S e c r e t a r i o p . s. r. 
C 7952 5(1-3 
S C K Í E M D ' M O Ñ T A S É S A D E B E -
N E F Í C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un ter-
mino de setenta días, a los señores fa-
milares do los fallecidos, sepultados en 
!as bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 20.- 30. 31, 32. 33. 35, 
36, 30, 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 68, 
para la exhumación, de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerá el 3 
de Noviembre del año actual, la Socia-
dad procederá, por sí, a la tüencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
ble. 
Habana, 20 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
Celedooiio Alonso y Maza, 
C 76S0 10d-26 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Ant i Incrus-
tador Glynn ." Se garantiza el resulta-
do. C . J . G l y n n . Apartado 152. H a -
bana. 
23185 10 » 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
. . . 28 t 
VENDEMOS UNA I T L V E R I Z A D O R A de piedra, marca Jeffery, con una capaci-
dad de treinta toneladas diarias, propia 
para cal o cocó. Cuban Machinery y Su-
pply Co. Apartado 1162. Obrapla, 32. Ha-
bana. 
24852 4 a 
Se venden 240 toneladas de rax¡e», 
v í a estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-6400 in, 23 j i . 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MOTO-res de kerosna, de 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y fija, que consumen 
muy poco combustible. Tienen carbura-
dor Schebler y magneto Dixie de alta 
tensión. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152. 
24852 4.a 
M U E B L E Y P R E N D A S 
17 S T A U K A N T S 
Y F O K D A S 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E i N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l a e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
s i s* 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el surtido más completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
j" encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argollltas de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 8.75 „ 
Pulsitos de oro con dije, 
de . „ 5.00 
Anillos y sortljitas, de „ 1.00 „ 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . 3.50 „ 
Aretes, gran surtido, de „ 3.00 „ 
l'uisos de caña, media ca-
fia • v fantasía, ct>i di-
je, de. . . . . . . . 8.50 „ 
riwmkuores de oro, con 
piedras, de . . . . . „ 6.50 „ 
Relojes pulsera de plata . 
o enchape, de 12.50 „ 
Relojes pulsera de oro, de ,,25.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de ,. C.50 „ 
Yugos de oro con pie-
aras, de . „ 6.00 
Sortijas de oro con mo-
nograma, de „ 5.50 „ 
Leontinas de oro con di-
j e r e . . . . . ' . . . ,,15.00 „ 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de 10.50 
Relojes pulsera, gscape 
de ancora, fina, de. „12.0C „ 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de. 14.00 ,, 
Gran existencia de solitarios, sortijones. 
alfileres, aretes, pendantlff, etc., de oro, 
brillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda ciase de trabajos y 
• satisfacemos el gusto más delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O Á - 4 2 3 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
B I L I A R E S . SK V E N D E N S MESAS D E billar, completamente nuevas. Con to-
dos sua accesorios. Dos do palos y una 
de carambolas. Se dan baratos. Cristina 
número 11, Teléfono A-21ia. 
25612 9 8. 
EN S* S E VENDE7 tJNA LAMI'ARA eléctrica, para escritorio o para un 
músico. Industria, 94. 
25557 3 B 
XTN S18 S E V E N D E UN JUEGO D E M1M-
X-J bre, de cuatro piezas. Industria, 01. 
25557 3 B. 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento do 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, Im-
prenta, Notas: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25499 14 s. 
Se vende: e s p l é n d i d o juego de coarto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural , barniz m u ñ e c a , se da casi 
regalado por no necesitarse; juego de 
sala de mimbre color gris e n m a g n í f i -
co estado y a precio extremadamente 
reducido. Calle Paseo, n ú m e r o 276 , e n -
tre 27 y 29, Vedado. Por la m a ñ a n a 
solamente. 
25498 8 a. 
E S C O P E T A D E C A Z A 
nueva, dos cañones, calibre 12, sin ga-
tillos, buen fabricante. Puede verse en Con-
desa, 16-B. Habana. 7 s. 
Muebles de caoba, m a r q u e t e r í a o fi-
leteados. Benigno F e r n á n d e z , se hace 
cargo de barnizar a m u ñ e c a cualquier 
estilo de mueble que sea, contando 
c o n personal suficiente para entregar 
un juego e n tres d í a s . T a l l e r : S a n 
J o s é , 113-A. T e l é f o n o A-0298 . Vis ta 
hace fe. 
25482 9 8 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar BUS i^ueblo», vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dll 
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparate» desde $8: cama» 
cou bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa. 
radores, de estante, a $14; lavabo*, a Slá-
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y »» convencerá. 
m COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . E l i 
JKSB B I K N : E L 11L 
C 8077 15d-3 
"POR E M B A R C A R S E SE V E N D E N T O -
JL dos los muebles de la casa comprados 
hace un mes, completamente nuevos, jujego 
comedor, ¡sala, cuarto, etc. También se 
cede la casa Villa liosa. Avenida de Acos-
ta. 7, a media cuadra de Calzada la Ví-
bora. 
25538 5 s. 
/ " I R A N COCINA, P A R T I C U L A R , SITA I 
\ X en Amistad, número 67, Se sjrven co- i 
midas a domicilio, así también a la car- ' 
ta. lo misino abonados. Precios económi-
cos. Se sirven con prontitud y limpieza. 
Pregunte por Benjamín. Teléfono A-5621. 
25150 4 s 
SíistTÍbaso a i 1/i A R I O D E L A MA-
R I Ñ A v a a u c c i é s e en ei D I A R I O 0 £ 
LA. M A R I N A 
M A Q U I N A R Í A ^ 
VSTTNCHE D E VAPOR. SE COMPRA UNO 
* \ para peso de 4 a 8 toneladas. Infor-
mes por escrito a Siberio. Calzada de 
Jesús del Monte, 597. 
25692 • 7__s. 
E ~ V E N D E N , NCNA C A L D E R A D E CUA-
renta caballos; idem de treinta; idern 
de 6; todos verticales. \m táller de he-
rrería. Una máquina de Vapor, de 25 ca-
ballos, horizontal. Tanques para casa, nue-
vos. Consulado, SI. 
25302 11 s. 
&6 gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en uingúu otro oficio. 
Mft. K E L L Y le enseña a manejar "y todo , 
el mecanismo de los automóviles moder- i 
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena ¡ olocaciCia. L a > 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la Cínica en i 
su dase eu la Kepública de Cuba. i 
M R . A L 8 E R T C . K E L L Y 
Director de eiita gran esciiela, es el ex- ! 
perto más conocido en la Kepública de ¡ 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí- i 
tulos expuestos f. la vista da cuantos nos ' 
riaiten y quieran comprobar sus méritos. 
TT'AMILIA QUE EMBARCA V E N D E T R E S 
JT Juegos de cuarto, uno con marque-
tería, nuevo, otro caoba, otro blanco, un 
regio Juego comedor, todo moderno, un 
piano magrífico, una nevera refrigerador, 
dos juegos ,de sala con cojines, una fiam-
brera y otros; lámparas. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega, primer piso. 
25CS4 5 s. 
Q E V E N D E XTS J U E G U I T O D E COME-
O dor, de diez piezas, ?ÍK); y varios mue-
bles más. San Lázaro, 1S-A, esquina a 
Concepción, Víbora. 
25777 7 s 
[ R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loo 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instmeción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L Á Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan por 
i E E N T E A L PARQUE D E MACEO 
V I D R I E R A S 
S e compran todas las vidrieras qü 
presenten, !© mismo de mostrador 
de correderas. Campanrio , 124. 
25575 
se 
A VISO: SE V E N D E N T R E S MAQUINAS 
¿ \ . de coser, Singer, una de ovillo nueva 
v con sus piezas y dos de medio gabi-
nete.. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bcrnaza, 8, L a Nueva Mina. 
255S0 5 s. 
BANADERAS. S E V E N D E N T R E S BA-' fiaderas de hierro, esmaltadas de. dos 
llaves y fie una en perfecto estado. Campa-
nario, 1245. 
25576 4 s 
" L a Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos de rántasía, salón de 
eiposición. ÍCeptuno, iotí, entre Escobar 
y Uervasio. Teléfono A-7G20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegas de retybidor, juegos de 
bala, sillones de mimbíse, espejos dora-
dos, juegos Lapizados, camas de bronce, 
caiaaü de hierro, camas de hiño, bur6s, 
escritorios de Beñora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor T 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres cheriones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
rt-d, sillones de portal, escaparates ame-
iicános, libreros, sillas giratorias, neve-
rtis, aparadiores, paravones y sillería lei 
uals en todos los estilos. 
" Antes de comprar hagan una Tíslta a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
^Vendemos maebles a plazca y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
C ' E V E N D E N T R E S LAMPABAS E L E C -
KJ tricas, modernistas, en la casa calle 
19, número 4C5, bajos, entre 4 y 6, Ve-
dado. Teléfono F-S56L 
25429 4 s 
C!R V E N D E JÜEGO D E SALA D E MA-
kJ jagua, con diez sillas, cuatro butacas, 
sofá y mesa de centro. Obispo, 105, altos, 
informan. 
25642-43 7a 
X ^ E N T A D E E N S E R E S D E EONDA, E N 
\ San José y Soledad, fonda, cantina, 
mostrador, sillas de Viena, mesas de ma-
dera y de mármol,, platos, fuentes, man-
teles, vidrieras, cacerolas, ollas, sartenes, 
percheros, caja contadora último modelo, 
cocina de hierro, de carbón de piedra y 
de gas en buen estado, a liquidar. 
2571.7 5 s 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s b a n c a -
rio, absoluta seguridad y reserva e n 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s u n 2 0 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame a l 
A - 7 S 8 9 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sa la , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte' m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
25238 27 a 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.90. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a , 
MUÍN I E , 6 0 . 
BJS'TRE L N L i U Jt ANQELBU» 
HABANA. 
Se remito al interior libre de gastos. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E Á N G E L F E R R E i R O -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se i« 
propongan. i£sta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
oiéu compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma ames 
de ir a' otra, en la segundad que encou-
craran todo lo que deseen y serán serví-
aos ble» y a saustacción. Teléfono A-ltíOS-
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi eaqntn. 
llano. Nadie que vele por s u a . « C. 
debe de comprar sus mmeble» ¿inlüt«re«¡¡ 
precio* de esta casa. TeaemoB T6r la, 
ratea desde $12, camas desde $ine3caD, l 
torios, lámparas, sillería de todai' 
a precios de liquidación. Juegos H cl*«ei 
to, sala, y comedor, casi reiraJaí^ cUat 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y QK, 
valor cobrando un ínfimo inter^*tos i» 
COStPKO: ORO, P L A T A Y p7T-~-^ Aguacate, entra Obispo y i^^Sv 
frente a la ílorer'a. "Fornituras." ^Ul i 
2íl5a9 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto , con 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l 
C T247 . . . i 
. _ i^-s 
•QTE V E N D E N T K E 8 JUEGOS D E ^ T ^ " 
kJ to y uno de comedor, finos ^UAñ^ 
Luis XVI , marquetería, bien termíesUl0 
en blanco; también se barniza ¿n os 
misma, a gusto del comprador «1 i '* 
sea véalos, compare precios, no gp , (le-
con mueblistas, solo con particulai- ^ 
familias de gusto. Ebanistería de A, ^ 
ñiz. Picota, (53. • -üu-r 
25501 7 
. _ _ _ _ _ 7 s 
V I D R I E R A S i 
S e venden vidrieras de varias clases 
y t a m a ñ o s , las hay de mostrador, nj. 
queladas, ongrampadas» para frenic / 
calle, en fin, para todos los giros, E ! 
Campanario , 124. 
3 8. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende u n a gran ^aja de caudales 
del fabricante "Morlen", de cuatro 
puertas interiores y dos exteriores, de 
t a m a ñ o muy grande. Campanario , 124. 
25314 3 s. 
ft/TAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA. 
I t i venta., reparación y alquiler. Luis 
de los Ileyes. Teléfono A-1036. Obrapía, 
32. esquina a Cuba 
2274S , 6 s 
/COMPRO Y VENDO M U E B L E S T MA-
W quinas de coser; también se arreglaii 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
cillones a plazos. Sol, 10L Tel. M-1603. B . 
Menéndez 
25075 10 a. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," rende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones ¿e portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s de 
t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e s e a n . 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25612 1 o. 
M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
Ollver 10, último modelo, con retroceso, 
cinta bicolor, etc., con un mes de uso, $50. 
^an Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
mrio. 
25755 9 a. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , cc?mpre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vi l legas . , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-ssas 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
SE VEXDEJÍ, E N CANTIDADES S I l T T tipo "Viena," propias para e s t á b i l 
mientes, así como para Hoteles, Res¿> 
runts. Cafés y también para SocirJ • 
C-o357 ind 17 ab. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios da primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos ¡le J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-ñ030. 
puede verse la muestra así como nnS' 
tratar de su precio: Manzana de Gómo? 
departamento. 415. le*' 
25363 0 
SE V E N D E UNA CONTADORA "vT tional," en magníficas condicione^ 
Betancourt y Co. Obrapía, número 2' 
25349 6 tú 
A R T E S Y O F I C I O S 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , s e o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
go de s a l a , m u y bon i to , dos l á m - | 
p a r a s y dos c u a d r o s . P u e d e n v e r s e ' 
e n O ' R e i l l y , 6 . 
C-7698 10 d| 27 
MU E B L E S : F A M I L I A ítLE PONK CA-sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, lámparas, adornos, piano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-ltí42. tíeñor 
García. 
25122 6 s 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza Con S5 afios 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan dañü 
no insecto, contando con un procedimien' 
to infalible, se extirpa en casas y niuê  
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería-
pregunten por Antonio farapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25S25 2 OP 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran , máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-8826. 
25108 20 s 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MÜB-bles, fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. L a Internacional. .Virtudes, 30; 
teléfono A-0236. 
24961 4 s. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e» m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r f ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s é s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 , T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 Sld 1 a 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maioja , 112. 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r de herrería 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se ha 
t r a s l a d a d o de Z a n j a 7 0 a Zanja e 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i entes . T e l . A . 9 1 7 8 . 
250:3 25 s. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Cou más de 20 años de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios) 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias T garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
S O Y M A E S T R O C A R P I N T E R O 
y tengo grandes conocimientos en toda 
clase de trabajos de concreto. Deseo arte, 
glo con ingeniero o constructor. Infori 
mes: 11, número 9, Vedado. 
25780 6 g i 
fiTiWF í T — i — ^ S i B 
A G E N C I A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3970 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3904 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y í>er> I 
sonal idóneo. 
Y E S T A B L E C I M E E S Y E 
C O M P R A S 
A los q u e q u i e r a n v e n d e r sus c a -
sas les p a r t i c i p o que tengo i n f i -
n i d a d de o r d e n e s p a r a l a c o m p r a 
de c a s a s g r a n d e s y c h i c a s , a s í c o -
m o p a r a c o l o c a r d i n e r o e n h i p o t e -
c a . L a s o p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , 
i u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 . 
C-7S70 6 s. 
•3IB D E S E A COMUPKA» UNA CASA, D E 
5.000 a 0.000 pesos, de 4 habitaciones, 
tramo de Alcantarilla a Corrales y de Cua-
tro Caminos a Egido. No corredores. I n -
forman : Diaria, 5. 
25804 10 a 
C"~OMPRO CASAS T SOIAJtES D E TO-dos precios, en la Habana y sus ba-
rrios y en Guanabacoa y Marlanao. Pul-
garón. Aguiar, 72. 
25698 5 s. 
C O M P R O C U A T R O C A S A S 
E n el radio de Reina, Belascoaín, San Lá-
zaro a Consulado. De diez a treinta mil gesos, no pago gangas ni pretendo gangas, s inütil exagerar, diga la verdad. Diri-
jan informes y último precio por correo 
a Teniente Bey, 83. Kobaina. , 
25555 4 s. 
S E C O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25 de fondo. Trato directo. 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y"de 1 a 4. 
25425 6 «. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados, también se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200,000. Dirí-
jase con t í tu los: Oficina Keai' Estate. 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
25423 29 s. 
Se compran casas y terrenos e n lo-
dos los barrios y e n los Repartos AI-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero e n hipoteca desde $100 
e n adelante. Dir í jase con t í t u l o s ; a 
l a oficina de Mario A . Domas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Aknen-
dares. Marianao. 
23488 , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Be compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Miramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de ktario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249 
Keparto Almendares, Marianao 
23489 12 , 
Q E COMPRA UNA CASA D E T R E S 
O cuartos, que valga de 4 a 5.500 pesoa 
y otra de cuatro cuartos con portal y 
Traspatio hasta $7.500. Trato solo con el 
dueño. García, Delicias, 47-l¡2, Víbora. 
25548 4 s. 
V E N T A D £ m C Á S U R B A N A S 
J O S E ' H G A R O L A " Y D E r V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADO, MJiUERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-228a. . 
C A S A E S Q U I N A 
E n San Lázaro, dos plantas, cerca de la 
glorieta del Malecón; en San Miguel otra 
esquina, moderna, dos plantas, $24.000. 
Otra esquina cerca del Parque de Cristo, 
con establecimiento, renta anual $5.000. 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y .de..2 a 5. 
B A R R I O D E C O L O N 
Casa de dos plantas, inmediata a Ga-
liano, .renta $400 anual, $13.500 y un cen-
so. Otra gran casa inmediata a Belén, 
de altos, brisa, más de cuatro cuartos, 
fabricación magnífica. Precio: $26.000. 
Otra casa moderna, barrio de Monserra-
te, dos plantas, zaguán, más de 10 cuar-
tos, $20.000 y una hipoteca al 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N L A ~ V I B O R A 
Casa moderna, a la brisa, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio, un cuarto chico, a dos cua-
dras lineas, precio, $4.'dO0; otra hermosa 
casa moderna, en 12scatro.7,cmfwypshrdp 
casa moderna con 12-1|2 metros de frente 
por 40 de fondo (terreno y fabricación), 
con Jardín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo, un cuax-to baño y 
servicios, un cuarto y servicios criados, 
además tres patios, todo en $8.000 y reco-
nocer hipoteca al 7 por 100. Figarola, E m -
pedrado, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N J E S U S ~ D E L M O N T E 
Bonita casa cerca del Parque Santos Suá-
rez, a la brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos grandes, saleta al fondo, lujoso 
baño con sus servicios, un cuarto y ser-
vicios de criados, techos cielo raso, pa-
tio, traspatio, $8.500. Otra gran casa a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, en lugar cuy céntrico, cerca de 
Toyo, 9 por 40 metros, $8.500 y un censo 
chi;o. Figarola, Empedrado, 30; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
L U J O S A Y E S P L E N D I D A C A S A 
E n el Vedado, a media cuadra de la l i-
nea, acera de sombra, tiene jardín, portáis 
sala, recibidor de columnas, cinco cuartos 
magníficos, cuarto de baño intercalados 
sus servicios, un gran comedor con su 
terraza, tres cuartos, techos cielo raso 
jardín al foi#io, garaje. Terreno (583 me-
tros. Precio: $15.000 y reconocer $19.500 
en hipoteca que se pueden devolver en 
partidas no menores de $4.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y dé 
2 a 5. 
E N A L Q U I Z A R 
Una gran finca en Calzada, terreno de 
lo mejor, frutales más de 4000 de todas 
clases, magníficas vegas, palmar, caña su-
perior, pozos con sus maquinarias y tu-
berías; se desea vender pronto. 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDKADO, NUMERO SO, BAJOS 
F'rente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
25538 - 3 s. 
S e vende el chalet m á s lindo, mejor 
situado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran j a r d í n , c o n diversidad p l a ñ í a s . 
Se dan facilidades a l negocio. Propie-
tario : señor Alvarez- S a n J o s é , 65, ba-
jos ; de 11 a 1. 
25S19 6 8 
Vendo u n a casa, moderna , en la V í -
bora, en un lugar alto, calle Milagros 
y 8 a . T e l é f o n o 1-2639; no corredo-
res. 
25853 6 8 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R " 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir, tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua, próxima al-nuevo mercado, renta 
;ibre $1.495 al año. Además, pagan una 
póliza de seguros por 14 mil pesos y 
todas las reparaciones por cuenta del in-
quilino, garantía completa y un solo re-
cibo. Para más -informes: su dueño, San 
Ramón, 30. Teléfono M-1506. De 12 a ^ 
y 0 en adelante. 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala, 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, gran patio y cocina. Rentan 1.440 
pesos, con toda garantía. Para más de-
talles, su dueño: M-1506. 
25706 10 s 
"PkE OCASION: CONCEPCION Y D E C I -
jLs ma, precioso chalet, se vende por 
asunto privado. Dueño: San Francisco, 
244. 
25654 7 • 
CJE V E N D E E N $14.500, E A NUEVA Y 
O preciosa ''Villa Laura," situada en las 
alturas de L a Lisa (Marianao), calle de 
Santa Brígida, a una cuadra de la E s -
tación de la "Havana Central." Tiene 
portal al frente y costado derecho, sa-
la, comedor, hall, pantry, cocina, etc., en 
el piso bajo; y en el alto tres habitacio-
nes dormitorios, baño completo, hall y te-
rraza. Garaje y dos cuartos de criados, 
instalación eléctrica. Su terreno con 50 
vara» de frente por 52 de .fondo. Puede 
adquirirse más terreno ai lado derecho. 
Facilidades para el pago. Informan: doc-
tor Vargas. Habana, 35, altos, y señor 
Soeler en "Villa Flora," al fondo, o en 
Bernaza, 29. Habana. 
25651 7 8 
TVfODEKNA, A L T O Y BAJO, E N M A L E -
J.1Í. cón, cantería, terraza, elegante, gan-
ga, en $23.000. Su dueño: Salud, 2-B. Cl'-
nica; de 5 a 7. Otra en San Lázaro, que 
puede unirse a Malecón. 
25495 • 3 s 
VÜ» 11,000. VENDO, DOS CUADRAS D E 
Prado y muy ycerca de Colón, de ba-
jos, sala, saleta, tres cuartos, pisos, sa-
nidad, acera de la brisa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 9 a a9. 
BenocaL 
$11,800, VENDO, L E A L T A D , CASA Mo-derna, de altos y bajos, escalera de 
mármol, pisos, sanidad completa, acera 
ae la brisa. San Nicolás, 22L pegado a 
Monte; dé 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
©4,000, VENDO, R E P A R T O D E SAN AN-
W tonio, casa de jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, 6 por 25, moderna, de 
azotea corrida, pisos finos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©22,500, VENDO, MUY C E R C A D E HO-
«ip tel Plaza, casa moderna, de alto, dos 
ventanas, cantería su fachada, salón al 
fondo, cielo raso, patio, traspatio, cuarto 
y servicios de criados. San Ncolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocaL 
©35,000, VENDO, MONTE, E N E A MISMA 
calzada, en la acera buena de comercio, 
casa de 7-l|2 por 28, con comercio, pri-
mera de Figuras a San Nicolás, 224, pega 
a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©9,800, VENDO, JESUS D E L MONTE, 
til) muy cerca de San Francisco, casa mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios de criados, cielos ra-
sos, patio, traspatio, sin que falte una 
table, 10 por 22. San Ncolás, 224. pegado 
a. Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO E N L O MEJOR D E SUA-
rez, de Glaria al parque, casa antigua, 
de 6 por 18, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos. San Nicolás, 224, pegado Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©6,500, VENDO, A 10 METROS D E MON-
W serrate, y muy cerca de Lamparilla 
-•asa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, escalera de mármol, pisos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte: 
de U. a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,200, VENDO, A UNA CUADRA D E 
t|p Belascoaín, y muy cerca de Lealtad, 
casa moderna, de sala, saleta,' tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad; 
a la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©1,000, VENDO, CAMPANARIO, CASA 
de parte de altos, de sala, comedor 
tres cuartos bajos, tres más altoa, esca-
lera de mármol." Pisos finos. Sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. BerrocaL 
• 25494 3 s. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
í-'e vende una magnifica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren-
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
i al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un magní-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en la 
alta. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-1149. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
4-6021; de 11 a a 
24828 4 s 
YENDO 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a 2 cuadras de Belascoaín. Ju-
lio Cil. Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25207 7 s 
Q E V E N D E E A CASA V I L E A M. EUISA, 
O jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios con bañadera, patio 
y traspatio, lavadero, instalación. eléc-
trica. Ultimo precio: $2.800. Mil quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Dureje. Je 
fús del Monte. 
255563 10 s. 
© E V E N D E UN V E R D A D E R O PAEACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
226S3 16 s 
SE V E N D E N E N R E I N A DOS CASAS D E $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
3 a 3. J . M. V . 
25739 16 s. 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chale t de madera y man i pos t er í a , e n 
ta acera de la brisa, calle 2 3 , entre 
B a ñ o s y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala , ca-
leta, cinco cuartos, comedor, b a ñ o y 
cocina c o n i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y f a b r i c a c i ó n a 40 
oesos el metro. Informa su d u e ñ o en 
el mismo. 
25548 10 B. 
© E V E N D E O CAMBIA POR T E R R E N O 
KJ en Vedado o Habana. Precioso chalet 
I en Mendoza, Víbora. A-3837, su dueño. 
25458 3 s 
C A S A E N M A L E C O N 
de dos plantnans,n mnondenrna. de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o , í d e m de criados, coci-
n a y pasillo para los servicios en ios 
altos. Terraza , sa la , pasillo, comedor, 
tres cuartos de b a ñ o y corredor al fon-
do y servicios de criados. Precio: $40 
mi}; puede dejar algo en hipoteca ú 
se desea. Informes: Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 
a 10 y de 1 a 4 . 
25424 6 •. 
V íbora . S e vende una m a g n í f i c a casa 
ca la V í b o r a , c o n m á s de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e L F - 1 5 9 3 . 
24787 7 a. 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va -
cas y cr ía . S u frente l inda con la ca -
lle de S a n Eugenio, luz e l é c t r i c a , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e l éc tr i cos 
pronto a inaugurarse. F . S irer . 
34314 4 • 
Q E V E N D E UNA R E G I A , NUEVA Y E E E -
O gante casa de e»qulna, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José. 
24026 7 a 
V E N D O 
E n Picota, rasa de $4.000; Encamación, 
esquina, chalet. $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maioja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar do 
centro, completo, cou renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J . W. V . 
25008 25 s 
Vendemos e n la calle H a b a n a con 14 
metros de frente u n a casa, altos y 
bajos* modernizada. No es grande. E n 
el mejor punto. Renta $255 . V a l o r : 
$48,000. No intermediarios. Infor-
m a n : H a b a n a , 90 , altos. 
25072 3 a. 
/ ^ A S A , E N E A LOMA D E L MAZO, con»' 
K J trucción de la.. 500 metros supero' 
cíe, jardín al frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería,- cuatro cuartos, come-
dor, departamento criados, garaje pa" 
3 máquinas, baño con todos sus aP^rf 
tos,' la doy sumamente barata, la. de rn-
melles, número 12; de 12 a 2, todos loa 
días. _ 
25502 w _ L l -
T T ^ A GRAN ESQUINA, MUY 
U de la Estación Terminal, de coaiT» 
pisos, mamp^stería, renta más del » V" 
100, con largo contrato, 400 metros Q» 
fabricación, en $62 mil. Luis Suárez ta 
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
T A R E N T E A E A 1GEESIA D E BELE>'. 
JL' se vende una casa, de tres P^u ^ 
mampostería y azotea, deja mas aej 
por 100. Muy barata. Luis Suárez <-,aĉ  
res. Habana, 89; de 2 a 4. 
A EOS QUE QUIERAN VENDER SüS 
JTX. casas les participo que tenS<> u',a, 
nidad de Ordenes para la compra ae ^ 
sas grandes y chicas, asi como p& ¡Lrío-
locar dinero en hipoteca. Las op a Ha-, 
nes en 24 horas. Luis Suárez Cáceres. 
baña, 89; de 2 a 4. t 
C 7870 
T ? S P R E C I O D E GANGA: VE-
Ü / la casa Jesús del Monte, u u n ^ W -
y medio, entre San Francisco y ^61i. 
gres, es de fabricación moderna ' epa-
da, con dos establecimientos ? ^ dien-
ra¿a para echarle dos altos F^f^omtu-
tes, con poco dinero. Su ^uen^Árs°ino d« 
te admite proposiciones por ¿eTa„úmero 
ocho días, en la Habana. Cuba, nom 
02. E l portero informará- , , 
25464 ^ 1 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -sidad de embarcar para España, se 
venden en !a Villa de Guanabacoa, en un 
magnífico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa, 
2170 metros de. terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 casas de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
tala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnífica casa 
de mampostería, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de mampos-
tería, de reciente construcción. Renta 
mensualmente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a 6 pesos. Informarán en 
Guanabacoa. calle de Seguí, número 12, 
a cualquier hora. 
25003 5 s 
A T E N C I O N 
Vea nsted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
en la Habana que en todos los barrios; 
soy el primer corredor en establecimien-
tos. Tenga la bondad y pídame informes: 
en Zanja y Belascoaín, café, de 6 a 11 a. m. 
Uespués de osa hora: Ayesterán y iu l l -
pán, café. También tengo gran número 
de casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 8 s 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l marca "Overland 
d é l o 85 , completamente equipado y 
las mejores condiciones de i"^01 /rt 
miento. T iene 5 ruedas de a l a n » ^ 
6 gomas co nsus c á m a r a s , ¿ « ^ J 5 ^ er. 
flector, k laxon y otros extras. Cofl 
va su pintura de fábr ica , ^ 
y sus herramientas completas, t s ^ 
e c o n ó m i c o y sirve lo mismo P3**.^, 
milia que para dedicarlo a aiq -
Morro, 30 . Antonio Gonzá lez . 
S A N L A Z A R O , G R A i n f R R É N ^ . 
Con frente a dos calles, con 
perficie de 2,400 ce tros ^ P ^ , 
para gran industria, por estar u»* ^ 
to a l a gran plazoleta y al p(,s-
Maceo; tiene varias casas de ^ 
t e n a modernas por frente una ^e 
calles y de madera por f ^ ^ o -
dan u n a renta de 7 P ^ J ^ J Í Q ^e-
Precio terreno y fabricaaon:A?tíacaíe» 
íro . Escritorio A . del Busto. Ag» 4 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de i » ^ 
25421 ^ s ' ' 
S i g u e a l f r e í 
ARO L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A K I I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 l g . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S | 
V i e n e d e l f r e n t e J U A N P E R E Z E i l P B Ü R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . 
¿ Q u i é n compra casas . 
I I A r p v e d o V M . F e m a n - ! ¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . 
M a n u e l de J . A C e v e a o > ^. . fX i Quién ycnde f incas de c a m p o ? 
Á*t H e r m o O f i c i n a : altOS u C l c a i « - ¿ Q u j é n compra fincas de campo? 
GCZ ' , I Q H a m o s d»- ¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
" E u r o p a " . D e p a r t a m e n t o 1 9 . U a m o s QI- ^OM ^ % O ^ ^ DE EBTA ^ SOLL „TIOM 
ñ e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , 
p a r a r e s y a l q u ü e r e s d e c a ^ a . C o m p r a -
d o s y v e n d e m o s f i n c a s r u s t i c a s , s o l a -
t e s e n todos los r e p a r t o s d e a m p u a -
c i ó n de l a H a b a n a y M a r i a n a o , J , 
d e l M o n t e , V e d a d o y C e r r o . H o r a s : 
d e 2 a 4 p . m . 
T V H A B A N A V E N D E M O S U N A C A 
P E K E Z 
PEKEÍá 1 
P E R K Z 
P E R E Z 
PBRBK 
P E l t E Z 
y 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De l a * . 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Una casa anvigua, con 600 y pico de me-
tros, propia para un Banco , A l m a c é n , O r -
c inas o i n d u s t r i a , tiene un frente de 30 
metros , s i t ú a do en lo mejor de l a calle, 
yin gravamen. Más detal les: E m p e d r a d o , 
47; de 1 a -1 J u a n P é r e z . 
E N F E R N A N D 1 N A , V E N D O 
azotea, 
l a calle de 
¿¡aro. mide en 
B e l a s c o a í n , cerca de S a n L á - | re¿ 
0 en total 1.30O m e t r o s ; una -
ü a en l a calle de In fanta , cerca de San 
T^ffael en acera de brisa , mide 8-l|2 por 
"5 metros; una casa en l a calle de A g u i -
-0 m de San Rafae l , ant igua, p a r a 
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
de Omoa, barrio de Ata-
rás 'Í>OB1 c a s a » ' e n la callo de E s p a d a , cer-
ra dr San R a f a e l ; una casa en la calle 
de Cuba, mide 5 1 7 j n e t r o s j m t o t a l ¿ u n a ^ a -
Propio para I n d u s t r i a , T a l l e r e s , A l m a c e -
nes o refrigeradores, con l ineas f é r r e a s en 
la m i s m a finca, s i tuado en lo mejor de 
la C iudad . P a r a m á s detalles d ir ig irse a : 
Empedrado , 47; de P a 4. J u a n P é r e z . 
E N L A M P A R I L L A , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sa la , 
saleta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mis ino . R e n t a $120 mensuales . Se puede 
reconocer una hipoteca de $5.000 ai i y 
medio por 100. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a ' v e n d o 
De altos, moderna, los bajos con esta-
blecimiento, m u y bien situado, s in gra-
v a m e n el terreno, mide 600 metros . R e n -
ta $215 mensuales , todo independiente, 
puede reconocer una hipoteca de 
fa-
47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Sns casas en la calle de E m p e d r a d o , una 
de dos plantas , y é s t a mide 8.50 por 
mptros: la otra es una casa de 600 me-
tros cuadrados, es de centro y e s t á bue-
na para fabr icar o reedficar. Dos casas 
¿n lu «-•alie de E s p e r a n z a , una midea/1^ w 
por 17 metros, y la o tra mide 8 y med o S ? , 6reyCOm¿dlo por 100. B u e n a 
' " L ^ ' ^ ^ s é ^ ^ i f e ^ s t r ^ X e T r o ^ i b r f ^ ! | ^ c i r $ 3 2 . 0 ¿ 0 . E m p e d r a d o . 
den las dos juntas m i d e n 14 por 25 m e - , 
Trna- una casa en la calle de Curazao , ] 
rTara fabricar en ganga, mide 5 por 1 5 | D o a caga^ formando un lote, de altos, 
ü una casa para fabr icar en 1^! m0derna8, buena f a b r i c a c i ó n , miden cerca 
de 600 metros , s i n gravamen, e s t á n I n 
dependientes, se puede fabr icar m á s en 
los altos R e n t a n $172 mensuales , se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. P r e -
cio $30.000. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . 
E n 1 3 , e s q u i n a . V e d a d o , v e n d o 
í n e t r o s ;   
S l l e dé Obrapía , de centro, mide 5.20 
por 29 metros. 
- t - T F D \ P O : V E N D E M O S U N G R A N C H A -
V let en la calle 27, c a s i esquina a ca -
llo de letra, e s t á fabricado en solar com-
nieto tiene j a r d í n , portal , sa la , sa le ta , 
HÍTS halls, pantry, seis cuartos p a r a f a m i -
lia v uno para criados, con servic ios apar -
te todo de primera, coena y r e p o s t e r í a , ga-
ra.'che para dos m á q u i n a s , con dos cuartos 
altos para el chauufeur, f a b r i c a c i ó n de 
ci tarón, canter ía y techos de cemento y 
hierro. 
VE N D E M O S U N C H A L E T E N E D V E -dado, calle de n ú m e r o entre L í n e a 
v Calzada, este gran chalet es de dos p l a n -
tas fabricado en 16 por 36-32 metros, t i e -
ne fabricado en las dos p l a n t a s 800 metros 
de fabricación de pr imera , las paredes son 
estucadas, techos decorados, e s t á n rentan-
do los altos y bajos $320, e s t á alquilado, 
muy barato. Prec io : $55.000. 
SO L A R E S \ E R M O S . V E N D E M O S U N cuarto manzana en la calle 17 y 14, a 
So2.00; un solar de centro en la calle 17, 
cerca de 8, completo $30,; t enemos var ios 
solares en la calle 25, de « s q u i n a y centro, 
a $22 metro. Dos solares completos en 
la «'alie Quinta y 8, a 19 pesos m e t r o ; 
•»stos solarfes son de centro; vendemos una 
cs.quina de fraile en la ca l le B ; vendemos 
un solar de esquina en la calle 23; m e d i a 
m a ñ a n a en la calle o un cuarto de m a n -
zana en la calle 19; un solar en l a ca l l e 
11; dos solares de centro en l a calle 4, 
cerca de 23; vendemos un solar de esqui-
na en la calle 18 y Calada , a $30. 
• \ 7 E N D E M O S UNA C A S A D E V A R I O S 
V años de fabricada en so lar completo, 
tiene ardín, portal, sa la , saleta y cinco 
cuartos, comedor al fonda y d e m á s ser-
vicios. 
CASAS E N J . D E L M O N T E . E N L A C A -lle de Miiagros, vendemos dos chale-
citos muy bonitos y s o ñ a d o r e s para nn 
matrimonio, cada uno e s t á fabricado en 
20 por 12 metros; tienen j a r d í n , portal , 
sala, comedor y un cuarto p a r a criados, 
cocina y d e m á s servicios y en los altos 
porque é s t o s chalets son de dos p lantas , 
tienen cuatro cuartos, con dos b a ñ o s , dos 
terrazas, una al frente y otra a l fondo, 
y además garache, paredes estucadas y 
decorados los techos que son de cemento 
y vigas de acero. T e n e m o s var ias casas 
m á s de distintos precios en todos los 
repartos de J . del Monte. 
SO L A R E S . T E N E M O S S O L A R E S E N T o -dos los repartos de J e s ú s del Monte, 
entre ellos muchas esquinas, muchos so-
lares de centro, cerca del famoso parque 
de Mendoa, no compre s in verme pues 
estamos seguros de que no le p e s a r á . 
T e n e m o s s o l a r e s e n l o s r e p a r t o s d e 
M i r a m a r , L a S i e r r a , C o i u m b i a . T e n e -
mos u n a m a n z a n a y m u c h o s s o l a r e s 
muy b a r a t o s . T e n e m o s s o l a r e s e n e l 
reparto A l m e n d a r e s , a s í c o m o e n i a 
a m p l i a c i ó n , P l a y a d e M a r i a n a o , e n e l 
reparto de L a R a s a b a l . T e n e m o s u n a 
m a n z a n a q u e m i d e 7 , 5 0 0 m e t r o s , a 
$ 2 , 2 5 , entre d o s l i n a s , p r o p i a p a r a 
u n a i n d u s t r i a . T e n g o t e r r e n o s e n B u e n 
R e t i r o , M a r i a n a o , e n e l r e p a r t o L o s 
P i n o s . V e n d o v a r i o s s o l a r e s . T e n e m o s 
m u c h a s f i n c a s p a r a v e n d e r e n l a pi-o-
v m e i a d e l a H a b a n a , M a t a n z a s , S a n -
C u b a . C o l o n i a s d e c m f w y p e t a o c m f w p 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
6 casas raodomaB, con una esquina, con 
establecimiento, se venden j u n t a s o se-
paradas , la esquina renta $55 y las casas 
a $45 cada una , s i n gravamen, t ienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de L a w t o n , cada casa t iene portal , sa la , 
comedor. 3 cuartos , servicios. 1 cuarto de 
b a ñ o , patio. Precio de cada u n a : $b.dOO. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
Vendo una casa moderna , con sa la , sa -
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, s in gravamen. 
Renta $100 mensuales , tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puede reconocer. Pre -
cio $10.000. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . _ 
25002 3 8 
E N E L V E D A D O 
P r e c i o s o c h a l e t , e s q u i n a f r a i l e , d e 
a l t o s , c o n s t r u c c i ó n de I r a . , p i s o s d e 
m á r m o l , d e c o r a d o , t o d a s l a s v e n t a n a s 
d e c e d r o , $ 6 2 . 0 0 0 . L l a m e a l 1 -7231 
y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s -
p o , 6 4 . 
M a g n í f i c a c a s a , d o s p l a n t a s , p r ó x i m a 
a 2 3 , c o n 7 0 0 m e t r o s , 1 4 X 5 0 , g a r a -
j e y d e m á s c o m o d i d a d e s , $ 2 9 . 0 0 0 . 
L l a m e a l 1 -7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . 
G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 . 
P r ó x i m a a l p a r q u e M e d i n a , c a s a m o -
d e r n a , $ 1 2 . 5 0 0 , c o n 3 4 0 m e t r o s , r e n -
t a $ 9 0 . L l a m e a l 1 -7231 y p a s a r é a 
i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 . 
M o d e r n a c a s a , e s q u i n a d e b r i s a , e n 
2 3 „ m u c h o t e r r e n o , c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s , $ 6 5 . 0 0 0 . L l a m e a l 1 -7231 y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s -
p o , 6 4 . 
P r ó x i m a a l a c a l l e L í n e a , c a s a a n t i -
g u a , d e a l t o s , e n b u e n e s t a d o , 1 . 2 0 0 
m e t r o s , e n $ 4 3 . 0 0 0 . E s q u i n a d e f r a i -
l e . L l a m e a l 1 -7231 y p a s a r é a i n f o i -
m a r . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 . 
C a l l e 1 7 , c a s a m o d e r n a , c a n t e r í a , 
7 h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , g a r a j e , 
$ 4 2 . 0 0 0 . L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 . 
C a l l e J , u n c u a r t o m a n z a n a . C a l l e L i -
n e a , 1 s o l a r e s q u i n a . C a l l e P a s e o , 
r 2 0 X 5 0 , a $ 2 5 m e t r o . C a l l e 2 3 , b r i s a , 
*f ^ a r a » C a m a g ü e y y S a n t i a g o d e j d o s s o l a r e s , y e n t o d a s c a l l e s d e l V e -
C u b a . C o l o n i a s de c a ñ a c o n f a c i l i d a - 1 d a d o . L l a m e a l 1 -7231 y p a s a r é a m -
des p a r a e! p a g o . I n f o r m a n d e es tos f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 . 
negoc ios : M . de J . A c e v e d o y M . F e r -
n a n d a H e r m o . A l t o s d e l c a f é E u r o p a . 
O ^ 1 * 0 y A g u i a r ; d e 2 a 4 . 
^ o 5 Q ' 8 8. 
p í e V w ' h cal10 ,San Miguel, 13 por 31, 
en $30hoe¿,harse altos- Henta el 9 por 100 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
25331 S • 
»zotea la l c ? ^ " y a n ó . con dos accesorias, 
te^a m ^ L - oce cuartos, m a m p o s t e r í a y 
mente Reml.' ™ < i e r n a . patio co-
e- -^enta $92. Prec io : $9.000. 
VonbreCa5?n C ^ ?ar l . i s i d r o , mucho frente , 
^ r s ^ e ^ r t o r ^ & a . PUede 
S i V l u e d e * Vt ¿>n3a' , 788 ^ « t ™ super-
^ e d í o ^ S i o ^ O O o " 0 3 ' 61 8 y 
^ V l n ^ d ; «na cÍa^ra calzada J , Mon-
Precio I c f ^ * rimcisc<>. r e n t a 9 por ecio: $9.500 
Una 
ne, 
ta el 8 y n 
Cna 
^ c o n ^ d o T c a s U » ^ 1 * a l a Qui l l ta H l g l e -
casitas y una accesoria. B e n -
" P r e c i o : $9.000. 
Parte ^ Salazada ^ Vives , 7 por 40, 
con contrato s ™ - ^ , 0 8 fabricados, r e n t a 
t ? ^ asegurada* TÍ. tlene establecimiento, 
í;lu« LóBez (aV6P^ec¿0: ^ - ^ O . I n f o r m a 
ao A-8185 Moderna. T e l é f o -
2 ^ - . • ^ < a 9 y de 12 a 2 T. rv. 
7 a. 
^ ^ r E Í o r r í e i f a b r i c a r « a n d n -
V e d a d o a M • a * f a l t a d a d c l 
M e n d o z a ™ * ™ M i r a m a r y 
j Z t ' , , 7 e n d e l 1 d o * h e r m o s a s c a -
^stucada rro y c e m e n t o , f a c h a d a 
con . . r ^ ^ ^ " ' d a s h a c e c u a t r o a ñ o s 
míabíe P Z ^ 1 1 ' 5 0 0 ' ^ d ó n a d -
^ T r a f n 3 - * p o r d e f a m i -
^orman R f ^ 0 ' d a c i ó n l i m p i a . 
10 a 2 B e l a s c o a " » . 1 5 , c a n t i n a ; d e 
2514 
7 s. 
Renna. q u e ^ i d e n ^ ^ S A S , D E E 8 Q U 1 -
^adra11 l ^ ^ l ^ Í v T ~ Í ™ ? cuadrados. 
Trato í f « a n Rafael ^ P e s ' a 
^ infIrect0 con i i y dos de « a ü a n o . 
^anrim, me!í vea ael „ comPrador. P a r a 
^ r - ^ eSvqe*inaa i v n ^ r i o c n 
7 • 
C E V E N D E , E N E L V E D A D O , E N ' I , A 
k J cal le Paseo, entre 9 y 11, acera de 
la s o m b r a , casa ant igua , con 13.66 de 
frente por 50 de fondo, o sean 683 me-
tros. Prec io $25.000. 
/ ^ T K A C A S A , E N E A C A E L E 3, C E R C A 
V / de 23, de dos plantas , su terreno m i -
de 14 metros de t rente por 20 de fondo. 
L o s bajos se componen de j a r d í n , por-
tal , recibidor, sala, tres cuartos , cocina, 
b a ñ o , dos cuartos de criados y garaje . 
L o s a l tos t ienen escalera de m á r m o l . I n -
dependiente, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño , un cuarto de 
criado y t erraza a l frente. K e n t a n los 
a l tos y los bajos, todo junto , $190. P r e -
cio $28.000. 
^ T H A C A S A , E N L A C A L L E D E N E P -
\ j tuno, de dos plantatu mide 7.34 por 
33, se compone de z a g u á n , sa la , recibi-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o , sa le ta de co-
mer, un cuarto de criado, scrpic los s a -
n i tar ios , patio y traspatio . Prec io $28.000. 
^ T R A , E N S A N I G N A C I O , M I D E D E 
y j frente 16.05 varas y de fondo 10 1|3 
v a r a s ; t iene u n mart i l lo de 9X9, super-
ficie total por metros 176.505. 
OT R A E N L A C A L L E D E L A G U N A S , su terreno mide 8 metros de frente 
por 35 de fondo y 13 metros 50 c e n t í -
metros de frente- de fondo, t iene sa la , 
sa leta , cuatro cuartos grandes, b a ñ o e 
inodoro, sa leta de comer a l fondo, dos 
cuartos de criados e inodoro de criados. 
f \ f & X C A S A E N J E S U S D E L M O N T E , 
\J> calle de f l ores , entre Zapote y S a n t a 
K m l l l a , tiene j a r d í n , portal , sa la , tres 
cuartos , comedor y servicios sani tar ios , 
b a ñ o de f a m i l i a y garaje. R e n t a $90. 
Precio $10.000. Se pueden de jar $5.000 a l 
b por 100, por dos a ñ o s . 
i H k T R A S D O S C A S A S , E N L A C A L L E 
\ J de Paz , entre Santos S u á r e z y Santa 
E m i l i a , acabadas de fabr icar , se compo-
nen de portal , s a l a , comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o con todos los aparatos , cocina 
e i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a , ladr i l los , 
cemento y techos de hierro, pisos finos 
y c a r p i n t e r í a de dos pulgadas. Precio 
de las dos c a s a s : $13.000. 
T A R E N T E A L G R A N P A R Q U E D E M K N -
JL' doza, se vende una preciosa Quinta, 
compuesta de 4.000 varas , con muchos 
frutales , p a l m a r , cercada de hierro, ca-
torce l laves de agua, muchos rosales , una. 
cas i ta p a r a el jardinero , luz y muchas 
cosas m á s , se vende en u n a verdadera 
ganga. 
" D U E D E N L L A M A R A L T E L E F O N O 
X A-8459. Segundo piso del Banco del 
C a n a d á , departamento, 205, donde se i n -
f o r m a r á .de todo, 
1 25466 8 » 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -• i t a de madera, con la a c c i ó n de un 
I-edazo de terreno con una cr ía de ga l l l -
rvas de p u r a raza "americana"; una vaca 
p r ó x i m a a p a r i r ; a d e m á s tengo dos solares 
que t a m b i é n los vendo; a d e m á s tengo dos 
carros de a l m a c é n , uno t iene una gran 
p a r e j a de m u í a s , nuevas con sus buenos 
arreos y el carro todo de m a j a g u a cas i 
nuevo, y e l otro con una p a r e j a de ca-
bal los ; a l que compre los dos le hago 
una rebaja de 200 pesos y a l aue com-
pre el mejor se le da en buena propor-
c i ó n . P a r a m á s Informes d i r i g i r s e a la 
Calzada de A y e s t e r á n , n ú m e r o 15, en casa 
del sereno, a todas horas. O j o : t a m b i é n 
se venden los carros solos. J o s é (Jarcia. 
25614 9 s. 
CA L L E 23. V E D A D O . V E N D O U N T E - . rreno con una casa de madera, propio ! 
para una f inca de recreo, por el g r a n 
n ú m e r o de metros y su arbolado y p r ó - ¡ 
x imo a l a H a b a n a . I n f o r m a n : R . Mon- • 
tells. H a b a n a , 80, frente a l P a r q u e de 
S a n J u a n de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 •-. 
O E V E N D E U N A C A S A E N C O R R E A O 
O A v e n i d a del P . G ó m e z , inmediata a 
la C . de J . d e l ' Monte, con porta l , s a l a , 
sa le ta , cuatro cuartos , saleta a l fondo, 
de azotea, en $8.000. C u b a , 7; de 1 a 3. 
J . M. V . 
25739 10 s-
GA N G A E X A R A : E N $4,200 V E N D O U N A casa, c o n s t r u c c i ó n moderna; s a l a y 4 
cuartos g r a n d e s ; t iene portal . G a n a $50; 
e s t á en la calle T a m a r i n d o , solar comple-
to, 323 varas , quedan a l fondo sin f.i-
br lcar 96 metros, en Monte, 2-D, i n f o r m a 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
25697 7 s. 
S O L A R E S V E R M O S 
E n e l L u y a n é , u n a e s q u i n a d e 1 0 X 4 0 , 
a d o s c u a d r a s d e C o n c h a y a d o s l a 
C a l z a d a d e L u y a n ó , m u y b a r a t a y 
f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . D u e ñ o : I n - ' 
f a n t e y H e r m a n o . M i l a g r o s y 8 a . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . í 
25854 6 % 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
P O R T E 
Mu cubos paletas $5.00 
1 l ibra va in i l l a tr ip le . 
1 l ibra ge lat ina . 
I l i bra cocoa. 
Cocoa o gelat ina en la tas de 10 
l ibras , la l ibra a 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata , se vende una f inqui ta de 48 
m i l metros, con arboles frutales y muy 
buena t ierra colorada. T iene luz e l é c t r i c a 
y m u y pronto le p a s a r á por el frente 
una c a ñ e r í a de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á s i tuada en la carre tera 
del Cano a l W a j a y , frente a la g r a n finca 
F l Chico, de l s e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a . T iene muchas faci l idades de co-
municac iones , t r a n v í a e l é c t r i c o y g u a g u a » 
a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la carretera s e r á as-
faltada. Be vende a r a z ó n de 30 centavos 
el metro , y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca a l se i s 
por ciento, por cuatro a ñ o s . Puede verla 
al l legar a los Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por ia t inca Santo Domingo 
y a l l í se ia e n s e ñ a r á n . F s ía marcada 
con el n ú m e r o 6. P a r a m á s in formes : H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474, 
P A R A E i T V E R A N O 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de r e -
creo, a media hora de l a Habana . Tiene 
todo lo que usted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a n 
casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y agua 
Muchos á r b o l e s fruta les y rodeada de f in-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. A d e m á s twa carretera s e r á la 
ú n i c a en la i s l a de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted a d q u i r i r l a dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
reato q u e d a r á Impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede e n s e ñ a r l a s fotogra-
f ía s y mostrando e l gran arbolado y 
la casa. I n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
tono A-2474. 
2-1S9'J 4 B 
0.60 
.Servicio r á p i d o por expresa, en 24 horas . 
Mande el dinero en giro posta l o check. 
C a j a s de c a r t ó n para Dulces, Zapatos , V e -
las, J a b ó n , Café , S a s t r e r í a s , Bot icas , F i o 
res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
F i n q u i t a . S e v e n d e u n a c o n f r e n t e a 
c a r r e t e r a y u n o s 3 0 m i l m e t r o s t e r r e -
n o , s u p e r i o r y p r ó x i m o a P u n t a B r a -
v a . S e v e n d e a 1 5 c e n t a v o s p a r a l i -
q u i d a r l o p r o n t o . P o c o c o n t a d o . R e s -
to h i p o t e c a 6 p o r 1 0 0 . S . K n i g h t , C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
23568 12 a 
SE V E N D E A P O C O S M E T R O S D E P R A -do, 90 metros de terreno con 5-112 de 
frente, en $12.000 y otras ventajas . Cuba , 
7; de 1 a 3 . J . M . V . 
25739 16 a. i 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
T r e s solares de esquina. P r o l o n g a c i ó n de1.' 
Vedado, frente a l t r a n v í a P l a y a vendo 
un so lar de esquina de 469 metros , c o n ' 
f a b r i c a c i ó n que renta $30 mensuales en 
$3.300. P i so cemento, servicio sani tar io , : 
agua Vento, portal . Otro con u r b a n i z a c i ó n 
moderna, esquina a l t r a n v í a a l lado de las 
grandes res idencias propio p a r a chalet , 
-on 539 varas a $2.75. Otro punto comer-
c ia l de 765 varas a $4 m. Á r a n d a , A m i s -
tad, 49, a l t o s ; de 7 a 8 p. m. 
26560 6 B. 
r p E R R E N O : V E N D O 8 M I L M E T R O S , A 
X una cuadra de B e l a s c o a í n . Ju l io C i l . 
Oquendo, 114, esquina a D e s a g ü e . 
25208 1 • 
R U S T I C A S 
"XT'ENDO E L I N G E N I O D E M O L I D O S A N -
y ta K i t a de l Sacramento, en S i e r r a Mo-
rena, 48 c a b a l l e r í a s , 25 c a ñ a y resto po-
trero, muel le propio. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
25698 5 s. 
SE V E N D E N , P R O P I O P A R A I N D U S -t r i a , t r e s lotes de terreno; uno con 
3.000 varas , otro con 4.500 varas y otro 
con 10.000 varas , en l a c o n t i n u a c i ó n de 
la C a l z a d a del Cerro, recientemente pa-
vimentada, c r u z á n d o l e s por el fondo el I 
t rauv la de Marianao. Se venden dejando 
parte en hipoteca o se a lqui lan. P a r a 
m á s Informes , su d u e ñ o : Santa C a t a l i n a , 
n ú m e r o 10, Cerro . T e l é f o n o A-4435. 
25429 4 8 
" \ R E D A D O : E N P A R T E A L T A , C A L L E S 
t B y C , vendo varios solares y par -
celas, esquina y centro. D u e ñ o : T e l é f o -
no F-5471; de 10 a 2. 
25353 6 s 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea tener su quint lca de recreo'.' 
vea a l s e ñ o r K a m ó n P i ñ o l , que le ven-
d e r á lotes de terreno frente a carrete-
r a , de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, prec ios re lat ivamen-
te baratos, a 10 minutos , con a u t o m ó v i l , 
de l paradero de la V í b o r a , en el poblado 
de M a n t i l l a . Aproveche es ta oportunidad 
que pronto t e n d r á otro valor. S u cusa : 
j e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Telefono 1-1431. 
24853 24 S 
\ 7 ' E D A D O : V E N D O S O L A R E S . C A L L E 
» 25 y 6, de 24X36 metros , otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Atonte, 66, bajos ; de 8 a 4. 
T e l é f o n o A-9259. 
25078 26 a 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O t i -
r i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a -
r a p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
r i o A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o -
n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
23486 12 a 
C<E A R R I E N D A N Q U I N C E C A B A L L E -
k J r í a s de t i e r r a a $200 c a b a l l e r í a en la 
provinc ia de la H a b a n a , a 14 leguas de l a 
capi ta l y a tres k i l ó m e t r o s de los chu-
chos de dos ngenios cercanos. T iene de 
250 a 300.000 arrobas de l e ñ a , el terre-
no es propio p a r a c a ñ a como para toda 
clase de frutos y se calcula s e g ú n clase 
del mismo de 100.000 arrobas de c a ñ a por 
c a b a l l e r í a ; y d u r a c i ó n de la cepa de 10 
a 12 'kños. T a m b i é n admite p a r a engerdar 
^50 resea todo el a ñ o . L a f inca e s t á re-
part ida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas de tabla y guano y 
ía cruza una carre tera en c o n s t r u c c i ó n , 
i n f o r m a r á n en Bernaza , 19, bajos, café . D e 
6 a 10 y de 2' a 4. 
25569 I O J L 
C o l o n i a : S e v e n d e u n a , e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , c o n 5 7 c a b a l l e r í a s e n p r o p i e d a d , 
de l a s c u a l e s h a y 1 6 y m e d i a s e m b r a -
d a s d e c a ñ a , c o n u n r e n d i m i e n t o d e 
9 0 0 m i l a r r o b a s d e c a ñ a , y 2 5 c a b a -
l l e r í a s d e m o n t e , y 1 6 y m e d i a d e p o -
t r e r o ; c o n c h u c h o , m a g n í f i c o b a t e y y 
d e m á s f a c i l i d a d e s , i n f o r m a : R a f a e i 
R a m o s , A g u a d a d e P a s a j e r o s . 
25274 27 a 
F i n c a s d e r e c r e o y p r o d u c c i ó n , d e 
u n a , d o s y t r e s c a b a l l e r í a s , r e n d o s u 
a c c i ó n c o n s u s c u l t i v o s y a n í m a l e s , 
b u e n a s a g u a s , a r b o l e d a s , p a l m a r e s , 
p l a t a n a l e s , e t c . D e 4 a 6 a ñ o s c o n -
t r a t o . J . D í a z M i n c h e r o , G u a n a b a c o a , 
e n V i l l a M a r í a , g r a n j a L o s C o c o s . 
25476 7 s 
E S l A B L K C i M L N i ü S V A R I O S 
I ^ S T O S I E S N E G O C I O : U N G R A N C A -
JLJ f é y se vende m u y barato. Vende 
$300- diarlos , paga poco a lqui ler y t iene 
buena vivienda. T o m e nota de es te anun-
cio y v é a m e B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é ; 
de 7 a 11 a. m., d e s p u é s de esa h o r a : T u -
l i p á n y A y e s t e r á n . A . Carneado y M. A r e s . 
25833 6 8 
A T E N C I O N : ¿ Q U I E N V E N D E M U C H A S 
J-JL bodegasV Carneado y A r e s . ¿ Q u i é n 
vende muchos c a f é s ? Carneado y Ares. 
¿ Q u i é n vende m u c h a s casas V Carneado 
y Ares . Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 7 
a 11 a. m . ; d e s p u é s de esa h o r a : T u -
l i p á n y A y e s t e r á n , café . 
25834 . 6 • 
C f E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
KJ esquina, cont iato cinco a ñ o s . P r e c i o ; 
$4.000. L a m i t a d a l contado, otra en 
$7.000; o tra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monte y C á r d e n a s . I n f o r -
m a : D o m í n g u e z , en el café . 
25764 9 8. 
X ? O D E G A C U A T R O E S Q U I N A S , S O L A 
JL»q no paga alqui ler n i corre con nada , 
vende $50, con m u c h a cant ina y buen 
contrato. Se d a barata porque s u d u e ñ o 
e s t á ausente de e l l a ; v i s t a hace fe. M á s 
in formes: D o m í n g u e z , en el café de Monte 
j C á r d e n a s . 
25749 5 s. 
f G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
' C o m p r a m o s y vendemos toda el f se 
tablecimientos . Nuestros p e f c ' 0 ^ 0 . 3 . ^ : " . « d 
rios y reservados. P a r a informes . A m l s t a a . 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cant inera, buen | 
contrato, y poco alqui ler , t ' 6 , ^ r 5 1 } ^ 
d iar ia de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de m e r c a n c í a s . Por d isgustos de so-
cios. I n f o r m e s : A m i s t a d 136. Garc ía y C a . 
A V I S Ó | 
Compradores : no compren nada s in hacer 
una v i s i ta en A m i s t a d 136 Garc ía y C o m -
p a ñ í a . Tenemos negocios de cuanto aesee , 
todos los g iros y m á s barato que nadie . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
N E G O C I O , C A F E 1 
Se vende uno en el m e j o r punto de la 
ciudad, que hace una venta d i a n a de | 
200 pesos; 100 son de c a n t i n a ; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; t iene 
buen c o n t r a t o ; no se quieren corredores; 
el que no e s t é dispuesto a hacer este ne- | 
gocio que n ó se presente . I n f o r m e s : e n . 
X m i s t a d , 136. B . G a r c í a y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio p a r a I m p r e n t a u otro g i ro ; c u a l -
quier punto comercia l y en e l centro de 
l a c iudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de a lqu i l er ; cuatro a ñ o s de con-
trato, r e g a l í a : $600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . 
D U L C E R I A 
Se vende una , buen punto y hace de ven-
ta $50 d ia t lo s ; por disgusto de socio; se 
vende en $500. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
Garc ía y C a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T e n e m o s en buenos puntos y baratas , lo 
mismo que de inqui l inato . F o n d a s de dis-
t intos precios, tenemos una que se a r r i e n -
da con todo e l mobi l iar io y contrato 
por tres a ñ o s . A m i s t a d , 136. T e l . A3773. 
H O T E L E S 
L o s m e j o r e » de l a c iudad, de SOL 36, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, d e j a a l m e s el que menos dos m i l 
s i no es as i no se hace e l negocio. Puede 
comprobarlo e l comprador. A m i s t a d , 136. 
C A F E 
E n este f l r o podemos ofrecer, con r e s t a u -
rant y s in é l , e l que menos vende con 
80 pesos diarios , s i no es as í el d u e ñ o 
pierde l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s i n antes v i s i t a r a Garc ía y Co. en 
A m i s t a d . 136. 
F R U T E R I A S 
L a s t enemos con local para v i v i r l a f a m i -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qae eidrleras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos hasta mi l . 
S a r c i a y C a . A m i s t a d , 136. T e l . A-3773» 
G A R A J E S 
T e n e m o s dos, uno "con accesorios, punto 
c é n t r i c o , los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actual idad. 
C A S A S D E V E N T A 
L a s tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
m a g n í f i c o s en l a V í b o r a y uno en M a -
rianao, l a m i t a d a l contado y lo d e m á s 
en hipoteca. G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
T a m b i é n hay que admi ten socios, e l que 
desee una bodega pase por es ta o f i c ina; 
se le a c o m p a ñ a a ver la y s i le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las v e n -
tas ; es t a l cua l í a anunciamos. G a r c í a 
y Ca . A m i s t a d , 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d , 138. T i enen los mejores negocios 
que hay en la H a b a n a . Compradores , v i s i -
ten nues tra oficina y v e r á n negocios de 
$500 has ta $200.000. Nues t ra oficina es 
la m á s ant igua en l a H a b a n a y por su 
c r é d i t o hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
B u e n n e g o c i o : s e v e n d e u n s o l a r d e ; 
e s q u i n a , e n A y 3 a . , V e d a d o , q u e m i -
d e 1 . 1 3 3 m e t r o s , a c e r a d e l a b r i s a , ' 
c o n f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , le p a s a r á e l 
M a l e c ó n p o r f r e n t e . P a r a m á s i n r o r -
i n e s : E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á , de -
p a r t a m e n t o , 4 0 3 ; d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
24514 10 • 
S O L A R E S E N G A N G A 
E n L u y a n ó , J e s ú s de l Monte. A $3.25 ven-
do s o l a r de 11-96 de frente por 40-16 de 
fondo, total 480-31 varas , con frente a 
la calle de R e f o r m a entre las cal les de 
S a n t a A n a y S a n t a F e l i c i a , cerca de la 
Calzada y l inea de c a r r o s ; tiene a l can-
tar i l lado , agua, luz y t e l é f o n o , poco de 
contado y resto en hipoteca. I n f o r m e s : 
A. del Bus to . Aguacate, 38. A-9273; de 
' X $ 3 , 2 5 L A V A R A , V E N D O 
buen so lar en J e s ú s de l Monte, a dos 
cuadras de l a Calzada de Concha, l inea 
de L u y a n ó , cal le de Municipio , entre G u a -
sabacoa y Melones, mide 11-96 de frente 
por 38-57 de fondo, tota l 461-^9 varas , tie 
no a l cantar i l l ado , agua, luz y t e l é f o n o . 
Poco de contado y resto c n hipoteca. I n -
formes directamente s u d u e ñ o A . de l B u s -
to. Aguacate , 3«. A-9273; de 9 a 10 y de 
G A N G A : A $ 1 , 5 0 
vara , vendo solar de 11-96 de frente por 
47-84 de fondo. Avenida de A t l a n t a , a l 
t u r a s de A r r o y o Apolo, con calles, ace-
ras , a g u a y arboleda, parte contado y 
resto en hipoteca. I n f o r m e s su d u e ñ o : 
A. del Bus to . Aguacate, 3S. A-9273; de 9 a 
10 y de 1 a 4 . 
25183 4 s. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e b e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e c a s a s d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A i q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R , d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S 
U ) colonia en Matanzas . T iene 62 caba-
l l e r í a s , d iv idida y cercada en cuartones . 
M á s de 50 casas, una gran t ienda mix ta . 
Once carre tas . Carretones , 40 yuntas de 
bueyes de pr imera . 43 reses de cr ía . C a -
ballos. V a r i o s transbordadores y romanas . 
F l est imado son 7000.000 arrobas (sete-
c ientas m i l ) de caña . No se paga renta 
por las diez c a b a l l e r í a s de c a ñ a ni por l a s 
49 c a b a l l e r í a s de potrero. P a g a n de a z ú -
car 6 y 3|4 arrobas (seis y tres cuartos) 
Diez a ñ o s contrato. Precio de todo este 
negocio: $75.0o0, entrando batey, bodega 
y animales . B a s t a dar a l contado $36.000 
i n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban a n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s Corporat ion. H a b a n a 
90, altos. H a b a n a . 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(2) Colonia en Santa C l a r a . Se paga con 
el producto de la p r ó x i m a zafra. Mag-
n í f i c o negocio. Son 23 c a b a l l e r í a s . S e m -
bradas 17, de potrero tres y resto batey y 
guardarrayas Terreno virgen, f irme y bue-
no. H a y 9 c a b a l l e r í a s pr imavera quedada; 
resto de p r i m e r y segundo corte. P a g a n 5 
y media arobas de a z ú c a r (cinco y me-
(Xm.) No se paga renta por el terreno n i 
se paga el envase. Contrato por 15 a ñ o s . 
Terreno anexo con sub-colonos que de jan 
a l a ñ o m á s de $5.000. (Cinco m i l pesos m á s 
a favor del comprador.) E l est imado do 
esta colonia es m á s de 1,200,000 arrobas 
de c a ñ a . (Un m i l l ó n doscientas m i l arro -
bas.) Tiene chuchos. In f in idad de buenas 
viviendas. P r e c i o : $ 5.000.00 (Sesenta y 
cinco m i l pesos.) B a s t a a l contado 40 
m i l pesos, no menos. I n f o r m a : A d m i n i s -
trador de la Cuban and A m e r i c a n B u s i 
ness Corporat ion . Habana , 9p, a u o s . H a -
bana. 
C 3 E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
KJ eos y bü'lf .tes. E n buenas condiciones. 
J e s ú s del Monte, 246. 
25596 5 s. 
Q E V E N D E U N G R A N C A F E , P O R D I S -
crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. P u n t o c é n t r i c o y comercial de l a 
c iudad. B u e n contrato. M ó d i c o a lqui ler . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m e r o 1 D . D e 12 a 
2 y de 6 a 8 
25609 16 a. 
C E V E l í D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
k j tabacos y quincal la . Contra to p ú b l i -
co. P a g a m ó d i c o alqui ler . E n la cal le m á s 
comerc ia l de l a c iudad. I n f o r m a n F a c t o -
r í a n ú m e r o 1. De 12 a 2 y de 6 a 8. 
25610 10 s. 
" O A R B E R I A E N $4O0. E Q U I P A D A D E 
JL> todos sus utensi l ios , con dos s i l lones 
y en bueu punto y acreditado. P o r mar-
charse a l extranjero . D i r i g i r s e a R i n c ó n , 
s a l ó n E l Hatrén. 
25635 6s. 
C R C E D E L A V I L L A R O S A , A V E N I D A 
k J de Acosta , 7 y medio, cuadra de l a 
calzada V í b o r a , compuesta de sa la , espa-
cioso comedor, tres cuartos , uno para 
cr iados con servic ios y un m a g n í f i c o ba-
ño con agua cal iente y f r í a en toda la 
casa. Solo por el pago de l a i n s t a l a c i ó n . 
25039 5 s. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s ; m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
25564 10 8. 
C E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
K-J en S a n t a C r u z del , Norte , m u y bien 
acreditado, porque el d u e ñ o no puede 
atenderlo. 
25469 7 • 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende una bodega sola en esquina , en 
el centro de l a H a b a n a , venta d i a r i a , $70 
a $80, s in alqui ler . P r e c i o : $9.000, contra-
to 8 a ñ o s , m u c h a cant .na . 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- -que m i m e j o r anuncio cons ls ts 
l a ca l idad de los cr i s ta les que vendo y 
en la exact i tud de los reconocimientos' 
que hacen m i s ó p t i c o s . 
Todos los errores de r e f r a c c i ó n son 
corregidos c i e n t í f i c a m e n t e por m i s ó p t i -
cos que conocen perfectamente l a estruc-: 
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con e l uso de los' 
cr is tales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de l a v i s t a gra t i s . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A f A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en l u g a r m u y c é n t r i c o , 
desde $L00O a $5.000. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. 
P O S A D A S 
L a s t enemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco a ñ o s de contrato y buena mar-
chanter la A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773, 
C A S A S 
L a s tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones p a r a dormir, s a l a y saleta, 
con Ins ta lac iones i sanltarlaa. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos u n a g r a n y acrediata v idr i era 
de tabacos y c igarros , buen punto y m u y 
barata y a r r e n d a m o s otra en buen pu-n-
to. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
25558 4 8. 
_ „ . r-.T- o f.«t * c r i r>x A i» A 1 Una boae:Ña en Calzada , cant inera , con-
C 0 L 0 N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A i ^ t o ^ p o c o ^ a l q u l l e r y barato. M á s Infor-
C E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
k J e l C e r r o , Reparto L a s C a ñ a s . In for -
m a n : S u á r e z n ú m e r o 84, altos de la bo-
t ica . 
25619 9 s. 
S O L A R : S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos u n a m a g n í f i c a esquina, con el 
t r a n v í a o sea A v e n i d a de Serrano y Santos 
S u á r e z . Mide 1.112 varas . A $8 v a r a . I n -
forman en H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Vendemos inmediato a C a r l o s I I I . en e l 
Reparto E n s a n c h e de l a H a b a n a , un solar 
a l a b r i s a que mide 9 metros por 30, con 
un total de 260 varas. P r e c i o : Se da ba-
rato. H a g a su oferta a H a b a n a , 90, altos. 
A-8067. 
25407 6 8. 
¡ O c a s i ó n ! S e v e n d e l a m e j o r e s q u i n a 
d e l R e p a r t o M e n d o z a , e n l a V í h o 
r a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o y l u j o s a i.e-
s i d e n c i a a l i a d o , p a r a p e r s o n a d e g u s -
to q u e q u i e r a e m p l e a r b i e n s u d i n e -
r o , e s t á a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
se d a b a r a t a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r 
s u d u e ñ a . I n f o r m a n e n S a n t a C a t a l i n a , 
e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s , V í b o -
r a ' a l l a d o d e i a b o d e g a . 
26127 4 B 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , " L A S I E -
X V r r a , " Solares a plazos c ó m o d o s en 
ios mejores puntos. P l a n o s e in formes-
Mario A . D u m á s . O f i c i n a : calle 9 y 12' 
T e l é f o n o 1-7240, Almendares , Marianao 
(3) Colonia de c a ñ a en Santa C l a r a . E s 
t i m a d o : cinco mil lones de arrobas de cu-
fia. H a y 33 c a b a l l e r í a s sembradas y dos 
de potrero. De las 33 c a b a l l e r í a s de c a ñ a 
t iene 22 de pr imavera quedada y e l resto 
zoca p lanta . E x i s t e n 15 carre tas buenas 
y 36 yuntas de bueyes, asi como lo nece-
sario para el desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por ^0 a ñ o s . P a -
Kan 5 arrobas Ccin'»') y paga renta. B a s -
ta a l contado $70.0UÜ. E l valor de la co-
lonia son doscientos veinte m i l pesos . 
($220.000.00) I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de ia 
C u b a n and Amer ican B u s i n e s s Corpora- j 
t ion. H a b a n a , 90, alto^- Habana . 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A I n f o r m a : D u i z L Ó ^ T de 7 a 9 y de 
\V1 a 2 p m_ ,_;ut)a Moderna. Cuatro 
Caminos . 
25456 7 s 
U n a ca fé , vende de 70 a 80 pesos diarlos. 
Poco a lqui ler . P r e c i o : $3.750. 
U n café en la H a b a n a , vende diariamente 
de 90 a 100 pesos contrato, ocho a ñ o s . P r e -
c io : $13.500. 
U n ca fé con catorce a ñ o s contrato, venta 
d iar la de 120 a 130 pesos. S in a lqui ler . 
P r e c i o : $18.000. 
U n c a f é y fonda en buen punto, venta 
d iar ia , $100 a $125, buen contrato y s i n 
alqui ler . 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo, m u y barato, buenos puestos de 
frutas f inas y de viandas, de esquina y 
de cendro, con buen local p a r a v iv ir , p u n -
to c é n t r i c o , bien surt idos y de vida pro-
pia. Tengo uno de $300, otro esquina, en 
$500, has ta $2.000. V i s t a hace fe. V é a m e 
antes de comprar . P a r a informes en Mon-
te o Indio , café , F e r n á n d e z . 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien s u r t i d a , can t inera y con vida propia 
verdad, paga poco a lqu i l er ; t iene c o n t r a -
to y es ta en punto c é n t r i c o . P r e c i o : $4.500, 
vale mucho m á s , t a m b i é n vendo otras de 
m á s y m e n o s precio y se dan fac i l ida-
des en el pago. V é a m e antes de comprar y 
se c o n v e n c e r á . P a r a in formes en Monte 
e I n d i a , ca fé , A . F e r n á n d e z . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales , con ab-
soluta r e s e r v a y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y c o m p r a r 
es tablec imientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; t a m -
b i é n tengo' socios con cap i ta l para nego-
cios chicos y grandes y -buenos c o m p r a -
dores para estaolecimientos , que sean bue-
nos, casas de h u é s p e d e s y de Inqu i l ina to ; 
m i s negocios son serios y no se anda 
con cuentos. P a r a In formes : Ofic ina en 
Monte, 155, ca fé . 
25432 30 s 
BA R B E R O S ! V E N D O B A R B E R I A a c r e -. dl tada, en punto de lo mejor de l a 
capi ta l , hay contrato, $L300. I n f o r m a : 
Glsbert , en Neptuno y S a n Miguel . S a l ó n 
F o r n o s ; de 12 a 2. 
25359 6 s 
C E V E N D E U N T A L L E R D E 12 M A -
k J quinas de coser, e l é c t r i c a s , estilo 6-W, 
con un motor de 1 H . P. , y mesas para 
40 m á q u i n a s . I n f o r m a : Souto. R a y o , 84-A, 
uitos. T e l é f o n o A-S959. 
25136 4 8 
B O D E G A , V E N D O 
U n a bien s i tuada, contrato 3 a ñ o s , a l -
quiler $10 mensuales , venta $35 diarios 
(.verdad) con tendencias a mejorar l a 
venta, se vende por re t i rarse su S u e ñ o 
del giro. I n f o r m e s : Empedrado , 47, da 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
25002 3 s 
BO D E G A : S E V E N D E U N A , E N U N barrio de la H a b a n a , hace buena 
venta , no f ia n a d a ; se da a lguna fac i -
l idad para et pago. P a r a m á s informes 
dir ig irse a G a r c í a y R o d r í g u e z . S a n I g -
nacio, 65. H a b a n a . 
25088 4 j 
1 1 1 V. iL' \ IT1 
J L / J L X 1 J L J X i / V / J _ J 
H I P O T E C A S 
A l v a r e z y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; d e 1 a 1 1 y d e 3 
a 5 , d a n d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n -
d a h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s p r é s -
t a m o s e n p a g a r é s , e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s , c o n t o d a r e s e r v a . S e v e n d e n y 
c o m p r a n c a s a s d e t o d o s p r e c i o s e n t o -
d a s l a s c a l l e s de l a H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . 
25640 10 8 
T i l N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A , 
JLJ pronto y barato y compro y vendo 
f incas y solares. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5S64. 
25698 6 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f a c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y e d e 1 a 4 . 
25421 29 s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a hipotecas. Se fac i l i ta sobre casas v 
terenos. H a b a n a y sus barios. Informes": 
R e a l E s t a t e . A . ae l Busto . Aguacate, 38. 
A-9273; de 1 a 4. 
• 25422 09 8. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en l a H a ü a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , . a 
propietarios y comerciantes , en pagare 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en l a s operaciones » 
E m p e ü i a d o , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z 
C J E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , C A -
lie c é n t r i c a y Comercial , hace buena 
venta , t iene local para v iv ir , v i s t a hace 
fe. L i b r e s $200 mensua l . I n f o r m a n : F a c -
t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 s 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A B O ^ dega, con a l g ú n t r á f i c o de tienda m i x -
ta, en un pueblo de mucho negocio y a 
5 k i l ó m e t r o s de la H a b a n a ; la venta que 
e s t á haciendo p a s a de c ien pesos diarios . 
P a r a m á s in formes d ir ig ir se a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . S a n Ignaco , 65. H a b a n a 
25087 ' 4 a 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l ' T l a n b e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a a e l c a f é " E i 
b o u l e v a r d . ' A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-V632 3dd 23 
23487 12 s 
SO L A R E N J E S U S D E L M O N T E . S E vende un so lar alto en la A v e n i d a de 
Serrano, a l lado de la esquina de Zapo-
te. R a z ó n : A m a r g u r a , 11, departamento 13 
T e l é f o n o A-0497. ' 
25184 4 B. 
Í4) Colonia de c a ñ a en Santa C l a r a con un \ 
est imado de m á s de dos mil lones de a r r o -
bas de caña . V a l o r : $110.000. B a s t a a l 
contado la mitad . Só lo paga de renta $50. 
T i e n e lo necesario de uua g r a n colonia. 
Pairan 5 arrobas de azúcar . E s una colonia 
a a l a moderna, con locomotora propia. 
Buen terreno. Cerca de un m i l l ó n de cana 
nuedada I n f o r m a : Admin i s t rador de la 
) Cuban and A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a -
tion. H a b a n a , 90, altos. H a b a n a . 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü F Y 
(5) Colonia de caña , parte Oeste de C a -
m a g ü e y (Las Vi l la s . ) E s t i m a d o de cinco 
mi l lones de arrobas de cana. P a g a el cen-
tra l 5 y media arrobas de a z ú c a r (i)-l|2.) 
H a y 45 c a b a l l e r í a s incluido su potrero. L a 
colonia nueva, a la moderna. L o s cinco 
mil lones se garant izan. H a y 28 cabal le-
r í a s c a ñ a quedada s in haber recibido 
n r i m e r corte Va lor de la co lonia: T r e s -
cientos veinte m i l pesos ($320 Ü00 00 ) Se 
deben $100.000. A l contado basta $120.000 
I n f o r m a n : Admin i s trador de la Cuban a n d 
A m e r i c a n Bus iness Corporat ion. H a b a n a . 
90, altos. H a b a n a . 
F I N C A P A R A C A Ñ A 
(6) Vendemos una m a g n í f i c a para c a ñ a , 
terreno pr imera de pr imera , en la pro-
v inc ia de Santa Clara , parte c é t n r i c a . Se 
garant iza l a bondad de la f inca que es 
lo mejor que a l l í existe. Puede moler la 
c a ñ a que s i embre a tres centrales d is -
t intos. Mide la f inca ,1-6 y media caba-
l l e r í a s a $2.800 c a b a l l e r í a , s i n rebaja . 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o / de la Cuban a n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s Corporation. H a b a n a , 
90, altos. H a b a n a . 
25409 a s. 
T > U E N N E G O C I O , U R G E N T E , E N L A 
JL> mejor ca lzada se vende una v idr iera de 
tabacos, c igarros y quincal la , con buena 
venta y contrato y yo tra m u y barata y 
buen contrato. R a z ó n : Bernaza , 47, a l tos . 
De 7 a 8 y de 12 a 2. S. L lzondo . 
25505^ ^ 7 s. 
X > U E N - N E G O C I O . S E V E N D E U N C A F E 
J L * y lunch, en $4.000, con contrato y po-
co a lqui ler . Vende uu promedio de $75 
diarios. T a m b i é n se d e j a si lo desean par -
te del dinero mpuesto en el m i s m o esta-
blecimiento. I n f o r m a n : en B e r n a z a , 19 
bajos, c a f é ; de 8 a 10 y d e2 a 4. ' 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
i «'afé en un paradero ; trato directo con 
| el a m o ; cualquiera de l a s dos casas deja 
I u n a ut i l idad de tresc ientos pesos m e n -
s u a l e s ; el apoderado de é s t o s se v e r á 
en la calle S a n Pedro , esquina Santa C l a -
r a , c a f é ; a l comprador no se le cobra un 
centavo por corre ta je ; se v e r á en dicho 
! ca fé , de 8 a 11 a . m. y de 1 a 4 n m 
I 25006 . a 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - i » 3 / 3 . ü e 1 a 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
b i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o u a s c a n t i d a a e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
^ 3 s 
C J E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N - l 
k J bodega, completos, con caja de cau-
dales. I n f o r m a n en Omoa, 5, a todas ho-
r a s . 
24371 4 ». 
X T R G O C I O P A R A E L Q U E T E N G A P O -
xy co d inero: se vende una v idr iera t a -
bacos y c igarros y bil letes, s i tuada en 
lugar c é n t r i c o , paga $20 de alqui ler , con 
una h a b i t a c i ó n , contrato por dos a ñ o s , 
hace buen diario. I n f o r m a : Santos C a s -
ti l lo. Dragones , 40, a l tos ; do 1 a 5. 
26818 lo 8 
r p i F N D Á D E R O P A . V E N D E S , ~ B I E Ñ 
JL montada, con contrato, establecida L a -
ce c incuenta a ñ o s , en p o b l a c i ó n r ica , de 
setenta m i l habitantes . Con $6.000 puede 
adquir i r la . Negocio positivo, s, quiere t r a -
bajar . No se pierde t iempo con corredores 
n i palucheros. V é a m e hoyy m i s m o en San 
L á z a r o 171, a l tos . 
25411 4 a. 
SE V E N D E U N C A F E Y R E S T A U R A N T en $3.250, con contrato, deja m e n s u a l 
d e s p u é s de deducir todos los gastos m á s 
de $400, como se puede comprobar s e g ú n 
l a venta que hace y margen que de ja la 
m i s m a . I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 19; en la 
cant ina , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
555158 e s. 
X > A N V A R . " A U T O M O V I L I S T A S , I M A G I -
JL nensc ap l i car e l , « 'Panvar" esta noche 
a su a u t o m ó v i l y s a l i r m a ñ a n a de paseo 
como tie cos tumbre , pero en un nuevo 
a u t o m ó v i l resplandeciente. J . L ó p e z C o n -
cordia, 17L 
24934 9 ^ 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n lo mejor de l Prado , se venden dos 
casas de h u é s p e d e s . B u e n contrato y m ó -
dico a lqui ler , no se dan expl icaciones a 
c u r i o s o s ; so lamente a personas de reco-
nocido cr i ter io . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 43 
altos. ' ' 
24864 4 , 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O en B a t a b a n ó , ú n i c o en el pueblo ne -
gocio seguro, se g a r a n t j z a n buenas' u t i -
l idades, su precio es m u y reducido ñ o r 
no poderlo atender su d u e ñ o , la m l t i d 
a l contado y lo d e m á s a pagar setríín 
arreglo P a r a i n f o r m e s : E s t r e l l a , 77 H a -
I bxn!l• baJ08> P r e g u n t a r por Rufino' Me-n é n d e r . •"^ 
l 2K1F-.1 ^ ^ 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
« a l a r e n / 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l c f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 lo 81 « 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios denA-
sitos que se hagan en el Departament^ 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Denen* 
dientes. Re garant izan con todos los hi* 
nes que posee la A a o c l a c l ó n . No 61 Pr» 
do y Trocadero. De 8 a 11 a m . 1 „ 
n raJ a 9 de 14 noche- T e l é f o n o A-541* 
in 15 • 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A VXA C R I A D A D E M A -
b no, due duerma en el ucomodo. aepd, 
BU oficiJ y presente referencias en Man-
rique, 39, principal, de nueve de la ma-
ñami en adelante. . 
25813 _ 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A , B E A N -
O ca formal y trabajadora, buen suel-
do. Belascoaln, 42, altos, esquina a ban 
José. ln 
20822 10 8 _ 
O E ' S O E I C I T A U N A C R I A D A , F A R V J A 
kj limpieza y cocina de dos personas, iua 
t-asa pequeña. Manrique, 14, bajos. 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA IMOMN-sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: .$125 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17. número 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 11 s. 
CRIADOS D£ MANO 
Se solicita un criado. 
Ha de traer referencias. 
Buen sueldo. 
25820 2 oc 
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA?,0, 
para hacer parte de los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obli-
gación, hay otra criada on la casa. Ca-
lle 17, número 10, altos. 
25783 fa s 
Una criada, para los quehaieres de ca-
sa chica, no duerme en la colocación; 
se paga buen sueldo. Virtudes, 41, al-
tos; se piden referencias. 
25660 5 s. 
rCB S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , P E -
ninsular, para comedor, que sea tina 
y limpia. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle 
H, número 45, esquina a 19, Vedado. 
25746 5 s-
Criada. Se solicita una en C, número 
246, entre 25 y 27. Vedado. Sueldo: 
30 pesos-
25608 5 s-
Q O L I C I T O CNA M C J E R PARA L I M P I E -
IO za de escalera, pasillos, inodoros, et-
cétera ; de 7 a 10 de la mañana. Doy $15. 
Águiar, 72, altos. 
2561)8 o »• 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A J O -
O ven, blanca, para cuartos y comedor. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Tratar desde 
las dos p. m. en adelante. Villegas, 60, 
altos. 
25681 B s. 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
kJ piar una casa y demás, quehaceres. E n 
Prado, 87, altos. 
_25680 9 ». 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS! I 
Necesito una criada para comedor: dos 
para cuartos; otra para ir a Nueva York; 
dos sirvientas clínica $30 cada una; tres 
camareras; $25 y muchas propinas y una 
criada para caballero, solo en el campo, 
sepa algo cocina. Habana, 126. 
2U772 5 *• 
S O L I C I T O C N A M U C H A C H A P A R A 
,.5 i riada, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $30, ropa limpia, para 
un matrimonio. Informes: Señor Alfonso, 
vidriera café Albear. O'Reilly, 99. 
25775 6 B. 
C¡E SOLICITA MUCHACHA D E L PAIS, 
KJ lanca o de color,, joven o de más edad, 
para habitaciones, en corta familia y otra 
que también cosa. Carlos I l í , número 5. 
teléfono M-1472. 
25768 5_8-_ 
O E S O L I C I T A UÑA CRIADA D E MANO, 
KJ buen sueldo. Informan: Cueto, entre 
Herrera y Santa Felicia, LuyauO. Telé-
fono 1-2063. 
-5742 5 3 — 
I / N MALECON, 354 (ALTOS), S E S O L I -
± ^ i it;i una criada peninsular, que sea 
joven y fina; es i^ara hacer limpieza y 
manejar uu niño. Sueldo; $25, ropa limpia 
v uniforme por' la tarde. 
ruó 6 s. tJi; S O L I C I T A CNA MANEJADORA 
ISJ une íí<ípa su obligación. Se piden refe-
rencias. San Kafael, 106, altos. 
25593 5 8. 
Q E S O L I C I T A MANEJADORA FORMAL, 
olanca o de color, con recomendacio-
nes, para el Vedado. Si es buena se paga 
buen sueldo. Informan: Zul'ueta, 36-F, 
altos, de 9 a 10. 
25631 5 •. 
Q E SOLÍCITA UNA J O V E N PARA C R I A -
KJ da do mano, del pais o peninsular, pa-
ra casa de poca familia. Sueldo, 20 pesos 
y ropa limpia Carlos I I I número 8, altos, 
esqu.na Santiago. 
-•5645 5 S. 
¿JE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
KJ sueldo 24 jjesos. Solo es para un ma-
trimonio. Lawton, 50, bajos, entre San 
Francisco y Concepción. 
i:5656 7 s 
E L E N C A N T O " 
C-7S71 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 18 a 20 años, para la limpieza de la ca-
sa y mandados, que tenga quien lo re-
comiende. Compostela, 114-A, altos. 
25707 5 s 
SE N E C E S I T A UN SEGUNDO CRIADO, español, en 17, número 3, Vedado. 
256S6 5 s 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
oue tenga buenas referencias, sueldo des-
de $40 a $50. También necesito un coci-
nero, sueldo $60; un portero $30 y un 
muchacho .para ayudante ^chauffeur y lim-
piar el patio, $22. Informarán en Habana, 
i. úmero 126. 
26772 5 s. 
Se solicitan dos criados, uno para fre-
gador y otro para repartidor. Dormir 
en la colocación. Buen sueldo. Haba-
na, 108. 
SOLICITAMOS VARIOS: UNA C O C I N E - , ra con $30: una criada de mano, $30; ' 
un camarero, con $30; un muchacho para • 
aervicios, $20; un dependiente café, $30. i 
Compostela, 115, al fondo. 
25402 3 s ¡ 
s E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L I -nea número 8, esquina a N, Vedado. 
25757 6 s. 
C O C I N E R O S 
COCINERO. S E S O L I C I T A UN BUEN cocinero en B esquina a 23, Vedado. 
Casa del señor Alvarez. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
25C21 6 sí 
Q E SOLICITA UN AYUDANTE PARA 
kj la cocina. Informan en Aguila, 149, 
restaurant. 
25720 •5 a 
COCINERO O COCINERA, SE N E C E -sita en Línea, 1, Vedado, entre N 
y O; solo dos de mesa, y se paga buen 
sueldo a quien cumpla. 
25486 4 s 
BBBHBBB» 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T T Ü N ' C H A U F F E U R 
español, que tenga referencias, de una ca-
sá, particular donde haya trabajado. Suel-
do : $60, casa, comida y uniformes. In-
foramrán: Habana, 126. 
26772 o s. 
4 s. 
SE S O L I C I T A UN CKÍADO D E M.WO, joven, que sepa cumplir con su obliga-
ción ; ha de traer recomendaciones de las 
«••asas que ha servido. Sueldo: 30 pesos. 
Línea, 47, Vedado. Villa María. 
25547 4 s. 
UN B U E N CRIADO S E S O L I C I T A PA-ra servir a la mesa; ha de tener con-
diciones para este servicio y sobre todo, 
que sea de buena conducta. SI tiene refe-
rencias es preferible. Dirigirse de 11 a 
12 o de 4 a 5 al Banco Nacional de 
Comercio y preguntar por el Cajjero. O' 
Keilly, esquina a Cuba. 
253Í0 8 s. 
wmmm 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E D E S E A , 
para casa particular, finca. Necesario 
muy buenas referencias. Dirigirse a San 
Rafael, 1, entresuelo, oíicinas. Teléfo-
no A-6228. 
25835 10 8 
Se solicita una cocinera, española, en 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
Ha de estar muy práctica en su ofi-
cio y atenta en la limpieza. 
25816 6 a 
C O C Í Ñ É R A T 
En Nueva del Pilar 6, se solicita una 
que sepa cumplir. Sueldo: según sus 
aptitudes. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
ti'eur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. HabarAi,. 
iEMDOKES OE LíBKOS 
SE S O L I C I T A UN P R A C T I C O T E N E D O R de libros con conocimientos de inglés. 
Sueldo, según aptitudes. Presentarse con 
referencias a l Departamento 534, Manza-
na de Gómez. También se necesita un 
joven, de 14 a 16 años, con buena letra, 
para trabajos de oficina. 
25778 e 8 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que tenga buena letra y cuente 
con referencias comerciales. No importa 
que sea principlante con tal' de que tenga 
inteligencia y buen deseo. E s para destino 
estable en casa importante y será prefe-
rido el que tenga algunos conocimientos 
de inglés. Informan en " L a Verdad," Casa 
Maluf, Monte, 15, esquina a Cárdenas, 
Habana. 
25705 8 s. 
rt.ioüi4AS DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CJE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O D E 
>-J José Fontán Alonso, español, quien 
lo procura es su hermano Jacinta Fontán 
Alonso, residente en esta capital. Calle 
de Obispo, 58. (Palais Koyai.) 
25743 - 9 s. 
25776 6 B. 
TOARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A S E 
X desea saber el paradero de José Gon-
zález Fernández, natural de Villaznaz, 
provincia Orense, agradezco avisen en 
Estrella, 66. Antonio Sotelo. 
25763 fi s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÑOLA, 
KJ que entienda de cocina. Sueldo': 30 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
25771 5 s. 
Cocicnera. Se solicita en la calle C, 
número 246, entre 25 y 27, Vedado. 
Debe dormir en la colocación y ayu-
dar algo a los quehacereŝ de la casa. 
Sueldo: 30 pesos. 
25607 5 s. 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
k3 ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de lacasa. Sueldo: $30. O para criada de 
mano con sueldo de $2000 mensuales. San 
Mariano, 31, esquina a San Lázaro Víbo-
ra. Jesús del Monte. 
25762 5 s. 
Una cocinera peninsular, que sea bue-
na y limpia, si duerme en la coloca-
ción se pretiere. Sueldo: $30. Línea, 
enre A y B. Vedado. 
25617 9 s. 
CRIADA D E MANO, SE SOLICITA, pa-ra corta familia. Ha de traer referen-
cias y tener buena voluntad para traba-
jar. Será bien tratada y tendrá $30 de 
sueldo. Prado, 18, altos. 
25667 " a 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
^ manejadora, en Línea, número 15, en-
tre 16 y N, Vedado, se pagan viajes. 
25711 5 » 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , J O -
KJ ven, que uepa servir a la mesa. Buen 
sueldo, informan: Monte, 2-H, altos de 
Ja prendería. 
25587 4_Js-._ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU-
KJ lar, para un matrimonio solo, para co-
cinar y hacer la limpieza. Se paga buen 
sueldo, ieniente Uey 17, altos, esquina 
a Cuba. 
2554̂  4 s. 
XTN PASEO 18, ESQUINA A 11, V E D A -
» i do, se solicita una muchacha para 
el servicio de los cuartos, que tenga 
'ouenas referencias. Sueldo; 25 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. 
25551) 4 s. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA-CRIA-
KJ da, española, para el servicio de corta 
familia. Linea, 3, entre N y O, Vedado. 
25745 5 8. 
/"BOCINERA, R E P O S T E R A , E N E L V E -
K J dado, calle 25, entre 4 y 6, Villa Ca-
ridad, también dan informes en Sol, 46, 
bajos. 
25737 5 s 
H/F ATRIMONIO SIN H I J O D E S E A CO-
Í.TJL ciñera, peninsular, que ayude a la 
limpieza. Sueldo, $30. Informan: San Mi-
guel número i)3. 
25601 5 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no que traiga referencias. Sueldo con-
vencional. Santos Suárez, S7, Jesús del 
Monte. 
25574 4 S. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
KJ Sueldo: $25. (consulado, 1̂ :2, informan. 
2o55l¿ 4 b. 
En la calle de Luz, número 4, en >a 
Víbora, se solicitan una criada de 
cuartos y una manejadora. Sueldo $25 
y ropa limpia, que traigan buenas re-
fereacias. 
* . . . 7 8 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, que ayude a la limpieza. Suel-
do, $35. Dormir en la colocación. Infor-
man : E l Lazo de Oro, Manzana de Gó-
mez, Teléfono A-6485. 
25606 5 s 
XTN P E R S E V E R A N C I A NUMERO 13, S E 
JLLi solicita una criada, que entienda de 
cocina, para servir a un matrimonio. No 
hay niños ni animales. L a casa es cliica. 
25620 5 ¡i. 
T I N A COCINERA, BUENA, SE S O L I C I -
"U ta, para corta familia, que ayude un 
poco en la limpieza, dormir fuera. Sueldo, 
$30. Malecón, 356, primer piso, a la de-
recha. 
25641 5 8. 
T O S E F E R N A N D E Z Y G A R Z A : T E S O -
*J licita tu cuñado Bernabé Díaz. Estoy 
en el vapor Guanzo. 
20504 5 B_ 
A N U E L R O D R I G U E Z , H I J O D Í T J U A ^ 
XTJL na y Guillermo Trujillo y su herma-
no José Trujillo, te solicitan en la Haba-
na. Estoy en el vapor Guanzo. 
25636 5 S-
Q E D E S E A S A B E R E L D . O M I C I L I O E N 
kJ donde reside el señor Juan de Arriba 
Martínez. Su primo señor José Martínez 
Pontón, y para mejores informes dirigir-
se a Príncipe Alfonso 320,, Habana.—José 
Martínez. 
25561 4 S. 
X J E R E D E R O S D E G U S T A V O B O C K . P A -
JLX ra un asunto que les interesa, se so-
licitan a los señores Hermán Ostertag, 
Gustavo y Lidja Bock y Keene y seño-a 
Isabel de los Dolores Bock y Maclas, o 
se agradecerán referencias por escrito so-
bre el paradero de dichas personas en 
el bufete del doctor Mulkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Gómez." 
25105 e s 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
Un vendedor competente en inglés y es-
pañol conocedor del ramo de máquinas de 
oficina, $150 y comisión. Una señorita 
taquígrafa en español, competente, $100; 
un joven que haya vendido y que tenga 
conocimientos en el comercio en inglés 
y español, $100; dos mecanógrafos eu in-
glés y español, $100|125; un tenedor de 
libros competente en inglés y español, 
$125, debe saber algún inglés. Un compe-
tente jefe de oficina que entienda el giro 
de ferretería, conozca oficina y sepa in-
glés, $175 y comisión; una señorita para 
vender un objeto de cVicina^ que sea muy 
competente (*n la mecanografía, $100 b 
más, según aptitudes. Un taquígrafo o ta-
quígrafa on español e inglés para trabajar 
una o dos horas, $80|100; una señorita ta-
quígrafa inglés-español para trabajar por 
el medio día solamente, $125; una seño-
rita mecanógrafa en inglés y español, $80; 
un joven para ayudante de carpeta que 
tenga buena letra, $70; dos oficinistas 
en inglés, que sepan escribir en máquina 
uno para el campo y el otro para la ciu-
oad, $90|100; un corresponsal en inglés y 
español que sea tenedor de libros, $175-200; 
un oficinista para el campo que tenga 
buena letra y sepa inglés, $90 y casa; 
un corresponsal en español que conozca 
el ramo de víveres, $100; un oficinista 
en español que pueda vender, $100 y co-
misión ; un joven que conozca 'bien el' 
giro de comisiones y escriba en má-
quina en inglés y español para el campo, 
$150 y comisión; doce taquígrafos en In-
glés y español, $200; cuatro taquígrafos en 
inglés, que hablen español, $150¡l75; una 
señorita taquíírrafa en español que sepa 
inglés, $S0|100; un taquígrafo en español, 
competente, que sepa algo de inglés, $150 
hasta $175; un competente taquígrafo en 
esañol solamente, $125|150 y otros varios 
puestos. 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. 
Manzana de Gómez, 202. Teléfo-
nos A-4481—A-4963. 
C-7884 3d 2 
SOCIO CON $20,000 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta situación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1733. Habana. 
26774 5 s. 
XTN E L T A L L E R D E S I L L E R I A D E R A -
Ü_J món Vaquero, Manrique, 98, esquina 
San José, se necesitan escul'tores que 
sepan trabajar y aprendices silleteros ade-
lantados. 
25708 5 s 
MECANICOS 
SE N E C E S I T A N DOS, QUE TENGAN 
E X P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y 
QUE TENGAN R E F E R E N C I A S . TAM-
B I E N H A C E N F A L T A 
APRENDICES DE 
MECANICO. INFORMES 
E. W. MILES. PRADO, 13. 
254S0 7 s 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A O S E S O -rita, de mediana edad, sin familia, 
educada, blanca, para mayordoma y ayu-
dar a los quehaceres de una casa y que 
duerma en la colocación. Si no tiene bue-
nas referencias de personas respetables 
que no se presente. Puyans; 19 y O, Ve-
dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 7 s 
CÍE S u L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, que sepa cumplir con sus 
obligaciones. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Beiascoain, 44, altos. 
25450 8 s 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
KJ una criada de mano, que sepan sus 
obligaciones. Dirigirse: Johnson, calle 
Milagros, entre l'igueroa y Estrarapes, 
yíbora. 
25149 3 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
.KJ su obligación, y sea seria, para lim-
piar habitaciones y coser. L , 106, entre 
11 y 13. Vedado. 
20517 3 8. 
Q E SOLICITAN DOS MCCHACHAS, P E -
KJ ninsulares. una para criada de ma-
no y la otra para cocinar y ayudar a 
la limpieza. Tienen que ser muy limpias 
y traer referencias. Son para servir a un 
matrimonio sin niños, en una población 
del interior. Tara tratar: de 8 a 12 en 
el Vedado, calle 19, número 230, esqui-
na a F , altos de la bodega. 
25440 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
kJ cocinar y limpiar, ha de dormif en 
la colocación. San Aliguel, 200, antiguo, 
bajos, esquina Belascoaln. 
25666 5 s 
Q E S O L I C I T A C R I A D A , J O V E N , P A R A 
KJ el servicio de un matrimonio, sueldo 
$30; también una jovencita para mane-
jar, buen sueldo. O'Farrill, 5, Víbora; 
media cuadra del paradero. 
25674 6 • 
XpN T E R C E R A , NUMERO 280, E S Q U I -
JLu na a D, Vedado, se solicita una bue-
na criada de mano, que esté un mes de 
temporada en San Diego. Sueldo $25, ropa 
limpia y uniformes. 
25671 9 e 
3 8 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
íJ para un matrimonio solo; hay otra 
iriada que ayuda a la limpieza. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Informan: San Láza-
ro, 221. ijuioü, 
25442 3 a 
Q E S O L I C I T A CNA CRIADA l'ARA HA-
KJ bitaciones y otra para comedor. Suel-
do : $̂ 5. Reina, 83 antiguo, altos. 
25412 2 B. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KSJ corta familia, en Dragones, 39-B, altos. 
25694 5 s 
17 N NEPTUNO, NUMERO 185, ALTOS, 
i 'i se solicita una cocinera, que ayude 
algo a la limpieza y duerma en la co 
locación, $30. 
25679 5 • 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A CON R E P E -
KJ rendas para corta famila. Se pretiere 
que duerma en la colocación. Sueldo: $30, 
ropa limpia y buen trato, l'rado, 18, 
altos. 
25550 4 s. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Julio Lagar Sánchez, natural de Pola 
de Siero, Asturias, que residió en Cárdenas, 
Bote Marine, número 1, para un asunto de 
familia que lé interesa. Dirigirse a Sabino 
Prieto. Centro Asturiano, Ibor City. Tam-
pa, Florida. 
C-7768 4d 30 
"OARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los señores Sebastián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
último residió hace tiempo, según noti-
cias en Guanaba^-oa. Dirigirse al doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez. 530 
25106 6 s 
AN G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esto individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez.. Baratillo, L Habana 
22473 4 s 
VARIOS 
T ^ K P E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A : Ne-
XJt cesitamos para nuestros almacenes de 
ferretería en. Cárdenas, un buen depen-
diente de ferretería, que tenga experien-
cia en el ramo. Preferible que conozca el 
menudeo y sea español. Buen sueldo y 
porvenir. E l que no reúna buenas condi-
ciones en todo sentido, que no se presen-
te. Para informes dirigirse a la Oficina 
de Manuel Galdo e Hijos. Edificio del 
Roya! Bank of Canadá, 5o. Piso. Depar-
tamento, número 523. 
25786 8 s 
Se necesita un carrero para reparto, 
que sea formal, con recomendación, 
en Peñón, 4, Cerro. 
25827 6 s 
UNA PROFESORA 
Para un aula de tercer grado, se so-
licita, que tenga alguna práctica y re-
ferencias. Informan: Consulado, 112. Co-
legio. De 9 a 3. Teléfono A-4036. 
25809 7 S 
VE N D E D O R D E PLAZA, CON CARRO de reparto. Para trabajar un artícu-
lo del giro de bodega, de mucha venta. 
Buena comisión. Escriba dando referen-
cias al Apartado 172L 
25815 10 s 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O R E S , DE la. enseñanza. Informan en Reina, 92, 
Colegio ; de 11 a 1 y de 3 a 5 y medi,a. Se 
les asignan buenos honorarios. 
25818 6 s 
VIAJANTE VENDEDOR 
Se desea un viajante vendedor, 
con gran experiencia en el giro de 
maquinarias para azúcar y ferro-
carril. Ai contestar es necesario es-
pecificar detalladamente referen-
cias y experiencia, de lo contraríe 
es inútil contestar. Este anuncio 
procede de importante casa ame-
ricana ya establecida en Cuba. 
Apartado 2025. 
25445 3 B 
IVf lRANDA Y SARDISA. COMPOSTELA, 
XIJL 115. Telefono M-1209. Gestionamos 
pasaportes, instancias, inscripciones, l i -
cencias, permisos, certificados, asuntos 
jurídicos, matrimonios, nacimientos, etc. 
Compostela, 115. Teléfono M-1209. 
25460 3 s 
SE NECESITAN 
HOMBRES 
Han de ser muchos y tener " 
el pie pequeño, porque se 
desea liquidar en corto tiem-
po, toda la existencia de cal-
zado Boyden y Rocko que 
hay en El Aguila Americana. 




Tres buenos corresponsales nglés-español, 
$Lto hasta S150; tres tenedores de libros 
que sepan inglés, $150; un agente de Adua-
na practico, $125; dos tenedores de libros 
para Santa Calara. $125; un taquígrafo 
parlamentario en español, $175; un ta-
quígrafo en español que sepa algo inglés 
para secretario particular de un perso-
naje, $150; una señora o señorita amerl 
cana o cubana que sepa bien inglés y 
conozcan buenos autores, $100; un tene-
dor de libros para Oriente, $150; un tra-
ductor, $100; diez taquígrafos o taquígra-
fas mglés-español, $175 hasta $200; cuatro 
taquígrafos o taquígrafas en inglés $150 
hasta $1K>; un principiante taquígrafo en 
inglés, $150; un principiante taquígrafo o 
taquígrafa en español, $50; una señora o 
señorita de buena presencia para gabine-
te dental', $40; una señorita mecanógrafa 
que tenga práctica, $50; señorita traduc-
tora inglés-español, $100; cinco mecanó-
grafos o mecanógrafas inglés-español, $80 
hasta $100; tres taguígrufos o taquígrafas 
en español, $«0 hasta $120; una seño-
rita que sepa bien inglés para atender el 
teléfono $60; una institutriz americana o 
inglesa, $50 y comida; un taquígrafo en 
español que sepa inglés, $125; un repórter 
comercial. $100; un buen vendedor de fe-
rretería y maquinaria que sepa inglés, 
$200; un tenedoi^ de libros en español, 
$1001125; una taquígrafa en español, me-
dio día, $50; y otros puestos. L a Banca, 
la Industria, el Foro y el Alto Comercio 
de Cuba acuden a nosotros por su per-
sonal técnico. Más de 200 personas des-
filan diariamente por nuestras amplias 
oficinas. Millares de colocados. 
C. MORALES AND COMPANY 
Obrapía, número 25, altos. Centro Pr i -
vado : A-9817, A-5153. A-5674. 
...25522 8_.s 
C E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A . E N 
KJ Reina, 120. 
25719 5 u 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
Q E SOLICITA UN COBRADOR D E P R I -
O mera, con buenas referencias. Diri-
girse al Apartado 654, ciudad. 
" 25269 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
P n S o T V 6 ^ 
avos sellos para inío/nieB Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. ¿.aiüivai. 
industria, 83. . 
24333-35 _ 
SV S O L I C I T A CNA I N S T I T U T R I Z , íran-cesa para enseñar francés y estar al cuidado' de varios niños. Se. requiere una 
persona educada que en ninguna lorma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz Los servicios 
son para prestarse a una familia en el 
Vedado y so proporcionaran a la insti-
tutriz las comodidades adecuadas. Son in-
dispensables las referencias y que la 
persona que desee el cargo sea francesa 
\ hable un francés correcto. Las solici-
tudes para el cargo pueden dirigirse al 
¿eñor Antonio Brviti. Cuba, número Ib. 
^ 25125 4 8 
f Tiene usted ambiciones? F 
tivo y enérgico? ¿No le ¿Jj1?" 
independizarse de un salario? J'^ 
sola oportunidad hay en la 
para el éxito. Esta oportunS 
se le presenta hoy. Aproveche! 
Escriba hoy mismo pidiendo 1 
formes a J. Z. Núñez. Apartad' 
236. Sagua la Grande. 0 
24797 
PERSONA ( l I/1'A, COX KEFERÍ^TT^-. solicita sociedad en casa de h lAS, 
je. Ha de ser do loda moi^iidad v^*1' 
situada. Trato directo: Teléfonr. i\Í!lea 
25379 l-l.&¡8 
SOLICITO 
socio comanditario para un almacén de 
víveres importador 'y otro con $4.000 para 
una gran industria. Informes: Amistad, 
136. (jarcia y Ca. 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O -fesora de inglés, para enseñar dicho 
idioma a varios niños. Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporcionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea Inglés o Inglesa y 
hable un inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden di-
rigirse al señor Antonio Erviti . Cuba, nú-
mero 16. 
25126 4 a 
SE S O L I C I T A UN AP RENDIZ, P E N I N -sular, de 15 a 18 años, para la pas-
telería, en Aguila, 145, entre San José y 
Barcelona. 
25:̂ 77 3 8 
OP E R A R I O S ZAPATEROS, E N L A T E -jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera, y Artilles, provincia de la Ha-
bana, Palos, se necesitan operarios za-
pateros. 
25431 3 s 
Se solicitan mineros y escombrero* 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata ai que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55̂  
EL GRAN NEGOCIO 
Con poco capital se ganan quinientos 
pesos mensuales libres de todo gasto. 
Atención: Industria que en la actua-
lidad tiene buena marcha, muy acre-
ditada y en camino de más rendimien 
tos siguiendo las instrucciones que le 
indicará el vendedor. Es marca regis-
trada. Entre regalía y existencias pró-
ximo a $5,000. ¿Quiere usted seguir 
haciendo dinero en breve tiempo como 
así lo ha hecho el vendedor? Diríjase 
por escrito al señor Toral, calle Amis-
tad, número 64, antiguo, Habana, y 
«e le avisará para la entrevista. Nota: 
Su dueño está delicado y tiene que 
pasar a España. 
25565 4 S. 
ce víveres; un conrTuor; dos vend(3 
de licores; dos de ferretería. SOPÍ 
Cooperativa de Empleos. MercaderM (• 
partamento 15. Tel. M-2923. 
-'•>582 4 
Q E SOCICITAX VN TELEFONISTA ir" 
KJ taquígrafo americano, $125; dos vp'nrt 
dores viveros, o comisión; uno al 
mayor, importar; iros vendedores de n 0t 
ductos yuímicos, $(!ü y comisión; dos v " 
dedores de azúcar; dos de capas de air 
uno de vinos y licores, pueden AH!la; 
$150, según aptitudes. Obrapía 9K F -
partamento número 21. ' ' -
-•"̂ '•"'̂  4 g. 
DOS COSTCRERAS PARA C O S E R " ^ una ayudanta para hacer colchoneto 
se necesitan en la fábrica de co'chonpt 
de Manuel Rodríguez. Mercaderes, 41 ha* 
s - i M 
jos. 
25278 
UN A U X I L I A R PARA UN ^iIJFETE~T«í abogado, que sea competente y 
tico en asuntos judiciales, se solicita—sp" 
o no abogado—en Obispo, 83 (altos.) of,: 
sea persona de moraldad. ^ : 
25585 4 B ; 
UNA COSTURERA, QUE A LA VE? ayude a los quehaceres de la casa v 
que sea muy aseada y trabajadora ' ¡L 
solicita para una casa», de corta famlii» 
Calle C, esquina a calle 27 (bajos.) 
dado. Buen sueldo y ropa limpia 
25586 4 , 
SE S O L I C I T A UN B U E N V I A J A N T E , para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenios y traer referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Fscribir al Apartado 1152. Habana. 
24852 4 s 
MECANOGRAFO T TAQUIGRAFO E N Inglés y Español, con larga práctica 
y práctica general en trabajos de oficina, 
para secretario del gerente en una casa 
americana. Se dará buen sueldo a per-
pona competente. Se deben traer buenas 
referencias. Oficina de Julius Wlle, Sons 
and Co. Lonja del Comercio, 419. Aparta-
do número 2138. Teléfono A-6638. 
25712 8 s. 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E T C O M E R C I O " ^ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restato-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Román Ileres. Zulueta 3Í 
moderno. Teléfono A-4969. 
24631 e • 
LAVANDERA BUENA, S E D E S E A E N Línea y L , Vedado. Señora de Solo. 
25134 4 s 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A L I M -piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
25690 0 «. 
VILLA VERDE Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bjecimiento, o camareros, criados, aepei. 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllitaráa 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para ei campo. 
LA AGENCIA L A UNION, D E MAR CE» lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
25677-78 7 • i 
P A R A L A S D A M A S 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-, 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Teléfono A-7898. 
25781 2 oc 
Z¿ se 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
Gdmlten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
| cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
i rillado. Pepe Amonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE CO-
KJ lor, de mediana edad, que entienda de 
cocina; para tres personas. Villegas, 73, 
altos. 
25510 3 s. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Cocina de gas. Calle 17, 
número 10, altos. 
25434 3 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar, para corta familia, sin niños, ro-
pa limpia; sueldo $20; tiene que ser 
honrada y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. Gua-
ta bacoa, 48, esquina Calzada Luyanó 
25370 g g 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que m a r 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
25026 6 K 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
kJ corta familia, en Progreso, 32, bajos 
Habana. Sueldo $20 y plaza. 
25439 4 s 
C¡E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 2, E N -
KJ tre 21 y 23, número 202, en el Ve-
dado, una buena cocinera, se le da un 
buen sueldo y que traiga recomendacio-
nes. 
25436 8 B 
En Muralla, número 20, se solicita 
una cocinera, que conozca la coci-
na ame^ana y española y algo de 
repostería, no se repare en sueldo si 
cumple con su obligación. 
25479 3 8 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
jde no ser así que no se presente. 
j Independencia, número 68, Bolón • 
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
' ra informes a Francisco Espino. 
C 7736 15d-29 
PEINES CARPENTER 
H'.chos con el me-
jor bronce. Son 
los que retienen 
más calor. 
Los mejores que 
conocen para 
desrizar y secar el 
cabello. 
Los tenemos en 
varitos tamaños. 
El número 2, $3; 
el 4. $4; el 6, $6 
y el 7. $7. 
Al recibo de im-
porte lo remitimos 







SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E bai-les flamencos y españoles, que dé cla-
ses por el día. Conteste a Chacón, núme-
ro 13. P. López. 
25837 6 s 
VE N D E D O R D E COSTO F L E T E SE<íü-ro. Necesitamos un experto, hom-
bre atrayente, honorable y bien relacio-
nado entre el alto comercio de tejidos 
sederías, quincallerías, efectos eléctricos' 
ferreterías, sombrererías, objetos de arte 
y fantasía. Debe tener contabilidad y 
buena letra. Referencias de calidad Pa-
gamos buen sueldo y porcentaje en los 
beneficios si la actuación es eficiente 
Informan: Apartado 230. Habana. 
25789 10 s 
VE N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E S I -tamos tres, bien relacionados en es-
ta Plaza. Prácticos en el' manejo del 
negocio. E s indispensable para ocupar la 
plaza, estar actualmente ejerciendo el car-
go de vendedor de víveres en otra casa. 
Pagamos buen sueldo. Son necesarias re-
ferencias de calidad. Informan: Oficios, 
20 v 22; de 3 a 4 p. m. 
25788 10 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E M N S U -
O la^, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. E n Muralla, 69 al-
tos. 
249S4 s . 
NECESITO DOS CAMAREROS 
Sueldo $25 y muchas propinas; un criado 
para casa comercio, $30; uu muchacho 
para fregador; otro para limpiar cubier-
tos, $25; un fregador práctico para gara-
je, $70; dos muchachos para tostadero 
café, $25; dos más para un colegio, $25. 
Habana, 120. 
26772 6 a. 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Estableceré-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
si experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE UU. 
24797 18 a. 
Se sulicíta un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 4 4 1 . 
C-313U Ind. 9 ab. 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E L corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera de P. Río. 
Kn la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor. 46. 
22507 4 U. 
C 7958 6d-2 
SE SOLICITAN 
MUCHACHAS 
Han de tener el pie chiqui-
to. Se trata de liquidar pron-
tamente todas las existen-
cias de calzado fino, de "El 
Aguila Americana," San Ra-
fael, fó, al lado de Benejam. 
Hay muchos pares, se ofre-
cen muy baratos. 
Bd-31 as 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñat. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color oue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Mart> 
uez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
MANICURE A 50 CENTAVOS. 
El chic de las señoras elegantes 
es arreglarse las manos y la cara 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas pro 
fesionales. No tiene que esperar 
turno, enseguida se le sirve. POR 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY BO-
NITAS MANOS. 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJAS: 
50 CENTAVOS 
LAVADO DE CABEZA, 50 CTS. 
ESTUCAR LA CARA, BRAZOS Y 
MANOS, $1.50 
CORTE Y RIZADO DE PELO A 
NIÑOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, BAILE Y 
TEATRO, ETC. 
Teñidos de cabeza a señoras 
con la insuperable TINTURA SU-
PERIOR "JOSEFINA." 
Estos trabajos son hechos por 
señoritas. 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
TELEFONO A-4270 
C 7889 8d-2 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
dante cabellera si usáis la mara-
villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cuidado con las 
imitaciones. 
Usted puede ser nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEVIDA Y MENENDEZ 
Galiano, 33. V> Habana. 
C 795'9 13d-2 
MECANICO DK MAQUINAS D E COSER, , con d<5ce años de práctica en la Cbm-nafila de Slnger, Obispo, 01, prontitud y . 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18, altos. Tel. M-1822. 
25172 28 s. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mal 
ccmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO D E CEJAS: 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
JÚS; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diíerencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
giadas en otro sitio; se arreglan cu 
tres íormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bü ceníavos. Sólo se arre* 
gian señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe" 
iuqueros expertos; es el mejor salón 
üe niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi' 
ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ^ 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gr8" 
sas de la cara. Lsta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor áa toi 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser ta* 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, pociéndoiaí 
a la moda; no compre en ningún» 
parte sin antes ver los modelos y pt*' 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use ia Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también 
mmos o la aplicamos en 'oSre$Ph¡¿0 
d í a o s gabinetes de esta casa. l a^QQ. 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica al pelo con la 013 
ninguna mancha. -« 
PELUQUERIA DE J . MARTIN^ 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039^ 
. f K l f t f 
DOBEADIEI.O DE OJO, A 0 nl0*nlc»; vos vara, bien liecho ^ elforina9 / 
to. Se forran botones de todas to trdbt-
se hacen plisados. So remiten H te sd 
jos al interior de 1'» , ls'f- Nepto»0' 
importe y expreso 
44. Habana. 
22594 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 9 . 
A S O L X X X V I ! 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C a 
C R I A D A S D E M A N O 
L K Y M A N E J A D O R A * 
^ ^ ^ Í ^ O R A r D E S E A ENCONTRAR, 
TT>ArQSERí?ei^erlos> niños huérfanos. 
???a/.^nt con ol- mayor cariño, no atendiéndolos  ei ^ también 
duda s a l ^ ^ ^ i s t i r paridas. c¿mo otros 
^ f e r m o l ^ z ó n ! Gervasio. 37. a todas 
horas. 6 a 
25794 
DE S E A COLOCARSE TINA J O V E N , P E - . ninsular. de criada de mano o mane- ¡ 
jadora. Saüe cumplir con su obllgaclfin- ¡ 
X que sea casa formal, si no que no se • 
presenten. Tiene quien responda por ella, i 
y grandes preferencias. Informan: Estre-
lla, nf-— úmro 106. 
i 25644 6 •. 
r ^ í . » COLOCAR UNA MUCHACHA, 
DESEA el campo, para 
^ f s e ^ c i o d T ' n í a casa. Informarin: 
^ud.S86;Chabitaci6a, 9. 6 , 
0-5798 
• ^ Z Z V r V UNA PENINSULAR, PARA 
C E O ^ á f ¿ a n o o manejadora. No le 
S p o ' a . B a n r ^ r c a m p o . Informan: F i -
G-uras, 65. 6 s 
25839 
^ ^ r ^ r i a 
25682 . • 
TvE^nESEA C O L O C A K U N A C R I A D A P E -
^ ninsular: para criada de mano o ma-
0^rtnra . sabe cumplir con su obliga-
"•̂ n nráctica en el país; tiene muy bue-
01ÓívSerencias. Informan : Inquisidor «IU-
^ ¿ o 1 l . por Sol, puesto de frutas^ ^ 
^ D E S E T C O U O C A R U N A T É 5 O R A " I ^ 
S muy joven, peninsular, de criada de .nrtos o de manejadora, para un niño cuart   a gabe coser a 
S^no y M q u i n a ; quiere familia de mo-
" ' ^ r l v de trato fino y quiere buen 
,M,in Lo rr.ismo sirve para el manejo 
|U ,,nk casa. Cerro, calle Cañengo, núme-
ro 8 esquina a Santa Tertfca. 
' 25718 . í _ s - _ 
— Í Í E X C Ó Í O C A R S E U N A B U E N A C R I A 
da de mano, con referencias en casa 
de moralidad. Estrella, 24. 
25696 
O E D E S E A COLOCAR UNA- MUCHA-l 
kJ cha, peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene ¡ 
Inmejorables referencias. Informan: E s -
cobar, 137. 
25509 5 s | 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe- | ninsular, de criada de comedor o de 
cuarto o manejadora; prefiero mejor. I n - ¡ 
forma : Neptuno, 249. 
25655 5 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N DB 28 años, del país, blanca, es del cam-
po, tiene práctica en el servicio de cria-
da para habitaciones o de mano; para 
corta familia y tiene referencias; es for-
mal; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Calle I , número 9, entre Calzada y 
Is'ueve, Vedado. 
25566 4 s-
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, es limpia y aseada, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Suárez, 2, altos. „ 
25821 c 8 
SE D E S E A COLOCAR UN CAMARERO Y una camarera, ios dos juntos, en un 
hotel, son hermanos, los dos formales y 
saben trabajar. Informan: calle Sitios. Oá, 
no tienen inconveniente en ir para el 
campo, pregunten por Martínez. 
25752 " -̂
U~ N~BUEN CRIADO O F R E C E SUS 8 E R -vicios, en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Tiene referencias. Gana buen 
sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
25750 0 8-
C R I A N D E R A S 
OF R E C E SUS SERVICIOS UN V E R D A -dero sirviente con Informes de las 
casas que ha trabajado; práctico en todo 
el servicio. Tel. M-1430. 
25551 4 B. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, de criande-
ra; tiene buen certificado de Sanidad. 
Informa: Amargura, número 4, altos. 
25832 6 a 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA, 
J L ' una muchacha, peninsular, tiene muy 
buena y abundante leche, lo mismo a 
media leche que entera, tiene una niña 
muy gorda, puede verse. Informan en 
Cerro, 867. 
2572-t 8 s 
CONTADOR M E R C A N T I L , QVJ¿ D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 8 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
Estrella, 22. altos. 
25567 4 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola, de criada de mano. Infor-
man : Suárez, 82. 
25539 " 3 a. 
S^ ^ E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano, sabe su obligación. Sueldo: 25 
o 30 pesos. E n Corrales, 189, cuarto nú-
mero 4. 
25516 3 8. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mediana' edad, tiene buenos informes 
de las mejures casas particulares. Tele-
fono A-3090; gana buen sueldo. 
25474 3 8 
CR I A N D E R A . UNA J O V E N , P E N I N S U -l'ar, desea colocarse de criandera, tie-
ne buena y abundante leche y dos me-
I ses de parida, puede verse su niño. I n -
i forman: Tulipán, 23, zapatería, de 8 a 12 
' y de 2 a 6, Cerro. 
25048 6 8. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular, tiene Certificado de sani-
dad y no le mporta salir al campo. I n -
forman : Calzada del Cerro, 585. 
25536 s 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A colocarse para cocinar a un matrimo-
nio solo o dos señoras solas, no importa 
que sea en la Víbora. Menos de 25 pesos 
no se coloca. Informan; Factoría, 50. 
.25660 5 s-
D- f Ü l C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color de criada de habitaciones o ^medor, no se coloca por menos de 
f V v ^ p a limpia. Tiene referencias. E s -
^bar, 154. antiguo. 
25738 
C E D E S E A COLOCAR RUNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Sañ Lázaro, 251. 
25512 3 B. 
T J 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C I T A ¿ara criada de mano en casa de mo-ralidíd Tiene referencias. Aguila. 2,3. 
25687 : 5—S — 
^ " A ^ P E Ñ I ^ S U L A R S E O F R E C E P A R A 
nriada en general, sabe cocinar. Infor-
man:r¿nee22geiitre 17 y 19. Vedado 
25736 _ f l 
m r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
75 ninsular. de criada de manos Prefie-
re Ja Habana o Vedado. Tiene referencias, 
informan: Escobar. 137. 
25509 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O esuauola, ¡jara el comedor o para los 
cuartos Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
Beina, 98. Teléfono A-1727. 
25504 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
Í J de mediana edad, sabe leer y escri-
bir, peninsulares. Informan en Oquendo, 
411, entre San José y San Kafael. So-
lar de Poloní. 
25508 3 s. 
5 s. 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
5J locarse de criada de mano. Da infor-
mes de la casa donde ha trabajado. De-
sea corta familia donde no haya niños. 
Domicilio: San Miguel, 87, altos, entre 
Campanario y Lealtad. 
25599 5 s. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de buenas referencias. Bien 
sea de criada de mano, bien sea de ma-
nejadora, ÍSÜ tiene inconveniente en sa-
lir afuera si merece la pena. Informan: 
Palgueras, 17, esquina a Eombillo, Cerro. 
25640 5 s. 
S- " i DESEA COLOCAR UNA SESORA I S -leña, de criada de mano o limpieza 
de cuartos; sabe coser y zurcir y cum-
plir con su obligación. Sueldo: $30; ua 
muchacho isleño, se desea colocar, de 11 
años para fregar o mandados. Sabe leer 
y escribir. Informan; Las Tres Coronas, 
Hotel, Egido. 
25578 4 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para acompañar a una se-
ñora o limpieza de líabitacions, desea 
dormir en su casa. Informan en Lampa-
rilla, 59. Altos. 
_ 25540 4 s. 
UNA PEXINSrLAÍi D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano o numcjadora, sŝ be cumplir con 
su oblgación y tiene referencias1. I n -
forman; Mor.serrate. 151, hotel. 
25515 4 s 
C K I A D A S K A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E P 
T T N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
<U edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para habitaciones, sabe coser a 
máquina y mano, no sabe cortar, pre-
fiere casa sin niños. Informan: Merca-
deres, 45, altos de la azotea. 
25831 6 B 
T T N A J O V E N , ASTURIANA, D E S E A CO-
O locarse de limpieza de habitaciones; 
tiene quien responda por ella. Sueldo; 
25 pesos. Lealtad, 123. 
26700 5 s. _ 
T T N A E S P A S O L A D E S E A COLOCARSE 
'KJ para coser y limpiar dos o tres ha-
bitaciones ; tiene buenas referencias. Pre-
fiere sea en la Habana. Informan en 
San Juan de Dios, 15, segundo piso. 
25685 6 S. 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, en casa formal, es recién 
j llegada, para hacer limpieza de cuartos 
ly coser; pretiere casa de poca familia. I n -
' forman: Belascoaín, 38, altos. 
/ 25756 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o de 
i cuartos y sabe coser un poco y no se 
1 coloca menos de 25 pesos. Calle Espe-
| ranza. 111 y cuarto 11. y no se admiten 
1 tarjetas. 
I 25751 5 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa particular o comercio; 
sabe el oficio. Informan: Inquisidor, S, 
cuarto número 39. 
25769 5 «. 
T T N A BUENA COCINERA D E S E A CO-
KJ locarse. Sueldo para la ciudad; de $25 
a $3ü, y para el campo no menos de §35. 
Informan; Sol, 8, fonda. 
2598 6 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E cocinera, en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Habana, 03. 
Teléfono A-3360. 
25618 5 s. 
T T N A BUENA COCINERA, PENINSU-
0 lar, de mediana edad, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. No ha-
ce plaza. Informes: Calle 5a. y D., entra-
da por D, Vedado. 
25624 6 8 
T T N A BUENA COCINERA, REPOSTERA' , 
O peninsular, desea colocarse. Infor-
man ; Infanta, 106-A, bajos, por Univer-
sidad. 
25633 5 c 
T ^ E S E A COLtíCARSE UNA COCINERA, 
para corta familia. Informan: Paseo, 23, entre 13 y 15. 
25052 5 a 
T T N A SESO HA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse de cocinera, sabe desem-
peÑar su obligación; no duerme en el 
acomodo ni ayuda a los quehaceres de la 
casa. Informan: Concordia, 32, altos. 
25490 3 8. 
T T N A COCINERA, D U L C E R A Y E N T I E N -
ÍJ de algo de repostería, desea colocarse 
en casa de moralidad, duerme en la co-
locación. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Dragones, número 7, a todas 
horas. 
20504 3 B. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse. Cocina a la española y a 
la criolla. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Aguila, 114; habitación. 
51. 
25438 3 8 
C 0 U N £ H 0 S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de criada o para limpiar 
cuartos, sabe cumplir con su obligación. 
Animas. 161, altos, casi esquina Oquendo. 
l-'p668 5 & 
SESORA. ESPAÑOLA, D E R E G U L A R edad, desea colocación en casa de ma-
trimonio sin niños, para criada de mano 
o c^par y ayudar en la limpieza. Si-
tio, ¿,3, altos, derecha. 
-5716 5 s 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse de c | ida de mano. para 
corta familia, es formal y tiene quien la 
garantice. Informan en Reina, 71, altos, 
entrada por la sastrería. 
, -o727 5 s 
TkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J - ' criada de mano. Informan en la P'-i-
mera de la Machina. 
2^2l 5 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, isleña, para habitaciones, surcir ropa, 
i Tiene recomendaciones de las casas en que 
i ha servido. Informan; Teléfono M-1196. 
25625 6 s. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse para habitaciones o comedor; 
1 sabe cumplir con su obligación y tiene 
i quien rtísponda por ella; no se coloca me-
' nos de $25. Informan: Corrales, 217. 
25664 • 5 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra 2 Ó 3 habitaciones y coser; sabe 
su obligación Sueldo $25 en adelante. Lí-
nea esquina a F , casa del señor Argüe-
Ues. 1 
25478 3 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpiar habitaciones o 
manejadora, tiene recomendaciones de 
las casas que ha trabajado. Informes: ca-
lle 4, casi esquina 15, frente al solar. 
Teléfono F-1427. 
25732 5 8 
T T N A JOVENCITA D E S E A COLOCARSE 
O en casa de moralidad, para limpiar ha-
bitaciones y repasar ropa; sabe éumplir su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
No s«le de la Habana; Galiano, 118, altos. 
25549 4 s. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E N E -ral, ofrece sus servicios para casa 
| particular o restaurant, muy cumplidor 
I v aseado, español. Sueldo según casa. 
1 Le informan al teléfono A-9467; de 10 a 4. 
| _ 25701 5 a. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO Y K E -1 postero, para casa particular o co-
mercio, cocina criolla, francesa y espa-
ñola. Informan: A-1568. 
25703 5 8. 
/ B O C I N E R O D E COLOR, E N G E N E R A L , 
y j con referencias, se ofrece, de 8 a 1, 
en 15 y E . Bodega E l Lourdes. Suplico 
avisos claros 
25744 6 S. 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O D E CO-
\ J lor, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; es muy limpio; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
calle 25, 184, entre I y H , en el Vedado. 
25573 4 s. 
C R i A O O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN SESOR, P E -ninsular, para ayudante de cocinero 
y en la misma una señora, de maneja-
dora. Infjrman en Corrales, número 
105. 
25443 3 s 
SMfĉ MMIl WHi IIIIIHHIIIIIllillllllll 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en el acomodo. I n -
forman: Apodaca y Aguila. Teléfono 
A-2463. Para establecimiento o casa par-
ticular. 
25817 « s 
T J N COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Oficios, número 76, 
café, en la vidriera de tabacos; tiene 
quien lo garantice. 
25329 2 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
kJ carse de criandera, a media leche, tie-
ne certificado de Sanidad y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Fonda L a 
Aurora. Habitación 2S. 
25511 g • . 
Tenedor de libros: Se ofrece u n ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor t a m b i é n de Ingenios de fabri-
car a z ú c a r , en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
d í a s . Excelentes referencias y garan-
t ía s . In forman e n Montero S á n c h e z , 
34, Vedado. T e l é f o n o F -4317 . 
25338-39 18 B 
V A R I O S 
J0JEIÍ' ,FSPAÍÍ0:L' » E 8 E A T R A B A J A R de delineante en construcción. Espe-
cial para calcar planos. Informes: San 
Ignacio, 94. 
25799 e s 
í ¡ M A E S T R O S , E S T U D I A N T E S , 
C O M E R C I A N T E S . . . 1 1 
C O N F I E N SUS TRABAJOS A A 
C o n f í e n sus t r a b a j o s a l a G r a n ^ 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z / 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. T E L . A-8627. 
E S P E C I A L I D A D E N : 
Trabajos meconográficoa y mimcográfi-
cos de todas clases y traducciones. 
Precios reducidísimos, convencionales. 
Se reciben órdenes todos los días, a toda 
hora, especialmente domingos y días fes-
tivos. „ 
25528 3 8. 
SE TUSAN P E R R O S . SI T I E N E Us-ted alguno que tusar, avise a Siea-
i rroa, al Teléfono A-6Ü34. También pasa 
; a domicilio. 
¡ 25375 8 8 
E V E N D E UNA MULA, MUY TIRADO-
ra, con su bicicleta y arreos, por te-
ner que embarcar su duefio para el ex-
tranjero. Reparto de Columbia, calle Res-
pedia, entre Consulado y Miramar. Basi-
lio Gómez. 
25063 9 a 
SE V E N D E N V E I N T E VACAS J E R S E T , | de dos años en Cuba, garantizando 15 
litros de leche cada una, a $200. Infor-
ma : Palmero, calle 10, número 201. entrai 
21 y 23, Vedado. 
í«427 7 • 
X T O M B R E D E MEDIANA EDAD, Se ofre-
ce para cobrador, sereno, limpieza de ofi-
cinas o cosa análoga Tiene buenas reco-
mendaciones y no tiene inconveniente en 
r al campo. E n Paula, 38, informan. Pre-
guntar por D. Celedonio. 
25588 4 a- , 
L A C R I O L L A 
"PRESEA COLOCARSE, D E CRIANDERA, 
JLS una señora, peninsular, de 4 meses 
de parida; tiene buena leche y abundan-
te, con certificado de Sanidad; tiene ca-
sas que la recomiendan; señoras que ha 
hecho otras crías. Informan; Jesús del 
Monte, 162. Teléfono 1-1044. 
25487 S a 
C E O F R E C E UNA CRIANDERA, P E -
O ninsular, de 6 meses de parida, con 
buena y abundante leche, tiene quien la 
Tecomlende y certificado de Sanidad. Pue-
de verse su niño. Estrella, 120. 
254S5 8 8 
CR I A N D E R A , R E C I E N VENIDA, D E -aea colocarse a leche entera, tiene cer-
tificado. Informa: Gervasio, 83. 
25492 8 s 
C K A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular o establecimiento, 
¡Sin pretensiones. Informan; Misión, 19, 
bajos, la costurera. 
2580 6 s 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON CUATRO años de práctica y buenas referencias, 
se ofrece para casa particular de mora-
lidad. Informa: Teléfono F-2518. 
25802 6 • 
/ C H A U F F E U R : S E O F R E C E UNO, COM-
K J pétente, con buenas referencias, prác-
tico en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan: Teléfono A-4969. 
25838 6 8 
UN AYUDANTE D E C H A U F F E U R S E ofrece para trabajar cualquier traba-
jo, para campo o ciudad; tiene quien lo 
recomiende por su honradez, puntualidad 
al trabajo. Para Informes por escrito. Jo-
sé Inés Torres. Antón Recio, 98. 
25704 7 «. 
JOVEN, GRADUADO D E COLEGIO aane-ricano, con perfecto conocimiento del 
Inglés, con práctica de oficina de New 
lork, de donde acaba de llegar, desea 
colocarse, preferiblemente de correspon-
sal. Buenas referencias. Escriba: Apar-
tado 1423, Ciudad. 
25803 i© s 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de 18 años, en el comercio, han de 
dejarlo ir al centro por las noches, de 
7 a 10; tiene referencias. Aguiar, núme-
ro 42. 
25812 6 a 
SE O F R E C E UN J O V E N D E UNOS 20 i años, peninsular, para comercio de tieu- í 
da de ropas o almacén, como medio de- I 
pendiente, teniendo dos años de práctica. 
E s persona seria y formal y tiene buenas 
referencias. Preguntar por José Fernández I 
en O'ReiUy, 88. 1 
25747 S 8. I 
JOVEN, E S P A S O L , 20 AÑOS D E E D A D , se desea colocar; es práctico en ví-
veres en la Habana y víveres y ferrete 
ría en el campo, también se coloca en 
otros glroa parecidos Dirigirse a Drago-
nes, 86. Taller Lavado. 
25579 • * B. 
C O B R A D O R E N G E N E R A L 
Desea plaza español con garantías y re-
ferencias satisfactorias para casa de co-
mercio, alquileres o cosa análoga con 
práctica en cobros y diligencias. Informal 
M. García, Aramburo, 22. TeL A-9316, ciu-
dad. 
25572 4 3. 
ÜN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , S E ofrece de portero en casa particular o 
limpieza de oficinas; sabe cumplr con su 
obligación. Tiene referencias. Informan en 
Reina, 85. Tel. A-3684. 
25506 3 s. 
r p T Q U I G R A F A I N G L E S A . UNA J O V E N 
JL inglesa, de color, con muchos años de 
práctica en Taquigrafía y Mecanografía, 
desea colocación en casa de comercio que 
desee una que sepa su obligación y cum-
plir. Se comunica bastante en español. 
Diríjanse a Nieves, Calle 3a., número 118, 
Vedado. 
25513 6 8. 
C A N T E R O S 
Necesito para trabajos en el Vedado 
cuatro canteros de primera. Pago bue-
nos laraios. Aurelio P iedra . M a n z a n a 
de G ó m e z . Of ic ina 221 , segundo piso; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
jpRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECEUB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belkscoain y Jfoolto. Tel. A-481Ó. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
I ghida que se reciban. 
I Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
i en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu» 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U. 
25523-24 8 8. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un experto chauffeur, español, solamente 
para casa particular- tiene buenas refe-
rencias. También se ofrece otro buen chau-
ffeurs para camión en comercio. Infor-
marán: Habana, 126. Teléfono A-4792. 
26772 6 s. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular o d© 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
formes en San Miguel, 9a Tel. A-8668. 
25776 6 8. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E COLOR para lavar y planchar ropa de casa 
particular, fina lo mismo la trabaja a la 
cubana como a la americana, estoy prácti-
ca en mi trabajo con perfección. Revilla-
gigedo, 147, entre Puerta Cerrada y Dia-
ria, preguntar por Araceli-
25597 6 s. 
JOVEN E X T R A N J E R O , QUE H A B L A inglés y español, tiene 7 años de ex-
periencia en cultivo de caña y ha estado 
de administrador ferrocarril de ingenio 
por dos años. Considerase proposiciones pa-
ra cualquier provincia de Cuba. Tiene 
buenas referencias. Dirección: P. O. Box 
2489. Teléfono A-0494. 
25622 6 -
JOVEN, 26 ASOS, POSEYENDO A FON-do los idiomas francés e inglés, en-
tendido en contabilidad, busca empleo en 
cualquier giro comercial Informarse: A. 
García. Hotel Nuevitas, Dragones, 7. 
25626 5 s. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, para coser, por días, en casa particular. 
Sabe modistura y sabe en blanco también. 
Informes: Tejadillo, 11 3f5, preguntar 
por Chita. 
25G30 5 s. 
DE L I N E A N T E D E A R Q U I T E C T U R A . Se ofrece con varios años de prác-
; tica. Puede citar arqutecto e ingeniero 
'; que dan referencias suyas. Dirigirse a B . 
j J . Piqué. 21, número 283. Vedado. Te-
léfono F-4162. 
25520 3 8-
O E O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-
( j tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carpintería y herrerería del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo. 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pafiol, de chauffeur, en casa particu-
lar, cuida la máquina como propia, sin 
pretensiones, tiene carta de recomenda-
ción de l'a última casa que ha traba-
jado. Teléfono A-1157; si él no está le 
dejaii las señas. 
25723 5 8 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O P A R -ticul'ar, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes; Vedado, calle 10 y 23, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
25662 16 8 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
Necesito cuatro operarios para trabajos 
finos. Pago buenos jornales, o ajusta 
por piezas. Aurelio Piedra. M a n z a n a 
de G ñ m e z . Ofic ina 221 , segundo piso. 
25523-24 3 s. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CHAU-ffeur, español, con práctica y referen-
cias. Para más nformes dirigirse al te-
léfono F-ICTO Vedado. 
25587 4 B. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particulor o de 
comercio. Informan en San Miguel, 96. 
Lleva años trabajando en máquinas. Te-
léfono A-0668. 
25532 3 s. 
CH A U F F E U R , CUBANO, CON 7 AROS de práctica, con conocimientos amplios 
on mecánica, quiere colocarse; tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561. 
25463 3 s 
Í E N E D 0 R E S D E U B R 0 S 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S , con conocimientos de trabajo de ofi-
cina en general, algo de inglés y me-
canografía, desea trabajar. Dirigirse; A. 
J . Suárez, número 26, altos. 
25709 5 s 
UN MATRIMONIO, SIN NI5ÍOS, S E ofrece para el cuidado de una casa. 
No le importa que sea en el Vedado, Ce-
rro o Jesús del Monte, no quieren solar; 
él se presta para hacer cobros en la mis-
ma o cosa análoga, teniendo buenas re-
ferencias. Informan: O'ReiUy y Cuba, 
café. 
25722 5 s 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L 
S e solicita uno e n C u b a , 16. Debe te-
ner buenas referencias y saber escri-
bir el idioma con absoluta c o r r e c c i ó n . 
S i no se poseen amyos requisitos, no 
se presente. 
25533 7 » . 
AQUIGRAFO MECANOGRAFO, UNO 
en español y otro español-inglés, prác 
ticos y principiantes. Tenedores de li-
bros y auxiliares. Compostela, 115, entre 
Sol y Muralla. 
25461 3 s 
D E A N I M A L E S 
T R A B A J O S P A I L E R I A D E C O B R E 
PARA 
INGENIOS Y D E S T I L E R I A S 
J O S E H U M B E R T 
P R I M K L L E S , 88, C E R R O 
HABANA 
25543 10 8. 
"VfULA: S E V E N D E , SANA, GRANDE, 
lYX joven, y un carro de agencia. Mon-
te, 180. Teléfono A-360C. 
25795 6 s 
A LOS GANADEROS, IMPORTADORES o crías. Para una finca de 300 ca-
ballerías, bien empastada y buenas agua-
das, se desea ganado a partido. Dirigir-
se a R. Landa. Apartado, 3. San Cris-
tóbal. 
25811 10 s 
U n a l avandera; una criada de mano y 
u n muchacho para limpieza. Cal le de 
L í n e a , en tre K. y L , Vedado. C a s a del 
s eñor Veranes . 
25530-31 8 8. 
Mulos: e n Crist ina, 60 , se v e n d e n , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423 . Tuero . 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re^ 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A * 
I H I l 
27 3 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente^ que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, L Ha-
bana. 
24025 24 • 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t ras d e t i r o ; 1 0 toros Ho l s t e in ; ! 
l l e g a r á n o tras c la se s e n l a según-1 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
\ T O T O C I C L E T A : COMJPKO UNA, D E 
aos cilindros, que esté en buen esta-
J ' Mo„^vCbe- Expliquen detalles a Jo-
V^11^*11"- Contreras, 18, Matanzas. 
¡ M O T O C I C L I S T A S ! 
7^aanA ência "E^celsior," invita a usted 
DOSÍM^6 i388? Por nuestro salón de ex-
de u. ?' donde verá los nuevos modelos 
tocrá1ica ^?rSa "Excelsior" y de la aris-
carr^ro Henderson," con sus coches de 
mo'o,í£.vJ Pa,seo- También encontrarán 
* ¿ % & á á * Sesun<ia mano' a V™cios 
A T E N C I O N 
ra"^,^"'"1 30 Personas, se alquila pa-
goma* 1 ackard," de dos toneladas, con 
Hndros n"evas' ^ un automóvil de 4 ci 
vas en «c^neto Boscl1' con gomas nue-
ro,'370 Carlos Ahrens. San Láza-
25*30 
6 s 
G f DreñnVo8!11 VEÍÍI>EN D O S F O R D , bien 
íatos Tn/A os para trabajar, se dan ba-
» 4 ¿ ™í0.rií,an: Jovellar, 3; de 11 a. m. 
Subieta todos los días, pregunte por 
G A N G A 
P o r e m b a r c a r s e e l d u e ñ o e l s á b a -
do . A u t o m ó v i l 7 p a s a j e r o s , c i n c o 
r u e d a s a l a m b r e , 4 g o m a s n u e v a s , 
a n a d e r e p u e s t o , t i ene f u n d a s n u e -
v a s y a c u m u l a d o r W i l l a r d , n u e v o . 
Se i s c i l i n d r o s , b o m b a a c o p l a d a p a -
v a i n f l a r l a s g o m a s . C o s t ó $ 3 , 0 0 0 . 
H a g a s u o f e r t a . M a n r i q u e , 6 6 . T e -
l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
25GÍ>1 5 s. 
s 
E V E N D E Ü N F O R D D E E Q U I N C E , E X 
_ perfectas condiciones. San Kafael, 141 
y medio, esquina a Soledad. Se puede 
ver de 10 a 12. 
25748 5 s. 
neta. 
25653 
F en mn? \E>ÍDK ÜN BONITO F O R D , 
«e da hari^ buenas condiciones, del 17, 
Puede vtr l Por, no Poderlo atender. Se 
el garat 5as í? las 12 de la mañana en 
cadlro 66 e Genios, 1. Su dueño: Tro-
Veado un Ford, landolet, precioso, pa 
¡ ^ P ^ t i c u l a r ^ J0sé> 'sS. 
J ^ * * Y A C C E S O R I O S 
teléfono 1 1 ^ 2 de ^ Habana. Egid lo, 18. 
3 s 
Por encargo d e s u d u e ñ o , 
Vende D a m b o r e n e a y Cía .6 
un c a m i ó n W i c h i t a d e 3 y 
media tone ladas , e n m a g n í -
flcas condic iones . Z a n j a , 1 3 7 . 
T e l . A - 7 4 4 9 . H a b a n a . -
7d-l 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, I G U A L QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
234S0 7 s 
U n a bicicleta: se vende, e s tá nueva, 
por la mitad de su precio. Puede ver-
se en " L a Idea l ," Galiano y Animas . 
25336 2 s 
}3 A R A PERSONA D E GUSTO, SE V E N -den dos Ford, con motor del 18, seis 
tuecas de alambre los dos. Uno con ves-
tidura de 70 pesos, fuelle caki nuevo, y 
el otro con magneto Bosch, arranque me-
cánico y su juego de amortiguadores y 
:iinón grande. Su precio es: uno en 95*0 
pesos y el otro en $850; se pueden ver 
en la callé 11, nümero 9. Reparto Uaw-
ton; de 7 a 11 a. m. 
25305 6 s 
UN F O R D , MAGNIFICO, CON A R B A N -que, defensa y demás útiles, vendo 
muy barato. Informan en Romay, núme-
ro 54. Eerrer Uqueto. 
25400 3 8 
Q E V E N D E UN FORD D E E 15, CON F C E -
O Ue y vestidura nueva, buen motor y 
ruedas de aiambre, marca Daiton y bue-
nas gomas. Para verlo y tratar con su 
dueño de 9 a 11, en el Garaje Maceo. 
25i41 6 s. 
Camiones e n ganga. (P i erce A r r o w ) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado e l éc tr i co . Muy baratos. Se ven-
Üen en Concordia , 149. Garaje Eure-
k a Pregunten por A r a n a . 
23728 15 s 
M A G N E T O 
Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente nuevo, muy ba-
rato. Salud, número 2. Relojería " E l Ru-
bí." 
25468 7 s 
S C R 1 P P S - B 0 0 T H 
SE V E N D E N VARIOS D E E S T A MAR-
CA. ACABADOS D E R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES DB MECA-
NICA. E T C . , Y GARANTIZADOS. T I E -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O . P R E C I O S D E GAN-
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
25480 7 s 
SE COMPRA UN CHASIS, QUE HAT \ , ^i10^6 niotocicleta europea. Benigno 
A-0'>98 J0Sé• 113" -̂ Teléfono 
2M83 3 s 
AUTOMOVILES, S E V E N D E N UN C H \ N dler con mil kilómetros rodados 'un 
Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Sir 
tipo Salamanca, para familias de gusto un 
Wescoy, limousine, con un mes de "uso 
una cufia Europa. Se da baratísima. In 
lorman en Neptuno, 205. José Silva P H P 
TO¿mbiléf0nO M"1157- Aeencia del CanúVfñ 
7 s. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, R E F O R -mado, al 1<, en muy buenas condi-
ciones, con rolletes en las ruedas delan-
teras; tiene buenas gomas. Se da barato 
por no poderlo atender. Puede verse n 
todas horas en Tamarindo 25. informan 
en el mismo. 
25680 le 8 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ce-; 
rrada, puertas traseras a la altura de! 
u n a persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a l a Habana , 
se vende e n $950' mil seiscientos me-
nos de lo que cos tó . Se vende por 
haber adquirido otro mayor. Marioty, 
Blanco 8 y 10, garaje. 
25190 •* •• 
H U P M O V I L E 
de cinco asientos, propio para viaje* 
al campo, muy bien equipado de go-
mas y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25190 4 8. 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones. Puede verse en Santa 
Marta y Lindero, garaje. Informan en 
Monte, 201, sombrerería " E l País." 
25333 4 *» 
C a s i r e g a l a e l d u e ñ o , p o r te-
siete a u t o m ó v i l e s , u n a n e r 
c u ñ a S i n g e r , sin e s t r e n a r , 
r e c i é n p i n t a d a , e n c a s a d e 
D a m b o r e n e a y C í a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l A - 7 4 4 9 . 
7d-l 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
n a limpieza y una b u e n a val la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
pos mensuales. C a s a céntr ica y c o n dos 
entradas. Ca l l e de B lanco , 8 y 10. Te-
l é f o n o A-0588 . 
2429; a a. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E l a 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R Í Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
M 0 T 0 C Í C U S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a de l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 76T2 30d-21 ag 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N VARIOS, de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 
2450Í 6 g. 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo aue motores, dinamos, magnetos y la l 
instalación eléctrica de los automóviles. ' 
No compramos agua destilada, pues bay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25872 Lü: 
E V E N D E UN FORD D E L 17, S E PUK-
de ver en Barcelona, 13, garaje. 
26563 4 B. s 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, con 
ruedas de alambre, muy elegante, cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
Se da barato. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25190 4 a. 
VE N T A D E DOS B I C I C L E T A S , CON sus arreos nuevos; todo de un mes 
de uso, y dos muías en muy buenas con-
diciones. Están ganando $12 diarios. In-
formes : Almacén de Licores, Marina y 
Ensenada, Jesús del Monte, de 6 a 8 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
25357 * • 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
diura p o r dos 
S T O C K " M i C H E U N . " R e i n a , 1 2 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, rue-
lle y defensa, seis gomas nuevas- do-
ble encendido, arranque y alumbrado 
e l éc tr i co , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje . 
25190 4 •. 
N O C O M P R E C A M I O N 
t iu«v® o d e a s o s in antes i n f é r f 
m a r s « a c e r c a d e l 
t a m b i é n de o tras marsa^j 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P ¿ A B A N A • 
e eos 
SE V E N D E UN CAMION M A X W E L L , D E i 1 y media toneladas, de muy poco 
uso. Informan: Virtudes, 104. Tintorería.! 
Teléfono A-347a i 
25218 8 « 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24G9tí 7 8 
A U T O M O V I L I S T A S 
M e hago cargo para l a venta de su 
a u t o m ó v i l por muy m a l estado en que 
es té , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. B lanco , 8 y 10, garaje . 
VENDO UN F O R D . GANGA V E R D A D . Animas, 173. 
25185. 
E l Trust . G r a n taller de carruajes ; so' 
hacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y j 
camiones de todas clases. Puntualidad1 
en los encargos. Cristina, 11. Te lé - ! 
fono 1-2116. 
25204 B 8 J 
O V E R L A N T I P O 85 
Propio para corta familia, e s tá f la-
mante y casi nuevo, se vende por l a 
mitad menos de su costo, por haber: 
adquirido otra m á q u i n a mayor. Ma-i 
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
26100 * •• _ 
TROY D E A R R A S T R E PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa: | 
A. Sacz. Empedrado, 46. Teléfono A-50bL 
25152 •* g 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , PARA pa-i seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
dico. Informan: Neptuno, 6. Hotel í or-
nos. ' .... 
25137 31 8 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A Frecioi 3 cen tavo^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N E A R F U T U R E 
J o h n : — W e l l ? ¿ C ó m o estamos? 
P e t e r : — M a l . No he tomado nada. 
J o h n : — ¿ N i siquiera "consolation 
beer? 
Peter: (haciendo un gesto de dis-
gusto)—Prefiero la zarzaparri l la . 
J o h n : — W e l l . ¿ Q u é hacemos? 
Peter:H—¿Usted conoce a C u b a ? 
J o h n : — Y e s . 
P e t e r : — ¿ D r y ? 
J o h n : — A l contrario: muy mojado. 
Peter: — ¿ B randy ? 
J o h n : — A n d wiskey. 
P e t e r : — ¿ V e r d a d e r o beer? 
J o h n : — P l e n t y . 
P e t e r : — M e voy para C u b a , John . 
J o h n : — Y do-
C h a r l e s : — W e l l ? ¿ Q u é pasa? 
Joseph:—No drink. 
C h a r l e s : — ¿ H a jugado? 
Joseph:—Nada . No play, 
C h a r l e s : — N o se puede v i \ . . así . 
J o s e p h : — E l pa í s se acaba. . . . 
C h a r l e s : — ¿ A d ó n d e vamos? 
J o s e h p : — ¿ C o n o c e usted a C u b a ? 
C h a r l e s : — Y e s . 
J o s e p h : — ¿ Q u e se juega? 
Charles: — E v e r y t h i n g . 
J o s e p h : — ¿ Q u e se bebe? 
Char les : —Cordia l s . 
J o s e p h : — W e l l . ¿ S a b e lo que le di-
go C h a r l e s ? 
C h a r l e s : — ¿ Q u é ? 
Joseph:—Que me voy para C u b a . 
C h a r l e s : — Y o t a m b i é n . 
T h o r n a s : — W e l l ? ¿ Q u é noticias? 
G r e g o r y : — U n nuevo tax. 
T h o m a s : — ¿ S o b r e q u é ? 
G r e g o r y : — 1 5 por ciento sobre la 
mascada. 
Thomas: — ¿ Goma ? 
G r e g o r y : — Y tabaco y todo-
T h o m a s : — N i bebidas, ni juego, n i 
andullo, n i goma ni nada. Estamos 
frescos. 
G r e g o r y : — S a b e s lo que te digo T h o -
has? 
T h o m a s : — N o . 
G r e g o r y : — Q u e me voy para C u -
ba. Al l í se bebe, se juega, se masca 
y no hay tax. 
T h o m a s : — ¿ Q u i e r e s que te diga una 
cosa Gregory? 
Gregory: — ¿ Q u é ? 
T h o m a s : — Q u e me voy contigo. 
B r i d g e t : — M y dear Doroty, la si-
t u a c i ó n e s t á cada vez peor. 
Doroty :—No puede u n a echar si-
quiera u n traguito. 
Bridget :—No todo ha de ser ice-
crean-soda. 
D o r o t y : — N i trabajar para el ejér-
cito. 
B r i d g e t : — L o s hombres se están 
marchando. 
D o r o y t : — ¿ A d ó n d e ? 
B r i d g e t : — A las tierras "mojadas." 
D o r o t y : — ¿ S a b e algo de C u b a ? 
B r i d g e t : — V e r y good cigars. 
Doro ty :—Plenty wiskey 
B r i d g e t : — ¿ A n d beer? 
D o r o y t : — A n d good fellows. 
B r i d g e t : — ¡ H u r r a h por C u b a ! 
Doroty: (que ha estado en la is la.) 
— ¡Arriba con el h imno! 
* * * 
Notas del Puerto 
Pasado mañana sale el sefior Presl-
^ dente de excursión de pese* por la 
ca je r ía do Batabanó.—Un Importan-
te robo realizado en los muelles, des-
cubierto por Agentes especiales de la 
Aduana.—Se encontró ahogado ei su-
jeto que desapareció ayer—El Bue-
nos Aires por la Tía de Tíue-ra York. 
E X C U R S I O N PRÍBSIDEN'JTAX. 
E n l a noche del día 5 del corriente 
o sea el d ía que e m b a r c a r á para los 
Estados Unidos l a esposa e hijos del 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a em-
p r e n d e r á ^ste en c o m p a ñ í a de un grun 
po de amigos una e x c u r s i ó n de pes-
c a por las c a y e r í a s de l a costa S u r . 
E l c a ñ o n e r o "Enrique Villuendlas" 
que sa l ió ayer tarde, y s i ''Hí de Oc-
tubre'' que z a r p a r á en breve, t o m a r á n 
parte t a m b i é n en la m e n d o n í v d a pes-
q u e r í a . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el vapor 
correo e s p a ñ o l "Buenos Aír^s" s a l i ó 
de Cádiz para venir a l a H a b a n a por 
la v í a de Nueva Y o r k y seguir viaje 
desde este puerto a l de V e r a c r u z . 
E s t e es el vapor que le toca sa l ir 
de la H a b a n a p a r a Nueva Y o r k en los ; 
primeros d í a s del mes de Octubre ve- j 
nidero. 1 
S O R P R E S A S 
E l Agente especial de la Aduana 
Franc i sco L e m u s detuvo a F lorent i -
no Benemelis, vecino accidental de la 
calle de Sau J o s é en Guanabacoa, ocu 
p á n d o l e 10 pares de zapatos y otros 
objetos quie l levaba en una maleta y 
cuya procedencia no pudo justificar, 
c r e y é n d o s e que proceda de un robo 
efectuado en la Aduana . 
L a d e t e n c i ó n se r e a l i z ó en el pueblo 
de Reg la . 
A f A R E C I O A H O G A D O 
A y e r tarde a p a r e c i ó flotando fren-
te a los viveros amarrados en l a E n -
senada de Belot, el giuardian Rodol-
fo Canceto que s e g ú n publicamos en 
l a e d i c i ó n anterior d e s a p a r e c i ó n an-
t ier . 
E l c a d á v e r que no presenta s e ñ a l e s 
de violencia externas f u é remitido a l 
Necrocomio. 
E L P . C L A R I S " 
S e g ú n c á l c u l o s de l a Agencia de 
la l í n e a de T a y a en l a Habana se cree 
que el vapor e s p a ñ o l " P . Claris ' ' l le-
g a r á a la H a b a n a con el coropteto de 
carga y pasajeros sobre el día 7 del 
corriente procedente de Barce lona v í a 
C a n a r i a s . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 S . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o o b j e t o q m r e p r e s e n t e v a l o r . 
GINEBRA AROMATICA OE WOLFE 
i ^ a m C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. E N L A R E P U B L I C A . • • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tetófono A-1694. • Obrapla, 18. • Habana 
E L . " J O S E P H R . P A R R O T T " 
E l ferry "Joseph R . P a n x t t " l le-
g ó ayer tarde de K e y West con carga 
general . 
E L . " S A N M A T E O " 
De Boston l l e g ó ayer tarde a í í l t l -
m a hora el vapor "San MaA^o"' que 
trajó carga general . 
A C U S A C I O X 
E l vigilante de la p o l i c í a 'iei. Puicr-
1o R . Ga^i'an a r r e s t ó por estar pro-
firiendo palabras obcei t.s a l malete-
ro Pedro R o ' r í g n e z S á n c l ez, vecino 
ce Damas 45 
Por el travpcto de la ca,''' '* de pa-
sajeros a la E s t a c i ó n dice el vigi lan-
te que el detenido se le resisti-:) v le 
f a l t ó . 
F u é remitido a l V i v a c . 
B U E N S E R V I C I O 
L o s agentes especiales de l a Adua-
na A n d r é s Castellanos, Ede lmiro H e r 
n á n d e z y Amado V i l l a por comiden-
cias tenidas supieron que en la casa 
San J o s é 178 h a b í a ocultas grandes 
cantidades de m e r c a n c í a s qu-; proce-
d ían de robos efectuados en los mue-
l les . 
Constituidos en dicha c a s i donde 
reside el s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , lograron ociutpar entre 
otras cosas .780 estuches de c i r u g í a 
dental, 26 piezas de g é n e r o s de t a s i -
mir, 13 pares de zapatos, 3 5 docenas 
de camisetas, 13 docenas de nares de 
medias, 29 piezas de telas d'e ch ina 
y otros objetos m á s . 
E l sefior R o d r í g u e z f u é presentado 
ante e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Pr imera , por no haber podido 
justificar la procedencia de dichos 
objetos. 
E L . E S P E R A N Z A 
Directo de Nueva Y o r k se espera 
hoy el vapor americano San Jacinto. 
E L " W A S C O U T A " 
E l vapor "Wacouta'' t a m b i é n se 
espera hoy de New Y o r k pero por 
v í a de Nassau . 
PRINCIPALES HOTELES 
N U E V A Y O R K 
J O H N M S E . B G W M A N PRESIDENTE 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
U N M E N S A J E 
E l Alcalde h a dirigido un Mensaje 
a l Ayuntamiento, interesando se con-
signe en el presupuesto del p r ó x i m o 
ejercicio la cantidad de 3.093 pesos 
que se adeuda a l pintor Federico Mar-
t ínez , por la c o l e c c i ó n de cuadros de 
B I L T M O R E 
O 
t A N H A T 
O 
M U R R A Y H I U » 
n 
THE COMMODORE 
OOROe W S 
THE BlbTrv.ORE 
t3-J StAHD MADUOHAV». 
UOMK MÍE BOWMAN PRESIDtlTfl 
THE-3EI.MONT . -M2J 9t amd-Park-Av».' 
James Woods • vice pumsoam 
MURRAY- HIUl. HOTEL» 
James %JOOM 
Este grupo representa todos loa 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 ea adelante. Pisos 




E ! P a r g a n l c d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á s , 
R e u m a t i s m o . 
EL veneno de loa intes t inoa o b s t r u í d o r le sobrecarga e l sistema y le ocasiona 
reumat ismo. P L U T O le l impia los intes-
t inos y le pone los1 ríñones e n o r d e n ; 1Q 
al ivia a usted- T a m b i é n causa beneficio en 
e l t r a tamien to de los ríñones, h í g a d o y es tó -
mago, de l do lo r de cabeza y nerviosidad. 
DOSIS : Un vaso para vino* bien diluí, 
do en agua, caliento con preferencia. 
Embotellada en French L i c k Sprints, Indiana. E . U . / L . 
y de venta en todas las farmaciai. 
U N P R O Y E C T O 
a l Secretario particular, doctor Mén-paitriotas qne le c o m p r ó el Munici-
pio. 
F O C O S D E L.UZ E L E C T R I C A 
Tina C o m i s i ó n de propietarios es-
tuvo ayer ery l a A l c a l d í a entregando Z a n j a y San N i c o l á s 
H a sido elevado a l Ayuntamiento, 
para su a p r o b a c i ó n , el proyecto au -
mentando por cada cinco a ñ o s de ser | 
vicio hasta veinte, el 10 por ciento de 
los haberes que disfrutan a ios jefes I 
y oficiales del Cuerpo de Bomberos j 
de la Habana . j 
L a Secretaria de l a A d m i n i s t r a c i ó n ! 
Mimicipal advierte a l Ayuntamiento 
que no pueden Resignarse a esa aten- ¡ 
c ión los sobrantes de personal por: 
estar afectos por la L e y del retiro de I 
los empleados c ivi les . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l notable poeta F r a n c i s c o Vi l laes -
pesa estuvo ayer en el Ayuntamien-
to, a saludar a l Secretario part icular dez, uua e x p o s i c i ó n por l a que soliel 
tan se ordene l a c o l o c a c i ó n de u n fo- del Alcalde, doctor Aurel io Méndez 
co de luz e l é c t r i c a en l a calle de L o a c o m p a ñ a b a el poeta J o s é Ma-
! nuel Carbonel l . 
r l J c 5 E 
L A T A P I T A 
N A R C A b A 
i 
HABANA 
T O M E 
N B E E R 
Y P O & R A M A C E R L O M I S M O . 
Rtcmcí L A S 
P u b l i c a c i o n e s 
Acusamos recibo de las s í g a i e a J 
- - J u a n Cle;nente Zenen. FC'IP^"i1 
169 p á g i n a s . r c ^ ' > ^ 
—Certamen Literario . Organi¿i 
por el Pxmo. Ayuntamiento de M! 
drid con motivo de la celebra 
la F ies ta de la R a z a . 
— E s c u e l a de Artes y Oficies rl0 I 
Habana. (Prospecto-). 
—Homenaje a l Sr . Carlos M t i 
lies y Cov ín , Socio dte Honor (\socli 
c ión de l a Prousa Médica de ¿nvl 
— S e c r e t a r í a de Hacienda Sí>cdi 
de E s t a d í s t i c a . Comercio Kxterioi 
Pr imer Semestre de m s . Año ^ 
de 1917 a 191S. 
—Colegio de Arquitectos de la Ih 
baña . Memoria (1918.) 
—Cuban Telephone Magazitio 
— L a F a r m a c i a Cubana. Revista p-i> 
fesional. 
— P i n a r del R í o . Publ icac ión 
cenal i l u s í r a d a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em 
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el pa 
c í e n t e contlndar sus quehaceres. 
C o n s r U a s de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
n . V A l D t S A N C I A H 0 
oiiearanco muiar por oposio'f>n de m-
ferm3''Hdes Nerviosas y Mentales 
Mídico del Hospital "Calixto barcia' 
Medicin'i Interna en general. Kspecis'.' 
mente. Enfermedades del Sislsma ím 
tioeo, Lúes y Enfermedades dol Corazín. 
Consultas: de 12 a. 2. (.«20.) 
S A N L A Z A R O , 221. 
C 676S 315-ln 
D R . F E D E R I C O TOHRÁLBAIS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C a s s u i t a s : de 4 a 6 p . m . en Enn 
p e d r a d o , 5 , entresuelos. 
D o m i c i l i e : L í n e a , J.3» Vedad©. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A C H A Q U E S D E L A VEJEZ 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto pa" el hombre como para la mujer 
Esto se consigue fáci lmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos 
tanto aflijan a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debió 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera quc 
al menor movimiento causan agonías-
L o s r íñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estao 
débil y por tanto se deben atender es 
tos órganos sin pérdida de tiempo par 
ayudarlos a funcionar. , . 
L a s Pildoras de Foster Para m 
R í ñ o n e s se encargan de hacer ] . 
cionar estos órganos con regularía 
manteniendo el ácido úrico d15̂ 61™ 3 
con la orina sin que cause ningu' 
molestia. Estas píldoras< están cem 
tantemente haciendo la vida mas P 
centera para infinidad de ancianos; 
no existe un motivo para que , , 
tinue U d . sufriendo de achaques ta 
como dolor de espalda, ^nchaz0.,scU-
piernas, ciática, "reumatismo mu aI 
lar" fuertes punzadas en el oqrsw ^ 
inclinarse o levantarse, irntacioi 
la vejiga, ardor al orinar e.c. v ^ 
con solo tomar estas pildoras v sll 
U d . gozar de los últ imos anos ^ 
vida. Obtenga U d . hoy mismo 
frasco de las Pildoras de ^ • f í í ' ña-
L o s R íñones . No lo deje Para " ¿e-
na puesto que mañana Puede. t:futo5-
masiado tarde. acepte substituí 
E x i j a las legít imas de F°s{e.r'. So-
De venta en todas las boticas. r, 
licite nuestro folleto sobre laf. enlo$ 
medades renales y se lo enviar 
absolutamente gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
•UFFALO, N. Y., »• U- A-
3usciiba*e a l ^ l i t R I O O E LA ^ 
R1.WA y ani'r .cié:* en el DÍAIX 
L A M A R I N A 
(12) 
e m e m e d i 
